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ĵ yar tarde, a las cinco, como anun 
ciamos anticipadamente, celebró se-
gjóm extraordinaria la Cámara Mu-
nicipal-
Presidió el doctor José Rodg, ac-
tuando de secretario el doctor Miguel 
¿. Díaz. 
Concurri'eron veinte señores con-
cejales. 
El objeto de la sesión, según se 
expresaba en la convocatoria, era 
para tratar de todos aquellos asun-
tos que se relacionaai eos la clausura 
del Mercado de Tacón. 
y, efectivamnte, a deliberar sobie 
ese importante problema se redujo 
la sesión. ^ _ 
En primer termino se dio cuenta 
del veto del Alcalde—que publicamos 
íntegro oportunamente—; a una par-
te de los acuerdos que adoptó el 
Ayuntamiento para impedir la clau-
sura de dicho Mercado. 
Como recordarán nuestros lectores, 
el Ejecutivo Municipal aceptó la 
realización de obras sanitarias en el 
Mercado, el crédito de 50,000 pesos 
en las mismas y la supresión de las 
viviendas, vetando solamente la for-
ma de inversión de dicho crédito y 
la indemnización a los propietarios 
de las viviendas. 
Después se leyó el siguiente docu-
mento, donde se consigna el resulta-
do de la sesión celebrada ayer en 
Palacio: 
"Reunidos el señor Presidente de 
la República y el señor Alcalde de 
la Habana, el Presidente del Ayun-
tamiento de la Habana, el Secreta-
rio de Sanidad y Beneficencia, y el 
doctor Miguel Viondi en representa-
ción de los mesllleros del Mercado 
de Tacón, se acuerda: 
Primero: Declarar suspenso el de-
creto de clausura del Mercado de 
Tacón, a condición de que se desalo-
jen las viviendas que rodean el mer-
cado en el plazo de cuatro meses. 
Segundo: El actual Mercado de Ta-
cón se destinará a frutos menores y 
las casillas que rodean el Mercado 
podrán destinarse a venta de carne, 
pescado y aves. Se cumplirá este 
acuerdo en un plazo de cinco meses. 
Tercero: E l Municipio habrá de 
abolir la zona prohibitiva de los Mer 
cados. 
Cuarto: Las ventas del Mercado 
terminarán a la una p. m., debiendo 
quedar desalojada a las dos p. m., 
para proceder a la limpieza. 
Quinto: Las ventas de carne, pes-
cado y aves se someterán a las exi-
gencias de los reglamentos sanitarios 
para esa clase de estaMcciimentos en 
la ciudad. 
Sexto: E l Ayuntamiento realizará 
las obras de saneamiento en seis 
meses. 
Séptimo: En caso de ser necesario 
el desalojo del Mercado para realizar 
las obras de saneamiento, se utiliza-
rá como Mercado provisional el Cam 
po de Marte". 
El acta o documento que precede 
la entregó en Secretaría el Presiden-
te de la Corporación, doctor Roig, 
para que se diera a conocer a los se-
ñores concejales. 
Se tomaron a continuación los si-
guientes acuerdos: 
Primero: Aprobar la gestión del 
Presidente del Ayuntamiento en la 
reunión a que se hace referencia en 
el documento insertado anterior-
mente. 
Segundo: Trascribir al acta de la 
sesión el documento leído, o sea la co 
pia del acta de la reunión de Pala-
cio, que firmó el doctor Roig, en su 
carácter de Presidente del Ayunta-
miento . 
Tercero: E l Ayuntamiento, entera-
do de las bases que en su nombre 
aceptó el señor Presidente del mis-
ma, manifiesta que hace suyo ese 
ofrecimiento, y espera conocer el de-
creto del señor Presidente de la Re-
pública para tomar los acuerdos per-
tinentes que a él le correspondan; y 
Séptimo: Aceptar el veto del Al-
calde. 
La reunión terminó a las seis y 
cuarto. 
O T R A V E Z I N -
A L E M A N I A N O D E S I S T I R A D E S U C A M P A N A S U B M A R I N A 
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VAPOR INGLES A PIQUE 
Londres, 30. 
El Almirantazgo anuncia que el 
vapor británico "Diadem" fué hundi. 
do por un submarino. 
De Malta comunican que el vapor 
"Minneapolls" aun está a flote, pero 
que 18 tripulantes han desaparecido. 
SUECIA TAMBIEN SE PREPARA 
Estocolmo, 30. 
Ei parlamento sueco ha votado la 
consignación de ciento cuatro millo, 
nes de coronáis con destino al desa-
rrollo de la artillería y la aviación. 
PARTE FRANCES 
París, 30. . 
Los nuevos ataques de la infante-
ría alemana han fracasado en su 
«mpeño de reconquistar las posicio-
nes que perdieron en el bosque de 
Avocourt. 
Los aviadores franceses frustraron 
otra incursión aérea que el enemigo 
trató de efectuar en Salónica. 
CABLE SUBMARINO CORTADO 
Londres, 30. 
Despachos privados recibidos de 
Holanda en la» últimas cuarenta y 
ocho horas, informan que los alema-
nes han cortado el cable submarino. 
DIMISION DEL MINISTRO DE 
LA GUERRA JAPONES 
Tokio, 30. 
El Ministro de la Guerra general 
Oka, ha dimitido, suoedléndole el ge-
toral Oshina. 
LA ARTILLERIA FRANCESA RE-
CHAZA LOS ATAQUES ALEMA^ 
NES 
París, 30. 
Varios ataques alemanes en el fren 
te de Verdún fueron deshechos por 
la artillería francesa. 
EXCITACION OBRERA Y SOCIA. 
LISTA EN INGLATERRA 
Glasgtvr, 30. 
Por no establecer las fianzas co-
rrespondientes han sido arrestados 
Marton y Me Dougal, prominentes 
jefes socialistas, acusados de incitar 
a los obreros de las fábricas de mu-
niciones para que se declararan en 
huelga. 
En los círculos obreros prevalece 
gran excitación. 
LLOYD GEOBGE Y LOS HUEL-
GUISTAS 
Londres, 30. 
Ha regresado de Francia mister 
Lloyl George y asumirá la gestión 
del gobierno para buscar solución a 
la huelga promovida por los obreros 
do la fundición de Clyde. 
Mr. George ha expuesto en la Cá-
mara de los Comunes que a Mr. Hen 
derson, miembro del Gabinete, se le 
ha dado la comisión de ir a Glasgow 
a manifestarles a los huelguistas 




Al sur de Somme, en Vermandovl. 
Uer, los alemanes efectuaron nue-
vos ataques, penetrando en las lí-
neas francesas, pero más tarde fue-
ron totalmente arrollados. 
SUSTITUCION DE UN GOBERNA-
DOR MILITAR ENFERMO 
París, 30. 
En sustitución del general Manon 
ry, que se halla enfermo, ha sido 
nombrado gobernador militar de 
París el general Dubail, que manda-
ba toda la línea oriental cuando co-
menzó la batalla de Verdún. 
E L SUBMARINO DARA LA VIC-
TORIA. 
Londres. 30. 
E l parlamento alemán ha resuelto 
hoy que no se dehe disminuir la ac-
tividad de los sumergibles. La guerra 
submarina emprendida por Alemania 
—ha acordado el Reichstag— debe 
proseguir por todos los medios posi-
bles, puesto que es el instrumento 
más eficaz para llegar al triunfo 
final en esta guerra. 
OTRO "RAID" SOBRE SALONICA 
París, 30. 
Un despacho de Salónica dice que 
los alemanes intentaron emprender 
otro "raid" aéreo sobre aquel puerto 
ayer, pero fueron rechazados por los 
aviadores franceses. 
GRAN BATALLA CONTRA AUS-
TRIACOS E ITALIANOS. 
Berlín, 30 (vía inalámbrica). 
Se está librando una violenta bata-
lla en las inmediaciones de la cabe-
za de puerto de Gorizia, entre nume-
rosas fuerzas italianas y austríacas. 
POR EQUIVOCACION 
Copenhage, 30. 
El corresponsal en Rotterdam del 
"Poilitlken" dice que el vapor holan-
dés "Palemharg" fué torpedeado 
mientras se hallaba al lado de un 
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E N H O N O R D E L S R . A Z P I A Z O 
"destróyer" inglés, creyéndose pro-
bable que el torpedo iba destinado a 
dicho destróyer; 
E L "RAID" AEREO AUSTRIACO 
Roma, 30. 
Cuatro aeroplanos austríacos fue-
ron derribados durante el raid del lu-
nes sobre las provincias venecianas. 
Ocho oficiales austríacos cayeron pri 
sioneros. Las desgracias personales 
causadas por el raid se reducen a seis 
personas levemente -heridas. 
NOTA OFICIAL DE BERLIN 
Berlín. 30. 
Los repetidos esfuerzos de los fran 
ceses para recuperar las posiciones 
perdidas en los bosques al Norte de 
Avancourt han sido rechazadas. 
PARTE OFICIAÜ AUSTRIACO 
Beriín, 30 (vía inalámibrica). 
E l parte oficial austríaco dice que 
en el frente ras© han ocurrido pe-
queños encuentros en algunos luga-
res. 
En el frente italiano, con el sector 
de Gorizia, continúan librándose vio-
lentos combates noche y día, en la 
cabeza del puente Numerosas son las 
fuerzas que combaten de una y otra 
parte. Las tropas austro-húngaras 
han aprisionado a 350 soldados y 8 
oficiales italianos. 
En el sector de Domberdo es muy 
animada la acción de la artillería. En 
las alturas del Este de Seitz se des-
arrolla una lucha tenaz, en la que los 
combatientes se disputan la posesión 
de ciertas trincheras. La flota de 
aeroplanos navales austro-húngaros/ 
dejó caer muchas bombas sobre las 
baterías del enemigo en la desembo-
cadura del Skobba. Han ocurrido due-
los de artillería en los sectores de 
Fcílla y Ploecker, y en ©1 frente de 
Dolomite. cerca de Riva, 
AMNISTIA ALEMANA 
Berlín, 30 (vía inalámbrica). 
El Kaiser ha expedido una procla-
ma concediendo una amnistía general 
aplicable a la Alsacia y la Lorena, 
exceptuando solamente a las personas 
conocidas de algún deláto de carácter 
militar. 
UTILIZANDO LOS BARCOS A L E -
MANES INTERNADOS. 
Londres, 30. 
Ing-laterra ha concedido hoy per-
miso a la Comisión Americana de So 
corros para que flete los vapores ale-
manes internados, utilizándolos para 
llevar alimento a Bélgica, bajo la 
bandera holandesa. 
E L OBJETO DEL RAID SOBRE SA 
LONICA. 
Atenas, 31. 
Un alto funcionario de la corte 
griega ha declarado hoy al correspon. 
sal de la Prensa Asociada que, a su 
juicio, el objeto del raid aéreo alemán 
sobre Salónica era obligar a Grecia 
a cooperar con los alemanes en la 
empresa de limpiar el distrito de tro-
pas aliadas pero el cálculo—agregó 
dicha encumbrada personalidad— ha 
(PASA A LA ULTIMA) 
Anoche . se celebró en el teatro 
l̂artí'̂  el gran mitin organizado 
honor del señor Eugenio Leopol-
Azpiazo, candidato postulado pa-
' Acalde de la Habana por el par-
1(10 Liberal. 
jê ué una hermosa fiesta política, 
ini HStrativa 06 1:as si,mPatías y P0-
',-azo"ltÍad de que goza el señor Az-
121 
o amplio coliseo aparecía adoma-
asCon multitud de banderitas cuba-
.y los estandartes de los comités 
oa-rrios del partido Liberal. 
fecíala 6nt,rada- on el vestíbulo, apa-
bf5oâ Un ^raAo del señor Azpiazo, 
^ad0 de y plantas_ 
^rrur3 los C(>mltés de barrios con. 
(o l l a fiesta- Fueron •llegan-
"léctiw, temprano en carros 
orí w ? ' flet*d(>s especiMm/ente, 
Cua™der£U5 y ba'ndas de músicas. uattdo comenzó el mitin *a eacon-
traba el teatro abarrotado de perso-
nas. 
Los pailcos, lunetas, galerías altas 
y pasillos estaban ocupados por co-
rreligionarios del .festejado. 
Desde mucho antes de comenzar el 
mitin se hacía materialmente impo-
sible ©1 poder penetrar en el coliseo, 
debido a la afluencia de público, ver-
daderamente extraordinaria. 
Ail hacer su presencia eñ el pal-
co escénico el señor Azpiazo, el pú-
blico, en pie, le tributó una ruidosa 
y entusiasta ovación, vltoroándólo du 
rante más de alez minutos. 
En el escenario se encontraba la 
plana mayor del liberalismo. 
Por la tribuna desfilaron los seño-
res Fernández Hermo, Córdova, Vie-
ira, Memoiió, Gonzáez Válpz, Zayas, 
(Oscar), Pino Guerra, Iraizoz y José 
Lorenzo' Castellanos. 
Todos los oradores ensalzaron los 
méritos del señor Azpiazo. au Innega 
bde popularidad y su consecuendia 
política. 
Fueron muy aplaudidos. 
Hizo el resumen el doctor Zayas, 
Jefe del partido Liberal, quien, con 
su sola presencia sancionaba el Im-
portante aoto que realizaban los li-
berales. 
Su discurso fué elocuente. 
Recomendó a todüs que se apres-
tasen como siempre a lucha con en-
tusiasmo por sacar triunfante de las 
urnas a los candidatos del partido 
Liberal. 
Fué muy aplaudido. 
La fiesta terminó a las doce y me-
dia entre vivas a Aspiazo y al par 
tldo Liberal. 
La comisión organizadora del mi 
tin, compuesta de los señores Oohoa, 
Calñas y Onate, puede sentirse satis 
fecho de su trabajo. 
Y al señor Azpiazo orgulloso de 
su brillante triyaio. 
B o l s a d e N e w Y o r k 
M a r z o 30 
KDICION DEL EVENING SUM 
A c c i o n e s 4 8 5 . 6 0 1 
B o n o s 4 . 6 5 2 . 0 0 0 
CLEARING HOUSE 
Le* checka canjeado* «ver en 
la "Clearing Honse" da N«w 
York, según «1 "Lvmint Sun,'' 
Importaran 
4 3 1 . 8 5 2 . 7 0 6 
C R E E S E QUE PANCHO VILLA 
ESCAPO DEL CERCO 
E l Pa»o, 30. 
Créese que Pancho Villa se ha es-
cabullido por entre el cordón estable 
cddo por las fuerzas americanas y 
que ahora anda por el valle de San-
ta María mezclado con peones ami-
gos de él» lo cual hará más dificulto-
sa su captura. 
POR POCO MATAN A VILLA 
Colonia Dublin, Méjico» 30. 
El Cuartel General de la fuerza 
expedicionaria americana ha recibi-
do la noticia hoy, por la vía de Co-
lumbus, de que Pancho Villa casi 
pierde la vida en el rancho de Co. 
rralitos, cuando, después de aplicar 
el tormento a cinco mejicano»» uno 
de ellos se abalanzó sobre su cruel 
verdugo, y procuró darle muerte, pe-
ro fué golpeado despiadadamente 
por los oficiales de Villa, hasta ha-
cerle perder el conocimiento. 
PERSHING INCOMUNICADO 
El Paso, 30. 
La comunicación por ferrocarril y 
por telégrafo entre la nueva base del 
Brigadier Pershing en Madera, Chi-
huahua, y sus fuerzas avanzadas ha 
sido cortada por los villistas. 
c é i e -C u a d r o s 
b r e s r o b a d o s 
Peruzia, 30. 
Dos cuadros de Rafael, el del Niño 
Jesús y el de San Juan, cuatro del 
Perugino, dos de Guercino; el de la 
Coionación, de Bassano, y el del Cus 
to; de Montegna, valuados todos en 
cinco millones de liras, han sido ro. 
hados de la Basílica de San Pedro 
de C3¿>inansl. (? ) 
C H I N A Y R U S I A 
Pekín, 30. 
El Gobierno chino ha firmado un 
convenio permitiendo a Rusia cons-
truir un ferrocarril a través de la 
Manchurla. 
Japón da su consentimiento al 
convenio. % 
H O M E N A J E A L C O N T R A L M I R A N T E 
D E L A A R M A D A E S P A Ñ O L A , E X - M I -
N I S T R O D E M A R I N A , E X C E L E N T I S I -
M O S E Ñ O R D O N V I C T O R C O N G A S 
En reunión celebrada anoche en ei "Casino Español" por los señores 
Presidentes de las Sociedades españolas. Casino, Centro Gallego, Asocia-
ción de Dependientes, Centro Asturiano y Colonia Española, se acordó 
rendir un homenaje de aprecio, a su paso por la Habana, al Ilustre ma-
rino español, señor Concas, que ©n representación del Rey Don Alfon. 
so XIIL árbitro en la cuestión de límites entre las Repúblicas de Colom-
bia y Panamá, se dirige a Panamá, embarcando al efecto en el vapor 
"Monserrate". • _ . ír.T , 
E l contralmirante señor Concas llegará a la Habana^ en el Mana 
Cristina" permaneciendo en esta capital sólo dos o tres días. 
Par de pronto y en homenaje al ilustre viaóero se celebrará un sun-
tuoso bamiquete ©u el salón regio del "Casino Español", siendo comensales 
distintas representaciones de las co lectiivdades españolas y como invi-
tados de honor el señor Ministro de España, Ministro de Estado de ¡a 
República de Cuba, Cónsul de España y otras altas autoridades del país 
y representaciones extranjeras, prensa peeiódica, etc. 
La Comisión organizadora del b anquete y demás agasajos que se tri-
buten al señor Concas, constitúyenla los señores Maciá, presidente del 
Casino, Presidente; vocales, los señores Campos Proupín, Pons, _Fernan-
dez Riaño y Facundo García, presidentes de las sociedades españolas ya 
citadas; y Secretario, el del Casino Español, señor Armada Teijeiro. 
De los acuerdos que se adopten tendremos al corriente a nuestros 
lectores aplaudiendo, desde luego, la feliz iniciativa. 
L O S V U E L O 
A y e r t a r d e h i z o t r e s e m o c i o n a n t e s e n 
" " L a B i e n A p a r e c i d a . " 
i á l i i i i 
E l i n c e n d i o d e 
l a C i é n a g a 
En la causa que se sigue en el 
Juzgado de Instrucción de la Sec-
ción Tercera con motivo del incen-
dio de los talleres d© la Ciénaga, de 
los Ferrocarriles Unidos de la Ha-
bana, declararon ayer Belisario Del-
gado, .Tefe de Sección de la citada 
Empresa ferroviaria, encargado de 
aclarar ciertas omisiones notadas en 
el Departamento del guarda-alma-
cén, no sabe nada respecto al in-
cendio. 
El Jefe de Tracción, José Rodrí-
guez, que fué uno de los primeros en 
ir a prestar auxilio el día del sinies-
tro, dice que él ayudó a salvar los 
muebles y libros ocupado,", habiendo 
podido notar que im sujeto en aque-
llos instantes corrió hacia el "buró" 
del guarda-almacén y rompiéndolo, 
sacó una de las gavetas, llevándosela 
con lo" documentos que contenía Di 
cha gaveta es la misma que encontró 
vacía la Policía Serreta antes de ayer 
como a una cuadra de distancia de 
los Almacenes. 
Aunque el fuego se dice que es in-
tencional, no se croe que en el mismo 
haya tenido intervención el guarda-
almacén señor Clemente Mozo, de 
ouien todo? los Jefes de la Compa-
ñía de los ferrocarriles hacen los 
mayores elogios. pues siempre lo 
han tenido considerado como un 
hombre probo y honrado. 
Como instrumento do "sport" y de 
¡turismo, lo mismo que como máqui-
na de guerra, el avión tiene en esitos 
momentos su hora de celebridad. 
Constantemente nos da cuenta el 
cable de los "radds" aéreos que en la 
guerra europea se verifican por pilo-
tos de todas las nacionalidades. 
Así es que nada, táten© de extraño 
que vuelva a tener en Cuba gran in-
terés todo cuanto con los pájaros del 
aire guarda relación y que las últi-
mas exhibiciones realizadas por los 
pilotos que se hallan 'en la Habana, 
en sus vuelos sobre la capital, des-
pertaran los dormidos entusiasmos. 
Los vuelos de Fred de Ker en el 
^Hipódromo de Mariana»", verdade-
ramente sensacionales, y los atrevi-
dos y rlesg-osos llevados a cabo el 
domingo pasado, durante las carro-
ras de automóviles, por el insigne 
virtuoso del aire Doanenjoz, han cau-
sado gran impresión. 
* * * 
En la tarde do ayer la aviación ha 
tenido una página más do güoria en 
el campo de "La Bien Aparecida". 
E l célebre piloto, el creador de los 
vuelos invertidos, congregó para que 
presenciaran sus proezas a los pe-
riodistas deportivos de loa diarios de 
la Haibana y a un grupo de amigos 
y admiradores, y ante ellos ejecutó 
un programa de vuelos en los que la 
audacia y la maestría hicieron mara-
villas. 
Dieron comienzos las pruebas a las 
cuatro y media de la tarde con un 
avión "Bleribt" de 60 caballos, pre-
parado desde luego para estas admi-
rables "performances". 
Hizo primero un vudo en espdral 
de bellas proporciones, magnífico, 
que arrancó un aplauso nutrido a la, 
numerosa concurrencia. 
E L NOTABLF AVIADOR JOHN DOMENJOZ, QTTE REALIZO AYEC 
SENSACi ÚNALES f^UEBA; > EN "LA BJ»5N APARECIDA" 
Siguió luego, después de una pe-
queña pausa, sus pruebas, ejecutando 
siete veces seguidas el "looping tbe 
loup", bien marcados los rizos, des-
tacados y vfflsibles. 
La emoción fué intensa, indescrip-
tible, cuando el enerme pájaro co-
menzó a voltsar, desoandiendo hasta 
cierta altura ¡para continuar su raudo 
vuelo. 
Terminó la exhibición con uno en 
forma de la S de Pegoud con la ca-
beza hacia ahajo, que resultó verda-
deramente stemsiacional. 
Las f slicitactílones y aclamaciones a 
Domenjoz fueron muchas y expresi-
vas. 
Para las personas invitadas hubo 
un magnífico refresco, que todas gus-
taron en compañía del gran aviador, 
que en el día de ayer tuvo uno de sus 
mejores días. 
John Domenjoz repetirá en "La 
Bien Aparecida" eíl domingo, paira el 
público, sus vuelos realizádtos con 
tanto éxito ayer por la tarde, a las 
cuatro y medía, bajo el sigutenta 
programa: 
lo.—Vuelos de ensayos- Virajes 
cerrados a izquierda y derecha. Vue-
lo planeo en tirabuzón, duración 15 
minutos. 
2o,—El famoso y peligroso "loo-
ping the loop", termánado con un 
vuelo picado completatraiembo vertical; 
duración 15 minutos. 
8o.—La famosa S de Pegoud; du-
ración 12 minutos. 
E l primer vuelo será a las cuatro 
y media en punto. 
* * * 
E l aviador Domenjoz por ninguna 
causa suspende sus vueflos y aspira 
a que nadie reclamará él precio de 
la entrada pagada. 
M. L. DE UÑARES. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
t i B A N Q U E T E P O P U L A R A V I C E N T E F E R N A N D E Z R I A Ñ O 
E l e n t u s i a s m o s e d e s b o r d a - M i l c u b i e r t o s f r e n t e a l a m a r . 
I n s t r u c c i o n e s p a r a e l v i a j e . - L o s c a n t a r e s a s t u r i a n o s . 
A t e n t a s i n v i t a c i o n e s . - E s p l é n d i d o m e n ú . - A m o r y l e a l t a d 
Ayer tarde conferenciamos largo 
con Bernardo Pérez, el talentoso Pre-
sidente-Director de la Caja de Aho-
rros de los socios del Centro Astu-
riano, que preside también la entu-
siasta comisión que organiza ed ban-
quete colosal que el domingo próxi-
mo se celebrará a modo de adiós vi-
brante en honor de nuestro querido 
amigo Vicente Fernández Riaño, 
Presidente dd máismo Centro «n eí 
período d» su mayor grandeza. 
Y encantado do su triunfo, porque 
Bernardo Pérez fué el lanzador de 
Ja gallarda idea, nos hizo las si-
guientes declaraciones: 
E l entusiasmo cunde. Los cubier-
tos suman ya muy cerca de mil. Me 
baila el «Imn de alegría ai ver que a 
Vicente Fernández Riaño le tributa-
rán su adiós y en el adiós su amor 
y su lealtad, todos, absoüutamente to-
dos, sin distingo de grupo, die parti-
do, de ajspiraciones; todos confundi-
dos ea la más. noble írateraidad. Vie-
nen al banquete los viejos, los jóve-
nes, los ricos y los humildes, viene 
la Asturias tropical entera. Y estoy 
hondamente agradecido. 
E l festejo tendrá lugar en el ele-
gante restaurant "Las Delicias", de 
la Playa de Marianao, frente a la 
niar, frente a la tierra que queda a 
la otra vera de la mar. Será esplén-
dido el menú. Y lo condimentarán loa 
populares chicos del "Palacio de 
Cristal"—Marino y Ave lino—y lo 
servirán cien dependientes escogidos 
al efecto. Lo amenizará urna orquesta 
admirable, compuesta de diez profe-
sores y dirigida por d popular Feli-
pe Valdés. 
• Como trasladar mfl personas a Ma-
nanao no es cosa f ádl en breve tíiem-
Po, he visitado a mi distinguido aml-
S0 Stednhaxt, Administrador Gene-
ral de. los tranvías, el cual me solu-
cwnó el conflicto comprometiéndose 
a que desde las diez a las once y mt 
cua de la mañanar—hora de ida/—y 
desde las dos a las cuatro de la tar-
de—hora de regreso—habrá carro« 
suñetentes y directos desde la osía-
cion del Vedado a la Playa. 
Así que los comensales pueden to-
mar en la Habana cualquier carro 
que vaya a la citada estación, desde 
donde podrán continuar su viaje ha-
cia la Playa. 
E l banquete comenzará a las doce 
en punto, hora inglesa. Por lo cual, 
en nombre de la Comisión organTza-
dora, ruego a los comensal* estén 
en el lugar del festejo a las once en 
punto. 
Todo comensal irá delbidamenta 
provisto de su respectivo billete do 
entrada y del de asiento, para dar 
mayor facilidad. 
A la fraternidad asturiana serán 
atentamente invitados los Presiden-
tes de las sociedades hermanas y ol 
Preaidente del Casino Español. 
! Ll entusiasmo cunde. Amor. eat»« 
siastao, fraternidad. 
fAU-LNA DO». üJAÜiO UK L A ALAluUMA 
I N F O R M A C I O N 
É 
e s t ® M E R C A N T I L 
i E M E I 
C A B L E S C O M E I C U L E S 
Nueva York, Marzo 30. 
Bonos (Jk Cuba, 5 por 100 ox-m-
<e©rés, loo. 1 ;,'! 
bonos d* loa Eatadoi Unidos, a 
111.114. 
Deac-eLto panel coraercl»), <?• 
i a aj;4f 
Cambio» sobre Londre». 60 ala» 
Vista, $4.72.50. 
Cambios sobre Londres, a la vUta 
$4.76.35. 
Cambios sobre París, banquero.-í, 
6 francos 97.314. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 días 
ivlsta, banqueros, Sl.SjS. 
Centrífuga polarización 96, en pia-
ra / a 5.96 oentavo®. 
Centrifuga pol. 96, a 4.15116 cen-
tavos costo y flete. 
Azúcar de miol, polamación 80, en 
elmacén, a 5.19 centovos. 
Harina Patente Minesota, $6.00. 
Manteca, del Ocmc, en icrcsrolás, 
Londres, Marzo 30. 
Consolidados, ex interés, 57 114. 
l.&.s accioneŝ  Comunes fie los t'. C 
Üm/'ot de la Fp.haníi '^^íiradas en 
Londres, cerraron a 82.3)4. 
París, Marzo 30. 
Remta francesa, ex-interés, 63 fran-
cos 25 céntimos, excupón. 
En la Lonja áei Café de NewTor» 
ie operó ayer en azúcares crudos d« 
procedencia de Cuba, centrífuga, 
eobre base 6̂ en denóalto d« 50 to-
tteledas. 





Toneladas vendidas: 10.450. 
libra, en almacén 
AZUCARES 
Londres. 
Cerrado el mlrctáo de remolacha, 
New York. 
El mercado de azúcar crudo exis-
tente, rigió ayer, firme pero quieto. 
IJOS tenedores de azúcares, pedían 
el precio de 5 centavos costo y flete, 
«in que durante el día se anunciara 
operación alguna. 
El refino continúa cotizándose a 
7.10 centavos menos el 2 por ciento. 
CUBA 
TDl mercado local cerró ayer con 
ftueva fracción de alza en ios pre-
cios cotizados por el Colegio d© Co-
rredores, dándose a conocer las si-
guientes ventas: 
5,000 sacos centrifuga pol. 9«. a 
4.53 centavos la libra, libre a bordo 
en Sagua. 
4t378 [sacos centnífuga poü 96. a 
4.45 centavos la 
en Matanzas. 
2,000 sacos centrífuga pol. 9o, 
4.40 centavos la libra, en Cárdenas. 
6.000 sacos azúcar pol 96 a 4.64 cen 
tavos la libra, libre a bordo, en Cár 
denas. 
COTIZACION OFICÍAL DEL CO-
LEGIO DE CORREDORES 
El Colegio do Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 1 
Azúcar centrífuga polarízación 90 
4.41 centavos oro nacionail o ame-
ricano la libra, er almacén públco d-a 
' esta cudad para la exporíación. 
| Azúcar do miel, polarización 89. a 
13.(84 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público di 
esta ciudad ¿ara la exportación. 
E L AZUCAR EN LA BOLSA 
La cotización de azúcar de guara-
po, baso 96, «n almacén público en es-
ta ciudad y al contado, fué como si-
gue: 
Compradores, a 4.43 centavos mo-
utr.f) oficial la libra. 
Vendedores, a 4.60 centavos mo-
iiPclH oficial la libra. 
Cierre: 
Compradores, a 4.43 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 4.60 centavos mo-
n3da oficial la "ibra. 
LA ESPECULACION DE AZUCAR 
EN LA LONJA DE CAFE 
El mercadlo de azúcar crudo para 
futura entrega en el New York Cof-
fee Exchange. base centrífuga de Cu-
ba, polarización 96 grados,, en depó-
sito mercantil (en almacén en New 
abrió ayer irregular; unos meses ri-
gieron de alza y otros de baja y bas-
tante inactivo. 
Durante el día los precios mejora-
ron, notándose algún movrtniento en 
las operaciones, y cerró con precios 
más altos que <los de la apertura, con 
excepción de Agosto <iue cerró con 
un punto de baja. Los demás meses 
todos cerraron de alza: Abril, con 
tres puntos; Mayo con uno; Junio, 
Julio. Septiembre y Wciembre icón 
dos puntos también de alza y No-
viembre igual que la apertura. En ge 
neral cerró el mercado firme y con 
tendencia do nueva alza. 
Se operó en 10.650 acciones para 
los meses siguientes: 
Para Mayo, 3.550 toneladas; Junio, 
50 toneladas; para Julio, 4.100 tone-
tenaladas; para Agosto, 200 tonela-
das; para Septiembre, 1.050 tonela-
das; para Octubre. 1.600 toneladas; 
para Diciembre, 100 toneladas. 
| para os azúcares, y a abundancia 
do dinero para pignoración de valo-
a res. 
Se operó en 1.500 acciones de Fe-
rrocarriles Unidos a 91..Tj4 al conta-
do y a 92.112 para el próximo mes de 
Abril. 
Muy solicitadas son las aociones 
comunes del Havana Electric, de las 
que se vendieron 1.000 a 96.7|8 al 
contado. 
Son escasas lias iruperacioues que 
se realizan por acciones del Banco 
Español, debido al retraimiento que 
existe por parte de los vendedores. 
Los compradores pagaban a 91.1|2 al 
contado. 
Al clausurarse la Bolsa a las 4 p. 
m. se cotizaba: 
Banco Español de 91.1|2 a ¡92. 
F C Unidos de 91.3;4 a 92. 
Preferidas H E R. Co. de 105.314 a 
106. 
Comunes H E R Co de 96.718 a 
f7.1(S. 
CAMBIOS 
El morcado continúa ciuieto dentro 
de la liquidación de fin de mes. 
Sin variación el iprecio cotizado 
por letras sebre los Estados Unidos, 
conservando la firmeza acostumbra-
da, debido a la escasez de 'papel de 
embarqne. 
Los tipos sobre París, acusan frac-
ción de baja, acusando alza los co-
tizados sobro España, con motivo de 
la baja habida en las libras cotizadas' 
en la Bolsa de Madrid. 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Constante exlstancla de las mejv 
res Compañía» Mexlca/ias: Pánuco-
Mahuaves, La Pnrlt», del Golfo, La 
Concordia, La Isaciona!, Franco-Es-
pañola, E l Caimán, San Mateo, Pan 
American, Alamo de Pánuco, etc., 
etc. Joaquín Fortún. Negocien Pe-
troleros. Gallano, 26. Teléfono A-
4 SI 5. Cabio y Tel/igraío: "Petróleo," 
Habana. 
5258 SI mz. 
Cotización : 
Londres, 3 d'v. . 
Londres, 60 d!v. 
París, 3 dV. . . ". 
| Alemania. 8 d!v. . 
E . Unido*;, 8 djv. . 
: España, 3 d'v. . . 
Descuento papel co-







general. El tono de este es sin era. 
targo sano y bueno con evidencia 
de mejorar si el público vuelve a re-
cobrar confianza y entran en al mer-
cado con actividad" 
Los asuntos alem/ULftl y mejicanos 
es probable que causm calma y un 
mercado irregu ar con pequeñas f¡uc-
inaclones. 
Alguna actividA.l fui demostrada 
en Cruclble, Baldwiu Mexicau Petro-
•eun. v Acciones Comunes de U. S 
S / e\. 
Marz-j ?0 d > n i (i " 
B o l s a d e N e w Y o r k 
Cotizacioneg recibidas 
POR M. DE CARDENAS Y CO. 











PBL MERCADO AMERICANO 
• Noticias del mercado americano, re 
cibidas por los señores M. de Cárde-
inas y Co.: ( 
"El mercado está completamente 
I dominado por el elemento profesional 
que más bien está efectuando ven-
¡tas en descubierto, atacándolos va-
lores de Ferrocarriles, prolabíemen-
|te para influenciar en el mercado en 
MERCADO DE VALORES 
La lliquidación de fin de mes que 
es muy laboriosa, se ha efectuado 
con firmeza en aquellos valores de 
especulación más activa, influyendo 
en ello los buenos precios que rigen 
N o t i c i a s A z u c a r e r a s 
De la competente revista Weekly 
Statistical Sugar Trade Journal to-
mamos las 'noticiáis cine a. continua-
ción se insertaji, una de ellas, la que 
ce refiere al cómputo Veneral de la 
pr&hxcoión azucarera de todas par-
tes, de mucho interés para Cuba. 
CENTRAL AGUIRRE SUGAR 
COMPAN1ES 
Se ha acoird̂ jdo que el lo. de Abril 
del corriente año se distribuya un di-
videndo trimcstrai de $2 por acción, 
de la emilsilón preferida a log tene-
dores que lo sean hasta el 27 de 
Marzo, fecha del derre del libro de 
traspasos, que volverá a abrirse 1 
día 3 de Abril. 
Y a los tenedores de acciones co-
munes de las mismas Compañías, y 
que lo sean hasta 27 de Marzo, s© 
íes pagará el lo. de Âbrffl $1 por ac-
ción, lax^bién comol dividendo tri-
mostral. 
MANATI SUGAR CO. 
Esta Compañía ha acordado un di-
videndo trimestral de $1% por cien-
to a las acciones pi-eferidas, e] cual 
be pagará el lo. de Abril a los te-
ned oreri que lo sean hasta el 24 d̂  
Marzo 
Según la ea'.adísttca publV^da pr̂ r 
Wll'íett and Gray, con datos de F O. 
Licht, la producción de azúcar e . 
todos los países arrojará este año de 
Í916 una menna de 1.704.656 tone-
ladas, con el reparto siguiente: 
H a c e n d a d o s 
S A C O S S T A N D A R D N U E -
V O S P A R A A Z U C A R 
T e n e m o s 1 0 0 , 0 0 0 d i s -
p o n i b l e s p a r a e n t r e g a 
i n m e d i a t a q u e o f r e c e -
m o s a 4 5 . s c e n t a v o s 
i n c l u y e n d o d e r e c h o s d e 
A d u a n a . D i r í j a n s e p o r 
t e l é g r a f o o C o r r e o a l 
a p a r t a d o n ú m e r o 7 4 1 , 
H a b a n a . 
7679. 1-a. 
Allis. Chalmers Co , 
Am. Beet Sugar . , 
Am. Car Foundry. . 
Amer. Can Com. , . 
Amer. L. Oil Co. . 
Amer. Smelting . . 
Amer. S. R. Co. . . 
Amer. W. Co. . . , 
Anaconda Copper . 
Atchison Com. . . 
Bald. L . . . . . 
Baltimore & Ohio. . 
Canadian Pacific . . 
Chicago M. & St. P. 
Chino Copper* . . , 
Cruclble St. Co. . , 
Cuba C. S Co. . . 
Cuba C. S. Pref. , 
Cuban Am. S. Co. 
Distillers . . . . , 
Elle Common . . . 
Inspiratíon Copper . 
Iníerboro Ccm. . , 
Kennecott Copper . 
Lackawanna St. . , 
Méx. Petroleum . . 
Miami Copper . . . 
Midvale St. . . . 
N. Y. Central. . . 
Pennsylvania. . . , 
Ray C. Copper . . 
Reading Com. . . . 
Soothern Pacific . , 
Tenn. Copper . . 
Union Pacific . . . 
U. S- St. Co. . . , 
Utah Copper ., . 










































































Acciones vendidas: 519.000. 




Loulsiam Astado.-; Unid< 
Texas. . . 
Porto Rico. 
Islas de Hawaü. . . 
Cuba 
Alias. Bncas.-TrinMad. . 
Barbadas 
Jamaica. . . . . . . 






























































































































C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e F i a n z a 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A . — P I S O 3? T . A-1055 
Presidente: Vicepresidente y Letrado Conaultar* 
JOSE LOPEZ RODRIGUEZ DR. VIDAL MORALES 
DIRECTORES: Julián Linares, Saturnino Parajón, Manuel Flor**,, 
W. A. Merchant, Tomás B. Mederos, Enrique Milagros, Bernardo Pérea ' 
Administrador: Manuel L. Calvct. _ Secretario Contador: Eduardo 
TéUez. / 
FIANZAS de todas clases y por módicas primas para Suba«ta».i 
Contratistas, asuntos Civiles y CrwrJiudes, Empleados Públicos, pam üuí 
Aduanas, etc. Para más informes dirigirle al Adrainiatmdor. 
Bafudez cu el dospacho -é* km solidttide». 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C O D A 
FUNDADO EL AÑO 1854 CAPITAL. $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
O K C A P f O n » LO» «JVTOCOS D E L PALto» 
DErOSlTAHIO DE LOS POMPOS DKL B A N C O T t R R I T O N l A L 
Oticlna Cnnlral: AQUIAH, 81 y 8 3 
Sucursales un la ratona m m ! *",mM' 
l lanooain 20.-Egido 2 -Paseo d« 
o«os Aa. Be» 
Martí 124 
SUCURSALES EN KL INTERIOR 





Pinar del Rio. 
Sanctl Splrltua. 
Caibarlén. 
Sagua la Grande. 
Manzanal». 
Gunntúrmno. 




















6an Antonia da lea 
Bafíos. 
Victoria de laaTunaa 
Mor6n y 
Santo Dominga. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
S E ADMITS DESDE UN PESO E N A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D ü 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
C S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
PRECIO. SEGUN TAMAÑO 
01010 
— 
Coffee [xctiange New York 
día de ayer, re-
tí ñores M. d© Cár-
Cotizaciones 
cibidas por lus 
d€na-i y Ca.: 






Agosto . . . . • . 4.94 
Septiembre 4.92 
Octubre 










N . G E L A T S & C o . 
A G U I A R , 106-108 B A N Q U E R O S HABANA 
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagad 




Total en América. 5,214,384 5,017,375 4,984,601 
índia mgílesia Dic.-May. 
Java May-Nov. 
"Fonnoíia y Japón Nov.-Jnn. 
islas Filipinas Nov.-Jun. 
Tot-aü en Asía 
\ustralia (1916-17, 170 
mil) En.-Nov 
Islas Fili (1916-17, 100 
mil) En.-Nov. 















4,389,000 4,189,345 4.065,730 
Fííipto En.-En. 
Manrioio Agast.- En. 
Konnión. . . ., Ae-osc.-En. 
Natal May-Oct. 
ilozambiqne May-Oct. 












Total do caña (W. & Go.) 
Europa-azúcar de remo-
lacha Sep.-En. 




Potaí general de azúcar 
de caña, y remolacha. . .Toneladas 


































16,598,170 18,802,826 18,787,544 
1,704,656 . . . 
MAGNIFICOS VAPORES PARA PASAJEROS 
Salidas do la Habana 
Para New York Los Viernes 
Para Nueva Orleans.. . . Loe Sábados 
Salidas de Santiago de Cuba 
Para New York C«da dos Miércoles 
PRECIO DE PASAJES 
Habana-New York $35.00. Mfnlmnu 
(Comida a la carta) 
Habana-Nueva Orleans $25.00. Mínimon 
(Incluso las comidas) 
Santiago-New York $32.50. Mínimun 
(Comida a la carta) 
Despachamos Boletines combinados para todos los puntos princi-
pales de los Estados Unidos. 
U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
—SERVICIO DE VAPORES— 
L. ABASCAL Y SOBRINOS. A GENTES.—SANTIAGO DE CUBA. 















Septiembre . . . . 4.94 
Octubre 
















" E L I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO. 
Establecida en la Hahana el aíio de 1855. 
O f i c i n a s e n s u p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o 3 4 
VALOR RESPONSABLE $61.204.174.at 
SINIESTROS PAGADOS , $ 1.751 289.60 
Sobrante de 1910 quo se devuelvo. $ 66!878.6S 
m i „ „ $ 58.402.12 
* 1912 „ „ „ $ 44.393.79 
„ „ 3918 que pa«ó «¡1 Fondo de Reserva. . . $ 48.970.08 
„ „ 1914 que se devuelve $ 20 816.37 
„ „' 1915 que ae devolverá en 1917 $ 52.690.̂ 8 
El Fondo Especial de Reserva rupresenta en esta fecha un valor <ü« 
|438.342,2R, en propiedades, hipotecas, Bo-nos de la República de Cuba, 
Láminas del Ayuntamáonto de la Habana v efectivo en Caja y en Im 
Bancos. ^ 
Poi urna módica cuota eeejfura fincas urbanas 7 ©stablecimáentos 
Biercartileai. 
Habana, 29 de Febrocro de 1916. 
E l Consejero Director, 










Londres, 3 d|v. . 
Londres, 60 d|v. . 
París, 3 d¡v. . . . 
París, 3 d|v. . . . 
Alemania, 3 d'v. . 
E. Unidos, 3 d|v. . 
España, 3 div. . . 
Descuento papel co-
mercial . . . . 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo po-
larización 96. en almacén público df» 
esta ciudad para la exportación, 4.41 
centavos oro nacional o amer.carm 
la l'bra. 
Azúcar de miel polnrfy.ación 89. 
para la exportación.', 3;84 centavos 
vii o nacional o americano la uora. 
Señores Notarios de turno: 
Para Cambios: Guillermo Bonnot. 
Para Intervenir en la cotización 
oficial de la Bolsa privada: O. Fcr-
nández y Pedro A. Molino. 
Habana, 30 de Marzo de 1916. 
Francisco V. Ruz, Sindico Presi-
dente P. S. R.—Ernesto G. Figueroa, 
Secretario Contador. 
(PASA A LA OCHO) 
H a c e n d a d o s 
T e n e m o s 1 0 0 , 0 0 0 S a -
c o s S t a n d a r d , d e C a l -
c u t a , p r ó x i m o s a l l e -
g a r , h a b i e n d o s a l i d o e l 
v a p o r d e N u e v a Y o r k . 
S e o f r e c e n a 4 0 c e n t a -
v o s C . I . f. H a b a n a . D i -
r í j a n s e a J . d e M . , A p a r -
t a d o 2 6 3 , H a b a n a . 
7750 1-» 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Recibintoe depósitos en estn Sección 
pagando intereses ai 3 p% anasL 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
CAPITAL Y RESERVAS. . $ 7.00O.0O0.00 
ACTIVO EN CUBA $ 50.000.000.00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o * 
E l Departamento d« Ahorros abona el 3 por 100 
do interés anual sobre las cantidades deposi-
tadas eada mes. • •— 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rec-
tificar cualquier diferoncás ocurrida en «' pflff0* 
B a n c o N a c i o n a l d e C u t a 
A s o c i a c É d e D e p e n d i e n t e s 
C n m e r c i n d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
SUBASTA P A R A L A S OBRAS D E O O N S ^ U O ^ O N ^ ^ 
B O S P A B E L L O N E S E N L A QUINTA D E SALUD ^ y 
MA CONCEPCION," UNO F I S I C O - T E R A P I C O ^ NARl2 
OTRO para E N F E R M E D A D E S D E OJOS, G A R G A J O , 
Y OIDOS " F R A N C I S C O PONS." SUBASTA la 
Debidamente autorizadas se saca a pUBI,ICA 50 a loe 
ejecución de las obras arriba mencionada», con arr & w6' 
nos y pliegos de condiciones que se facilitan en la 
neral. . . t j t j t l se ^ \ 
Ha^ta laa 8 de la noche del día 12 (doce) de A ^ ^ o r pre^ 
tirán proposiciones en pliegos cerrados, d i ^ ^ J * ^ a efe^ 
dente de la Asociación, en cuyo día y hora se llevar» 
SUBASTA por la Junta Directiva. «or 
Lo que, de orden del señor Presidente se publica 
dio para general conocimiento. 
Habana, 22 de m a n » de 191^ jg iDl iO B O H A ^ 
¡Secretario. 
01577 l i J S . I W - ^ 
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Es el periódico de mayor circuís* 
ciAn de la República • 
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A/NU Ai CIO | 
AduiAR 116 = 
E D I T O R I A L E S 
T a l l e r " M a r i a n a S e v a " 
L a carencia de recursos para 
lueliar por la vida, la falta de di-
rección y de amparo, lo incom-
pleto y deficiente de la educación 
suelen producir con frecuencia 
la caída y la corrupción de la mu-
jer. L a misma debilidad natural 
a su sexo, su mayor viveza de 
gensibilidad y de imaginaicióm y 
su desconocimiento de la, vida 
práctica, hacen que ia mujer ne-
cesite escudarse y fortalecerse 
para el trabajo y para la virtiid 
más poderosamiente que el bom. 
bre.... 
Ahora bien; en las niñas po-
bres en las que más han de me-
nester de vigor propio y de ampa-
ro ajeno, la educación y la prepa^ 
ración para la vida, suelen que. 
dar truncas. De las escuelas pú-
blicas salen a los catorce o quin-
ce años, precisamente cuando em 
rpiezan a aprender algo y cuando 
comienza lo crítico, lo más peli 
groso de su edad. Lo mismo suce-
de con las niñas recogidas etn los 
colegios de San Vicente de Paúl, 
el Buen Pastor, Sales, Jesús Ma-
ría . . . ¿ Qué importa que allí ha-
recibido las primeras semi-
llas de la educación si han pren-
dido todavía muy débilmente en 
el alma? L a codicia explotadora, 
la concupiscencia que está al ace-
cho de las virtudes tiernas y frár 
giles, la seducción que busca su 
terreno propicio en la inoeenoia 
y el desamparo, echarán por tie-
rra en pocos días, •quizás en bre-
ves bxxraay üa labor interrumpida 
•de los colegios. Necesitan esas ni-
ñas algo que complete práctica-
mente su educación, algo que los 
libre de los peligros de la miseria 
y del hambre, algo que les dé tra-
bajo y pan para el cuerpo, calor 
y ejemplos de virtud para el al-
ma. 
Esta es la caritativa y fecunda 
empresa que desean realizar las 
distíaignida y virtuosas damas que 
forman la Asociación del Aposto-
lado. Y a el taller que se ha de 
construir para ¡Las obreras cuba-
nas, tiene su nombre: el de la 
dignísima compañera del Jefe de 
la Nación-: ^Maaiana Seva." Y a 
ese taller tiene, merced a la ge-
nerosidad del señor Cosme de la 
Torriente y del señor Jesús María 
Bouza, terreno para su construc-
ción. Y a va explayándose en pr6-
digas donaciones de millares da 
pesos la caridad de ilustres da. 
mas y esclarecidos prohombres, 
Y seguirá extendiéndose, porque 
en Cuba la caridad es invencible-
mente expansiva y fecundamente 
contagiosa. 
Y si los niños desvalidos ¡tie-
nen gracias a la flabor de la mu 
jer cuJbana el Asilo Menocal, las 
obreras de Cuba tendrán también 
mediante el apostolado de la Aso-
ciación el Taller "Mariana Se-
va." 
Na 16805 
C o c h e s 
d e M i m b r e s 
En distintos modelos j en coiores grit, 
blanco j natural. 
V A R I A D O 
S U R T I D O D E 
A N D A D O R E S 
J . P a s c u a l - B a l d w i í i . 
OBISPO» 10L 
Q 
N e c e s i t a P u r g a r s e ! 
P u e s d é l e 
o m b ó n P u r g a n t e 
d e l D r . M a r t í , 
e l n i ñ o t o m a r á c o n d e l e i t e , p o r q u e n o s a b e 
a m e d i c i n a . 
D E P O S J T O . - E L C R I S O L * * , N E P T U N O E S Q U I N A A M A N R I Q U E . 
D e V e n t a e n t o d a s l a s d r o g u e r í a s y B o t i c a s , 
u l o a A l f o n s o X I I I 
E l Rey Alfonso X I I I ha ganado 
las simpatías y el aifecto del pue-
olo español. Aún aquellos que lo 
•combaten políticamente, lo esti-
man y quieren y admiran, perso-
nalmente. Su inteligencia perspi-
caz y rápida, su discreción, su 
franqueza y sinceridad, su bon-
dad ingénita y sus sentimientos 
humanitarios, han llevado hacia 
él la voluntad y el cariño de los 
españoles. 
Interpretando este afecto un 
modesto Ayuntamiento español, 
$ de Lemona, ha propuesto a to-
dos los demás de España la idea 
do conmemorar el próximo cum-
pleaños del Rey don Alfonso soli-
citando del Gobierno para él la 
Cruz de Beneficencia, por su la-
bor humanitaria, durante la gue-
rra europea. No ha de halaer, se-
guramente en España, ningún con 
cejo que no acoja con entusiasmo 
ta idea del Ayuntamiento vascon-
gado. Tampoco ha de haber tal 
vez ningún homenaje, ningún olí)-
sequío que agrade tanto al Bey 
<3e España como el de esa Cntz de 
Beneficencia, donde irá el alma 
buena, agradecida y cariñosa del 
pueblo lespañol. 
Pero no han de ser únicamente 
los españoles de allende los que 
se adhieran al obsequio propues-
to por el Ayuntamiento de Lemo-
na. También se han de unir a él 
los españoles de América; las so-
ciedades regionales y colonias 
que los representan. Así lo indica 
oportmiamente • * E l Comercio.'' 
Y así lo indicó el colega " L a 
Prensa''' cuyos afectuosos comen-
tarios al proyecto demuestran sus 
simpatías hacia el monarca espa-
ñol. Nosotros también creemos co-
mo él que las asociaedones espa-
ñolas de Cuba han de aprovechar 
la nueva ocasión que se les pre-
senta para demostrar a su admi-
rado y querido soberano su fide-
lidad y su aanor. Bastará que una 
de estás asociaciones inicie la coo-
peracióm para qo» siga ila de to-
das las -demás. 
Y cuando así lo realicen, he-
mos de agradecer •que haya sido 
un periódico «uibamo, <"rLa Pren-
sa" el que ihaya. dado a conocer 
en Cuba la idea 'del Ayuntamien-
to de Lemona. 
DOS BUQUES DE AHEOTEGUI 
El vapor español "Santandeiino", 
de la Haeia de Axrótegui, deb© haber 
salido un© de estos días del puerto 
de Liverpool, con rumibo a la Haba-
na, conduciendo carga general, aun-
que aún uo se ha recibido el cable 
fijando la salida. 
El vapor Madrileño, de la, misma 
línea, que tantas averias sufrió en 
su último viaje a la Habana^ conti-
núa aún en el mismo puerto inglés 
de Liverpool, donde se les están ve-
rificando importantes reparaciones; 
nna vez terminadas las cuales, que 
se cree sea prouto., saldrá también 
para este pnerto. 
SE EMBARCA MR. BELLOWS 
En ed vapor Tenadores se embar-
ca hoy para New York nuestro apre-
ciable amigo el Sr. fítuart BeUo'wis, 
que fué hasta hace pocos días agente 
general en la Habana de los vapores 
P E R R O P E R D I D O 
Sin pedirle explicaciones de 
; ninguna clase, se dará una buena 
recompensa ai que entregue en 13, 
esquina a Paseo, Vedado, un pe-
rro Pastor Alemán o Perro Poli-
cía, llamado Wolfe, d© color gris 
oscuro, orejas paradas, la derecha 
a%o caída, parece un lobo gran-
de-
C. 1635 2(L-3L 
G l J O N 
G r a n H o t e l C o m e r c i o 
"Kl dueño de «/te acreditado m twíbhwiímleuto, -Onlesthio Agrnirre. tlo-
ne el srusto do participarle a «a muneroaa T .d»«Ctnff»ida tíllentela, que 
lo traslada al ediíteto quo ocnpnba el ttotél Malet, en donde d^de 
el día primero de Abril encontrarán los viajen» qno re dlrfjsn a As-
turias y a los precios acostnmlwadoa por e«tu canra, «mantas comodida-
des exigen los modernos adelanto e del {ira: confort, ««ntdclof? indepen-
dientes, excelente cocina, capado ses halrttoctanea y departasmentos 
Para familias. Hay afleencoc. i 
de la United Eruit Co, y ha sido tras-
ladado a ajquel puerto. 
Como es sabido, el Sr. Bellows ha 
sido sustituido en dicho importante 
cargo por el señor W. Daniels, que 
se ha hecho cargo ya de todos los 
asuntos de la flota blanca en esta ca-
pital. 
Deseamos un feliz viaje al señor 
Bellows. 
E L MíORRO CASTLE A NEW YORK 
Para New York, vía Nassau, salló 
ayer tarde el vapor americano Mo-
rro Castle. llevando carga y 67 pa-
sajeros, en su mayoría turistas. 
Entre la carga lleva 13.500 sacos 
de azúcar, 2.800 lío? de cueros, 425 
barriles de miel, 1400 huacales de 
frutas y 500 tercios de tabaco en ra-
ma, 300 de ellos con destino a Bue-
nos Aires. 
E L "MOTANO" A MEJICO 
Este vapor-tanque americano "Me-
tano" fealió ayer en lastre para Tam-
pico, donde cargará petróleo. 
E L PASTORES A PANAMA 
E l vapor blanco Pastores, siguió 
ayer tarde viaje a Colón y Puerto 
Limón, llevando el tránsito de New 
York y ocho turistas más de la Ha-
bana. 
NO VINO E L DE LA FLORIDA 
Por demora en el tren de la. Flori-
da, no llegó anoche el vapor Gover-
nor Cobb, que arribará hcy por la 
mañana procedente de Ke> West y 
saldrá a las diez y media para el 
mismo lugar. 
DESPACHADO PARA E L MARIEL 
Para Santa Lucía, donde cargará 
mineral, vía Mariel ha sido despa-
chado el vapor danés Europa, que es 
el primer buque que sale de la Ha-
bana, despachado para el puerto del 
Mariel 
E L INFANTA ISABEL 
Sobre el día 9 Oe Abril es esperado 
por primera vez eu la Habana el mag-
nífico trasatlántico español Infanta 
Isabel, de la línea de Pinilloe, que 
trae carga y pasaje, como ya hemos 
dicho. 
E l día 28 salió de Canarias y hará 
escala en San Juan de Puerto Rico 
El Infanta Isabel es un buque ge-
melo del Príncipe de Asturias, de la 
misma compañía, que tan lastimosa 
mente acaba de desaparecer bajo 
las aguas en las costas del Brasil y 
en cuyo desgraciado naufragio han 
perecido muchas personas. 
En su viaje de regreso a España el 
Infanta Isabel llevará un enorme 
contingente de pasajeros. 
E L MEXICO 
Este vapor, de la Ward Line, salió 
ayer de New York, vía Nassau, para 
llegar el lunes a la Habana y regre-
sar ei jueves a New York por la 
misma vía de Nassau. 
VENTA DE UN REMOLCADOR 
El remolcador de este puerto ''Le 
Barón", propiedad de la Compañía 
americana que veriñea loa trabajos 
de dragado de esta bahía, ha sido 
vendido a la Compañía Naviera de 
Júcaro que lo dedicará al tráfico de 
CARROS-TANQUES CON MIEL 
En su viaje de ayer de regreso a 
Key West, el ferry boat Flagler lle-
vó 14 carros-tanque^ \con 112.000 
galones de miel. 
Hoy llevará el Flagler 5000 sacos 
de aaúcar ]Uevand(| 4embarques de 
este artículo. 
E L ESPARTA NO VIENE 
E l vapor blanco Esparta, que de-
bía haber llegado el martes proce-
dente de Puerto Limón, ha suspendi-
do su escala en la Habana, siguiendo 
directamente desde aquel puerto cos-
tarricense a Boston, con un cargamen 
to de frutas, 
E L MINISTRO DE MEJICO 
EN EUROPA 
Según se nos asegura, en el vapor 
francés La Navarro que llegará el 
domingo de Veracruz, viene en trán-
sito para España el licenciado Juan 
Sánchez Azcona, nombrado Ministro 
Plenipotenciario del Gobierno de Ca_ 
rranza ante las potencias europeas. 
A s S i i M e p ú F -
t e r s d e l a H a b a n o 
SECRETARIA 
De orden del señor Presidente, y 
en cumplimiento de lo que dispone 
el artículo 32, inciso A, de nuestro 
Reglamento, se cita por este medio 
a todos \o¿ señores asociados para 
la Junta general de elecciones que 
deberá celebrarse en los salones del 
Centro Asturiano, el día 9 de Abril 
próximo, a las doce meridiano, con 
sujeción a la siguiente orden del día: 
1. —Acta de la junta general ante-
rior. 
2. —Memoria de los trabajos del 
Directorio durante el ejercicio de 
1915 a 1916. 
3. —Balance general de la Asocia-
ción. 
4. —^Nombramiento de la Comisión 
de Glosa. 
5. —Relación de asociados. 
6. —Asuntos generales. 
7. —Elección del nuevo Directorio. 
Nota.—Se advierte a ios sefiore? 
asociados, que para tomar parte en 
la elección es indispensable hallarse 
comprendido dentro de los requisitos 
exigidos por el artículo 16 del citado 
Reglamento; presentar e! recibo de! 
mes en curso; y que la junta se efec-
tuará con cualquier número de asis-
tentes, de conformidad con lo que 
preceptúa el artículo 38. 
Otra.—El directorio se compon-
drá Tínicamente de Repórters. 
Habana, Marzo 30 de 1916. 
Ijuís R. Lamult. 
Secretario p. s. r. 
Q u i n i n a e n f o r m a st p e k i o r 
El efecto tónico y laxante del LAXA-
TIVO BROMO QUININA le hace su-
perior a la Quinina ordinaria, y no 
afecta la cabeza. La firma de E . W 
GROVE se halla en cada cajita. 
A V I S O 
Los señores que a continuación se 
expresan so servirán pasar por esta 
oficina, esta semana, durante las ho-
ras de despacho: 2 a 6 p. m., para 
comunicarles órdenes referentes a la 
'̂ub-agencia. 
Señores Segundo Alvarez, Angel 
Ledón, Juan Gomiz, José E . del Mon-
te, Jesús B. Muñiz, Francisco Car-
bailo, Francisco Núñez, Juan Fran-
cisco G. López, Arturo Lariño, José i lodos los que lo toman. 
H a s t a c o r r e l a s l o m a s 
Los pobres asmáticos material-
mente ni pueden andar, porque se 
fatigan y se ahogan y están obliga-
dos a hacer una vida tranquila, im-
posibilitados hasta de trabajar, por-
que las asfixias enervantes y des-
tructoras los martirizan y ponen su 
existencia en un tris. Todo se evi-
ta tomando San ahogo. 
Esta preparado alivia el asma ea 
breve tiempo, la cura pronto y sn 
eficacia es tanta que millares de as-
máticos, han sanado y sanan todos 
de la Portilla, José M. Fernández, 
Chas. H. Salmón, Flaviano Fortani-
tte, A . Bizarro, llamón Menéndez. 
Habana, Marzo 29 d© 1916. 
Arena Palomar. 
C 1637 4d-31. 
R A I L E S U S A D O S P A R A F E R R O -
C A R R I L D E V I A E S T R E C H A , 
S E V E N D E N P O R 
S E E L E R P I C o . , S . E N C . 
O B R A P i A 1 6 , H A B A N A . 
C. 1644 alt. Sd.-31. 3t.-l. 
E M I I L S I O N ^ A S T E L L S 
fc-Cnra u debilidad en general. * I ^ S f í ^ ^ ^ Í T % « , 
^KMlADA CON MEDALLA M OfiO EN LA ULTIMA XXTOSICíOS 
AL B O T O 1 . L A J S f i Y l T l I C i . 
PLANTAS, FLORES t>e TALLO LA«0O„ WOLETAS E X T R A U ^ , 
ROSAS?, íETQ. 
J a r d i n e s : D o m í n g u e z , 17. 
T e l é f o n o 4^3145. 
S t J C t r r s a l i C l w s p o , 66 , 
T t á . é i o ú O 
j b i . 
SEMILLAS, EFECTOS DE AVtCÜ^TÜRX. 
C 1579 sltin24 
A c c i o n e s P e t r o l e r a s 
D e C o m p a ñ í a s d e p o r v e n i r a s e g u r a d o 
V E N D O A P R E C I O S R A C I O N A L E S L A S S I G U I E N T E S : 
H i s p a n o M e x i c a n a — P a n A m e r i c a n a — L a N a c i o -
n a l — T o p i i a . — A l a m o d e P a n u c o . — L o s P e r f o r a -
d o r e s . — L o s P o z o s P e t r o l e r o s M e x i c a n o s . — M e -
x l c s n G i l C o . — - A b a s t e c e d o r a . — D o s E s t r e l l a s . — 
H i d a l g o G i l C o . — R i b e r a s d e l T u x p a n , y o t r a s . 
E n t e n d i é n d o s e d i r e c t a m e n t e s e o b t i e n e n v e n t a j a s 
G a r a n t i z o p o r e s c r i t o l a l e g í t i m a p r o c e d e n c i a d e l o s t í t u l o s , y r e s p o n d o 
de s u v a l o r , e n c u a l q u i e r t i e m p o . 
M i O I I I A R , 116, E B I F I C I O L U H , D E P I S . 31 Y 3 2 
Se vende en sn depósito "El Cri-
sol," Neptuno y Manrique y en todas 
las boticas, pudiendo estar seguro el 
pobre asmático que Sanahogo le cu-
ra rápidamente. 
L A V A N D E R O S 
Gran oportunidad de hacerse 
aparatos modernos casi regalados. St 
renden 3 tamboras, l mangle, 1 cen-
trífuga, 3 máquina de cuerpo, 1 má-
quina de cuellos, puños y camisas. Se 
prefiere venderlos juntos. Si usted ha 
pensado establecerse en el giro no 
pierda esta oportunidad. Pida deta-
lles al señor Juan £ . Bon!, apartado 
153, Manzanillo. 
C 1382 In 12-m 
C 16?° filt 3d-3.1 
"LA ACADEMIA EN E L HOGAR* 
¿ T i e n e u s t e d a m b i c i o n e s ? 
Desea usted abrirse paso en la rU 
da?̂  ¿Sabe usted las grandes opor-
•íunidades que están al alcar.ce dj 
aquellos que poseen la taquigrafía 7 
Por medio ao nuestro Curso Práe-
Heo de Taquigrafía Fonéüca (Pit-
man), por Correspondencia, le pr«-
paramos, en su patmio hogax, y ex» 
corto tiempo, pana desempeñar uní, 
¡plaza de taquígrafo experto. 
Nu«Btro prospecto contlenst Infor-
mes ampKos. Lo remitiremos gratis, 
junto con una lección de ensayo, a 
<im«ne« lo soliciten. No desperdicia 
«sta oportunidad. No permita usted 
<IU* transcurra un minuto más !Úr% 
•nterarse de esta proposición. Escri-
ba hoy mismo. 
HAVANA CGRRFSPONDENCB 
ACADEMY 
¿ P ^ a d o 1102. Habana. 
^ 1282 18d-7 
¿ , i LIU J | C-JUJU! | 
Anonchd 
ftA* US*KO tí» 
0 . 
A c u é r d a t e q u e 
m a ñ a n a c o b r a s 
G u a r d a p a r t e de t u 
j o r n a l p a r a u n p o m o 
d e S Y R G O S O L 
R e c u e r d a que sufres 
b l e n o r r a g i a , q u e s u s 
d o l o r e s te h a c e n s u -
f r i r h o r r i b l e m e n t e , y 
q u e e l S Y R G O S O L l a 
c u r a r á p i d a m e n t e , s in 
mort i f i cac iones y s i n 
p r i v a r t e de i r a l t r a -
b a j o . 
N o dejes de c o m -
p r a r m a ñ a n a , s á b a d o , 
u n pomo de S Y R G O -
S O L , que te c u r a r á 
s e g u r a m e n t e l a blenoc 
r r a g í a * 
Depos i tar io s : 
íarrd. Johnson. Taqutchei. 
González y Majó Colomcr, 
/ P r o p i e t a r i o s : 
Monumcnt Chemical Co^" 
15. Flsh Sreet htílJ, Londres. 
v 
A.yen«!a Ao: DL/LRIO DE LA ) 
MARINA en ©l Vedado. Telé- I 
fono F-3174, ' 
IGIJJA ÜUATKO. ^xjUtlO D E L A MARINA 
L a P r e n s a 
L a humanidad entera se halla 
en crisis. L a guerra continental 
del viejo mundo, según Guiller-
mo Ferrero, es una crisis de la 
historia; en Méjico, surge auna 
gravé crisis á é Pan americanis-
mo; en Cuba están en crisis el 
partido liberal, y el conservador 
y en la Habana tenemos la crisis 
de los candidatos a la Alcaldía y 
del cierre del Mercado de Tacón. 
Descartemos lo de la guerra eu-
ropea y lo de Cuba, fijando la 
atención solo en el conflicto me-
jicano. 
A nuestro colega E l Tiempo, de 
(Vinienas le ocurre sobre 'este ipar-
ticular lo siguiente: 
Todas aquellas promesas de que 
Norteamericana no intentarían nada 
m.itra el rosto del continente colom-
l.,)*©, v de due la doctrina de Monroe 
no implicaba la anexión ni de un 
pMlWb de terreno por parte de \x 
^r;in KepúMica sobre sur» veemas, 
promesas de hace tres años, están 
y(i completamente desacreditadas, y 
r fuerza de manosear mucho un día 
y otro la palabra panamericanismo, 
p] instinto político popular va for-
reándose la idea de que hay otra 
frase, la de "América para los yan-
•iuís," llamada, tristemente, a preya-
ocer contra todo asomo de justicia. 
Vero habrá que reconocer, aun-
•iue sea muy lamentable, que de las 
Miiquldad?s cometidas por los nor-
toamericanes en Méjico, en Santo Do 
mini?o. en Colombia, en Nicarag-ua, 
etc., etc., y de las que con el tiem-
nn reali/.aríin en esos mismos países 
rn lo adelante, y quizás en otros de! 
Continente, son principalmente res-
ponsables los hispano-imericanos 
.Míe en discursos, periódicos v libroK 
hablan de ios yanquis en un tono tal 
de adulación e hipérbole, que no sa-
bemos de qué extrañarnos más, si 
de la improvisión, la incoiisclenda o 
|a indignidad que ello representa 
Nos había dado en la nariz al-
?:o por el estilo; pero nos callá-
bamos porque no se diga que so-
nos desafectos a la gran Repúbli-
•a norte americana, a pesar de 
•̂ ue no le escatimamos elogios 
<;uando los merece. 
Por otra parte E l Correo de 
Matanzas, dice: 
Willard, el vencedor del nepro 
.lohnson. acaba de derrotar, con sin-
fonías de sangre, al famoso pugilis-
ta Moran en el estado de Xew York 
.• nnte un público, realmente colosa!, 
sor lo numeroso y escogido 
Pero no habíamos quedado en 
me el Gobierno americano, tomó me 
lidas enérgicas al propósito de pro-
hibir los match de boxeo en las prin-
cipales ciudades de los Estados Uni-
cos? 
Eso se dijo y hasta se publicó, pe-
ro viene a desmentirlo, lá lucha que. 
el sábado sostuvieron en el "Madison 
íquarc Gardfcn" los boxeadores Wi-
iliard y Moran. 
No es posible que el gobierno 
americano falte a sus leyes, a me-
nos que sea por imitar al de Cu-
oa. Aquí también está prohibido 
•)or la ley el boxeo, y no obstante, 
hasta las autoridades fueron al 
lipódromo de Marianao a vez Co-
no Willard le gánaba el campeo-
nato a Jonhson. 
Un colega habanero, que se di-
íc amante del pueblo cubano, tra-
ta el asunto del Mercado de Ta-
'.ón y dice: 
A los que intentan darle aspecto 
'popular" a la campaña de defensa 
del Mercado, les preguntamos: ¿en 
3ué beneficia a nuestro vecindario 
esa "Plaza del Vapor" en que cada 
¿lía se -venden más caros los artículos 
de indispen.-able consumo? Y pode-
mos igualmente decirles: ;.qué venta-
ja obtienen los campesinos explota-
dos en esa plaza por el "Trust" de 
los "mtermediarios" de los mesille-
ros y traficantes establecidos, que se 
lievan la mejor parte? 
No lo sabemios. Pero en algo 
podría contestar al colega la pre> 
seneia de miles de campesinos eiv 
la manifestación del miércoles; y 
una infinidad de criadas y muje-
res pobres que andan ocho o mue-
re cuadras o van en tranvía de 
muy lejos a la plaza del Vapor. 
No será por el gusto de pagar 
earos los víveres. 
Dice E l Liberal, de Cienfuegos: 
Ayer he oído con sorpresa algo que 
espero pode" confirmar. Se trata na-
da menos del arreglo del pleito local 
de los conservadores y de las combi-
naciones consiguientes que dejará 
con la boca abierta a más de uno que 
no conozca a fondo la calidad de 
ciertas personas tenidas por muy se-
las. 
fin abogado que "va," un teniente 
que no se queda en el aire, un capi-
tán que se retira para suplir en su 
jportunidad, un comandante que se 
'-onforma con "algo" y un teniente 
loró'nél que se "transa." 
SI no fuorá porque están prohibí-
Isa las charadas, propondría eso co-
no tal charada a mis lectores. 
Menos mal que aillí se ha podi-
do solucionar la charada de los 
candidatos. 
Leemos en E l Republicano Con-
servador, de Matanzas. 
Grande y meritorio esfuerzo resul-
ta para un diario de Provincia, el que 
acaba de hacer nuestro estimado co-
lega "El Jején" obsequiando a sus 
favorecedores con una edición domi-
nical, que ha comenzado a repartirse 
desde el pasado domingo. 
Elegantemente presentada con in-
teresantes trabajos literarios y cari-
caturas muy simpática» y de actua-
lidad, ha llegado a nuestra mesa, ese 
número de ios domingos, del diario 
de Capó. 
Inaugura esa sección de caricatu-
ras a que antes hacemos '•eferenel* 
el Secretario del Club Atlético de 
Matanzas, señor Fed«rico TTrreche"-a 
caballero que goza de grandes simpa-
tías en esta sociedad. 
Felicitamos al colega, por ese nue-
vo esfuerzo llevado a cabo en benefi-
cio de sus lectores, y nue dice mnrho 
*® t,a; P^-Wldad y el bienestar de 
Ri Jején. 
Decimos igual, aunque no he-
mos tenido el gusto de recibir el 
mencionado número de E l Jéiftn-i 
M a ñ a n a o f r e c e m o s a u á e d l a 
m a y o r o f e r t a d e l m u n d o 
p o r s o l o 8 . 0 0 
M a ñ a n a t e n d r e m o s l a m á s g r a n d e e x p o s i c i ó n , q u e s i n d u d a a l g u n a s e h a 
v i á l o e n C u b a y e n l a c u a l s e p o d r á v e r ¡ o m e j o r e n t r j j e s y a l m i s m o t i e m -
p o i n v i t a m o s a u á t e d a q u e v e a y p ^ l p e ¡ o s t e j i d o s d e i a u S c o t c h W o o l e n " . 
D e s e a m o s q u e v e a n e á l a s m a g n í f i c a s l a n a s e s c o c e s a s ; l l e v e u n a m u e á t r a 
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S E L E C C I O N E C U A L Q U I E R T R A J E Y 
S E R A H E C H O A S U 
P P 0 ^ A j g r v d ' W o o l e n M U I s C g 
N 
M A S 
M a ñ a n a a b r i m o s 
n u e s t r a s u c u r s a l e n l a 
b e l l a c i u d a d d e C á r -
d e n a s , la c u a l e s t a r á 
b a j o l a d i r e c c i ó n d e l 
S r . M i g u e l Q . L l u i s y 
l a s c a l i d a d e s d e n u e s -
t r a s te las a l l í s e r á n las 
m i s m a s d é l a H a b a n a 
y d e t o d a s l a s o t r a s 
s u c u r s a l e s . 
M a ñ a n a d a m o s a c o n o c e r a t o d o s l o s h o m b r e s d e l a H a b a n a u n s t ó l e m a 
m o d e r n o ( e s a s t r e r í a , u n a r e v o l u c i ó n e n e l n e g o c i o : a b r i e n d o u n v e r d a d e r o 
t a l l e r a l i g u a l q u e l o s d e l N o r t e y a t e n d i d o p o r m a e á l r o s s a á l r e s a m e r i c a n o s 
y c a n a d i e n s e s y b a j o l a i n m e d i a t a d i r e c c i ó n d e u n o d e l o s m e j o r e s m a e á l r o s 
d e l m u n d o , e l c u a l t o m a r á , p e r s o n a l m e n t e , l a s m e d i d a s l o s s á b a d o s d e s d e l a s 
1 0 a . m . h a s t a l a s 5 p . m . E l m o s t r a r á a u á t e d n u e á l r a s m u e s t r a s d e n u e v a s 
p i n t a s . V E N G A M A Ñ A N A . R e c u e r d e e á t o : U V E R E S C R E E R " . 
S E Ñ O R E S D E L I N T E R I O R : U n a c a r t a d i c i é n d o n o s l a c l a s e d e 
m a t e r i a l a s í c o m o l a s p i n t a s q u e a u á t e d l e a g r a d e n , y e á l o s e r á 
s u f i c i e n t e p a r a h a c e r l l e g a r h a á t a u s t e d , l i b r e d e t o d o c o s t o , 
u n b o n i t o m u e s t r a r i o y l a s ú l t i m a s m o d a s , s i s t e m a f á c i l d e t o -
m a r m e d i d a s , e t c . E S C R I B A H O Y M I S M O . 
o m t m 
7 2 , O B I S P O , 7 2 . 
Oficina principal y talleres en el edificio de la Scotland Woolen Mills Co., calle de Richmond, núúmeros 50 y 52, Es-
te y Almacén en la calle de Yonge, arquería del edificio, Toronto; y también en Hamilton; Toronto: Scotland Woo-
len Mills Buildimg:; 50-52 Richmond Street Eats; Toronto: 139 Yonge St.; Hamilton: 56 James St. North; Brant-
ford: 121 Colborne St.; Woodtstock: G. Douglas; St. Cíitherines: 32 St. Paul Street; London: 199 Dundas St-; Berlín: 
M. B. Gomperts; St. Thomas: 309 Talbot St.; Guelph: King Edward Clothing; Acton West: W. C. Deverell; Chatham: 
O. Gergman; Collingwood: C. C, Begg; Sudbury: J . Horsley; Saúl Ste. Marie: Ont. Fort William: 406i/2 Victoria 
Ave.; Winnipeg: 484 Main St.; Branden: 809 Ros^er Ave.; Moose Jaw: 70 Main St.; Medicine Hat: 411i/2 Toronto 
St.; Swift Ourrent: Sask; Edmonton: 68 Jaspér Avcnue; Port Hope: J . N. Hall; Cobourg: Minaker y Oompany; 
Brighton: H. P. Phillips; Oampellford: 0. H. Cassan; Peterboro: Hourigan y Mclean; Kinsgton: H. S. Warwick; Otta-
wa: 24 Sparks St.; Detroit. Mich.: 212 Woodward Ave.; Akron. Ohio: Oo. Howard y Mili. Youngstown: Ohio. 
F a l l e c i ó e l D i r e c t o r 
d e l a B a i i d a d e 
B o m b e r o s 
En Santiago de Cuba falleció ayer, 
a consecuencia de una homotisis, el 
señor Esteban Rodríguez, Director 
de la Banda de Música del Cuerpo 
de BomberoB y profesor de la Banda 
Municipal, el cual figuraba como 
músico en Já compañía de ópera del 
señor Bracale. 
Anoche partió para Santiago de 
Cuba una Comisión del Cuerpo de 
Bomberos compuesta por los oficia-
les señores Rosrelio Salas y Pedro 
Buch, con el propósito de recoger el 
cadáver para trasladarlo a esta ca-
pital, donde llegará el sábado por 
la mañana. 
El cadáver será tendido *n el cuar-
tel de Corrales, dándosele sepultu-
ra el domingo, a las ocho. 
ESTEBAN RODRIGUEZ 
En Santiago de Cuba acaba do mo-
rir este no-taíble músico, una de las 
figuras de más relieve entre los pro-
fesionales, como director y solista 
(listinefuldo. 
Fundador de la banda "Cuba", al 
frente de ella logró triunfos ruidosos 
en cuantos concursos tomó parte, y 
pudo elevar también él mugo de ía 
de Bomberos, por la manera como 
consiguió organizarfla, respondiendo 
a la importameia de la institución efuo 
representaba. 
Kr.teban Rodríguez poseía comoci-
mientos generales de armonía y con-
trapunto, e insti'umentaba correota-
mente sus obras. Escribió algumaa 
¡ para bandas que fueron celebradas 
por la novedad de su factura, adivi-
nándose m eílias al profesor satura-
do de buena música, cuaindo actuaba 
en grandes bandas militares, donde 
hizo los estudios al calor de aquellos 
notatúlísimos maestros. 
Desempeñaba, desde su fundación, 
la plaza de bombardino solista en la 
Randa Municipal de la Ha-bana., y, al 
lado de su director insxistituible, el 
nuiostro Guillermo M. Tomás, goza-
ba de esa confianza que inspira el 
i hombre bueno, adamado de méritos 
sobresalientes. 
El Alcalde, general Freyre de Au-
drnde, a ̂ megos del maestro Tomás, 
dió las órdenes oportunas para que 
sea trasladado su cadáver a esta ca-
pital, rindiendo así un tributo a los 
merecimientos del extírreto. Rasgo 
hermoso de la primera autoridad mu-
nicipal, que no necesita comentarios. 
Descanse en paz el Querido amigo, 
cuyo recuerdo vivirá siembre en mi 
memeria, y reciban su atribulada es-
posa e hijos la -rxpresión sincera de 
mi profunda pena, por la inmensa 
desgracia que los aflige. 
Rafael Pastor. 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
EN HONOR DE UN MUSICO MA-
LDECIDO 
Ayer visitaron al Alcalde los se-
ñores maestro Tomás, doctores Gue-
rra y Valenzuela, coronel Fernández 
Mayato y Agustín Prado, con objeto 
de pedirle que los autorice para traer 
a la Habana el cadáver del músico 
Esteban Rodríguez, fallecido repen-
tinamente en la ciudad de Santiago 
de Cuba, a la que había ido con la 
Compañía de Opera de Bracale. 
El Alcalde se mostró conforme con 
que se efectúe el traslado de los res-
tos, para lo cual, y con cargo a los 
fondos del Cuerpo de Bomberos, se 
temarán hasta $400. 
Esteban Rodríguez fué un notable 
músico que perteneció a la banda 
municipal durante dieciocho años y 
organizó la banda "Cuba", que obtu-
vo triunfos en los conciertos nacio-
nales organizados con el concurso de 
diversas bandas de esta isla. 
Organizó también y dirigió la Ban-
da del Cuerpo de Bomberos. 
Los señores que visitaron al Alcal-
de han paaado un telegrama a Orlen 
te en el aue dan instrucciones al 
Cuerpo de Bomberos de aquella ciu-
dad para que lleven a cabo el embar-
que. 
UNA PELICULA DE SANTOS T 
ARTIGAS 
Los empresarios de cinematógrafo 
señores Santos y Artigas han solici-
tado autorización del alcalde para 
presentar una película cuyo título es 
"El submarino 27", pero en la cu?.l 
no hay nada que se relacione con la 
guerra europea. 
KI Alcalde concedió la autoriza-
ción, previo el informe que elevará 
el señor Juan Antonio Roig, Jefe do 
la Sección de Gobernación. 
LICENCIAS COMERCIALES 
Se han solicitado las licencias co-
merciales siguientes: 
Ramón Falp, venta de frutos del 
país, en Prado 13. 
Arellano y Co., importador de ex-
plosivos en los almacenes del Esta-
do. 
Antonio Falcón, café-cantina en 
S'an Isidro 2 y 4. 
Romualdo Negreira. puesto de ta-
bacos en Compostela 112. 
Jacinto Sánchez, carpintería, en 
Rastro número 8. 
J. Bolañoí Bara.iua y Co.. fábri-
ca de embutidos, Enna, entre Justi-
cia y Luco. 
HABITABLES 
So han concedido certificados de 
habitabilidad a las casas siguientes: 
Apodaca número 22 y Gloria 212. 
U n ; c o m i s i ó n 
P1DIEÍSDO QUE SE CLAUSURE 
KI. :-i'KívCADO DE TACON 
Presi l l a por el señor Alberto Sh i 
tana, estuvo ayer en Palacio una co-
niis.'óu ele placeros del mercado de ia 
Purísima Concepción, y vecinos del 
barrio de Atares, para hacer entre-
ga 11 señor Presidente de la Repú-
i*;vca de una Instancia solicitando 
que cumpla lo dispuesto en el de-
creto disponiendo la clausura del 
mercado de Tacón. 
M a t c h d e B o x e o 
Esta noche se celebrará un "match" 
de greco-romana, sin límites de 
"ronnds", entre los luchadores Ben-
jamín González, actual "champion", 
y Ramón Prieto, "sportman" bien 
¿onecido de los fanáticc s por sus ha-
zaña* como "player" de "basket hall" 
v "foot hall": 
La lucha promete resultar muy in-
teresante, pues ambos se encuentran 
en ipagníficas condiciones físicas. 
Habrá grandes preliminares por 
pugilistas locales y extranjeros. 
Áíuv concurrida se verá la "Arena 
; Colón" en 'a noche de hoy por e¡ 
gran número de "fans" que rsi?tirán 
| descosos de ver al "oso" del "Club 
' Atlctico de Cuba" en acción-
A 
Con sincero peSar , 
conocimiento del ^ 'h^& u . 
su dolencia t„ „ „>üo s  le ci  tuvo ^ 
Vázquez, a quiAn Senor don ieii 
amistad.' ^ n - u n í a ^ 
Después de recibir i0R „ ^ 
cramentos, en la Sailtos ^ 
mlércol^ recibieron S3tidel Pasâ  
tura sus restos, deiarS tlaila seí0 
hogar antes feíiz Jdlldo ^utadS" 
Expresamos por eii0 „ 
dolencia a su respe abir estr51 ^ 
su hermana doña K vV-lUcÍa 1 i 
Sohs. como al' señor dor,VTazclû  o 
hermano político del desaÍ0Se 
En paz descanse Sai)ar<*ido ' 
I n a i p r a c i o a u 
a s i l o e n j r t e m i s i 
Hoy, a ¡as tres de 1« fQ^ 
rif ícará la inauguración del í f Te 
ra Ancianos que con el L'̂ 1'0 Pa-
Santa Margarita ha sido ^ ^ 
en el antiguo cafetal La. AiIh^o 
Artemisa, POr disposición ,P¡de'^ 
tana del Marqués de A T I ¿ T ^ -
Al acto asistirán el hoñ; / 
ñor Presidente de la R e S ^ ^ 
neral Mario G. UenocS * ^ ' . ^ 
oe España, señor Mariáteirui r;lstro 
creta rio de Justicio; el Se-
d«l Casino Español, señor w ents 
doctor Manuel Rafael ^n-iü. lá ^ 
albacea don Nicolás Rivero COmo 
notario el doctor Gutiérrez-'iw1?0 
asistirán otras distinguidas 
E l h o m e n a j e 
T r i i i B í o " a Jos 
Z s y a s y M e n l e í a 
Ya ha sido señalada la fech-
ra el gran almuerzo popUlar J3' 
ofrece la redacción de "El TriiJ! 
a los candidatos liberales para i 
Presidencia y Vice de la R ^ m ¿ 
doctores Zayas y Mendieta v%n ^ 
rector, Modesto Morales Díaz " 
Se celebrará el domingo 16 A,] 
próximo Abril en los jardines de M 
ramar y promete ser un acto resn 
nante. 
Manolo López, el atento propie. 
tario de Miramar presentará un ex 
célente menú digno de la fama di 
ese acreditado establecimiento 
El precio del cubierto ha sido ¿ 
jado en dos pesos y las adhesiones 
limitadas a quinientas. 
Pueden rolicitarse los billetes pa-
ra ese almuerzo en la redacción da 
"El Triunfo", o a las comisiones que 
en breve serán designadas. 
En el Ju7.gado de instrucción d« 
la Sección Tercera se presentó ayer 
Rafael Sánchez Val os, vecino de San 
Francisco, esquina a San Lázaro, er 
la Víbora, acusando al vigilante de 
los Expertos nombrado Marcelino 
Salví, de un delito cometido por fun-
cionario público contra los derechos 
individuales garantizados por la Cons 
tltución dü la República. 
Refiere Sánchez Valos que el día 
23 del actual se presentó el policía 
en cuestión disfrazado con boina, al-
pargatas, en camisa, etc., en su do-
micilio y penetrando furtivamente sa 
ocultó detrás de un escaparate. Ei 
denunciante creyó que se trataba de 
un ladrón y procedió a echarlo (ie 
su hogar violentamente, teniendo 
o.ue luchar a brazo partido hasta que 
el desconocido le hizo ver que era 
un vigilante de los llamados exper-
tos y que su presencia allí obedecía 
a que trataba de vigilar un robo, pe-
ro no le enseñó el mandamiento ju-
dicial que ordena la Ley lleve para 
penetrar en el domicilio de un ciu-
dadano.. 
Nuestro querido amigo, el señof 
Plácido Crespo, nos ha dirigido una 
atenta carta, rogándonos qúe en su 
nombre demos las gracias a cuantaJ 
personas se han interesado por la sa-
iud de su hijo el doctor BernarM 
Crespo, que en grave estado hawa 
sido conducido días antes a la Quin-
ta del Centro de Dependientes, 
Allí fué visitado el doctor Oresp0-
por los señores Secretario y Stiose 
ere tari o de Agricultura y por 
empleados de aquel Departamento, 
donde el citado doctor Crespo 
empeña un importante puesto. 
Encuéntrase el enfermo en trfn' 
convalecencia gracias a los üoa°:.. 
García Morí y Córdova, que somew 
ron al paciente a un riguroso tra» 
miento. , „,,,rho 
No necesitamos decir lo muen 
que nos alegra el que haya sioo 
minado el mal que aqueja al aoc 
Crespo. 
E l señor Servio Vero, autor del 
crito que ayer Publicamos t w 
"Los ineludibles dilemas de m) ^ 
nos indica su deseo f j ¿ c e ^ 
aclaraciones, que con , ntaria 
namos, para salvar la mvolunw 
errata. 
Donde dice: , .... «i pan. 
"Y sobre todo ¿que d''ia ' tra la 
americanismo ? No se luena nZ. 
acción ¿qué se haría con ^ • 
el único?" 
Debe decir: . , ei pao-
"Y sobre todo ¿<lue ál'Z con^ 
americanismo? No se i . .0cc. 
la Nación, etc. Otrajsalveda^P 
de donde apareció: ^n P 
galanándolo con un ^Die ^ 
bertades efectivas", el f ^ndoio. 
escrito: "Un pueblo eng 
* » /• ¡'Vi ir*' 
Y por último se escribió: 0 
baio está en forjar <fj^és 
Villa para * a C f % f d t c V S tawts" y liebres de expem de ^es, 
Uvas" y apareció en ve 
libres. 
L a s m u i o r e s s a 
No basta parecerlo, ^ 
l0> porque de ^ J ^ n t ^ f . 
riencia buena si se ^ereS todas P 
y debilidades Las nn ê ven pr 
k gozar de buena sa^c%stituy^er. 
cisadas a tomar rec fli 
porque ^ ^ " T a d a ^ ^ d o c t o ' 
%as que pierden V s del ú 
ra eso que las pi^ora 
Vernezobre. tom*n ^ 
Como son P ' ^ ^ ' ^ n t e ^ 
mente, sirven de v'gfi0 natural (e las 
reponen del ^ s f ' \ T ^ K % o ^ 
vida, por eso í 0 f fj^eniás ^ 
prefieren * todo.SJf Se vend tô 5 
tltuvpntef, conocióos. en " te 
^depós i to Neptuno f j j m f 
las boticas, î s ei 
anic fi^ii ^ tomar. 
IVLAKZO a i da 1916. U í A R i O D E L A M A R I N A 
D I T . 
m D I T . < 
M A L T U I 
^ T I V ^ L ! 
a e s a a g i l i d a d y 
A B A N E R A 
n e l t e m p l o d e M o n s e r r a t e 
H e r m i n i a T o r r o e l l a 
y J o s é C u é l l a r d e l R í o 
Ultiflua boda del me&. 
Marzo, después de tajitas alegrías 
prodigadas, se va dejando una nota 
de felicidad. 
La fetlicldad que estaba oifrada en 
6u unión para la bella señorita Her-
minia Torroella y el distinguido jo-
ven José Cuéllar del Río. 
Ante el a/ltar mayor de la parro-
quia de Monserrate, donde tuvo ce-
lebración anoebe la nupcial ceremo-
nia, se presentó la señorita Torroella 
•ad'iante de gracia y gentileza. 
' Estaba elegantísima. 
Su traje, de crépe brochado, tenía 
por adornos encajes de plata. 
También do escaje el vello. 
Y el ramo, como complemento de 
tanta elegancia, era un nuevo mo-
delo del jardín El Fénix con el nom-
bre de Herminia en gracia a la linda 
novia para quien fué confeccionado 
como obsequio de la distinguida es-
posa del opulento caballero mejicano 
señor Zapata que es huésped de nues-
tra ciudad. 
Combinados aparecen en el ramo 
nador de la República, y la distingui-
da e interesante dama María Ana 
Mata de Torroella, madre de la 'no-
via, fueron los padrinos de la boda. 
Y como testigos euscribáieíran el 
acta matrimonial, por ambos despo-
sados, el Jefe del Partido Liberaa, 
doctor Alfredo Zayas, el Subsecreta-
rio de Estado, doctor Guillermo Pa-
tterson, el coronel José A. Bravet y 
los señores J. Adams, Miguel Gutié-
rrez, Servando Fernández y Juljio 
Ruenes. 
Numerosa la concurrencia. 
Supla a toda reseña la mención de 
tres señoritas que resaltaban tan 
encantadoramente entre el concurso 
como Diana Adams, Asunción Urré-
chaga y Margot Torroella, hermana 
de la adorable fiancée esta últirnia. 
Rumbo a Matanzas se dirigieron 
después los novios en pos del nido 
primero de sus amores. 
A principios de la semana próxima 
estarán de nuevo en la Habana para 
tomar el vapor que los llevará a Puer-
to Rico, donde acaba de ser destina-
caster lihes y azucenas con las pn-I do el novio, que se encontraba entre 
meras gardenias de la estación. nosotros en uso de licencia, para ejer-
Y lazos de moaré y adoraos de 
plata rematando el primoroso con-
jimto. 
yada más artístico. 
El respetable padre del novio, doc-
or Francisco Cuéllar y Delgado, Se-
cer las funciones de Cónsul de Cuba. 
¡Sonrían siempre en torno de Her-
minia y su feliz elegido todas las 
dichas y todas las Batisfaccion?? ima-
ginables. 
Hé ahí mis votos. 
n o c h e e n e l N a c i o n a 
TJn gran público. 
Atraído éste por el resonante éxito 
de Las Golondrinas, la obra del in-
fortunado Usandizaga, se mostró sa-
tisfecho de la interpretación que ob-
;uvo por parte de las huestes artís-
icas del teatro Martí. 
Se condujeron en la escena de núes 
tro primer coliseo a gran altura. 
Dignos de todos los elogios. 
Y de los aplausos que les tributó 
una concurrencia que, sobre nume-
rosa, formaban Idiistinguidas damas 
ie la sociedad habanera. 
Entre otras, Graziella Cabrera de 
ÍVrtiz. María Antonia Calvo de Morá-
is, Vivita Rodríguez de Pino, Hor-
ensia Diruba de Larrea, Evangelina 
"igueredo de Galán, Eugenita Ovies 
le Viurrúm y María Romero de Viei-
'es. 
Blanca Santos de Justiniani, Ma-
ría Regla Brito de Menéndez, Mar-
garita Leyte Vidal de Herrera, Chea 
Hamel de Aguilera. Hortensia Azca-
rreta de Villaverde... 
Y !a joven y bella María Luisa Pé-
rez Piquero de Fernández de Velaz-
ô, " > . i 
Un grupo de señoritas. 
Graziella Ecay, Bertha Gutiérrez, 
Teté Dirube, María del Carmen Ca-
bello, Lilia y Helia .^istiniani, Gra-
ziella Pola y Olimpia' Cabello. 
Lolita y Lucrecia Villaverde, Nena 
Echevarría, Caridad Herrera, Ramo-
na Calzadilla, Minina Almeida, Tere, 
silla Peralta. María Antonia Sierra 
y Flor Menéndez. 
Las de Truffín, Matilde y Regina, 
las dos hermanas tan graciosas, tan 
distinguidas y tan elegantes. 
Y ya, por último, la encantadora 
María Teresa Larrea. 
Anellido oue en la gentil vecinita 
de la Víbora es confirmación de un 
patrimonio de belleza. 
Con un lema ya sabido... 
En uno de los entreactos de Las 
Golondrinas se repartieron por todo 
el teatro los ejemplares de Cuba OI. 
nematografica que contienen el argu-
mento de Odette, la hermosa película 
que los populares empresarios San-
tos y Artigas preparan para ser es-
trenada en la semana próxima. 
Será un gran éxito. 
I 
J 
P i n t a r s e 
E s t á d e M o d a . 
Boca Coloreada, es Boca que E n a m o r a , 
P í d a s e Creyón Rojo del 
d e P a r ñ s 
Eei B o t i c a s 
y S e d e r í a s . 
A»<JIAB 11* 
A l o s d u e ñ o s d e GUARDA PARQUE ACUSADO 
Está concertada una boda. 
Boda de una señorita como Rosita 
Rodríguez Feo para la que siempre 
¡uibo en las crónicas los elogios de-
bidos a su belleza, gracia y simpatía. 
Ante los altares de la iglesia pa-
rroquial del Angel unirá sus destinos 
1 los del distinguido joven mejicano 
Ramón Gual del Rivero, estando se-
ñalada la nupcial ceremonia, según 
Amable invitación que recibo, para 
fes nueve y media de la noche del 
niércoles próximo. 
Prometo adelantar sobre esta boda 
muchos detalles. 
Todos intresantes. 
* * * 
Despedida. 
Las señoritas Soliño, las tres gra-
ciosas hermanas Amanda, Eulalia y 
María, embarcan hoy en el vapor 
Manuel Calvo, para dirigirse a Nueva 
York. 
Van en viaje de recreo. 
Felicidades! 
* * * 
Pepe Franco. 
Enfermo está el compañero. 
D^ierta se ve desde hace varios 
días^u mesa en esta redacción, don-
D r . G A R C I A R I O S 
DE U S F A C U L T A D E S D E B A R C E L O N A Y H A B A N A 
Especialista en enfermedades de los OIDOS, GARGANTA, NA-
RIZ Y OJOS. 
Tratamiento especial de la S O R D E R A y ZUMBIDOS D E OIDOS 
por 'a E L E C T R O I O N I Z A C I O N TRANSTIMPANICA, (Método de Mal-
h^rbe). 
Consultas particulares de 2 a 4. Para pobres de 4 a 5, $1 al mes. 
E S P E C I A L D E 7 A 9 D E L A N O C H E . 
E S P L E N D O R , F A S T U O S I D A D . . . " r 
E s o hay en nuestra V A R I A D I S I M A C O L E C C I O N D E B A T A S D E L E N C E R I A , B O R -
D A D A S . Son estas B A T A S , por todo lo que de interesante, de original y de atrayente h a y 
en ellas, la m á s acabada s í n t e s i s de hermosura y de elegancia. 
. . ¡ Cuántos detalles exquisitos y c u á n t o s primores' resplandecen en estas selectas B A -
T A S ! 
Podemos ofrecer L A M A S C O M P L E T A C O L E C C I O N D E B A T A S Q U E J A M A S H E -
M O S T E N I D O . 
M O D E L O S F R A N C E S E S 
C O N F E C C I O N E S M E R A D I S I M A . 
;_,Puede imaginarse nada mejor? 
Departamento de Confecciones de 
E L E N C A N T O , 
S o l í s , E n t r i a l g o y C í a . ( S . e n C . ) G a l i a n o y S a n R a f a e l . 
ld-31 lt-1. 
A m i s t a d , 6 0 . T e l é f o n o A - 1 0 1 7 . 
'01638 30d-31 
A s í vcomo el abanico produce 
ondasideiaireirefrescente, así el, 
S a m i o q e n 
£L TÓNICO N U / T R ' ™ 0 
en ondas d e t v í g o r en cada dosis 
refresca la mente y el espíritu 
a l iregular las funciones 
n e r v i o s a s y ^ e l 
o r g a n i s m o e n 
g e n e r a l . . 
de somos todos a quererle, a conse-
cuencia de unos cólicos nefríticos que 
ya. gracias a la asidua e inteligente 
asistencia del ilustre doctor Fresno, 
han cedido en su intensidad. 
L a vuelta al Diario de quien es su 
antiguo Secretcurio de 'la Dirección 
parece llamada a no prolongarse. 
Muy gustoso lo consigno. 
* * * 
En perspectiva.. . 
María Corlo, la danseuse que tan-
tas simpatías cuenta en nuestra so-
ciedad, prepara una soirée para su 
ben eñeio. 
Será el jueves próximo. 
Y en el Plaza, en el roof.garden 
del gran hotel, donde ha sido tan 
aplaudida la bella italianita durante 
la actual temporada. 
Son muchos los atractivos que com-
bina María Cono para esa noche. 
Un éxito seguro. 
* « * 
Una not'a de duelo. 
Ha dejado de existir, sumiendo en 
profunda aflicción a su amantísima 
esposa, el excelente y muy estimado 
caballero que en vida fué don José 
Vá zquez. 
Era hermano el finado de una da-
ma tan distinguida como María Váz-
quez de Solis. 
Mi testimonio de pésame. 
* * * 
En el Novelty. 
Noche do moda la de hoy. 
Habrá en el favorito skating del 
Prado una animada sesión para el 
Juego de las Postales con premio de 
una elegante sombrilla adquirida por 
Fausto Camnuzano en La Compla. 
ciente entre las de última novedad. 
No faltarán otros muchos atracti-
vos para los- que concurran al No. 
velty hoy. 
* * * 
L a novedad teatral de la noche. 
Está en Payret. 
E l barítono Villa y su esposa María 
Marco, la sobresaliente cantante, ha-
cen su debut con La Niña Mimada en 
aquella escena donde cosecharán éxi-
tos repetidos. 
Va con ellos la victoria. 
Enrique FONTANILLS. 
O b r e r a 
E l vigilante número 600, detuvo a 
Angel Mañón, de Jesús María 49, por 
acusarlo Pedro Medina Jústiz, de 
Ohurruca 10, de haberlo vejado en el 
parque de Colón, sin motivo justifi-
cado. 
Mañón negó la acusación. 
Cirilo Villaverde Casanova, de E s -
cobar 28, fué detenido por el vigilan-
te 119 E . Viaña, por acusarlo Joaquín 
Fernández de Lara, de Habana 216 
y empleado de la Estación Terminal, 
de haberlo amenazado por no per-
mitirle que penetrara en el interior 
del Departamnto-de Aduana. 
"LA E N T E N T E " 
E l sargento Enrique Díaz y el -vi-
gilante 530, E . Rodríguez, detuvieron 
a Severo Abren Macías y a Antonio 
E n la última sesión celebrada por 
el Comité de Defensa de los torcedo-
res se aprobaron los estatutos del 
tado organismo, que publicamos más 
abajo. 
Con sujección a los mismos, el Co-
mité continuará sus labores. 
Se aprobaron las gestiones de la 
Sección de Propaganda,, nombrando 
Subcomités en los barrios de la ciu-
dad y en otros lugares cercanos a la 
misma. 
He aquí los estatutos: 
¿Queré i s tomar buen chooo* 
late y adquirir objetos de gran 
valor? Pedid el dase " A " d« 
M E S T R E Y M A R T I N I C A . Se 
venda en todas partes. 
m MEJORES MUEBLES 
Belascoaín, 28, Te). A-6690 
G A R C Í A Y A L O N S O 
DobhuHílc de ojo se hace 
muy perfecto. 
Seda, 20 ccníaTos vara, W<.o 
o algodón, 10 c«ntavo« vara. 
- AGUACATE, 52, BAJOS — 
4 ¿ 1&M¿ 
E s p e c i a l i d a d e n 
ROPA BLANCA PARA NOVIAS 
I m p o r t a d a de 
P a r í s . 
M A I S 0 N D E B L A N C , 
dedicada exclusivamente a la 
importación de ropa blanca, de 
las mejores cajas de París, ofre- > i 
cé siempre, al público femenino, ' 
jos últimos modelos en esos ar-
lícuíos, que tanto demuestran el 
buen gusto y el exquisito tacto 
de }a mujer. 
L o s modelos 
de todas las piezas, para habí 
litaciones de novias, son nume-
rosos. 
S u s prec ios 
Sstán al alcance de todas 1< 
fortunas, 
M A I S O N D E B L A N C 
OBISPO 99. TEL. A 3238. 
las Bases y Estatutos porque se rije. 
2 a — E l Comité aceptará la coope-
ración personal y colectiva, que ge--
nerosamonte y sin establecer com-
promisos de su parte se le ofrezca al 
logro único de sus propósitos que 
son: mejorar social y económicamen-
te la situación actual de los trabaja-
dores cubanos. 
3a.—Procederá a la constitución de 
subcomité en los barrios de esta ciu-
dad, los que subordinados al orga-
nismo central, responderán a ios pro-
pósitos preceptuados en el Artículo 
que antecede. 
4a.—Promoverá «la organización de 
Comités análogos en los pueblos de 
la República con los que mantendrá 
COMITE C E N T R A L D E 
PROPAGANDA N A C I O N A L 
LOS E S T A T U T O S 
xa.—Este Comité se compondrá de 
los delegados designados para el Co-
mité de Defensa de los Torcedores, , 
de las personalidades de que se ase-¡ Mazas García, en los momentos que 
sore y de los • representantes de los j P6netraban en Teniente Rey 47 do 
subcomités y colectividades afines i miciho de Cristina Pérez Pérez y tri-
que demuestren su conformidad conitaban i e darle a esta' u"a ll8t/1 c'n 
apuntaciones de la charada, ocho ta-
lonarios de la rifa titulada "La in -
tente" y $1.47. 
E N CORREOS 
Avelino Delgado Medina, de 5alud 
112, se produjo una contusión en el 
bombro izquierdo, al caerse casual-
mente en la administración de Co-
rreos. 
E N T R E CHICOS 
Denunció Carmen Rollán Novelle, i 
de Jesús María 23. que Josrfa López, | 
de Jesús María 25, la amenazó con ¡ 
darle con una tranca, ponue ella le | 
dió las quejas de una madad que le 
hizo un hijo de la acusída. 
D E L A BICICLÍTA 
Al caerse de una bicieleta que mon 
a 
contusión en la regián superciliar 
deíreoha, Tomás GaKÍa Crespo, de 
Amistad 15. 
l e s i n t e r e s a m a n -
d a ^ s u d i r e c c i ó n 
c o m p l e t a a 
C . R 
ar fado 
C 1602 lt-25 6d-2íJ 
i ^ 
B i b l i e t e c a de 
a u t o r e s c é l e b r e s 
Enrique Murger.—Escenas de 
Vida Bohemia, 1 tomo. 
Espinosa.—Etica, 1 tomo. 
José de Espronccda.—Obras Poéti 
cas, 1 tomo. 
Anu/scio ¿ 
estrechas relaciones a obieto de dar- x ^ - J » „ Í — I * i «rtífrt^LJwIj • !taba por Egrdo y Acosca, sufnó un le uniformicad a los trabajos que se n n „ + , ^ A „ ° „ 0 1 , . ™ V V H , realicen. 
5a.—Reconocerá como organismos 
afines con iguales deberes y derechos 
a las sociedades y gremios obreros 
que, previo acuerdo, declaren y ha-
gan público su conformidad con las 
bases promulgadas- por el Comité Cen 
tral y acatamiento de las disposicio-
nes que del mismo emanen. Será re-
quisito indispensable para el recono-
cimiento antes dicho remitir al Co-
mité copia certificada del acuerdo a 
este objeto adoptado. 
6a.—Para el mayor éxito de sus 
gestiones y pronta organización de 
los trabajadores, nombrará los dele-
gados que estime necesarios, debien-
do recaer los nombramientos en per-
sonas que leg merezcan confianza y 
que resulten aptas para el desempe-
ño de la misión orgánizadora que se 
les confía. 
7a.—Los subcomités y colectivida-
des afines,̂  estarán representadas eo 
sus Comités respectivos por sus pre-
sidentes o afiliados en quienes éstos 
deleguen. 
8a.—Los organismos subordinados 
a los Comités podrán, por su cuenta, 
llevar a cabo trabajos de propaganda 
que se ajusten a ios estatuido en las 
bases fundamentales. Igualmente po-
dran tomar cuantas iniciativas se es-
timen convenientes al mayor aug^ y 
prestigio de la organización; eleván-
dolas al estudio y resolución de los 
Comités. 
9a ._Los Comités determinarán so 
bre aquellos asuntos que no afecten 
en lo fundamental a la organización, 
y los que la afecten, contándose en-
tre estos toda reforma parcial o to-
tal de las bases fundamentales v 
Lstatutog solo podrán ser resueltos 
en Convención Nacional convocada ai 
ra,Hc+ .0£Í as/untos no previstos que 
17* ^ r ? * } * 8:eneral y C a n d e n 
uniformidad de procedimientos en su 
ejecución, de parte de los asociados, 
seian 8ometidaB al referendun, cau-
sando efectos de ley los que obten-
gan la aprobación de la mayoría do 
W i ó T 1 8 ™ 3 InteE:ran la 
Y a se ha constituido el Subcomité 
de Jesús dei_Monte y el de Regía 
Hasta mañana no volverá a celo-
prar gfi«i6A ^ Comibó Defap** 
"BOHEMIA" 
Es notable la labor artística que 
realiza esta importante revista. A ca-
da edición hay que agregar nuevos 
lauros. 
"Bohemia" lleva al hogar, ^ cada 
semana, las sensaciones del más pu-
ro arte. Enseña y despierta la afi-
ción por lo bueno. 
La dirección de "Bohemia" nos ha-
ce saber que el próximo número trae-
rá una bella portada a todo color y 
asimismo en el interior, además de 
un material interesante, como una 
preciosa pieza musical y otras nove-
dades, dos bellas producciones pic-
tóricas del gran artista cubano Leo-
poldo Romañach. 
Aparecerá en la portada un bello 
tipo de mulata de este mago de la 
paleta. 
E n una de las tricornias interiores 
publicará "Bohemia," " E l Vendedor 
de Estatuas." famoso cuadro de Ro-
mañach que tanta admiración pro-
dujo en el último salón de. Bellas A r -
tes. Para que el público pueda apre-
, ! ciar la labor que realiza "Bohemia'* 
Javier de IV&istre. Obras Comple-! no se presenta otra oportunidad par» 
tas, 1 tomo. comparar el cuadro del artista quo 
Manzoni.—Los Novios, 2 tomos. 6'5 exhibía tu el referido salón de Be-
Cyrano á¿ Bergerac.— Historia i ^ s Artes, y la reproducción que de 
Cómica de la Luna y j l e l Sol, 1 tomo. I dicho cuadro hace "Bohemia." 
la Recomendamos la adquisición del 
próximo número que, como los ante-
riores, forman una bella colocación do 
cuadros admirablemente ejecutados y 
de nuestros grandes artistas. 
T E J A D O M O D E R N O Y E C O N O M I C O 
AOEMTES G E N E R A L E S Y DEPOSITO-
S U C E S O R E S D E R . P L i i D L 
Calzada U Monte, 361. • Telótopo Á-761Q. - Apartado nóm. 2310. 
- P A G I N A S K I S . juj la ic iU wn; L A mAKlNA 




L a m á s g r a n d i o s ^ p e l í c u l a q u e h a v e u i d o a C u b a , i n t e r p r e t a d a p o r l o s 
a r t i s t a s m á s f a m o s o s d e l m u n d o : 
L i n a C a v a l i e r i , L u c i a n o M u r a t o r e y A l b e r t o C o l l o 
Oue s b e s trenara el Lunes , 3 de A b r i l , en el " G R A N T E A T R O F A U S T O " 
LINA C A V A U E R I 
V i s t e <jn e s t a p e l í c u l a 30 t o i l e t t e * 
h e c h a s e x p r e s a m e n t e p o r e l f a m u s » 
modteto P á q i l i n , de P a r í s . 
L I N A C A V A L I E R I 
Pagf l c u a t r o h o m b r e s , de s u p e c u -
l io p a r t i c u l a r , p a r a q u e l a c u i d e n , 
paüft fuiempre l l e v a e n c i m a j o y a s por 
v a l o r de m e d i o m i l l ó n de: pesos . 
L I N A C A V A L I E R I 
Q u e <v. h o y u n a de l a s d i v a s m á í 
l a m o s a s d e l m u n d o , c o b r ó por h a c e r 
cuto p e l í c u l a 10O.0Ü0 F R A N C O S . 
S e r i e " S u p e r - E x c e l s a " de i a C I N E M A F I L M S , do P á d r o B o s s e l l o , N e p í u n o , 5 0 . Ü É m . 
a 1640 1(1.-31. 
1 2 L ' © l ^ y T © ! ) o o 
P A Y R E T . — K s t a n o c h e ge p o n d r A n 
e n e s c e n a por l a c o m p a ñ í a "Velas ; -
co", l a s s i g u i e n t e s o b r a s : e n p r i m e -
r a t a n d a , " R l P r í n c i p e C a r n a v a l " ; e n 
s e g u n d a , " L a n i ñ a m i m a d a " , y e n 
t e r c e r a . ''Sril de E s p a ñ a . ' 
* " E l P r í n c i p e C a r n a v a l " y "So l de 
E s p a ñ a " son dos r e v i s t a s de g r a n es -
p e c t á c u l o , e s p e c i a l i d a d de es ta c o m -
p a ñ í a , e n las q u e ob t i ene u n t r i u n -
fo p e r s o n a l ! a v a l i o s a y b e l l a t ip io 
c ó m i c a C i p r i M a r t i n . 
M E R C E D E S M E L O . C A R L O S B E -
K A Z A . — E s t a p a r e j a de s i m p á t i c o s 
a r t i s t a s q u e d u r a n t e v e i n t i t r é s m e -
ses a c t u a r o n c o n g r a n d e s a p l a u s o s 
en l a C o m p a ñ í a " V e l a s c o " . se d e s p i -
d i e r o n de e s t a e m p r e s a c o n la f u n -
c i ó n d e l pasado m i é r c o l e s . 
L a m e n t a m o s l a a u s e n c i a de e s tos 
a p r e c i a b l e s a r t i s t a s . 
M A R T I . — " K n , '.a p r i m e r a , t a n d a de 
h o y , v o l v e r á i e s c e n a e l b o n i t o m e -
l o d r a m a l í r i c o " A l m a n e g r a " , q u e 
t a n t o g u s t ó l a noche de s u e s t r e n o . 
D e s p u é s s u b i i á a l a e s c e n a d e l v e n 
t i l a d o t e a t r o d e A r g r u d í n y S a n t a c r u z 
" P a s t o r y b e r r e g » " , e l m a y o r é x i t o de 
r i s a , y e n c u y a i n t e r p r e t a c i ó n s o n 
« p l a u d i d i s i m o s M m í G i n é ? y M a n o -
lo N o r i e g a . E n l a t e r c e r a t a n d a , " T e -
n o r i o mus ica l" ' , ob-a en l a que t a m -
b i é n obt i ene u n g i á n t r i u n f o BL n o -
t a b l e p r i m e r a c t o r s e ñ o r N o r i e g a . 
M a ñ a n a , e s t r e n o le " B a r b a r r o j a " ' 
C O M E D I A . — M o y fijtrena l a c o m -
p a ñ í a de G a r r i d o y S o r i a n o VJosc ia 
l a d i v e r t i d a c o m e d i a T r a m p y 
c r t ó n " E s t a o b r a s e r á un g r a n é x i t o 
p a r a s u s i n t é r p r e t e s , p u e s t i e n e m u -
c h a s e s c e n a s c ó m i c a s a u e s e í v u r a -
m e n t o g u s t a r á n a lo4 a s i d u o s c u n c u -
i r e n t e s a es te t e a t r o . 
N U E V A I N G L A T E R R A . — D í a d e 
m o d a . E s t r e n o e n p r i m e r a y t e r c e r a 
t a n d a s , de la p e l í c u l a ' ' A b n e g a c i ó n 
fie a m o r o l a d r o n e s de s o c i e d a d . M i 
s e g u n d a t a n d a . " L a m a l d i c i ó n de, 
d e s i e r t o . " 
P R A D O . — D í a de m o d a . E n l * s e -
g u n d a t a n d a ( d o b l e ) , se e s t r e n a l a 
p e l í c u l a " E l e m i g r a n t e " . E n l a p r l -
P A R A Hombres—Un remedirle resultatlo 
pronto, seguro y positivo G O N O l R E A , B L E -
N O R R A G I A , y toda afectación uinaria, infla-
mación 6 irritación; alivio permannte dentro 
d e 2 á 5 d i a s . Garantizado.nodañoso^obrepuj» 
coa mucho á las inyecciones. Impost>le la con-
stricción. Se garantiza que curan ór^mbo sa-
remoasu dinero. Se venden enlasFAR k A C I AS. 
T H E S A F E T Y R E M E D Y C O M P . N Y 
\
C a n t ó n , Ohio, E . U . A . 
Agentes Onerales: AGOSTA & C G 
mera , t a n d a ( s e n c i l l a ) , 
f r e c i t o s . " 
" L o s t r e s c o -
F O R N O S . — L a p e l í c u l a " L o s h e r -
m a n o s " , se e x h i b e er: la. p r i m e r a t a n -
d a y se r e p i t e en l a t e r c e r a E n l a 
s e g u n d a s e c c i ó n , se e x h i b e l a p e l í c u l a 
t i tu lada . ' L a n o c h e de S a n t a L u c í a * . 
E s t a c i n t a se e s t r e n a . 
N I Z A . — " L o s m a r t i r i o s de la v- -
d a " , se e x h i b e n est^ 'OOhe en l a p r i -
m e r a W -A- ( s e n c i l l a - , '".i ! ' i s e g u n -
d a s e c / ú n ' d o b l e ) , s - p r o y e c t a )a m -
l e i v s a n í e p e l í c u l a ' ' S a l v a r á s tu h o -
n o r . " 
O D E T T E . — S a n t o s y A r t i g a s f i j a -
r á n e n l a p r ó x i m a s e m a n a l a f e c h a 
p a r a e s t r e n a r e s t a n o t a b l e c i n t a t i t u -
l a d a "Orle t te" . E s t a p e l í c u l a h a a l -
c a n z a d o g r a n d e s é x i t o s en l a s c i u d a -
des e u r o p e a s . E s t á t o m a d a d e l d r a -
m a de V i c t o r i a n o S a r d ó n . E s lo m e -
j o r que se h a h e c h o e n p e l í c u l a s . 
L A N O V E L \ D E M A R I A . — U n a 
n o t a o l e c i n t a e s t r e n a n S a n t o s y A r -
t i g a s el p r ó x i m o l u n e s en e l c i n e P r a 
do, t i t u l a d a " L a n o v e l a de M a r í a " . 
J a c i n t a e s t á d i v i d i d a e n d o c e e p i -
sodios , s i e n d o c a d a u n o de e l los de 
u n i n t e r é s e x t r a o r d i n a r i o . S u a r g u -
m e n t o e s t á b a s a d o e n l a h i s t o r i a de 
u n a n i ñ a oue a b a n d o n a d a p o r s u s 
p a d r e s c o r r e g r a n d e s p e l i g r o s p a v a 
p o d e r l l e g a r a e n c o n t r a r s e e n p o s e -
s i ó n de u n a g r a n f o r t u n a de la q u e 
os h e r e d e r a . E s t a p e l í c u l a s e r á u n 
é x i t o . 
B A I L E S P U B L I C O S E N E L N A -
C I O N A L . — S a n t o s y A r t i g a s a c t u a l e s 
e m p r e s a r i o s de l T e a t r o N a c i o n a l , c e -
l e b r a r á n en este e l e g a n t e c o l i s e o e l 
p r ó x i m o d o m i n g o , 2 de A b r i l , u n 
bí>ile de d i s f r a z t i t u l a d o " E l F i g u r í n " 
c o n l a s dos p r i m e r a s o r q u e s t a s do 
V a l e n z u e l a . y C o r b a c h o , q u i e n e s es -
t r e n a r á n n u e v o s d a n z o n e s y h a r á n 
l a s d e l i c i a s de los n u m e r o s o s o c i c u -
r r e n t e s . b o s p r e c i o s no h a n s ido a l -
t e r a d o s . 
U N I C O L E G I T I M O 
P U R O D E U V A 
T e a t r o d e l a C o m e d i a 
" T R A M P A Y C A R T O N . " c o m e d i a 
d i s p a r a t a d a , l l e n a de s i t u a c i o n e s c ó -
m i c a s y a b . m a d a n t e s c h i s t e s , se en-
t r e n a rá h ; y e n este f a v o r e c i d o t e a -
tro . " T R A M P A Y C A R T O N , " eB u n a 
c o m e d i a , g r a c i o s í s i m a , o r i g i n a ! d a 
M u ñ o z S o c a , v p u e d o c o m p a r a r s e p o r 
su É x i t o c o h " " P A S T O R Y B O R R E -
(jKV' " E L O R G U L L O D E A L B A C E -
T E " y o t r a s de este g é n e r o . P a r 1 , t̂o-
l a f u n c i ó n h a y g r a n n ú m e r o de l o -
c a l i d a d e s v e n d i d a s . M a ñ a n a , r e p n s c 
de la c o m e d i a , de g r a n é x i t o " Z A Z A " 
F u n c i ó n c o n t i n u a d e s i e te y m e d i a a 
d o c e . E s p e c t á c u l o dfe g r a n m o r a l i d a d 
v c u l t u r a ; ú n i c o en s u g é n e r o on esta, 
c a p i t a l . 
Gran Teatro IRIS, antes Colón 
" L A I N T E R N A C I O N A L C I N E M A -
T O v l R A F l C A " c u e n t a p o r é x i t o s r e -
s o n a n t e s l a s e x h i b i c i o n e s de t o d a s su.-; 
p t . l í c u l a s . B i e n es v e r d a d que el 10-
p e r t o r i o de d i c h a e m p r e s a es m u y 
Melecio y e x t e n s o , r a z o n e s p o r i a s 
c i a es, t r i u n f a e n este y on todos .os 
e s p e c t á c u l o s d o n d e o r h i b e s u s b e l l a s 
y c v á c s a s p e l í c u l a s . E n p r i m e a l a u -
t a f: t s t t o n a r á " M C T I A , " e n un "C-
t •. c ó m i c a , se r e p r i s a r á " D E L ! ! u -
N O U A l D E S H O N O R , " e n 2 a c t . s. 
d r a m á t i c a y s-e e s t r e n a r á " L . v . H I J A 
D E L A G U A , " on 2 a c t o s , e r e x t r e m o 
d r a m á t i c a y m u y h o r m o s u . E n .-e-
g u n d a s f r á r e p r l s a d a l a m a i r n í f l c a y 
m u y s e n s a c i o n a l p e l í c u l a s t i t u l a d a 
" E N E L P A I S D E L O S N A U F R A -
G O S " e n 4 a c t o s . " T E R E S A R A -
Q U I N . " la. m a r a v i l l o s a c i n t a i n t e r -
p r e t a d a p o r M a r í a C a r m i , - e r á e s t r e -
n a d a d e n t r o de b r e v e s d í a ; en es te 
e l e g a n t e t e a t r o . 
D c s p u é f de 
muchos a ñ o s de 
experiencia, estudio 
y prát ica, el D r . T. H . D y e perfecciontí" el 
famoso^ " C O M P U E S T O M I T C H E -
L L A . ' * E l ha demostrado cientifica-
mentc que ningnna mujer debe temer a 
los dolores del P A R T O . T o d a esposa, 
madre o hija debe sentirse ahora feliz. 
A ella proclamamosAactoriosamente los 
resultados del " C O M P U E S T A M I T -
C H E L L A , el cual permit irá el arribo de 
su futuro n i ñ o llena de felicidad y exenta 
de dolores en su cuerpo. E s t e incom-
parable remedio es t a m b i é n de mucha 
ayuda cuando se toma d e s p u é s del 
alumbramiento, porque acelera el resta-
blecimiento, evita complicaciones, for-
talece, ejercita a c c i ó n sobre los pechos 
y g lándulas secretas de la leche, dando 
lugar a que esta salga en la debida can-
tidad y calidad para alimentar al rec i én 
nacido. E l C O M P U E S T O M I T C H E -
L L A es puramante vegetal y no contiene 
Opio, Morfina, C o c a í n a o cualquier otra 
sustancia que resulte perjudicial a la 
esposa, madre, hija o criatura p r ó x i m a 
anacer. No hay necesidad deguardardieta 
ni de recogerse en cama, sino simple-
mente una pastilla antes de cada comida 
y al acostarse. E l C O M P U E S T O 
M I T C H E L L A y d e m á s preparados del 
P r - J - H . D y e . S E V E N D E N en todas 
laibuenas boticas. 
G R A T I S I A solicitud tendremos 
gusb en enviar un ejemplar del libro 
port«ntoso del D r . J . H . D y e , que dice: 
" C o n o d a r a l u z n i ñ o s s a n o s y 
r o b m t o s s i n t e m o r a d o l o r e s " 
y " C ó m o M e s a r m s e r m a d r e . " 
E s t e lib:o contiene consejos m u y vali-
sos para mujeres que sufren. 
M u y S r . m i o : — C u a n d o escribí a V d , 
sentia malestar en todo el cuerpo, dolor 
de espalda, y en el costado izquierdo, 
debajo de lascostillas; dolor en la cintura 
y en las piernas con tirantez, cansancio 
y mucho suero. Cuando me e n t e r é de 
su libro, maneé a la botica de los Sres. 
Blanco, por do; pomos de "Compuesto 
M i t c h e l l a " que ntOÍy tomando hal lán-
dome bastante a m a d a de mis dolencias. 
( P d a . ) Sra. M a r í a C . de Palacio. 
S / c Carol ina, Pueito R i c o . 
Higo x Vd. presente qm fodoí <» medic»mentoi 
qne ir. he recetado a mií ruferma», han darlo muy 
but-not retultadoi. e«pero mt mande mi* libritoi par» 
darle» a muchas mas de mi» ¿lente». 
(Fda.) Sra. I^onidat Rtminot de A (Matrona) 
S/c Aldúnate No. 457. Temuc», Chile, S. A. 
I.a Sra. Felisa L . de Ilorjá, Cale López No. 580. de 
la dudad de Santiago, Chile, din que hacia miichoal 
atio» no habla podido loent criar nlntruna criatura, y 
despné» de haber tomado 2 pornt» de "Compueito 
Mitchella" tiene una robust» y i 
T E A T R O I R I S 
M a ñ a n a se i n a u g u r a r á la. n u e v a 
t e m p o r a d a de a l t o c i n e y z a r z u e l a a 
p r e c i o s s u m a m e n t e p o p u l a r e s , a i e x -
t r e m o de q u e s a l e m á s b a r a t o q u d 
s e n t a r s e on una. s i l l a d e l p a r q u e ; 
q u i C n se r e s L U r á a p a s a r u n r a t o d e 
f >u;i r c i m i o n t o . s e n t a d o en c ó m o d a 
b u t a c a p u d i e n d o f u m a r y v i e n d o h e r -
m o s a s p e l í c u l a s de l a a c r e d i t a d a c a s a 
' T r a s a t l á n t i c a F i l m C o . " y z a r z u e l a s 
e s p l é n d i d a m e n t e r e p r e s e n t a d a s p o r 
a r t i s t a s de s i m p a t í a s e n t r e n u e s t r o 
p ú b l i c o y b i e n p r e s e n t a d a s . 
E l p r o g r a m a e scog ido p a r a m a ñ a -
n a i n a u g u r a c i ó n de d i c h a t e m p o r a d a 
I es e l s i g u i e n t e . P r i m e r a p a r t e l a c h i -
t a d e a r t e " L A S P R I M A V E R A S " y l a 
p r e c i o s a z a r z u e l a " E L D I A D E R E -
Y E S , " en l a s e g u n d a p a r t e , e s f r e n o 
de l a s b o n i t a s c i n t a s " L A B I B L I O -
T E C A " y " B I D O N I I M I V I U D E N T E " 
y h e r m o s a z a r z u e l a de i n t e r é s a m e 
a r g u m e n t o " E L A M O R C I E G O . " 
L o s p r e c i o s s o n los s i g u i e n t e s d e -
l a n t e r o s p r e f e r e n t e s . 2 5 c e n t a v o s ; l u -
n e t a s , 15 c e n t a v o s y t e r t u ü a , 10 c e n -
t a v o s . • 
C o n s t e q u e e s tos precio-" s o n p o r 
t o d a l a n o c h e , m á s b a r a t o i m p o s i b l e . 
J j ^ g M a r t o p . » l , nepamica ü t M Í , imm H I m . S. C i r i o s I t l . C l c m ^ l 
Una opinión de rouclu valer 
| U N A O P I N I O N D E M U C H O V A L E R 
D r . I g n a c i o P l a s e n c l a , 
C e r t i f i c o : Q u e he u s a d o c o u b r i -
l l a n l e é x i t o e n e i t r a t a m i e n t o d e i a 
D i s p e p s i a , l a P e p s i n a y R u i b a r b o 
B o s q u e y c o n o b j e t o d e q u e p u e d a 
h a c e r l o c o n s t a r a l p ú b l i c o e x p i d o l a 
p r e s e n t e . 
H a b a n a , 4 de D i c i e m b r e de 1904 . 
D r . I G N A C I O P L A S E N C I A 
L a " P e p s i n a y R u i b a r b o B o s q u e ' 
e s «1 m e j o r r e m e d i o e n e l t r a t a m i e n t o 
dí> \li D i s p e p s i a , G a s t r a l g i a , D i a r r e a s , 
V o m i t e s , N e u r a s t e n i a G á s t r i c a , C u -
s e s y e n g e n e r a l t o d a s l a s e n f e r m e d a -
d e s d e p e n d i e n t e s d e l e s t ó m a g o e i n . 
l e s t i n ó s . 
t r i b u n a l e s 
— — • i i m n • i ü 5 i 
E n e l S u p e r m o 
< F S A L A M I F N T O S P A K \ I I O V 
V i s t a s s e ñ a l a d a s p a r a hoy en l a S a 
la de lo C r i m i n a l : 
I n f r a c c i ó n de l e y . — H a b a n a . R e -
c u r s o i n t e r p u e s t o por l a a c u s a d o r a 
p a r t i c u l a r M a r í a M í r q u e z G u i l l ó , en 
causa , c o n t r a J o s é P u e y y P a r d o , p o r 
f a l s e d a d y t e n t a t i v a de e s t a f a . L e -
t r a d o s , G a b r i e l C o s t a y M i g u e l V I -
v a n c o . F i s c a l , s e ñ o r R a b e l l . P o n e n t e , 
s e ñ o r A v e l l a n a l . ( C o n o s i n de l a r e -
c u r r e n t e . ) 
I n f r a c c i ó n de l e y . — H a b a n a . R e -
c u r s o i n t e r p u e s t o p o r el a c u s a d o r 
p a r t i c u l a r M a n u e l Gonz f t l c z F r a g a 
c o n t r a J o s é G a r c í a A l v a r e z , p o r m a l -
v e r s a c i ó n . L e t r a d o s . J . P o n c e de 
L e ó n y G i - u - d a n o H e r n á n d e z . F i s c a l , 
s e ñ o r R a b e l l . P o n e n t e , s e ñ o r L a T o -
r r e . 
I n f r a c c i ó n de ley . O r i e n t e . R e c u r -
so i n t e r p u e s t o p o r P a b l o D í a z y F r ó -
meta. p o r d o s de l i to s de v i o l a c i ó n . 
L e t r a d o , « e ñ o r G . de C e l i s . F i s c a l , s e -
ñ o r R a b e l l . P o n e n t e , s e ñ o r F e r r e r . 
I n f r a c c i ó n de ley. O r i e n t e . R e c u r -
so i n t e r p u e s t o p o r A l b e r t o J e f f e r s , 
p o r r o b o , l e t r a d o , s e ñ o r S. G . de C e -
l is . F i s c a l , s e ñ o r R a b e l l . P o n e n t e , s e -
ñ o r F e r r e r . 
I n f r a c c i ó n de l e y . — S a n t a C l a r a . 
R e c u r s o i n t e r p u e s t o p o r S e b a s t i á n 
F e l i p e y H e r n á n d e z , p o r e s t a f a . F i s -
c a l , s e ñ o r R a b e l l . P o n e n t e , s e ñ o r F e -
r r e r . 
E n l a A u d i e n c i a 
S E N T E Y C I A 
Se c o n d e n a a J o s é M a n u e l M u z a -
r r i e t a y J i m é n e z , p o r d i s p a r o de 3 r -
m a de fuego, a u n a ñ o , o c h o m e s e s y 
v e i n t i ú n d í a s de p r i s i ó n correcc ion- . i l . 
y p o r u n a t a i t a de uso de a r m a s i n 
l i c e n c i a , a c i n c o pesos de m u l t a . 
L O S J U I C I O S D E A Y E R 
A n t e l a s d i f e r e n t e s S a l a s de lo C r i -
m i n a j s e ' c e l e b r a r o n a y e r los j u i c i o s 
de l a s c a u s a s c o n t r a P e d r o F e r n á n -
c'ez, p o r a l e n t a d o ; c o n t r a M i g u e l 
B a n c o s , p o r e s t p r u o : c o n t r a A t a n a s i o 
r>íaz y M a n u e l S o m o z a , p o r f a l s e -
d a d y e s t a f a . 
S e p i d i e r o n e s t a s p e n a s , r e s p e c t i -
v a m e n t e : u n a ñ o y un d í a de p r i s i ó n * 
se i s m e s e s de e n c a r c e l a m i e n t o , o c h o 
a ñ o s y u n d í a de p r i s i ó n . 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
S a l a P r i m o r ; ! . 
C o n t r a S a l v a d o r l a f r a t y S e b a s t i á n 
T e j e r a , p o r f r a u d e . D e f e n s o r e s , s e ñ o -
r e s C ó r d o v a y H e r r e r a So to longo . 
S a í n S e g u n d a . 
C o n t r a A l f o n s o I g l e s i a s , p o r r a p -
to. D e f e n s o r , d o c t o r L a t o u r . 
C o n t r a T o m á s G r a n d e s , p o r v i o l a -
c i ó n . D e f e n s o r , d o c t o r C h a p l e . 
S a l a T o r c e r a . 
C o n t r a J o s é B o l a ñ o s , p o r r a p t o . 
D e f e n p o r , d o c t o r C a r r e r a s . 
C o n t r a F r a n c i s c o R a m í r e z , p o r es -
t a f a . D e f e n s o r , d o c t o r R o s a d o . 
C o n t r a J o r g e D í a z , p o r robo . D e -
f e n s o r , d o c t o r S a r r a c e n t . 
S a l a d e lo C i v i l . 
L a s v i s t a s s e ñ a l a d a s en la S a l a do 
lo C i v i l y C o n t e n c i o s o A d m i n i s t r a t i -
v o , p a r a hov . s o n l a s s i g u i e n t e s : 
G ü i n e s . — J o s é W a ! R e c i o , c o n t r a 
R a m i r o L ó p e z de M e n d o z a y o tros , 
s o b r e n u l i d a d , c a n c e l a c i ó n y r e i v i n -
( M c a c i ó n de b i e n e s . M a y o r c u a n t í a . 
P o n e n t e , V í v a n c o . L e t r a d o s , T r u j i l l o , 
C a s t e l l a n o s . P r o c u r a d o r e s , P e r e i r a , 
D u a r t e . 
A u d i e n c i a . — W i l l i a m s v B u r b r i d -
ges c o n t r a r e s o l u c i ó n d e l A l c a l d e 
m u n i c i p a l de la. H a b a n a . C o n t e n c i o - | 
B o - A d m l n i s t r a t i v o . P o n e n t e C e r v a n -
tes. L e t r a d o s , M o n t e r o , F r e i x a s . P r o 
c u r a d o r . Q u i r ó s . Z a v a s . 
A u d i e n c i a . — B e r n a r d o B a r r i ó c o n -
t r a r e s o l u c i ó n C o m i s i ó n S e r v i c i o C i -
v i l , C o n t e n c i o s o A d m i n i s t r a t i v o . P o -
S A L O N T E A T R O 
P R A D O 
H O Y , V I E R N E S , 3 1 , D E M A R Z O , F U N C I O N D E M O D a 
¡ E S T R E N O , G R A N D I O S O E S T R E N O I 
O r i g i n a l c r e a c i ó n de' e m i n e n t e a c t o r i ta l iano E R M E T T E Z A O C O N l 
N O T A : Toda persona, qua saque su entrada para esta func ión , s e r á o b s e a u i a r l 
joso relicto ilustrado, ron 15 grabados y el argumento de la ar t í s t i ca creación ' 0,1 1311 
ca O D E T T E . iniorpiviada por la notable actriz del Teatro de P o s e / P r a a c e s c a B e r t i S 6 ^ ^ 
E l l u n e s , 3 , s e r á e s t r e n a d a l a i n t e r e s a n -
t e c i n t a e n 1 2 e p i s o d i o s , t i t u l a d a : 
m D E 
C. 1636 
Id.-Sl. 
E l c a l z a d o q u e s a t i s f a c e 
éi M 
SIftNOTH 
J u a n G . I g l e s i a s , J o s é Ma-t , 
do. I s a a c R e g a l a d o ! ^ 
L o m a n d o G . T a H c h e MiR ^ n ^ 
m e r J o s é R . G u a n c h e C; 
.;as. B i o a r d r > C a s t r o , M a m ^ 1 0r«-
n í t e z , J u a n P é r e z V u S V 1 - Be-
T e l l e c h * * . E l e u t e r i o M E«!na^elÍSario 
Anto-
, n u e l C . SotoV V r c e n t r p S 8 ^ -
f nio R o c a , E d u a r d o P é r e V n llto-
j L u g e n i o E . P e l l i c e r ¿ t n ^ f tañe'j9. 
| S a l a s , N a r c i s o R „ i z m ^ 0 , ^ Pér6z 
• J c s é M a r í a C a r a b a i l o , S T ' ^ 
L r a n c i s c o D i a z , C a n o s Ti l ^ 
l i a n o V i v ó T.n = A ^ 0 . l R e c ' u e n a 
D e V e n t a e n l a s S i g u i e n t e s P e l e t e r í a s : 
A n t i l l a : Manuel G u a r c h , E l V o l c a n . 
B a ñ e s , O r . : Moralejo y H n o s . , Pele-
tería Bos ton . Bayamo: R a f a e l Bor-
geSj L a s Novedades . B u e n a V i s t a , 
S t a . C l a r a : Peso y H n o s . C a i b a r i é n : 
C a m i l o Naves , T h e Boston. C a m a -
juaní ; Benigno G a r c í a , E l Modelo. 
C a m a g ü e y : J o s é G u t i é r r e z , L a Bar-
ata. C á r d e n a s : A . Aguirrecav ir ia , 
L a O p e r a . C h a p a r r a : C h a p a r r a 
Sugar C o . C iego de A v i l a : F i a v i o 
l u c e r a y Cía . , L a C a s a A z u l . C i e n -
í u e g o s : Rafae l M a r t í n e z , L a L u c h a . 
C o n s o l a c i ó n de l Sur: P e l á e z , C a m p o 
y C i a . , E l E n c a n t o . C r u c e s : E s p i n a 
y Hnos"., Bazar P a r i s i é n . E n c r u c i -
jada: J . R . A l v a r é , S. en C . G i b a r a : 
H u e r t a y C i a . , L a Pr incesa . G u a n -
abacoa: Marcel ino D í a z y C i a . , L a 
G r a n S e ñ o r a . G u a n a j u a y : J o s é 
F e r n á n d e z y C i a . G u á n t a n a m o : 
J o s é C a a m a ñ o , L a Per la . G u i ñ e s : 
Sergio A l v a r e z , E l E n c a n t o . 
H A B A N A : Constant ino A l v a r e z , 
V i v e r a Sport , J e s ú s del Monte 659; 
F r a n c i s c o B a g ú r , L a E s t r e l l a , J e s ú s 
del Monte 277; J o s é B a g ú r , E l 
Paquete B a r c e l o n é s , Zulueta y "Vir-
tudes, C . R . C a m i n o , E l G a l l o , 
Belascoain 8. A . F l o r i t , San R a f a e l 
25; S . I / . I s rae l , E l A g u i l a ameri-
cano, S a n R a f a e l 16; Mar ina y H n o s , , 
L e G r a n V í a , Ga l iano 108; M a n u e l 
Suarez , L a Equ i ta t iva , M o m a y 
F iguras . Ho lgu in : Alber to P a v ó n , 
L a Constanc ia . J a t i b o n í c o : M e n é i v 
dez y F e r n á n d e z , E l G a l l o , Jovel -
lanos: Anton io V e g a , L o s L o c o s . 
L u g a r e ñ o : C e n t r a l L u g a r e ñ o . M a -
nat í , Or . : Q u e r a l y C i a . Manzanil lo: 
A n g e l L e y e n d a , L a Moda . Mari -
anao: R a m ó n Be l las . L a L i b e r t a d . 
Matanzas: C e l s e s t i n o D í a z . E l Fuego. 
M a y a n , O r . : F r a n c i s c o C u s i n é , L a 
H a b a n e r a . Niquero , O r . : N i c o l á s 
Pons , L a C e n t r a l . Nuevi tas : J o s é 
A r i a s , E l N u e v o E c o . P a l m a Sori -
ano: C a m p o y H n o . , L a Revo l tosa . 
Pinar del R i o : J o s é P é r e z Presmanes , 
L a F r a n c i a . Placetas: R a m ó n So-
lano, L a Opera . Puerto Padre: 
Q u e r a l y C i a , Remedios : C u e t o é 
H i j o y C i a . S a g u a de T á n a m o : 
Vic tor iano A r c e , L a M o n t a ñ e s a . 
S a g u a la G r a n d e : M . F e r n á n d e z y 
C i a . , L a A m e r i c a n a . Sct i . Spiritus: 
J o s é A lvarez , L a C a m a p a n a . S a m á , 
O r . : S i m ó n C o r r a l y C i a . S a n L u i s , 
Or . : J . A l e a é H i j o , E l E s c a n d a o . 
S a n t a C l a r a : R . A r r i n d a . L o s E s t a -
dos U n i d o s . S a n t a L u c í a , O r . : M . 
Paloma, L a P á z . Santiago de C u b a : 
E v a r i s t o C l a r ó , L a Opera . U n i ó n 
de Reyes : F lorenc io Pacho . L a 
Democrac ia . V . d e l a s T u n i s : F r a n -
cisco Zayas , E l E n c a n t o . Y s a b e l a 
de Sagua: Mon y Hnos . , S . en C . 
R e p r e s e n t a n t e G r a l : H . I . R O S E N B L U M , H o t e l F l o r i d a , H a b a n a . 
F a b r i c a d o por F . M . H o y t S h o e C o . , M a n c h e s t e r , N . H , , U . S , A . 
G i o r d a n o H . D o u , G u i l l e r m o D o m í n -
guez , A g u s t í n R o m e r o , V i r l a t o G u -
t i é r r e z , E u l o g i o S a r d i ñ a s , C a r l o s A . 
L l a n o s , M a n u e l S e c a d o s , E m i l i o L ó -
pez S á n c h e z , R i c a r d o A l e m á n . 
P r o c u r a d o r e s : 
B a r r e a l , G r a n a d o s . P e r e i r a , S t e r -
ü n g . Z a y a s B a z á n , T o s c a n o , L l a n u -
s a , J . I l l a , M . E s p i n o s a , E . M a r i t o , 
J . D a u m y , G o n z á l e z d e l C r i s t o , , E . 
A r r o y o , C h i n o r , L . C a s t r o , R . Z a l b a . 
E . Y á n i z , E u s e b i o P i n t a d o . L u i s 
H e r n á n d e z , A r m a n d o R o t a , G o n z á l e z 
V é l e z . E » d e l P o z o . ^ 
M a n d a t a r i o s : 
F é l i x R o d r í g u e z , R a f a e l M a r . u r i , 
l i a n o V i v ó , L u i s U ^ n T 7 % ^ 
T n a n a , R a m ó n F e i i ó o m dPo 
j ó 
B a t i s t a . 
D e l a " G a c e t a , , 
C I T A C I O ^ N i E s l u D I C I A L E S 
J u z g - a d o s m u n i c i p a l e s -
Den N o r t e a J e s ú s G a r c í a y Cris 
t ona l de l a H ^ n t e . ' ls-
D e l S u r . a C r i s t ó b a l de la P u e ¿ 
D o M a n a n a o , a J o s é Pastor. 
N u m e r o s a s personas 
¡ p a d e c e n d e l o s r í ñ o n e s s in darse cn¿* 
t a d e e l lo . S u f r e n de d o l o í e s de e ; 
J u r a c a d e r a s , l o m o s y espalda * 
A t r i b u y e n a d i v e r s a s causas, 
,1a v e r d a d e r a . T i e n e n necesidad d 
h a c e r a g ü e s a c a d a momento cas' 
B i o m p r e c o n d i f i c u l t a d y ardor'en 
c a ñ o o c o n d u c t o de l a orina- se 1̂  
v a n t a n v a r i a s veces por la noche i 
o r i n a r ; s u f r e n de dolores de cabeza, 
m a r e o s , e m p a ñ a m i e n t o de la vistÜ 
c a n s a n c i o y es tropeo a l levantarse poi 
l a s m a ñ a n a s : de dolores reumáticoj, 
h i d r o p e s í a , h i n c h a z ó n de pies y pan-
t o r r i l l a s , etc. , en o tras palabras, su 
h a l l a n e n f e r m a s de los r íñones Y NO 
L O S A B E N , o si lo saben se abando-
n a n , no se c u r a n , en la creencia d» 
que s u e n f e r m e d a d no tiene remedió. 
" L a s P a s t i l l a s del doctor Becker para 
los r í ñ o n e s y v e j i g a " h a n cubado y es-
t á n c u r a n d o d i a r i a m e n t e centenarei 
de c a s o s de e s a naturaleza. Pued< 
eer q u e m i e n t r a s usted lee estos ren-
g lones a l g ú n a m i g o o amiga esté to« 
m a n d o es tas p a s t i l l a s y obteniendo re* 
« u l t a d o s s a t i s f a c t o r i o s . 
H a g a l a p r u e b a con las "Pastilla» 
d e l d o c t o r B e c k e r p a r a los ríñones y 
V e j i g a . " E n v í e n o s s u nombre ydirec-
c i ó n c o m p l e t a , j u n t o con 10 centavo» 
j e n e s t a m p i l l a s de correos sin canco» 
i l a r V w-ífi r,rlQ t-emno urta rrmpsfra 
g r a t i s . 
n e n t e . P r e s i d e n t e . L e t r a d o s . C a r d e -
n a l . S e ñ o r F i s c a l . P r o c u r a d o r , F e r -
n á n d e z . 
A u d i e n c i a . — A d m i n i s t r a c L í n g e n e -
r a l d e l E s t a d o c o n t r a r e c o l u c i ó n de 
l a J u n t a de P r o t e s t a s . C o n t e n c i o s o 
A d m i n i s t r a t i v o . P o n e n t e . V í v a n c o . Le . 
i r a d o s , s e ñ o r F i s c a l , d o c t o r V i d a -
X O T 1 F I C A C I O N E S 
T i e n e n n o t i f i c a d o s h o y en l a S e -
c r e t a r í a de l a S a l a de lo C i v i l , l a s 
p e r s o n a s s i g u i e n t e s : 
L e t r a d o s : 
M i g u e l G . F e r r e g u r t , Jo-.;é P a g e s . 
A l e s c r i b i r n o s ponga al final de la 
c a r t a , c o n l e t r a s m u y claras, su nom< 
! bre y d i r e c c i ó n comple ta . 
\ Se v e n d e n e n l a s principales boticai 
y d r o g u e r í a s ; c o n toda seguridad en 
, l a s de d o c t o r E r n e s t o Sarrá, doctoí 
1 P . T a q u e c h e l , M a n u e l Johnson, Inc., 
s e ñ o r e s F . D i e c k o r h o f f y C e , señores 
M a j ó y C o l o m e r , s e ñ o r e s Barrera 1 
C o . H a b a n a ; F a r m a c i a y Droguería 
C o s m o p o l i t a , F a r m a c i a del doctor Ta* 
l í u e c h e l , C i e n f u e g o s ; doctor Federico 
C r i m a n y , s e ñ o r e s Mes tre y Espinosa, 
B a n t i a g o d e C u b a . 
O R . B E C K E R M E D I C A L C 0 . 
DEPARTAMENTO CA-5 
N E W Y O R K , E . U . D E A. 
H I P O T E C A S 
d e l 6'/2 p o r 100 e n ^ f ^ T 
t i d a d e s d^sde $10.000 a $o0.W)0. 
M O R A L E S Y C A R D E N A S 
B a n c o N a d o n a l de Cuba 
D e p a r t a m e n t ó 315 
(f 1533 
S U A U T O M O V I L W Z T ^ " ™ ^ » * 
L U I S D A M B O R E N E A , ¡ i ' , . Z " , ° . . S A f a m b u r o J S 
L A S A V E N T U R A S D E G A R L I T O S 
P e todos modos « 0-
' b r u j a " venga l 
s e m a n a 
T a m p o c o l o ) 
liíiJblo, a s í q u e no 
p u e d o c o n t e s f a r l o 
l i a d a 
O i g a , M r . T e n r r o 
i-.na c u e n K e l t a que 
c o b r a r l e 
q o v s o r d o 
edo oír 
^ a e m á ^ • . N o e n t i e n d o 
i n g i é s . n o s é lo N o pv 
j o r 
c o b r a d a , ) 
que d i c e . 
Sí cobras e s t a 
atenta te doy 
mitad 
JVLARZO 31 d« 1916. 
m A & W D E L A WLAJIINA S I E T E . 
N o d e j e q u e s u s n e r v i o s 
a r r u i n e n s u v i d a ! 
L O S D E S O R D E N E S 
UNA VICTIMA 
DE LOS NERVIOS. 
Hace algún tiempo me sen-
tía enteramente mal. mi cuer-
po siempre adolorido, dolores 
de cabeza, mareos, vómitos, y 
los pies fríos, mi oficio que ©6 
barbero me aburría y por mo-
mentos sentía deseos de pelear, 
en fin mi vida era un purga-
torio. Un amigo me recomen-
dó la Nervina del doctor Miles 
y después de haber usado mu-
chos remedios sin provecho al-
guno, me decidí a tomar la 
Nervina y estoy muy satisfe-
cho do ella. Después 'de tomar 
diez botellas me encuentro 
bueno, antes pesaba 132 libras 
y ahora peso 156 libras. Ver 
tanto tengo mucho gusto en 
recomendar la Nervina del doc-
tor Miles a todo aquel que se 
sienta mal. 
Sr. Vicente Puentes Palmero. 
Céspedes 146, Sagna la Grande 
N E R V I O S O S C E D E N 
P R O N T O A L T R A -
T A M I E N T O , C U A N -
D O S E U S A 
L A 
D E L D R . M I L E S . 
Un remedio científ ico 
pora todas las enferme-
dades del es tómago. 
Be venia en tnilas las Boíleas. 
Preparados per la DB. HULES MESICAl Ce., Elkhart, Ind. E . 0. k. 
íypenníeodeoc ia de \ m -
las de la 
Al señor Secretario de Instrucción 
pública y Bellas Artes se recomien-
da la concesión del sobresueldo que 
por cinco años de servicios consecu-
tivos le corresponde devengar a la 
maestra señorita Mariana Cabezas, 
de! distrito escolar de Isla de Pinos. 
—Se comunica al Sieñor Secretario 
del Departamento que a propuesta 
del Inspector de Marianao, la Junta 
de Educación de dicho distrito ha 
acordado nombrar a la maestra del 
aula 3a. de la escuela número 8, se-
ñora Gloria Alonso de Martínez, di-
rectora sin aula de la escuela núme-
ro 9. vacante por haber sido nom-
brado maestro de un aula en la Ha-
bana, el que la servía señor Francis-
-.o Rodrígnez Ortiz; para la vacante 
pe resulta en la escuela 26, trasla-
iar a la señorita Carmen Obregón. 
baeslra del aula única de la escuela 
.'1 en la Playa de Jaimanitas, y nom 
Srar para que ocupe el aula última-
r.ento citada a la señorita María A. 
Bunet i González. 
—Igualmente se le comunica ai se 
rKir Secretario del Ramo que ha sido 
rcrd.KÍo el traslado de la señora 
María Josefa Suárez de Giral, maes-
tra de la escuela número_27, que vo-
luntariamente tiene solicitado, a ia 
?scuBla número 2 del distrito de Ja-
buco . 
El licenciado señor Miguel Vivan-
eos García, abogaclo Consultor de la 
Legación y Consulado de España y 
asesor de ia Cámara Española de Co-
mercio, en atonto besalamano nos 
:nmunica haber trasladado su estu-
lio a la calle Cuba número 48, altos. 
¡ P a r a s e r f e l i z ! 
Compre una sortija de oro 
piacizo, de 18 küates, con la 
piedra de su mes. 
¡Ella le dará la buena 
suerte! 
Agente general para todíí 
ía Isla: 
Srta. Engraüa Gireia 
Tenieníe Rey, 31, entre Ha-
bana y A guiar. Teléfono 
A.4581. 
Dicha Señorita 1© obsequia-
rá con el "TRATADO DE 
LAS PIEDRAS DE LOS 
MESES," d© 
A . D E R O S A . 
Las personas que no vivpn 
en la Habana pueden obte-
ner dicho librito enviando 
un sello de 2 centavos y la 
dirección bien clara. 
T e l e g r a m a s d e 
l a I s l a 
INCENDIOS EN ORIENTE 
Santiago do Cuba, Marzo 30. 
Anoche se quemó otra casa en el 
barrio Sueño, llamando la atención la 
frccuencdn con que se suceden los 
fuegos. 
Esta madrugada fué destruida por 
las llama?, en el Cobre, la casa comer 




Artemisa, Marzo 30. 
En la mañana d'e hoy celebróse en 
el Juzgado Correccional de Guana-
jay el juicio contra el director del se-
manario "Kí Combate", por injurias 
al Juez municjjpál de Artemisa, sien-
do absuclto. : 
E l Corresponsal. 
EMBARQUE DE MINERAL 
Guane, Marzo 30. 
_ Encuéntranse situados en la esta-
ción del ferrocarril de este pueblo 
varios carros del ferry-boat, cón oí 
fin de proceder ai primer embarque 
de mineral de la mina "Mercedes", 
propiedad del doctor Adolfo Comas, 
Alcaide de este término. Con la ex-
plotación de esa miiina y de otras en-
clavadas en la misma zona, desapa-
recerá la miseria que azota a la cla-
se obrera de este término' y el que. 
branto porque atraviesa todo el co-
mercio. Felicitamos al señor Barlow, 
principal de la compañía, por su ac-
tividad on los trabajos de explota-
ción, y al señor Comas, 
E l Corresponsal. 
ENTIERRO EN MANACAS 
Manacus, Marzo 30. 
Ayer falleció en Santa Clara, ol 
maquinista del central "Hatuty", Fé-
lix Montenegro, que fué alcanzado 
por la locomotora que guiaba. Traí-
do a ésta en el tren Central, fué ten-
dido en la casa particular del señor 
Francisco Brito, íntimo de la fami-
lia Montenegro. 
A las siete de la mañana verificó-
se el entierro, que resultó una verda-
dera manifestación de duelo, a cu-
diendo tído el pueblo, sin distinción 
de razas ni de clases. 
E l Corresponsal. 
El hermoso relieve del inmortal 
mentor cubano, debido al cincel de 
Oscar Núñe^ de Castro, ha sido ad-
quirido poí- los señores directores de 
varias Escuelas, Práctica de la Xor-
mal de Maestros, ídem de la de Maes 
tras y el Jentro "Euz Caballero". 
Además, y esto claro está que im-
pulsará aún más esta propaganda de 
ía memoria de Euz y Caballero, el 
señor Superintendente Escolar de la 
provincia, doctor Santiago García 
Spring, tan amante de todo lo que 
sea propender a elevar la Escuela 
Pública, por lo que es ejemplar fun-
cionario del ramo, adquirió uno para 
el despacho de la Superintendencia ŷ 
otro que ha, regalado a la Escuela nú-
mero 9. 
También algunos maestros del in-
terior se han dirigido al autor de-
mandándole la correcta obra escultó-
rica. 
A las otras Escuelas que deseen 
adquirirlo les bastará dirigirse a Re-
fugio, 2 8, bajos. 
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p a r a R á r v u 1 o s y IM I f-> o s 
GiTCastoria-es un substituto iuofeusivo « 1 ^ ^ ^ ^ ¿ S 
flialel^Jarabes Calmantes ^ . f ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 0 ^ 0 ^ y 
fina, ni ninguna ote»-substancia n * ^ A i ^ ^toso Alivia los Dolores 
quita la Fiebre. Cura la Diarrea y C 0 1 1 ^ ^ ^ ^ el ¿stómago y lo» 
la Dentición y cura ^ ^ ^ ^ ^ S ^ 
Intestinos, y produce un sueño natural y B M I U V I . * ^ 
Niños y el Amigo de las Madres. 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r i a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
A h u y e n t a n e l f a n t a s m a 
d e l a v i r i l i d a d p e r d i d a . 
H A C E N F U E R T E A L H O M B R E O E B I L I T f l D Ó . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s ^ 
L o s e m p l e a d o s d e l 
E s t a d o 
RENOVACION DE DIRECTIVA 
En la nociie del martes 28 dei ac-
tual celebró junta general ordinaria 
la Asociación de Empleados del Es-
tado, en su local social, Aguiar ob, 
con asistencia de un buen número 
de asociados, en prueba del interés 
que los asuntos social&s inspiran. 
Componían ia Mesa el Presidente, 
señor Modesto Fonseca, el Vicepresi 
dente señor Antonio Gay; los vocales 
y suplentes señores Vilardell, Vare-
la, Barinaga, M. de J . González, 
Argudín, J . González y el secretario 
señor Cañizares. 
Aprobada el acta anterior, se pre-
sentó la Memoria correspondiente a 
ISIS, y por unanimidad aprobada, co 
mo asimismo el balance y demás do-
cumeaitos de contabili'^d, respecto 
a los cuales había previamente emi-
tido informe favorable la Comisión 
de Glosa, integrada por los señores 
Gervasio 'Carrocera, Valeriano Recio 
González y Martín Soler. 
Por la lectura de dicha Memoria 
quedó enterada la Asamblea del es-
tado de las gestiones practicadas por 
la Asociación en pro de la sesión 
única y en favor de la concesióp de 
licencias a los emplpeados tempore-
ros, asuntos pendientes, aquél de la 
aprobación del Proyecto de Ley res-
pectivo, y éste de la resolución del 
Ejecutivo. 
En lo que respecta a la parte eco-
nómica, pudo apreciar la Asamblea 
la situación de la Sociedad que sin 
ser próspera es suficiente para las 
atenciones sociales, constando en ioá 
cuadros que a la Memoria acompa-
ñan el monto de los beneficios en el 
año, ascendentes a $696*25 por en-
fermedades, defunciones y cesantías, 
los ahorros devueltos y aplicados al 
pago de deudas, que son $1,670'T4 y, 
por último, los préstamos realizados, 
ascendentes a $21,316'45. 
Terminados los particulares rela-
tivos a la Memoria se pasó, tras un 
corto receso, a realizar la renovación 
parcial de la Directiva, eligiéndose 
Presidente, en vista de la reiterada 
negativa del señor Fonseca a ser 
reelecto, por achaques de salud y 
ocupar el cargo desde 1911. al Licen-
ciado Enrique Várela Cárdenas, cu-
las excusas para oponerse a la elec-
ción no fueron aceptadas por ia 
Asamblea. 
Las armas adoptada?^ 
fLOLTr' Por los Gobiernos y 
Departamentos de 
Policía de Norte América, Argen-
tina, Venezuela, Columbia, Sal-
vador y varios otros. 
Debido á que exceden en 
Seguridad-Fijeza-Resistencia 
De venta en las principales 
cases de comercio. 
Con gusto remitiremos gratis 
copia de nuestro catálogo y un 
liúdo cromo. 
Colt's PatentFire Arms Mf g.Co. 
Hartford, Conn., E. U. de A. 
D R . J . L Y O I V 
Do la Facultad Se Paría 
Especialista «n la curación radica1 ; 
las hemorroides, sin dolor, nt ero- i 
jpleo de anestésico, pudiendo el 
•lente continuar sus quehacersa. 
Consultas de 1 a t p. rn., diarias. 
jRsptuno. 198 (altos.) enero 
podín y Luoena 
C 4 m 
Marca de Fábrica 
Para vocales y suplentes, además 
de los reelectos, que fueron varios, 
resultaron designados los señores 
Alberto Valdés Fauly, de la Interven 
ción; César A. Agüero, de Agricul-
tura; Marcelino Villanueva, de Ins-
trucción Pública; Ramón Bassols, de 
Estado; Gervasio Carrocera, deObras 
Públicas; Julián Cabello y José C. 
Buzzi, de Comunicaciones; Arluio 
Riambau, de Hacienda; Manuel Acos 
ta Leiva, de Sanidad; Pedro Osorio, 
de la Aduana; Martín Soler, del Em-
préstito, y Manuel Vázquez, de las 
Oficinas del Presidio. 
También fué electa la Comisión de 
Glosa, que integrarán los señores 
Salvador Félix, Adolfo Miranda y 
Abelardo Sust, como propietarios y 
como suplentes, José M. Górriz, Ma 
nuel García Blanco y César Ibern. 
En resumen: un acto en que reina-
rr/n cordialidad y entusiasmo que, si 
perduran, como es de esperarse, se 
traducirán en plausibles éxitos para 
la nueva Directiva. 
H o r í o é u n g u a n a j i 
Teniendo noticias el agente de la 
| policía judicial, señor José Brignar-
j ĉ elly, que al señor Antonio Lamas 
j Buyo, vecino de San Isidro 39, le ba-
hía n hurtado un guanajo, valuado en 
tres pesos, se constituyó en dicha 
casa, levantando acta de la denuncia. 
Poco después, Brignardelly, en 
unión de Sajabarria, se personó en 
Habana 195 domicilio de Candelaria 
Ojeda Ramírez y Luz María Gonzá-
lez Argüelles, por saber que en di-
cha casa se encontraba el guanajo. 
Candelaria y Luz manifestaron que 
en efecto, ayer se introdujo en su 
casa el guanajo de referencia, pero 
que éste le fué entregado a Gerardo 
Díaz Cubas, de igual domicilio quien 
dijo haberlo ido a buscar de parte 
de su dueño. 
Detenido Gerardo, expuso que a-
transitar ayer tarde por Paula _ y 
Compostela, fué llamado por el vigi-
lante de la Policía Nacional José 
Díaz Díaz, que estaba con sus com-
pañeros Manuel Rodríguez y Cande-
lario Pino, diclénclole el primero que 
le hiciera * el favor de ir a buscarle 
un pavo que tenía en Habana 195, 
para llevarlo a su casa, donde tenían 
un convite. 
Presentes los referidos vigilantes, 
manifestó Díaz que su compañero Pi-
no que tiene relaciones íntimas con 
Candelaria Ojeda, fué el que le dijo 
que tenía un guanajo, mandándolo; él 
a buscar con Gerardo, por indicación 
del primero. 
Del caso se dió cuenta al Juzga-
do Correccional de la Primera Sec-
ción, donde comparecerán hoy. acu-
sados y acusadores. 
E n v i a j e d e c o m p r a s 
Ayer embarcó para los Estados 
Unidos de América, por la vía de 
Key • West, el distinguido comercian-
te de esta ciudad, señor Benito Fa-
bio, gerente del popular y acredita-
do establecimiento de quincalla y'ju-
guetería "La Sociedad", de Obispo 
número 85. 
Pronto veremos pues, en "La Sec-
ción" a lo más nuevo y refinado en 
artículos de adorno, de utilidad, prác-
tica para el hogar, y juguetes para 
los niños. 
Nosotros deseamos al amigo Fabio 
éxito en sus gestiones, y un viaje fe-
liz. 
L a m d n i i e s t a c i ó n d e 
o s l i b e r a l e s 
r . y a i v e z 
Impotencia, Pérdidas seminales. 
Fsterilídatí, Venéreo, Sífilis o fler» 
nías o Quebraduras. Consultas: 
de 12 a 4. 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
ESPECIAL PABA LOS POBRES DE 
3 ^ a 4. 
L 
E! mejor aperitivo (ie Jerez 
R o í - Q u i n a - F l o r e s 
La comisión organizadora de la 
manifestación en honor de los can-
didatos presidenciales por el Partido 
Liberal, celebró una reunión anoche 
en la casa Habana 15 9, tomándose, 
entre otros acuerdos, el de nombrar 
dos comisiones: una encargada de la 
organización en el término municipal 
de la Habana, para la que fué de-
signado como Presidente el señor 
Eduardo González Vélez. y la otra de 
Hacienda, que está integrada por 
personalidades del Partido y del co-
mercio y que presidirá el señor Ma-
nuel Castro. 
Después de tomar posesión las co-
misiones nombradas, se tomó el 
acuerdo de celebrar una reunión la 
semana entrante en el Círculo de 
Zulueta 2 8, para la cual serán cita-
dos los senadores y representantes 
liberales. 
P A R A L A D I G E S T I O N 
C o k o - Z o l 
REMEDIO el más moderno, 
más científico y más eficaz 
contra la 
I n d i g e s t i ó n c r ó n i c a 
y el envenenamiento intestinal 
De venta en todas Las bue-
nas Farmacias 
DEPOSITO EN LA HABANA 
D r o g u e r í a S A R X A 
C 5569 
3X3 
UNA D I F E R E N C I A V I T A L . 
C u a n d o s e v e n c o g i d o s p o r n n 
f u e r t e t e m p o r a l e n e l m a r , l o s p e s * 
c a d o r e s d e N o r u e g a u s a n á m e n u -
d o a c e i t e d e h í g a d o d e b a c a l a o 
p a r a d i s m i n u i r l a f u e r z a d e l a s 
o l a s . E l a c e i t e e n s u e s t a d o n a -
t u r a l , s e a d a p t a p e r f e c t a m e n t e á 
t a l p r o p ó s i t o . P e r o c u a n d o s e 
T i e n e á p e n s a r e n é l c o m o u n r e m e -
d i o p a r a l a t i s i s y o t r a s d o l e n c i a s 
d e b i l i t a n t e s , e l c a s o e s c o m p l e t a -
m e n t e d i f e r e n t e . C u a l q u i e r a l i -
m e n t o f e c u l o s o , t a l c o m o e l a r r o z , 
e n g o r d a m á s q u e n i n g ú n a c e i t e , 
p e r o t o d o s l o s a l i m e n t o s f e c u l o s o s 
s o n e n e x t r e m o i n d i g e s t o s , y e s c 
m i s m o o c u r r e a l a c e i t e n a t u r a l d e 
h í g a d o d e b a c a l a o ; y u n a luena 
digestión e s l o q u e m á s n e c e s i t a r 
l o s i n T á l i d o s . P o r o t r a p a r t e el 
a c e i t e d e h í g a d o d e b a c a l a o con-
tiene p r i n c i p i o s m e d i c i n a l e s d e 
a l t a c a t e g o r í a , p e r o p a r a q u e s e a n 
ú t i l e s a l e n f e r m o , d e b e n e x t r a e r s e 
p r e v i a m e n t e d e l a s a b o m i n a b l e s 
g r a s a s y m e z c l a r s e c i e n t í f i c a m e n t e 
c o n o t r a s s u s t a n c i a s ^ d e i g u a l 
v a l o r c u r a t i v o y n u t r i t i v o . E s t o 
e s l o q u e h a r e a l i z a d o c o n é x i t o l a 
PREPARACION de WAMPOLE 
l a c u a l e s t a n s a b r o s a c o m o h 
m i e l y c o n t i e n e u n a s o l u c i ó n d « 
n n e x t r a c t o q u e s e o b t i e n e de 
H í g a d o s P u r o s d e B a c a l a o , c o m 
b i n a d o s c o n J a r a b e d e H i p o f o s -
fitos C o m p u e s t o . M a l t a y C e r e z c 
S i l v e s t r e . E n e s t a u n i ó n c i e n t í -
fica d e i n g r e d i e n t e s , t e n e m o s l í 
s u s t a n c i a m e j o r p a r a d a r c a r n e s , 
p a r a d a r v i d a ; y c u e n t a c o n u n í 
s e r i e d e é x i t o s e n l o s c a s o s d« 
A f e c c i o n e s d é l o s P u l m o n e s 3 
G a r g a n t a , P é r d i d a d e C a r n e s 3 
F u e r z a s y l a s E n f e r m e d a d e s d e h 
S a n g r e . E l D r . E e d e r i c o G r a n d i 
R o s s i , P r o f e s o r d e P a t o l o g í a G e 
n e r a l d e l a U n i v e r s i d a d d e l a H a 
b a ñ a , d i c e ; ^ H e u s a d o á m e n u d < 
l a P r e p a r a c i ó n d e W a m p o l e e i 
l o s c a s o s e n q u e e s t a b a i n d i c a d < 
e l e x t r a c t o d e h í g a d o d e b a c a l a o j 
c o n é x i t o c o m p l e t o . " U n a b o t e l l í 
b a s t a p a r a c o n v e n c e r . X o h a j 
e n g a ñ o p o s i b l e . E n l a s B o t i c a s , 
V i s t i e n d o 
e l e g a n t e m e n t e 
Las personas que tiene el buen gus-
to de adquirir en los Almacenes d< 
.Inclán. ropas confeccionadas, ya sear 
•trajes, salidas de teatros o sombre-
ros, ya sea ropa interior, blanca de 
todas clases, o ropa de casa, kimona, 
•bata, mañanitas o peinadores, pueden 
decir satisfechas que visten elegan-
temente. ' porque sin duda alguna, 
las confecciones de los almacenes de 
Inclán es lo mejor que se conoce. 
Allí hay también en profusión ro-
pa interior y de vestir, para niños y 
niñas, desde los de meses, hasta los 
dê  14 años. En los Almacenes de In-
clán, cuanto se refiera a confeccio-
nes de todas clases, se encuentra a 
precios sumamente baratos. En Te-
niente Rey 19, esquina a Cuba, y con 
todos los tranvías pasando» por la 
puerta, están los Almacenes de In-
clán. vendiendo a todo el ¡mundo, to-
do lo que necesitan. 
1504-4 Oid. 
PARA T O S 
BRONQUITIS 
T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
T O S F E R I N A 
LAIGRIPÜE A S M A . 
EMIUO R1CHEBOURG. 
Traducción d« Fabrlcio del Dong». 
^ venta en la acreditada librería 
"LAS MODAS DE PARIS" 
5 de José Al bel a. 
^lascoaln 32-B.—Teléfono A-589S 
I HABANA. 
Hrecio en la Haban»: 40 centavo» 
(Continúa.) 
• "—Momentos antes que usted. ¿ No 
^ visto usted el coche que nos ha 
raTido desde la estación ? 
Uidovico se encogió de hombros. 
¿Qué quiere usted decir con eso? 
^Preguntó vivamente el portugués 
;0n voz que traicionaba una ligera 
loción. 
T^Quise dar a entender que no me 
fijado en ello, 
-̂ntonces, con el aire más natural 
,eI mundo, pidió José a Ludovico no. 
lclas de la familia de Coulange. 
¡'Cómo! ¿No sabe usted nada?— 
«.lo el joven. 
-¡Me asusta usted! ¿Qué ha pa-
gado ? 
^ T'PUes sencillamente, que el mar-
3ües y su hijo escapado mllagro-
-< ámente a. la muerte. 
1 ̂ ué me cuenta usted ? —excla-
mó el portugués. 
Ludovico le explicó lo que había 
ocurrido el día antes, en el palacio 
de Coulange, y lo que él había leído 
aquella mañana en los diarios bel-
gas. 
—¡Todo sea por Dios!— exclamó 
José,—pero, en fin, desde el momes-
to en que se han salvado, no podemos 
hacer otra cosa sino alegrarnos. 
Ludovico guardó silencio. 
José repuso: 
Supongo <lue sus relaciones con 
Maximiliana seguirán en el mismo 
favorable estado. 
—Ya sabe usted, De Rogas, que 
no depende de mí cambio alguno. He 
prometido esperar y espero. 
—Solamente, que eso puede durar 
mucho tieanpo. 
—Es verdad. 
—¡Admiro su paciencia! 
—De nada me serviría el perder-
la, Adlemás, no me considero ni piz-
ca desgraciado. ¿Do qué podría 
quejarme? Amo y aé que soy ama-
do. Por otra parte. De Rogas, debe 
usted saber que se saborea mejor la 
felicidad cuando se la ha esperado 
y deseado largo tiempo. 
José podía admitir esta máxima, 
pero por el momento, las palabras 
de Ludovico no le hacían maldita la 
gracia. Sin embargo, juzgó pruden-
te no replicar. 
Persuetíldo de que la dicha que le 
había sido prometida no podría arre-
batársofe, nadie, el conde de Mont-
garin esperaba pacientemente; pero 
José Basco, por el contrario, y por 
razones que no podía hacer conocer 
-VSW rociado, deseabp U*«3u. cuamo 
antes al final de aquel asunto. 
—Decididamente —se dijo mientras 
cruzaba por sus ojos un fulgor son-
brío—veo que será absolutamente 
preciso que haga yo también oir mi 
voz en ese dúo amoroso. 
A pesar de su astucia y su gran 
habilidad, a causa de su impaciencia. 
Iba José Basco a intentar uu golpe 
audaz, y a cometer, al mismo tiompo, 
una falta enorme. 
V 
LA CONDESA PROTOWSKA 
Cinco dias después, a eso de las 
dos y media de ia tarde, se presenló 
en el palacio de Coulange una seño-
ra rubia, joven todavía, bastante 
hermosa y elegantemente vestida. 
Los marqueses habían salido a 
hacer algunas visitas. Eugenio es-
taba en la Escuela de Minas, Maxi-
miliana, bastante triste desde hacia 
algunos días, estaba en su habitación 
bordando. El conde Montgarin le 
había dicho el día antes que no ven-
dría a verla aquella tarde. 
La alegría experimentada al abra-
zar a su padre y a su hermano des-
ipuís del enorme peligro que habían 
corrido, no pudo dfsipar de la mente 
de la joven una 'dea dolorosa que 
la obsesionaba. Pero cuidaba de 
ocultar su tristeza a sus parientes, a 
su madre sobre todo. 
Al entrar, encontró la señora 
mencionada anteriormente un criado 
que. después de saludarla, le pre-
guntó qué deseaba. 
La «añora tenía un asnéete dulce 
y tímido, y parecía estar conmovida. 
—Quería hablar a la señora mar-
quesa—respondió. 
—En ese caso, señora, tendrá us-
ted que volver mañana. 
- -¿ No está visible la señora de 
•Coulange ? 
—Los señores marqueses han sa-
lido, y no volverán hasta las seis. 
La desconocida hizo una mueca de 
d;3foUSto. 
—¡ Qué contrariedad!—dijo. 
—Si quiere 'la señora dejar su tar-
jeta, tendré el honor de entregársela 
a 'a marquesa cuanto llegue, dicién-
• cle qac ha sentido usted mucho no 
haíiana en casa. 
—No es necesario—replicó la des-
conocida,—puesto que mañana pien-
so volver. Además, no tengo ei ho-
nor de ser conocida de la marquesa. 
La dama rubia dió algunos pasos 
hacia la puerta. El criado la seguía. 
En el momento en que éste alargaba 
el brazo para abrir, la desconocida 
se volvió bruscamente. 
—Perdone—dijo —¿ Sabe usted si 
la señorita Maximiliana ha salido 
con su mamá? 
—No, la señorita no ha salido. 
—Entonces, no puedo decir que he 
perdido el viaje, porque deseaba 
también ver a la señorita Maximi-
liana. 
Tenga usted, pues, la bondad de 
preguntar a la señorita de Coulange 
si quiere tener la amabilidad de re-
cibirme. 
—¿A quién debo anunciar? 
—Diga usted, sencillamente, que es 
una señora enviada por la marquesa 
d* NauvieA' 
El criado se inclinó, diciendo: 
—Tenga usted la bondad de seguir-
me. 
Y después de atravesar varios apo-
sentos, introdujo a la desconocida en 
un saloncito perteneciente al depar-
tamento que ocupaba Maximiliana. 
—Sírvase usted esperar un instan-
te, señora—dijo el criado, retirán-
dose. 
La visitante oyó que el doméstico 
hablaba con una mujer en la pieza 
contigua. Al cabo de tres o cuatro 
minutos entró Maximiliana en el sa-
loncito. La desconocida, que había 
permanecido de pie, la saludó respe-
tuosamente, mientras la devoraba 
con 'la mirada. 
—Señorita— dijo, avanzando ha-
cia Maximiliana,—doy a usted mil 
gracias por hacer accedido a reci-
birme. 
—Aunque no tengo el honor de co-
nocer a usted—respondió la j o v e n , 
basta que vesga usted de parte de ia 
marquesa de Neuvelle, para que s e a 
bien recibida. 
—Soy la condesa Protowska; y a 
habrá usted notado por m i a c e n t o 
que no soy francesa. 
—Señora—dijo Maximiliana. indi-
cando una butaca sírvase usted 
sentarse y decirme a q u é debo e l ho-
nor d e su visita. 
La condesa bajó los ojos y con voz 
suave respondió: 
—CurnTilo n n a d e l i c a d a m i s i ó n , se -
ñ o r i t a , d i f í c i l de d e s e m p e ñ a r . . S i n 
e m b a r g o , n a r a m í e s a g r a d a b l e , por-
que m e a l i e n t a la Idea de l b i e n que 
h a g o a o t r o s s e r e s ; es un d e b e r que 
U u m n l o , S a b l e ó l a c u á n b u e n a s son 
ustedes, la marquesa y usted, sabien-
do que no se apela jamás en vano a 
vuestra generosidad, que es un in-
menso placer para ustedes el poder 
socorrer a los desgraciados, no he 
Vacilado en dirigirme a ustedes. 
Tiene usted razón, señora; es para 
nosotros una gran satisfacción el 
peder remediar tíuaníbas desgracias 
•estén a nuestro alcance. 
—¡Qué hermosa palabra!.... No 
debe usted Ignorar, señorita, que hay 
en Paríg un número bastante creci-
do de polacos desterrados. .. 
La joven afirmó con un movi-
miento de cabeza. 
—Formamos aquí una especie de 
colonia—prosiguió la condesa. —Nos 
sostenemos, nos ayudamos unos a 
otros, Pero, desgraciadamente, hay 
entre nosotros muchos pobres y po-
cos ricos. Estos ayudan a sus compa-
triotas todo cuanto 1es es posible; 
mas ¡ayi los recursos son insufi-
cientes. Las enfennedades y la falta 
de trabajo, causan estragos entre las 
filas de los más humildes. ¡Ah, se-
ñohita, no puede usted imaginarse a 
cuánta misoria hemos de hacer fren-
te! Debemos atender a las viudas, 
adoptar a los pobres huerfanJtos.. 
E l año pasado, fundamos un Asilo 
para huérfanas; yo sooy una de las 
señoras que patrocinan esa obra de 
beneficencia, y para ellas es, señori-
ta, para quienes vengo a solicitar su 
óbolo, a Invocar su caridad. 
—Siento muchísimo que no esté mi 
mamá en casa1— respondió Maximi-
liana— espero que tendrá usted la 
amabilidad de volver cuando ella es-
té,, (wx ^ /o -̂urldad da cue accadorá 
gustosa a intervenir en esa buena 
obra. No obstante, voy a darle a us-
ted algo; felizmente, tengo algunos 
ahorrillos que yo he hecho. 
Al decir esto se levantó. 
—Dispénseme usted un instante— 
dijo.— Vengo en seguida. 
Salió del salón y volvió al poco ra-
to. 
—Tenga usted, señora— repuso 
Maximiliana.—Para los pobres huér-
manitos. 
Y puso en manos de la solicitante 
diez piezas de a veinte francos. 
—Doy a usted un millón de gra-
cias—dijo la dama.—¡Diog se lo pa-
gará a usted! 
Hubo un momento de silencio du-
rante el cual la condesa pareció re-
flexionar. 
—Señorita —replicó.— es usted 
tan buena y merece usted tanto ser 
feliz, que voy a darle una prueba de 
mi agradecimiento. 
-—Señora, soy yo quien debe estar, 
le agradecida, por haberme propor-
cionado la ocasión de hacer un po-
co de bien. 
—Escuche, señorita, he sabido al-
go que debo decirle. Se trata de su 
familia y de usted. 
. —¿De mi familia, de mí? dijo la 
joven asombrada. 
—¿Me autoriza usted para hablar* 
—Escucho a usted.. 
—Usted tiene por prometido al 
conde Ludovico de Montgarin: joven 
muy apreciado por todos. En el 
gran mundo & habla mucho de us. 
ted y de él; se aprueba la elección 
(ContinuajáJ 
.CUNA OOHO J I A K I O D E L A M A R I N A 
S E C C I O N V 
M E R C A N T I L 
( V I E N E D E L A DOS) 
c n c u i A R E s T o i e c m i i s 
Los señores Emilio Vilá y Roig y 
Joaquín N. Vilá, en atenta circular 
íechada en la ciudad de Cárdenas, 
nos participan, que habiendo adqui-
rido las participaciones que en la 
sociedad mercantil establecida en es-
ta plaza bajo la razón social "Vilá e 
¡Hijos", tenían la sucesión del señor 
Enrique Vilá y Roig y el señor E n -
rique R. Vilá y Ordoqui, según escri-
tura otorgada ante el notario doctor 
.Carlos Francisco Smith, de acuerdo 
con lo dispuesto e n el Código de Co-
mercio 'vigente, dicha isociedad ha 
variado su razón social citada por 
la die "Vilá e Hijos", a cuyo nombre 
Continuarán todos los negocios de la 
misma, sin variar en más la escritu-
ra social, que subsistirá en la pro-
"»'a forma hasta su vencimiento. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Marzo 30. 
-Entradas del dia dfa 29: 
No hubo. 
Salidas del dia 29: 
No hubo. 
MATADERO I N D U S T R I A L 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 161 
Idem de cerda 74 
Idem lanar 44 
279 
Se detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda, oficial; 
L a de toros, toretes, novillos y va-
28, 29, 30 y 31 centavos 
Cerda, a 38, 40 y 42 centavos. 
Lanar, a 38 centavos. 
MATADERO D E L U Y A N O 
Reses sacrificadas noy: 
Ganado vacuno 81 
Idem de cerda 49 
Idem lanar 0 
130 
Se detalló la carne a los signien-
)os precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes, novillos y ca. 
cas, a 28, 29 y 31 centavos. 
Cerda, de 38, 40 y 42 centavos. 
Lanar a 36 centavos. 
MATADERO D E R E G L A 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 4 
Iderr^ de cerda 2 
Idem lanar 0 
So detalló la carne a los siguien-
Vacuno, a 29, 30 y 31 centavos. 
Cerda, de 40 o 42 centavos. 
Lanar a 36 centavos. 
L a venta en pl« 
Los precios a que nse detalló el ga-
fado en los corrales durante el día 
fué como sigr.e: 
Vacuno, de 7 a 7̂ 4 centavos. 
Extras a 7.1 2 centavos. 
•Cerda, a 8.112, 10 y 11 centavos., 
Lanar, de 4 a 5 centavos. 
Información do los cueros 
L a plaza so halla en las condicio-
nes siguientes rcieronte a las ventab 
de cueros: 
De primera, de $10 a $10.1|2 
por cuero. 
De segunda, a $6.00. 
Salados, seg-ún oferta de los Esta-
dos Unidos de $18.112 a $19.00 por 
quintal. 
Comprados en ©1 Interior de la 
islt, de $15 a $16 por cuero. 
m a n í f í e s t o s 
1560. —Vapor americano Mascotte, 
capitán Phelan, procedente de Tam-
pa y Key West, consignado a P & O 
iS & Company. 
De Tampa: 
Kent y Klngsbury: 2428 atados de 
cortes para huacales. 
Southern Express C o . : un builo 
efectos express 1 caja accesorios pa-
ra aeroplano un atado 1 caja acceso, 
ríos auto 1 Idem fósforos 1 caja ac-
cesorios para máquinas. 
De Key West: 
Alfredo Pastor: seis barriles ca-
marones . 
Vllar Senra y cp: dos cajas pesca-
do fresco. 
Swlft y cp: 56 tercerolas carne de 
puerco un barril hilo. 
E . Hernández: 2 bultos efectos de 
escritorio. 
B . G . Torres: 3 huacales muebles 
para oficinas 1 caja libros 3 cajas 
efectos de escritorio. 
Harris Bros Co. : 5 motocicletas 2 
carros idem 2 cajas accesorios bici-
cletas. 
Sabatés y cp: 15 cajas y 2 fardos 
mechas. 
H . A . Brlggs: un huacal cáscaras 
de vegetales. 
Y . Berndes: 1 caja efectos de es-
critorio. 
Southern Express para Gustavo 
Mollas: 2 palomas. 
1561. —Ferry boat americano Hcn 
ry M. Flagler, capitán White, pro-
cedente de Key West, consignado a 
P & O S & Co.: 
C . Petriccione: 2 automóviles y 4 
cajas accesorios para idem 2 idem 
impresos. 
Garage Moderno: 24 automóviles 7 
cajas accesorios idem. 
R . Cardona: 604 piezas madera. 
Eois y cp: 286 sacos afrecro. 
D. A . Galdós: 134 cultos carros y 
accesorios maquinaria. 
Goatx: 5 carros del viaje anterior. 
Gentral Mercedita: 2 id id. 
G. S. Younie: 4 id id. 
1562. —Vaoor americano Tenado. 
res, capitán Smith, procedente de F . 
Limón y escalas, consignado a Uni-
ted Fruit Co. 
De Cristóbal: 
Swlft Co . : 30 cajas frutas 68 idem 
legumbres. 
Sucesores de P . Costas: 50 rollos 
suela. 
' G . Fernández: 2 cajas sombreros. 
. J . Parajón: 2 Id id. 
Arredondo y Barquín: 1 id id. 
R. López Co.: 2 id id. 
D . D . Barrera: 5 id id. 
Nota: Además viene a bordo pert&-
neclente a su viaje de New York la 
siguiente cargra: 
'Central! Adelaida: 1 pieza hierro. 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
M a r z o 30. 
Obligaciones, Obligaciones Hipoteca, 
rías y Bonos 
Comp. Ven. 
Por 100 Por 100 
u u i m i ] M i l É 
S E C C I O N D E O R D E N 
S E C R E T A R I A 
oe hace públ ico para, conocimiento de los s e ñ o r e s asociados 
que el p r ó x i m o domingo 2 de A b r i l se ce lebrará en los salones de 
nuestro Palacio Social un gran baile de disfraz y de p e n s i ó n . 
Los precios que habrán de regir para la mencionada fiesta se-
rán los de U N P E S O tanto para el billete personal como para el 
íami l iar . 
A l igual que en anteriores bailes no se p e r m i t i r á l a entrada a 
ninguna m á s c a r a cuyo disfraz desdiga de nuestra cultura, falte a 
la moral o represente cualquier personalidad de la colonia galle-
ga o de fuera de ella, r e s e r v á n d o s e la Secc ión el derecho de hacer 
abandonar los salones a aquellos que por cualquier circunstancia 
resultasen inconvenientes, sin tener para ello que dar explicacio-
nes de ninguna clase. 
L a s puertas se abrirán a l a s O C H O D E L A N O C H E y el baile 
c o m e n z a r á a las N U E V E . 
No se permi t i rá l a entrada a menores dedoce a ñ o s . 
Habana, Marzo 30 de 1916. 
R A F A E L A R M A D A , Secretario. 
0 1 6 31 4.30 
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S E C C I O N D E R E C R E O Y A D O R N O 
S E C R E T A R I A 
Se hace públ ico , para conocimiento de los señores asociados 
l ú e el p r ó x i m o domingo, dia 2 del entrante mes de abri l se c e h ¿ 
brará un gran baile de disfraz y de p e n s i ó n ,en los salones de es-
t-e Centro. 
E l precio de los billetes s e r á de peso y medio el famil iar y 
un peso el personal. J 
A d e m á s del billete de entrada, los socios p r e s e n t a r á n a las co-
misiones de puertaa y reconocimiento el recibo del mes de la fe 
Jha. 
Se rechazará todo disfraz atentatorio a l a moral y el buen 
¡pisto. 
Cumpliendo precepto» reglamentarios, será expulsado del lo-
cal todo concurrente que falte al orden o a las conveniencias so-
nales. 
No se p e r m i t i r á l a entrada a menores de 14 años . 
L a s puertas se abr irán a las 8 y el baile d a r á principio a 
las nueve. 
Habana, 30 de marzo de 1916. 
A L B E R T O R O D R I G U E Z . 
C 1627 4d.-30. Secretario. 
Empréstito República 
de Cuba 100 103 
I<1 Id id. (Deuda inte-
rior) 95^ 97 
Obligaciones l a . Hipo-
teca Ayuntamiento 
de la Habana • • • 107 111 
Kl. 2a, id. id N 
Id la. Hipoteca Ferro-
carril de Cienfuegos N 
Id 2a. id id N 
Id la . Ferrocarril de 
Calbaiñén N 
Id la . Ferrocarril Gi-
bara.Holguín . . . N 
Bonos Ca. Gas y Elec-
tricidad de la Ha-
Habana 112 Sin 
Idem H. E . R. C. (En 
circulación). . . . 92 97 
Obligaciones generales 
(perpetuas) consoli-
dadas de loa F . C. 
U. de la Habana . 82 Sin 
Obligaciones hipoteca-
rlas, Serie A., del 
Banco Territorial de 
Cuba N 
Idem Sorie B. . . . . 90 100 
Bonos Ca. Gas Cubana 
(en circulación) . . N 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Wa-
ter Works N 
Bonos hipotecarios del 
Central azucarero 
Olimpo N 
Id id id id Covadonga N 
Id Ca. Eléctrica de 
Santiago de Cuba . 90 100 
Obligaciones genera-
les consolidadas, Gas 
v Electricidad de la 
Habana 103% 106 
Empréstito de la Re-
nública de Cuba. . . 87 89 
Bonos la . Hipoteca 
M. Industrial . . . . 60 Sin 
Obligaciones Fomento 
Agrario garantiza-
das (circulación) . 99 110 
Bonos Cuban Telepho-
ne Co 76 82 
Bonos Hipotecarios de 
la Cervecera Inter-
nacional N 
Id Serie A. id id.. . N 
A C C I O N E S 
Barco Esoañol de la 
Isla de Cuba . . . 91 92V4 
Banco Agrícola de P . 
Príncipe N 
B-^co Nacional de Cu 
ba 128^ 140 
Ca. F . C. U. H.y Al -
rmppnes de Regla 
Limitada . . . . 91% 91% 
Co. Eléctrica de San-
tiago de Cuba. . . 20 55 
Ca. F . del Oeste. . . N 
Ca. Cuban R. y Ltd. 
(Preferidas). . . . N 
Id id id (Comunes) . N 
Ca. F . C. Gibara-Hol-
guín N 
Ca. Planta Eléctrica 
de Sancti Spíritus . N 
N'^va Fábrica de Hie 
lo 110 Sin 
Ca. Lonja del Comer-
cio de la Habana 
(Preferidas). . . . N 
Id id id id (Comunes) N 
Havana Electric Ry. 
Light P.S. (Preferi. 
das) 105% 106^ 
id. id. Comunes . . . 96% 96** 
Ca. Anónima Matan-
zas N 
Ca. Curtidora Cubana 
(en circulación pe-
sos 116,400). . . . N 
Cu^an Tolephone Co. 
(Preferidas) . . . 64 89 
Idem Comunes . . . 69 74 
The Marianao W. and 
D . Co. (en circula, 
ción) N 
Matadero Industrial 
( f u n d a d o r e s ) . . . . N 
Banco Fomento Agra-
rio (en circulación) N 
Banco Territorial de 
Cuba N 
Id. Id. Beneflclarias . . N 
Cárdenas City Wester 
Workp Co N 
Ca. Puertos de Cuba. 15 40 
Ca. Eléctrica de Ma-
rianao N 
Ca. Cervecera Interna 
cional. (Preferidas) N 
Idem Comunes . . . N 
Ca. Industrial de Cuba N 




I N O P E R A C I O 
- C U R A O E L C A N C E R . N 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S , Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S , 
R a b a n a N ú m . 4 a . - c o n s u l t a s d * t a • 4 * 
dar sus cuentas con nuestra Celes-
tial Patrona ofreciéndole lo que re-
claman su amor y gratitud, para que 
la Fiesta sea un tributo común de to-
da la Congregación. 
Los donativos para la Fiesta se re-
ciben en Belén y en la ca -a del Sr. 
Tesorero, Luz S8, botica: los recibi-
dos hasta el 16 de Marzo han sido: 
del Sr. Dr. Francisco Navarro y Gil 
(ausente) $5.00, Sr. Julio Alfaro y 
Font-Bona (ausente) $5.00. 
Además de los Cultos RellRiosoa 
ae desea tener un almuerzo íntimo, 
como recuerdo de la vida de Colegio, 
y se advierte quo para organizar la 
Comisión este número del Programa 
se necesita conocer pronto el núme-
ro de Congregantes que quieren con-
currir, que seríin aquellos que lo so-
liciten y abonen la cuota al efecto 
señalada: se Incluirán también en-
tre los comensales los Congregan-
tes que entreguen para la Fiesta una 
cantidad superior a la cuota del al-
muerzo. 
Dr. N. Carvallo. 
Secretarlo general de ia Congre-
gación. 
Sección Oatoquistica.—.Matricula-
dos hasta el 15 de Fobrero;701. 
Matriculados desdo esta fecha has-
ta1 el 15 de Marzo 65, 
Total Matriculados 766. 
Cuadro «le Honor del Catecismo.— 
De los 766 alumnos del Catecismo se 
han distinguido en Febrero por su 
aplicación y constancia mereciendo 
figurar en ol Cuadro de Honor co-
rrespondiente al mismo mes, once de 
la la,, trece de la segundii, troce de 
la tercera, nueve de la cuarta, seis rio 
la quinta, cinco de la. sexta, doco de 
la séptima, cinco de la octava, quin-
ce de la novena, «lete de la 10a., ca-
torce de la l ia . , treinta de la 12a., 
dieciocho de la A, quince de la B. 
once de la C, doce de la D y nueve 
de la E i Total 20 5 alumnos. 
Gastos.—Se han comprado zapatos 
y ropa para el cambio de vales ad-
quiridos por los alumnos en la Catc-
quesis por valor de $257-30. 
Calidad do las Damas y Protecto-
res.—•Desdo el 16 de Febrero al ?5 
de Marzo han regalado nuestras Da-
mas de Honor y Protectores a 284 
alumnos del Catecismo, 5 alpargatas, 
3 bates, 52 camisas. 4 chalecos, 2 6 
porras, 10 guantes de sport, 11 jugue-
tes, 8 pares de medias, 52 pantalo-
nes, 10 pelotas, 22 sacos y 66 pares 
de zapatos: que el Señor les pague 
la caridad que haqen con sus limos-
nas a los niños que reciben ednea-
ción cristiana en nuestro Catecismo. 
Donativos extraordinariop.—Se han 
recibido como limosna para el Ca-
tecismo $15 de un caballero, $5 de 
una dama v otros $5 de otra. 
IndulRencia Plenarla»—Las Damas 
de Honor y Caballeros Protectores 
("el Catecismo que hayan entregado 
la suscripción de un año, han mere-
cido Inulgencia Plenaria y Bendi-
ción Apostólica para la hora de su 
muerte por concesión peroétua de 
S. S. el Papa Pío X (q. e. p. d. y pa-
ra que conste el P. Director expide 
unDiploma, que pueden reclamar a-
quellos que, por alguna causa invo-
luntaria, no lo hayan recibido. 
Consagración de los Catequistas.— 
L a obra del Catecismo exige hom-
bre de celo dedicados con espíritu de 
sacrificios a la educación cristiana de 
los niños: por otra parte es de gran 
mérito para quien se quiere consa-
grar a ello con todo empeño el ense-
ñar al que no sabe, el formar verda-
deros cristianos desde la niñez y pro-
pagar la doctrina salvadora de Jesu-
cristo: el mismo Salvador del mundo 
tenía sus delicias en tratar con los 
niños: la Iglesia ha mirado siempre 
con especial predilección la enseñan-
za y educación de los pequeñuelos: 
los Romanos Pontífices y en parti-
cular Pío X han impulsado a los fie-
les a cooperar en este Apostolado 
con los Ministros del Aliar concedien 
do muchas indulgencias y Pío X 
además concedió a los Catequistas 
del Catocisjno de L a Anuncíala In-
dulgencia Plenaria y Bendición A-
postólica para la hora de su muer-
to 
Por todos estos motivos algunos 
catequistas han manifestado al P. Di-
rector el receo que les anima de con-
sagrarse al Señor de una manera es-
pecial y con alguna obligación que 
voluntariamente quieren imponerse 
a la enseñanza de la doctrina cristia-
na, como apostolado que exijen las 
circunstancias de los tiempos, para 
corresponder a los fines de una Con-
gregación Mariana en el eiercicio del 
celo por la salvación de los demás: 
esta disposlcón de ánimo de tan fer-
vorosos Congregantes llenó de júbi-
lo el corazón del P. Director, quien 
aprobando sus Intenciones piensa 
proceder a la consagración de los 
Catequistas en la misma ^orma que 
lo hacen los Congregantes el día de 
su admisión ante el trono de la Ma-
dre de Dio». 
Los Congregantes que sientan en 
sí esta vocación a la obra apostólica 
de la catequesis y deseen correspon-
der a las inspiraciones del Señor, ha-
rán muy bien en avisárselo al P. Di-
rector, para organizar con firmeza V 
estabilidad la Catequesis que la Con-
gregación tiene en Belén. 
E l Secretarlo de la Sección 
Agustín Urrutla 
CONGREGACION D E L A ANUN-
CTATA 
L a fiesta do Nuestra Patrona.—Se 
recuerda a todos los Congregantes 
que no dejen para última hora do 
manisfestarse activos en los prepa-
rativos para ¡a Fiesta: queremos hon-
rar a la Sma. Virgen, no como Ella 
se merece, pero sí con todo el «ísplen-
dor que podamos y nuestro amor de 
hijos lo requiere: deber nuestros es 
disponer las ocupaciones propias de 
modo que nos quede tiempo para 
concurrir a todo, al Triduo Prepa-
ratorlo, a la Salve de la víspera y a 
los Cultos solemnes de la Fiesta. 
E l Triduo Preparatorio so hace 
para cumplir con el artículo del Re-
glamento en que se encarga a los 
Congregantes hacer todos loa años 
unos días de Retiro Espiritual, para 
nuestra propia santificación: necesi-
tamos hacer algún sacrificio para 
que esos días santos no pasen inútil-
mente y dejando las ocupaciones or-
dinarias» atender con más empeño 
a nuestra salvación eterna: será muy 
del agrado de la Virgen Inmaculada 
que los corazones de sus hijos se pu-
rifiquen con este santo ejercicio dis-
poniéndose a celebrar sus glorias no 
solo con actos exteriores, sino tam-
bién con la renovación de su espl 
ritu. 
Para sufragar los gastos de la 
Fiesta que no son pequeños, han ofre 
cido durante el año constantemente 
sus cuotas mensuales muchos Con-
gregantes fervorosos, a quienes no 
parecen grandes los sacrificios quo 
se imponen por amor a su Sma. 
^fmK .fliA'Bfjpq los demás sal-
n i D F L A E S C U E L A NOOTUIINA 
Matricida.—Desde el 16 de Fe-
brero hasta el 15 de Marzo se han 
inscripto con\o alumnos de nuestra 
Escuela Nocturna: 
•83. José Caridad Pulido Correa, 
aprendiz. 
84. Miguel Rodríguez Pedroso, 
aprendiz. 
86. Martín Veitla Argudín, cons-
tructor. 
87. Luis Pape Aguiar, aprendiz. 
58. Juan Laguardia Cárdenas. Im-
presor. 
59. Tomás Cárdenas Cárdenas, 
aprendiz. 
90. Jesús Cabado Pedrovarela. im-
presor. 
Cuadro de Honor.—Se hsn distin-
guido por su aplicación y constancia 
durante el mes de Febrero merecien-
do figurar en el Cuadro de Honor d"> 
la Escuela los alumnos: 
Mario López Ortega. 
Arturo López Ortega. 
Arturo Sánchez Quintero. 
José Nieto Lage. 
Agustín Navarro Parrilla. 
Evello Jaime Borgier. 
Ramón Valdés Mona. 
Benito Fagrara Duquesne. 
José Martínez Castro. 
Abelardo Kesel Meruelo. 
Miguel Fagrara Duquesne. 
Julián Guillama Castro. 
Ricardo Castillo Cabrera. 
Manuel Romero Jiménez. 
Marcelino Martínez Goicochea. 
Daniel Jaime Borgier. 
Luis Várela Velga. 
Bernardo Fernández Morales. 
Leonardo Arlas García. 
E l Secretario de la Sección. 
mín, Félix y Amcsio, mártires; san-
tas Balbina, virgen y Cornelia, inár-
tir. 
San Amós. profeta. L a Iglesia ce-
lebra la memoria de este santo Pro-
feta, como la de un mártir, de la mis-
ma manera que sacó o elevó Dios a 
David alzó a esto santo desde el hu-
milde puesto de pastor, al alto y res-
petable puesto de Profeta y Mellán-
dole de su espíritu llenó cumplida-
mente la misión en Bethel, pueblo de 
Judea. Aunque sus profecías, escri-
tas y contenidas en nueve capítulos 
ny tienen la elegancia y elevación de 
i-as de Isaías, Jeremías y Daniel, por-
que están escritas con mucha senci-
llez, y llena» de comparaciones de 
la vida pastoril, no por esto son me-
nos vivas y pintorescas. 
Mucho tuvo quo sufrir este Profe-
ta por las representaciones, profe-
cías y amenazas que pronunció. Ama 
sías, sacerdote de Bethel le acusí de 
rebelde, y le persiguió y afligió crue-
lísimamonte, hasta atravesarle las 
sienes con una barra de hierro. Osías 
liljo de Amasias le hizo llevar medio 
muerto a Técua, donde murió a los 
pocos días de resultas de las heridas. 
Fué sepultado Junto a sus padres, y 
su sepulcro existía aun en tiempo de 
San Jerónimo., 
No hay que confundir a este Pro-
feta, con Amós, padre de Isaías, y 
la razón es clara, por cuanto este 
era un ciudadano distinguido y prin-
cipal de Jerusalén, y el profeta Amós 
era un pobre pastor, según asegura 
é! mismo. 
F I E S T A S E L SABADO 
Misas Solemne, en la Catedral la 
de Tercia a las 8, y en las demás 
iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 31.—Corres-
ponde visitar a la Reina de todos los 
Santos y Madre del Amor Hermoso, 
en San Felipe. 
que se lian de pp-edicar, D M., en la 
Iglesia Catedral de la Habana, 
durante el primer semestre 
del Señor 1D16. 
Abril 14, Viernes de Dolores, M. 
L S. MagUtral Dr. A. Míndrjz. 
Abril 23. Pascua de Resurrección, 
M. I. S. Doctoral Dr. A. Ortlz. 
Abril 30. Dominica "in Albls". M. 
I . S. Magistral Dr. A. Méndez. 
Mayo 7. Domingo 11 después de 
Pascua, M. I . S. Canónigo A. Bláz-
quez. 
Mayo 21. Domingo I I I (do Miner-
va), M. I. S. Canónigo Dr. A. Lago. 
Junio 11. Pascua de Pentecostés. 
M. I . S. Magistral Dr. A. Méndez. 
Junio 18. L a Santísima Trinidad. 
Sr. Vicario del Sagrario. 
Junio 22. Smum Corpus Chrlstl. 
M. I . S. Magistral Dr. A. Méndez. 
Junio 2 5. Dom. Infraoctava, M. I . 
S. Canónigo Dr. A. Lago. 
Santa Cuaresma. 
Abril 9. Domingo de Pasión, M. I. 
S. Canónigo A. Blázquez. 
Abril 20. Jueves Santo ( E l Man-
dato) 3 p. m. M. I. S. Canónigo Dr. 
A. Lago. 
Abril 21 Viernes Santo (I^a Sole-
dad) 4 p. m. M. I. S. Magistral Dr. 
A. Méndez. 
Habana, Diciembre 2 5 de 1916. 
Visto: Aprobamos la distribución 
de los sermones que han de predicar-
se en nuestra Santa Iglesia Catedral, 
Dio.s mediante, durante el primer se-
mestre del año 1915, y concedemos 
50 días de indulgencia en la forma 
acostumbrada por la Santa Iglesia, 
por cada vez que atenta y devota-
mente se oiga la divina palabra. Lo 
decretó y firma S. E . R. de que cer-
tifico. 1- E l Obslno.—Por mandato 
de S. E . R.. Dr. Alberto Méndez, Ma-
gistral, Secretario. 
V a p o r e s C o r r e e s 
de la 
Compañía Trasatlántica Española 
ANTXS 31 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provistos de la Telegrafía sin bilos.) 
cómodos camarotes" de b?1311̂ ' 
¿cuarto de baño y otdo el conL ^ 
A V I S O S 
EOS® 
I g l e s i a d e l P i l a r 
Ejercicios propios de la Santa Cua-
resma que empezaron el día 8 
de Marzo. 
Todos los días, a lás siete y me-
dia p. m., se reza el Santo Rosario 
y a continuación se hace los lunes 
y jtfeves: lectura espiritual sobre la 
pasión y muerte de N. S. J . 
Martes y viernes: el piadoso ejer-
cicio del Vía-Crucis. 
Miércoles y sábados: instrucción 
doctrinal por los Padres Juan B. 
Juan y por el P. Agustín, Escolapio, 
como preparación para el cumpli-
miento Pascual, terminándose los sá-
bados con salve cantada en honor de 
la Santísima Virgen. 
Domingos, Exposición, estación, 
bendición y reserva del Santísimo 
Sacramento 
E l Circular está esta semana en 
esta Parroquia y el próximo domin-
go, a la hora de la Reserva, predi-
cará el Rev. P. Juan B. Juan. 
Pbro. Celestino Kivero. 
V 
V a p o r e ? T r a s a t l á n t i c o s 
¿e Pinillos, Izquierda y Cí 
D S C A D I Z 
Bien merece la Congregación de 
"La Anunciata," la protección de los 
católicos, por el grandísimo interés, 
que muestra en la educación e Ins-
trucción de la niñez. 
Un Católico. 
DIA 81. D E MARZO 
Este mas está consagrado al Pa-
triarca San José. 
Jubileo Circular.—Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en la Igle-
sia de Nuestra Señora del Pilar. 
Santos Amós, profeta; Amadeo, 
duque, y auldot confesores BeuJ^-
V I A J E S A E S P A Ñ A 
EN OCHO DIAS 
E l trasatlántico español ,de 16,50rJ 
toneladas, con doble máquina y dos 
hélices 
I n f a n t a I s a b e l 
Capitán J . SUBIÑO 
Saldiá de este puerto en la prime-
ra quincena de Abrl^ admitiendo pa-
sajeros para: 
Vigo, Coruña, Gijón, Santander, 
Bilbao. Cádiz y Barcolona 
Para más informes dirigirse a su.i 
Conslenatarios: Santamaría, Saens y 
Co., San Ignacio, 18. Habana. 
NOTA.—Se advierte al público er. 
general que este hermoso trasatlán 
tico cuenta con todos los adelantos 
que la navegación moderna exige. 
1483 19 '« 
E l Vapor. 
M I E C A L V O 
Capitán C1SA. 
Saldrá para New York, Cádiz y 
Barcelona, el 30 de Marzo a laa 
cuatro de la tarde, llevando la co-
rrespondencia pública, que solo so 
admite en la Administración de Co-
rreos . 
Admite carga y pasajeros, a los 
que se ofrece el buen trato que e«ta 
antigua Compañía tiene acreditado 
en sus diferentes líneas. 
Despacho de billetes: De 8 a 10Va 
de la mañana y de 32 a 4 de la tarde_ 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 horas antes de la marcada en el 
billete. 
Los billetes del pasaje solo serán 
expedidos hasta las 4 de la tarde 
del día 29. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr 
las, sin cuyos requisitos serán nulas. 
Se reciben los documentos de e m -
barques hasta e l día 28 y la carga 
a bordo de las lanchas hasta el día 
29. 
Los pasajeros deberán escrib'r so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad . 
L a Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño así como el del puer-
to de destino. 
Para cumplir el R. D. del Qobier-
de España, de fecha 22 de Agosto 
íiltimo, no se admitirá en el vapor 
más equipajes que el declarado por 
el pasajero en el momento de sacar 
su billete en la casa Conslgnataria.. 
Informará su consignatario. 
E l Vapor. 
REINA MARÍA CRISTINA 
Capitán ZARAGOZA 
Saldrá para Vcracruz sobre el dia 
2 de Abril, llevando la corresponden-
cia pública. 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS 
Despacho de billetes: De 8 a 10% 
de la mañana y de 12 a 4 de la tar-
de. 
Los billetes de pasaje solo serán 
expedidos hasta las diez del día de 
la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el dia lo y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el dia 2, 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
L a Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y ape 
llldo de su dueño, así como el del 
puerto de destino. De más pormeno-
res impondrá su consignatario. 
E l Vapor. 
M O N T S E R R A T 
Capitán C O R B E T O . 
Saldrá para Puerto Limón, Cristóbal 
Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, 
L a Guaira, Poncc, San Juan de 
Puerto Rico, Santa Cruz de Teneri-
f e , Cádiz y Barcelona sobre el 2 de 
Abril, llevando l a correspondencia 
pública. 
Despacho de billetes: De 8 a 10% 
de la mañana y de 12 a 4 de la tar-
de. 
Todo pasajero deberá esiar a bor-
do 2 horas antes de la marcada en el 
billete. 
Admire pasajeros para Puerto L i -
món, Cristóbal, Sabanilla, Curacao, 
Puerto Cabello y la Guaira, y carga 
general, incluso tabaco, para todos 
los puertos de r.u itinerario y del 
Pacífico, y para Maracaibo con tras-
bordo en Curacao. 
Tod*- pasajero que desembarace en 
Cristóbal, deberá proveerse de _un 
certificado expedidb por el señor 
Médico americano antes de tomar 
el billete de pasaje. 
Los billetes de pasaje sólo srrán 
expedidos hasta las diez del día de 
la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos dB em-
barque hasta el dia lo y la carga 
a bordo de las lanchas hasta el dia 2 
E l Vapor 
Reina María Cristina 
Capitán ZARAGOZA 
caldrá para CORUÑA, GIJON Y 
S A N T A N D E R el 20 d e Abril a las 
cuatro de la t?,xde llevando la co -
n-espondencia público, Q U E SOLO 
S E A D M I T E E N L A ADMINIS-
T R A C I O N D E C O R R E O S . 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichps puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 10^ 
d e la mañana y d e 12 a 4 de la tar-
de. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 HORAS antes de la marcada en 
el billete. 
Los billetes de p?.saje solo serán 
expedidos hasta las 4 de la tarde del 
día 19. 
Las pólizas do carga se firmarán 
por el Consignatario antes de co-
rrerlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. , , j , 
L a carga se recibe a bordo de las 
Lanchas hasta el día 18. 
Los documentos da embarque se 
íídmitcn hasta el día 18. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
la . C L A S E desde $148 Oro Am'>-
Compañía no ^ 
io de 001110-. II ^ i t i r á i 
de su dueño, t ? ^ * ^ ^ 
«• de dostlno Cô o ef aP^ 
r a cumplir el R TV ^ 
e España, fecha 29 
0' no se a d m i t i v á l ^ A¿;T-
equipajes qUo el ^ Va to 
p a j e r o t n \ m ^ ^ a ^ ' 
dletes en la c ^ ^ t o de ^ 
™ r á su c o n s „ n d a ^ g n a t ^ 
N u e v o V a p 0 r 
A L F O N S O 
Vhje Extraordinario 8 fe, 
CLASIFICADO 100 a ~ ^ LLOYDS REGISTER0" d e ' J ' 1 MELADAS. E 15-000 Tq 
Capitán José SARA-T^ 
Saldrá de este puert! ER 
CORUÑA GIJON Y SAMta^ ^ 0 
día 6 de Mayo a las 4 I ^ ^ S 
admitiendo carga, pasajeros l 
rrespondencía pública. y la co. 
Este nuevo y elegam* ^ 
provisto de 2 potentes málnf0'' ^ 
lesraHa sin hilos, aparato de ' íe 
submarina, salón 
escogida banda de músicia 
exigen ̂  
las necesidades modernas 
Ofrece además a los señoíS 
jeros, las mayores comodidad^ 
tecibies, ™™ ™- • ues 
g r a t a 
para proporcloiiarleR 
travesía. 5 una 
Para más informe*, dirigir^ 5 
consignatario. 
Manuel OTADuv 
San Ignacio 72 altos 
i c í 1 Habana. 
36d-29 M. 
L I N E A 
W A R D 
L a R u t a P r e f e r i d * 
NEW Y O R K Y CUBA MAIL STV 
AMSHIP OOMPAUY 
L a ruta preferida. 
Servicio Expreso "HABANi-\T?w 
Y O R K . " *m 
Miércoles, Jueves y Sábados 
Primera ciase. . . . ? 40 hasta' $ 50 
Intermedia 
Segunda ' " vt 
TODOS LOS PRECIOS tXOLUYEV 
COMIDA Y CAMAROTE 
Servicio quincenal a MEXICO sa-
liendo los LUNES para PROGRESO 
V E R A C R U Z y TAMPICO. 
Se expiden boletos a todas par'cs 
de los ESTADOS UNIDOS y el CA-
NADA, y directos a EUROPA v 
AMERICA D E L SUR. 
Servicio de carga de New York j 
puertos de las Costas Este y Sur ds 
Cuba. 
Departamentos de Pasajes: 
Prado, número 118. Tel. A-6154. 
Wm. H. SMITH, Agente general. 




, ( S . A . ) 
HABANA 
(Antes Sobrinos de Herrera. S. en t.) 
T E L E F O N O S 
A.5315 y A-473U Gerencia e infor-
raación General. 
A-5634. Segundo Espigón de Paula. 
AVISO A L COMERCIO 
Esta Empresa mega a los señores 
cargadores que, hasta nuevo aviso, 
que les pasará muy en breve, se aos-
vengan de mandar mercancías « 
muelle para el embarque en sus va 
pores en razón a que se hace impo»" 
ble recibirlas en el almacén de 
gundo espigón de Paula por hallarse 
abarrotado. .,-'rv níl 
Para los vapores "SANTIAGO 
CUBA" y "LAS VILEAS." Queso 
los primeros buques que han de | 
puestos a ¡a carga, existen ya en 
oho Almacén los cargamentos Q-
caben en ambos buques, ^-in1' 
se recibirá en el vapor S ^ 1 ' ' . D E CUBA" la carga de travesía P\ 
ra los puertos de Santo Dommso- w 
Pedro de Macorís y San • 
Puerto Rico, únicamente, n̂ ôu 
día del lunes. 3 de Abnl proxi^ 
Toda otra carga que se présenle 
el muelle antes de recibir el a 
de esta Empresa, o ^era delac 
dicioía expuesta, será rechazada. 
Plabana, 30 de Marzo de 1^-
Empresa Naviera de Ĉuba. 
C163D J Í ! l ! « á 
A S O C I A C I O M 
Unión de Subarrendadores y g 
tarios de U s a s , altos del Poj dB 
Habanero. Teléfono 
Por la míni.n:1 cuota de í l , re-
proporciona mandatario J ^ 
levando al socio ^ t e n e r d a 
mentó n juicios de desanudo ^ 
Ayuntamiento y & 
Sanidad. Uemás pormenor 
Stícretaría. lOcP»̂ , 
C 1531 
C A J A S R E S E R V É 
DERNOS * ^ 
A L Q U I I ^ M q S ^ / A B A ^ 3 
L 
i ' j c a n o . 
2a C L A S E $131 Oro Americano. 
3a.' P R E F E R E N T E $83 Oro Ams-
r.'cano. _ • . 
T E R C E R A $35 Oro Americano. 
Precios convencáomales para ca-
marotes do lujo. 
Los pasajeros deberán escribir so^ 
bre todos los bultos de su equipaje, 
mi nombro y puerto de destino, con 
todas t?us letras y con la mayor cía* 
^idad. 
DAR V A L O R E S ^ n Q ^ 
C L A S E S BAJO ^ ^ t f * 
CUSTODIA D E I ^ 3 
gADOS. ffj.líP 
E N E S T A OFICINA ^ 
MOS TODOS LOS 
Q U E S E D E S E E N . ^ 
AGOSTO » 
H A B A N A , 
1914. 
| . 6 E L A T S Y C O j j J 
«Lf iEZO S I B E 1910 
ULAKÍU DJÜ L A ttULKLNA P A G I N A N U E V E 
M U M C E O 
P r o c u r a d o r e s 
ü, Sáenz de Calahorra 
procurador de los Tribunales 
de Justicia 
Asuntos judiciales, adminis-
tración de bienes, compra-ven-
ta de casas, dinero eti hipote-
ca, cobro de cuentas. 
Progreso, 26. Tel. A-5024. 
Bufete: Ta<!6n, 2; do 2 a 4. 
Teléfono A-3249. 
6179 81 ms. 
rfi!UII9llfl!19MIIIIlllIlllIII!lll1l1lliniflinR 
G e r a r d o R . l ie A r i o a s 
A B O G A D O 
Estudios Empedrado 18. de 1̂  a 5 
T E L E F O N O : A 7 9 9 9 
Manuel Bafael A n g u l o 
Abogados 
G u s t a v o A n g u l o 
Abogado y Notario 
C h a r l e s A n g u l o 
Attonwy & Counsellor at Law 
Amargura, 97 y 73, EqnttaMe Bnütflng 
Bacana. 120, Braatíway 
Goda. íiev7iíor!t,íí.Y. 
¡648 31 mz. 
A n t o n i o G . S o l a r 
ABOGADO Y ]SOTAP.10 
Encargado de los Protocolos 
de los Notarios XVancisco Gar-
cía Garófalo y Moi'ales y An-
tonio AtmengoL Muralla, 56, 
primer piso, derecha.. Teléfono 
A-3506. Habana. 
5245 31 mz. 
CRISTOBAL BIOEGARAY 
NORBERTO MEJIAS 
ARTURO HEViA Jr. 
LUIS DE ALDECOA 
ABOGADOS 
TELEFONO A-8942. DE 2 A 5 
SAN P E D R O , 2 4 , A L T O S 
PLAZA DE LUZ 
r. 
C a r l o s A ! z u g a r a y 
A B O G A D O N O T A R I O 
H A B A N A , 3 7 
Tel. A>2362. Cable: Aisu. 
Hpras de despacho: 
De 9 a 1 2 a m. y de 2 a 5 p.m. 
¡2942 20 S-916. 
Pelayo García y M i a g o 
NOTAJUO FÜBLICO 
García, Ferrara y Divinó 
ABOGADOS 
Obispo, núm. 53, altos. Tolófon» 
A-2432. Do O a 12 a. ra. y 
fie 2 a 5 p. m. 
Cosme de la Torríente 
L e ó n B r o c h 
ABOGADOS 
A m a r g u r a , l l . - H a b a n a 
Oabie y Telégrafo: ".Godelato'» 
T e l é f o n o A - 2 ^ 5 S . 
Ufi^cíado Santiago M n p u Hiera 
A B O G A D O 
Patito Piedra y Díaz 
M A N D A T A R I O J U D I C I A L 
Habana, 104, bajos. Tel. A-6013 
De 9 a 11 y de 3 a 5. 
5 524 31 mz, 
liniiiiiimiHiimiimiiriiiniiiniiiiiiifiii 
y C i r t f 
Or. Francisco J. de Velasco 
Enfermedades del Corazón, 
-Pulmones, Nerviosas, Piel y 
"Venero sifilíticas. Consultas: de 
12 a 2, los días laborables. Sa-
lud, número 34. Tel. A-6418. 
0 
Garganta, nariz y oídos. Ger-
^sio, 33; de 13 a 3. 
5193 31 mz. 
IíABOKATORIO CUUOOO 
D E L 
DUCTOR ALBERTO REGIO 
R*li»a, 96. Teléfono A-2859. 
Habana. 
Exámenes clínico* en gene-
ral. Especialmente exámenes 
la sangre, 
diagnóstico de la sífilis por la 
reacción de Wassermann. $5. 
, • embarazo por la reac-
ción de Abderhalden. 
D r . J . G a r c í a R í o s 
Medico cirujano de las facul-
tades de Barcelona y Habana. 
Ex-lnterno por oposición del 
Hospital clínico de Barcelona, 
especialista en enfermedades 
de los oídos, garganta, nariz y 
ojos. Consultas particulares do 
dos a cuatro. Amistad, 60. Pa-
ra pobres: de cuatro a cinco. |1 
al mes con derecho a consul-
tas y operaciones. Consulta es-
pecial de 7 a 9 da la noche. 
Teléfono A-1017. 
DR. FILIBERTO RIVERO 
Especialista en enfermedades 
del pecho. 
Instituto de Radiología y 
Electricidad Médica. 
Ex-interno del Sanatorio de 
New York y ex-direotor del Sa-
natorio "La Esperanza." 
Reina, 127; de 1 a 4 p. m. 
Teléfonos 1-2342 y A-255S. 
Ooctcr Pedro A. Boscli 
Medicina y Cirugía, especial-
mente partos, enfermedades de 
señoras, niños y de la sangre. 
Consultas: de 1 a 3. San Lá-
zaro, 217. Teléfono A-6324. 
524' ¿1 mz. 
g e s 
Cirujano de la Asociación do 
Dependientes. 
Cirugía en general. Sífilis. 
Aparato génito-urlnarlo. 
Consulta*: de 2 a 4. en Nep-
tunp, 38. Teléfono Ái3S37. 
Pbmiclllo: Campanario, 80 
Teléfono A-3370. 
Dr. Pedro A. Baríl las 
Especialista de la Esencia de 
Paría, 
ESIOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 1 o S. 
Genios, 15. Teléfono A-0S00. 
5243 31 mz. 
D r . G . C a s a r i e g o 
Médico-Oiruiano 
CONSULTAS D E 3 A # E N 
OBISPO, 75, A L T O S 
Teléfonos A-7840 y A-9108 
D r . J u l i o C a r r e r á 
Se dedica única y exclusiva-
mente a cirugía en gcn«rtil. 
Consultas: de 1 a 3. 
San Nicolás, 76-A, altos. 
Teléfono A-4566. 
:46 31 ma. 
Dr. E . Ferfiáodez Soto 
Gargraaita, nariz y oídos. Espe-
cialista del Centro Asturiano. 
Malecón, 11, altos, osquina a 
Cárcel. 
T E L E F O N O A-4465. 
D r . A d o l f o R e y e s 
Estómago e Jntestlnos, exelu- | 
•ivamente. Corsultas: de 7 H a 
»Í4 a. m. y de 1 a 2 p. m. 
liampairilla, 74. 
TELE1FONO A-3589. 
D r J . A . T a b o a d e l a 
MEDICO-CIRUJANO 
Medicina Interna en general 
Do 12^ a 3. Teléfono A-7«19 
S. LAZARO, 229, AI/TOS. 
D R . R O B E L Í N 
P I E L , SIPII^IS, S A N G R E 
Curación n' IvJa por sistema mo-
deraísiiíiv. Oonsultas: de 12 
a 4. 
P O B R E S GRATIS 
Calle de Jesús María, 85. 
T E L E F O N O A-1S32, 
Sanatoro del Or. M M \ 
Esta-blaclmlento dedicado al 
tratamiento y curación de las 
enfermedades mentales y ner-
viosas. (Unico en su clase.) 
Cristina, 38. Teléfono 1-1914. 
Casa particular: San Lázaro, 
221. Teléfono A-4593. 
DR. GONZALO ARQSTtGUI 
Médico de la Casa de Bene-
ficencia y Maternidad. Especia-
lista en las enfermedades de 
los niños. Médicas y Quirúrgi-
cas. Consultas: de 12 a 2. 13, 
esquina a T, Vedado. Teléfono 
F-4233. 
Dr. Francisco José Vélez 
Esp-Mjljjlíta en enfermedadee 
y defoínndades de ôs niños. 
Ex-clrujano "ortopédico de la 
Clínica de Nlflot. de la Facul-
tad de Medicina y Fundador 
del primer Instituto ortopédi-
co, de Barcelona; ex-lnterno 
de los hospitales de París e 
Insituto ortopédico de Berck, 
S^ÑloolAs, 82. Consultas de 2 a 5 
Habana. Tel. A-Wes. 
5241 31 mz. 
D r . E m i l i o A l f o n s o 
Enfermedades de Niños, Se-
ñoras y Cirugía en goneraA Con-
iíultás: 
C E R R O 51». TESuV. A-3715. 
O F E 
Dr. Abrahám Pérez Miró 
Catedrático de Terapéattca do 
la Universidad! de la Sabana. 
Medicina gsneral y especialmen-
te enfermedades venéreas y do 
la pieJ. Consultas: de 3 a 5, ex-
cepto los domingos, ©an Miguel, 
15t>, altos. Telefono A-4318. 
Dr. M. Aurelio Serra 
MEDICO OTRUJANO 
Del Centro Asturiano y del Diri-
pensarlo Tamayo. 
Consulta: de 1 « 3. águila, 'J5. 
T E L E F O N O A-8813. 
Ü6Z 
E z - Jefe de fa Clínica del doctor 
P . A L I 3 A Í 1 R A N 
Enfermedades de las vía» 
urinarias y sifilltlcaa 
CilBica: de S a 11 de la xca-
ftana. 
Oonaattaa peutieulares. de 8 
a 6 de la tarde. Lamparilla, 78, 
Dr. Claudio Basíerrechea 
ALUMNO D E LAS E S C U E L A S 
D E PARIS Y V1ENÁ 
Garganta Nariz y Oídos 
Consultas: do 1 a 3, Gallan©, t i , 
T E L E F O N O A- 16*1. 
549-550 7-J 
Or. Gabriel ü Landa 
Nariz, garganta y oídos. E& 
pecialista dol Hospital Núme-
ro Uno. Consultas: de 2 a 3 en 
Gallano, 5S. Teléfono A-8119 
IGNACIO B. PliSENGiA 
Director y Cirnjano de la Oaea 
de Salud " L a Balear/' 
Cira jane del Hospital Núm, 1. 
Especialista en enfermedades 
de mujeres, partos y cirugía en 
general. Consultas: de 2 a 4. 
Gratis para los pobres. 
Empedrado, 50. Tel. A-2558. 
D r a . A m a d o r 
Especialista en las enferme-
dades de! e s t ó m a g o 
TRATA ROR UN P R O C E D I -
MIENTO E S P E C I A L LAS 
DISPEPSIAS, U L C E R A S del 
ESTOMAGO Y L A E N T E R I -
TIS CRONICA, ASEGURAN-
DO L A CURA 
C O N S U L T A S D E 1 a 3 
S a l u d , 5 3 . T e l . A 6 0 5 0 
GRATIS A LOS POBRES, L U -
NES, MIBROOLES Y V I B R -
NES. 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a 
d e l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. Martínez Gastrillón 
Consultas: Corrientes eléctri-
cas y masage vibratorio, en Cu-
ba, 37, altos, dé 1 a 4 y en Co-
rrea, esquina a San Indalecio, 
Jesús del Monte. Teléfono I -
2090. 
HOMEOPATA 
Especialista en curar -fás dia-
rreas, el estreñimiento," todaa 
las enfermedades del estómago 
e intestinos y la impotencia. No 
visjta. Consultas a $1-0». fían 
Mariano, 18, Víbora, sol»» d« 2 
a 4. 
CONSULTAS POR C O R R E O 
DR. ENRIQÜE DEL REY 
Cirujano As la Quinta de Salud 
«LA B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y 
cirugía en general. Consultas; 
de 1 a 3. San Nicolás, 52. Telé-
fono A-2Ü71. 
21 mz. 
R a f a e l P é r e z V e n t o 
Oatísdrático de ia E . de Me-
dicina. Sistema nervioso y on-
íermedades mentales. Consul-
tas: Luaes, miércoles y viernes, 
de 12 i¿ a 2 ^ , Be maza, 32, 
Sanatorio: Barrete, 62, Gna-
nabacoa. Teléfono 5111. 
C 4433 »0d-6. 
E3p*eiallsta en vía» u n i -
rlas y rífllis. 
Corrientes elóctiicaa y masa-
je vibratorlor aplicados a las 
enfermedades génlto urinarias. 
Inyecciones del Neosalvaraan. 
Consultas: de 4^ a 6 en 
Neptuno, 6L Teléfono*. A-848a 
y F-1354. 
D r . G á l v e z G u i ü é r a 
Especialista en sífilis, hernia, 
Impt^encia y esterilidad. Ha-
bana, 49. Consultas: de 12 a 4. 
Especial para los pobres: de 8 
y media a 4. 
Dr. Alfredo u. Domloguez 
Especialista en las enfermeda-
dee de la Fiel, Sangre y SU 
filis. 
D E R E G R E S O D E LOS E S -
TADOS UNIDOS 
inyecciones de Salvarsan y 
auto-suero para las afecciones 
de la piel. 
San Migneá, 107, de 1 s 8 
de la tarde 
T E L E F O N O A-5807. 
C 5188 
Dr. Ramiro Corboneli 
E S P E C I A L I S T A E N E N F F R 
MEDADES D E NISCS. 
CONSULTAS: D S 1 A 3 
L m , núm. 11, Habana. Teléfono 
A- 1336. 
D r . J . D i a g o 
Vías urinarias. Sífilis y E n -
fermedades de señoras. Cirugía. 
De 11 a S Empedrad >. ndme-
ro 13. 
Or. C l a u d i o F o r l ó n 
CÜrucía, Partos y Afeocionea 
de Señoras. Tratamiento espe-
cial de Ins enfernuídades de loa 
órganos genitales de la mujer. 
Consultas: de 12 a 3. 
Campanario, 142. Telf. A-8990. 
5244 21 mz. 
D r . F . H . B u s q u e t 
Oonsultas y tratamientos de 
vías urinarias y electricidad mé-
dica (Rayos X, corrientes de 
alta frecuoncip., irradíeos, etc.) 
en su Clínffca "Manrique, 56; de 
12 a 4. TeKSíono A-4474. 
C 4834 20d-29. 
Dr. F. García Gelizares 
líispecialteta en enfermedades 
•wiéreas, sifilíticas y de la piel. 
Consultas: Lunes, miércoles y 
viernes, de 2 a 4. Salud. 55. 
No hace vlaitas a domicilio. 
3t«s señores clientes que quie-
ran consultarse, deben adquirir 
—en mismo Conamltorio— el 
turno corraspondiénte. 
C 2981 m a - « a 
DR. MANUEL GONZALEZ 
Y ALVAREZ 
Cirugía, sífilis y enfermeda-
des de vías urinarias. Consul-
tas: Neptuno, Ŝ S; (Je 4 a 6. Te-
léfono A-5337. Particular: L u -
yanó. 84-A. Teléfono 1-229 4 
C414 31 ms. 
fc n e n i a n d o S e p ¡ 
GIGANTA, NARIZ Y 0ID93 
CATKDRATIOO D E L A UNI-
V E R S I D A D 
Prado, número 38, de 12 a 3, 
todos los días, excepto los do-
mingo». Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes, lu-
nes, miércoles y viernes a las 7 
de la mañana. 
Or. Eugenio l o y Cabrera 
MEDICINA E N G E N E R A L 
Especialmente tratamiento de 
las afecciones del pecho. Casos 
Incipientes y avanzados de tu-
berculosis pulmonar. Consultas 
diariamente de 1 a 8. 
Neptuno, 128. Teléfono A-1968. 
OR, MANUEL DELFIN 
MEDICO D E NIÍÍOS 
Constatas: de 12 a 3. Chacón, 
SI, casi esquina a Agua-
cate. Tel. A-2354. 
Enfermedades de la piel, de se-
ñoi'ns y secretas. Esterilidad, im-
potencia, hemorroides y sífilis. 
Tratamientos rápidos y eficaces. 
HABANA, NUM. 158, ALTOS 
CONSULTAS: D E 1 a 4. 
DR. GONZALO PEDROSO 
Cirajano del Hospital de Emer-
gencias y del Hospital Núm. Uno 
CIRUGIA E N G E N E R A L 
E S P E C I A L I S T A E N VIAS U B I -
NARIAS, S I F I L I S V E N F E R -
MEDADES V E N E R E A S 
INYECCIONES D E L 606 Y 
NEOSALVARSAN 
CONSULTAS D E 10 A 12 A. M, 
Y D E S A O P. M. E N CUBA, 
NUMERO 09, ALTOS, 
31 mz. 
Dr. t i . Á l v a r e z M i s 
Enfermedades de la Gargan-
ta, Nariz y Oídos. Consultas: de 
1 a 3. Consulado, número 114. 
Dr. MaiiDel í De M m 
Módico cirujano y farmacéu-
tico. Enfermedades de señoras 
y de niños. Medicina en general. 
Consultas: .de 12 a 2. Virtudes, 
144-B, bajos. Teléfono A-2511. 
5523 ¡1 mz. 
Dr. S u e i r a s M i r a i l e s 
de las Universidades de Parla, 
Madrid, Ne-w York y Habana 
La primera consulta gratis. 
Tratamiento nuevo para las er-
fermedades del estómago. Con-
sultas: de 12 a 2. Marqués Gon-
zález, esquina a Figuras. Te-
léfono A-5354. 
6488 31 mz. 
D r . A l v a r e z R u e l i a n 
MEDICINA G E N E R A L . OON-
SULTAS: D E 12 A 3. 
Acosta, núm. 29, altos. 
D r . J . B . R u i z 
Vía* Urinarias, Cirugía, Rayos X 
De ios Hospitales de Flladel-
fia, New 7ork y Mercedes. 
Especialista en vías urinarias, 
sífilis y enfermedades venéreas. 
Examen visual de la uretra ve-
jiga y cateriemo de los uréteres, 
íliamen del riñon por los Rayos 
X. 
San Rafael, 30. De 12 a S. 
Clínica de pobres de S a 9 a. m. 
Dr. Francisco l . Oiaz 
Enfermedades de la piel, si-
filíticas y venéreas. Consultas 
gratis, para los pobres, dia-
rias, <íe S a 9 a. m.; por las 
tardáS; de 1 a 8. 
Refugio, 15, bajos. 
5 5 22 31 mz, 
»»'"mi fmnmiHinimninmnvnnnnír i» 
l O O S 
OR. W, H. KELLEfi 
DENTISTA-A3IERICANO 
SISTEMA E C L E C T I C O 
8 5 años en la capital de Mé-
xico, ofrece sus servidos al pú-
blico de esta culta capital. 
Obispo, 56, esquina a Compos-
tela. 
5858 i a. 
'üR. EDUÁROO D'BOURKE 
OI ru j ano-Dentísta 
Compostela, 32. 
Tel. A-2328. 
4824 26 mz. 
Dr.José M Estraviz y García 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialista en trabajos de oro 
Garantizo los trabajos. 
Precios módicas. Consultas: 
De 8 a 11 y de 1 a 5. 
NEPTUNO. NUM- 137. 
. O E N J I S T A 
OR S A L V Á D O R V / I E T A 
¿ f i B i N £VT E H I ¿ J E N I C 0 
GABINETE ELECTRO-DENTAL DEL 
D r . A . C O L O N 
19. SANTA C L A R A NUM. 19, 
E N T R E OFICIOS E INQUISI-
DOR 
Operaciones dentales con ga-
rantía de «xito. Extracciones 
sin dolor ni peligro alguno. 
Dientes postizos de todos los 
materiales y sistemas, Puentes 
íljos y movibles de verdadera 
utilidad, Oriíicacione.*. Incrusta-
ciones' de oro y porcelana, em-
pastes, etc., por dañado que es-
té el diente, en una o dos se-
siones. ProKixis ortopédica, a 
perfección, maxilares artificía-
les, restauraciones faciales, etc. 
Precios favorables a todas las 
clases. Todos los días de 8 a. 
m. a 5 p. m. 
5525 31 mz. 
Or. José M m Figueras 
Cirujano-Dentista 
Campanario, 27, bajos. De 8 
a. m. a 12 m. para los- socios 
del Centro Asturiano. A parti-: 
culares de 2 a 5 p. m. lunes, 
miércoles, viernes y sábados 
Coneulta especial y exclusiva, 
•ia espera, hora fija de l a 2, 
$5.00 oro nacional la consulta. 
D r , N ú ñ e z , p a d r e 
CIRUJANO D E N T I S T A 
HABANA número 110 
EspecialM 
en 
CONSULTAS D E 8 * 5 
Dr. i m Santos rernáiulez 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 
a 11 y de 1 a 3. Prado, 105. 
áS!Iini»I!!in!!l!IJ!!!!5If!lí',"nt"n"«n»ín 
E l e c t r i c i s t a s 
— r 
C u b a , n ú m e r o s 7 6 y 7 8 . 
O B R E Nueva York, Nueva 
Orleans, Veracruz, Méjico, 
, San Juan de Puerto Rico, 
Londres París, Burdeos, Lyon, Ba-
yona, Hamburgo, Roma, NApoIes, 
Milán, Génova, Marsella, Havre. 
Leí la, Nantes, Saint Quintín, Diep-
pe, Tolouse, Venecia, Florencia, 
Turín, Meslna, etc. así como so-
bre todas las capitales y previa. 
cias de *" 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
i m Guerrero Aragonés 
Taller de Reparación de 
Aparatos Eléctrico». 
M6NSER8ATE, 141. TEL.A-6653 
,240 31 mz. 
A V I S O 
A v i s o a l P ú b l i c o 
P a r a el d ía primero de abri l 
empezará el reparto de agua de 
mar a domicilio para baños parti-
culares. E l servicio es sumamente 
esmerado y se sirve a las hora3 
que m á s c ó m o d o le sea a l cliente. 
"Central para avisos:" Acosta, 
número 5. Te l é fono A-9423. 
29 a. 
A LOS PROFUGOS ESPAÑOLES: 
Abogado español, Modesto Alvarez, 
tramita expediente, . asuntos en los 
Consulados y oficinas de España. 
Obrapía, 57, altos; de 10 a 11 y de 
1 a 3. 
7456 31 mz. 
SE ACLARAN H E R E N C I A S , TRA 
mitán testamentarías, declaratonai? 
de herederos. Divisiones de heren-
cias, donde quiera que se encuentren 
los bienes. Traigan sus documentos. 
Notaría de Lámar, Teniente Rey, 19, 
altos. 
6005 9 ab. 
N e g o c i o s e n M a d r i d 
y B a r c e l o n a 
Ledo. Miguel Vivancos, Abo-
gado Consultor del Consulado 
de E s p a ñ a y Asesor de la Cámara 
da Comercio E s p a ñ o l a , relacio-
nado directamente con notables 
abogados de Madrid y de Bar-
celona, se hace cargo en la Ha-
bana de negocios ventilables en 
dichas ciudades. Ordenes: Cuba, 
48, altos. Te lé fono A-9412. 
5905 12 a. 
A S T E N E M O S E N 
SÜESTRA B O r E -A CONSTRUIDA 
CON TODOS ÍJO$ 
A D E L A N T O S MO-
DERNOS, P A R A 
GUARDAR ACCIONES, DOCU-
MENTOS Y PRENDAS, BAJO 
L A PROPIA CUSTODIA D E 
LOS I N T E R E S A D O S . 
P A R A MAS INFORMES, « • 
R I J A N S E A N U E S T R A OITO» 
NA, AMARGURA, NUMERO 1, 
H . U P M A N N & . G O , 
L E T 
6 7 82 31 mz. 
tnf<'!rM«r;!i»n!imiiiiiim3iiii!iimmíi{. 
OR. i FQSTOGáRBERO 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
CONSULTAS PARA P O B R E S : 
$1 AL MES, D E 12 A 2. 
P A R T I C U L A R E S : nií 3 A í. 
San Nicolás, 52. Tel A-.S627, 
6252 
D r . D e h o g u e s 
OCULISTA 
Consultas de 11 a 12y de 2 
a 5. Teléfono A-8Í40. Aguila, 
número 94. 
(i 134 31 mz. 
Or. 81 Alvarez G w g a 
OCULISTA 
Consnitas: de 1 a 3 tarde. 
Prado, número 79-A. Tel. A-4392 
J . B a l c e ü s y C o m p a ñ í a 
8. en C. 
A M A R G U R A . , N ú m . 34 
A C E N pagos por el cable y 
giran letras a corta y larga 
_ vista sobre New York; Lon-
dres, París y sobre todas las capi-
tales y pueblos de España e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compañía, de Seguros contra incen-
dios "ROYAL." 
L I M I T E I S 
CONTINUADOR BANCARIO 
TIRSO E Z Q U E R R o 
B A N Q U E R O S — O ' R E I L L Y , 4. 
Casa, originalmente esta-
blecida en 1844. 
i r n l A C E Pagos por cable y gira 
• J B letras sobre las principales 
L5!«J ciudades de los Estados Uni-
dos y Europa y con especialidad 
sobre España. Abre cuentas co-
rrientes con y sin Interés y hace 
préstamos. 
Teléfono A-1356. Cable: Chüds. 
HIJOS DE R . ABfiUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
EPOSITOS y Cuentas co-
rrientes. Depósitos de valo_ 
res, haciéndose cargo de co-
bro y remisión de dividendos e in-
tereses. Préstamos y pignoraciones 
de \'alores y frutos. Compra y ven-
ta de valores públicos e industria-
les. Compra y venta de letras de 
cambio. Cobro de letras, cupones, 
etc., por cuenta ajena. Giros sobre 
las principales plazas y también, 
sobre los pueblos de España, Islas 
Baleares y Canarias. Pagos por ca-
ble y Cartas de Crédito. 
G e i a t s y C o m p a ñ í a 
108, Aguiar, 108, esquina C Amar-
gura. Hacen pagos por el ca_ 
ble, fiacilltan cartas de cré-
dito y giran letras a corta 
y larga vista. 
Ilj ¿"di A C E N pagos por cable, girar» 
i S I letras a corta y larga vista 
[SjLll sobre todas las capitales y 
ciudades importantes de los Esta-
dos Unidos, Méjico y Europa, así 
como sobre todos lea pueblos de 
España. Dan cartas de crédito so-
bre New York, Filadelfla, New Or. 
leans, San Francisco, Londres, Pa-
rís, Hamburgo, Madrid y Barcelo-
na. 
0 E S P A Ñ O L 
d e l a I s ! a d e C u b a . 
Sección de Plumas de Agua 
P r i m e r T r i m e s t r e d e 1 9 1 6 
Se hace saber a los concesionarios 
de plumas de agua que pueden acu-
dir a satisfacer, sin recargo alguno, 
las cuotas correspondientes al expre-
sado Trimestre, así como metros con-
tadores del anterior, altas, aumento^ 
o rebajas de canon que no •se h.'A 
podido poner ai cobro hasta ahor? a 
las Cajas de este Banco, sito la 
calle de Aguiar. números 81 y ^''e?" 
trésnelos, taquillas números 1 / 2 6̂ 
las calles comprendidas de U A a Ja 
L L y de la M a la Z respec*vamentQ 
todos los días hábiles, des^ el 5 de 
Abril, al 4 de Mayo, duróte las ho-
ras de 8 a 10 de la macana y de 12 
a 3 de la tarde, a ex^pcion de 103 
sábados que será de P a ^ Y, media 
a. m., advirtiéndolef- que el día 5 de 
dicho mes de Mayo quedarán incur-
sos les morosos en el recargo de diez 
por ciento. Así c»íuo que deben pre-
sentar a los Re<audadores el último 
recibo' satisfecha cuando se trate da 
casas no numfradas. 
Habana, ¿1 de Marzo de i a ^ 
Publícüese: 
E l Alcalde Municipal. 
Fernando íFreyre de Andrade. 
E l Sub-Director. 
Pablo de la Llama 
C1646 5d-81 
J . A. D A N C E S Y C I A . 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740. Obispo, núm. 21. 
APARTADO NUMERO 71E 
Cable: BANOES 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y ^ interés. 
Descuentos. Pignoraciones. 
Cambios de Monedas. 
|[RO de letras y pagos por ca-
ble sobre todaá las plazas 
comerciales do los Estados 
unidos. Inglaterra, Alemania, 
Francia, Italia y Repúblicas de 
Centro y Sud-América y sobre to-
das las ciudades y pueblos de Es -
paña, Islas Baleares y Canarias 
así como las principales de esta 
Isla, 
Corresponsales del Banco de Ea-
pafia en la Isla de Cuba. 
Municipio de la H a b a n a 
S E C R E T A R I A D E L A ADMINIS-
TRACION MUNICIPAL 
i Asociación de Industriales 
Recibido el proyecto de reparto de 
cuota de "TIENDA D E L I B R O S 
NUEVOS" para el ejercicio de 191C-
1917 de acuerdo con lo estatuido en 
el artículo 87 de la Ley de Impuestos, 
se hace saber a los contribuyentes 
por el concepto antes expresado, que 
durante el plazo de CINCO DIAS, 
coritados dásele el día de mañana se 
exhibirá en la Secretaría de la Ad-
ministración Municipal el referido 
proyecto de cuota, a fin de que los 
que se consideren perjudicados for-
mulen sus protestas dentro del ter-
cer día con arreglo a lo dispuesto ea 
cl artículo 90 de la citada Ley. 
Habana, Marzo 2 8 de 1916. 
(f.) F . Freyre, 
Alcalde Municipal. 
_ C_1610 3d-29 
Municipio ds la Habana 
D E P A R T A M E N T O D E ADMINIS-
TRACION D E IMPUESTOS 
IMPUESTO POR FINCAS RUSTICAS 
Cuarto Trimestre de 1015 a 1916. 
FINCAS RUSTICAS 
Segundo semestre de 1915 a 1916. 
Se hace saber a los señores con-
tribuyentes por los conceptos expre-
sados, que el cobro sin recargo que-
dará abierto desde el día 3 del pró-
ximo mes de Abril hasta el 2 de Ma-
ye para' las fincas urbanas v h^Ly 
el lo. de Junio para las rústicas en 
los bajos de la casa de la Adminis-
tración Municipal, por Mercaderes, 
los días hábiles, de 11 a. m. a SVz 
p. m., excepto los sábados, que será 
de 8 a 11 a. m., según las condicio-
nes expresadas en el edicto publi-
cado en la "Gaceta Municipal" y 
"Boletín Municipal"; apercibidos que 
si dentro del expresado plazo no sa-
tisfacen los adeudos, incurrirán en el 
recargo del 10 por 100 y se coíitinua-
rá el procedimiento conforme se de-
termina en la Ley de Impuestos Mu-
nicipales;, poniéndose en conocimien-
to de los señores propietarios que, 
los recibos da las casas comprend'-
das'én el casco de la Habana, cuyas 
iniciales sean de la A a la M y loa 
barrios apartados de Arroyo Apolo 
Calvarlo, Cerro y Luyanó, se en-
cuentran en la Colecturía número 5 
y los de la N a la Z y barrios de 
Arroyo Naranjo, Casa Blanca, Jesús 
del Monte, Fuentes Grandes y Ve-
dado, y los de fincas rústicas en la 
dél número 3, donde deben solicl-
| tarlos. para su abono. 
Habana, Marzo 24 de 1916. 
i. (f) Fernando Freyre do AndraJPy 
Alcalde Municipal. 
A R T E S Y 
O F I C I 
A los Agentes del Giro de Creyones 
DE TODA J j A ISLA 
Ra. f i i e l V a l d é s y H n o . 
Marqués González. 1G. Teléfono 
1-7905. Les ofrecemos el mejor ta-
ller d6 ampliacioaies con todos los 
kdelantos de este giro Que nos permi-
111 servir sus órdenes rápidamente. 
EES la mejor casa de creyones: la máa 
acreditada. Garantizamos los creyo-
nes con la devolución de su importe. 
Pida nota de precios. 
63 11 a . 
> , , 
E n c a r n a c i ó n Canut 
Discípula de afamada masagista 
francesa; da ol novísimo masaje, muy 
«stimado por ¡as damas; es, además, 
peinadora v manicuro, de gusto muy 
el amado. Va a domicilio. Telf-fono 
A-r)069. 
G516 31 mz-
PROFESORA DE CORTE. COS-
tura y labores, la señorita Herminia 
Vizcava. Da clases en su casa y a 
domicilio A precios módicos. Empe-
drado, número 31, segundo piso, de-
recha. 
6769 19 a. 
C O L E G I O 
JIANICLKA: GRAN SATiOSi A 
cargo de señorita competente. Siste-
jua moderno parisiense. Servicio a 
tlomicilio. De 8 a 5 . p. m. Refugio, 
3, ba ¡os, cerca Prado. 
6177 / • 11 a. 
¡Ojo, ojo. Propietarios! 
Comején: El único uue garantiza 
9̂ completa extirpación de tan da-fiino insecto. Contando con el me-
jor procedimiento y gran práctica, 
liecibe avisos: Neptuno, 28, Ramón 
jrlñol, Jesús del Monte, 534. 
5480 3 a. 
AVISO: TODO SASTRE KA DE 
âber cortar. Gran estudio de corto 
práctico en 30 días, por José Me-
l̂ éndez, maestro sastre profesional. 
Calle Angeles, número 19, Habana, 
Suba. 
5541 s 
Aviso a los Hacendados y a los Industriales 
Ramón Ibero 
Constructcr de destilación como 
jon alambiques de destilar aguar-
Jientes y rectificador para alcoholes, 
ee ofrece a hacendados e industria-
les. Se hace igualmente cargo de to-
da clase de trabajos calderería para 
ingenios e industrias. Para informes, 
dirigirse en esta ciudad. Calle de 
dnlmas, número 102, bajos. Teléfono 
A,-6694. 
6413 14 a. 
C-1618 5-29 m.z 
Tí I E R O S E (^1 
1 L 3 _ I M F E E S O £ Í 
i 
SE VENDE DA HISTORIA GE-
neral de España, en 6 tomos, empas-
tada, por P. E. Zamora y Caballero, 
icón 1,000 grabados y fotografías. The 
American Piano. Industria, número 
94, pianos de alquiler a $2-50 al 
mes. 
7417 _ 30 mz. 
P***! — I MI 1 II M I  MI Mil •• I  » I 1 I HUI I —'tj 
T L T 7 0 T E L E 5 Y | 
| i n l F O N D A S 
ílAoKUGA 
"Hotel Inglaterra" 
Reformado por Si nuevo dueño, 
con servicios sanitarús en cada habi-
tación, alumbrado eltctrico y buena 
comida. Habitación y comida, DOS 
PESOS por persona, por meses V 
por familias, precios convencionales. 
C 1562 10d-23 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
- Klnderffarten. —Enaeñnaza prepa-
ratoria. — Carrera comercial con 
fraudes rentajaa.—BiuJiiUorato. 
Alumnos internos, medlointcrnos. 
terciolnternos y externo». 
Amplias facilidades para famiUas 
del campo. 
Proapectos oor correo. 
Director; francisco Lareo. 
Amistad 83-87^-Habaiia, 
rn s a. 
PROFESORA Graduada, CON 
mucha experiencia. Nuevo sistema 
práctico en Instrucción, Idiomas, 
Música, etc., etc. Precios modera-
dos. Inmejorables referencias. Di-
rigirse a Señora Viuda de Trueba. 
Apartado 815. 
7-a. 
IVS PROFESOR, -MUY ENTENDl-
do en Matemáticas y Contabilidad 
Mercantil, se ofrece por horas a co-
legios, academias, particulares, etc. 
S! no está dispuesto a renumerarme 
bien, no me llame. E. Errea. Déjeme 
su dirección. Monserrate y Obrapía, 
(Vidriera do tabacos.) 
6279 12 a. 
ENSEÑANZA DE BORDADOS Y 
toda clase de labores; especia uoaa 
en encaje catalán. Se hacen encar-
gos. Refugio, 3, bajos, cerca Prado. 
6178 11 a. 
P é i r d M 
SE HA EXTRAVIADO UN PE-
rro de caza Pointer, blanco y carme-
lita, con el rabo cortado de fresco, el 
que lo entregue o dé razón de él y 
avise al teléfono A-547 9 de Morro y 
Genios, café, será gratificado. 
757 5 a-
EX LOS VAPORES DE DA HA-
bana a Regla, se han extraviado dos 
escrituras de interés únicamente pa-
ra el propietario. A la persona que 
las entregae en Martí, 104, Regla, o 
en Santo Domingo, 45, Guanabacoa. 
ee le gratificará. 
7410 31 mz. 
PERDIDA: UXA CAMARA foto-
gráfica en el trayecto del Hotel Se-
villa a Zanja y Galiano. La persona 
que la devuelva en la carpeta del 
Hotel Sevilla, será gratificada. 
7408 31 mz 
l A j q i M n B e i r ® 
s i 
INGLES Y CONTABILIDAD mer-
cantil, por partida doble, profesor 
competente da lecciones a domicilio 
o en sn casa. San José, número 8, al-
ôs, entrada por Aguila. 
V701 11 a. 
¡ C a s a s y p i s o s j 
H a b a n a 
Contra l a C l a u s u r a 
de la P laza 
se alquila la esquina de Manrique 
y Zanja, nueva, con puertas cíe 
hierro y pisos de mosaico. 
7724 ^ a-
SE ALQUILAN: MONTE, 5, Es-
quina a Zulueta, deparlamentos y 
habitacío'nes. desde 25 a 80 pesos, 
con toda asistencia, esplendida co-
mida A personan de moralidad, tran-
viai» a todas partes. Teléfono A-1000. 
Prado, 80. Habitaciones con o sin 
mueblas / con toda asistencia. Telé-
fono A-8 OS 7. 
7697 14 a-
A c a d e m i a d e I n g l é s 
ROBERTS 
San Miguel. 34, altos. 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy, al 
Íies. ¿Desea usted aprender pronto y ien el Idioma inglés? Compre usted 
>1 METODO NOVISIMO ROBERTS,, 
Reconocido universalmente como el 
mejor de los métodos hasta la fecha 
publicados. Es el único racional, a la 
par sencillo y agradable; con él podrá 
cualQuier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesa-
>ia hoy día en esta República. 
6100 12 a. 
m M I G U E L A R C A N G E L 
Colegio y Academia Comercial 
Clases especiales para señoritas: de 
3 a 5 de la tarde. 
Director: LUIS B. CORRALES 
Calzada de Jesús del Monte, 412. 
Teléfono 1-2490. 
La mejor recomendación para el 
comercio de Cuba, es el título de Te-
medor do Libros, que esta Academia 
proporciona a sus alumnos. 
Clases nocturnas. Se admiten inter-
nos, medio-pupilos y externos. 
L a u r a L . d e B e l i a r d 
Blases de Inglés, Francés, Teneduría 
de libros. Mecanografía y Plano. 
1]SIMAS, 34, ALTOS. 
SPANISS LESSONS 
4!-) 90 31 mz. 
EN $26.50, SE ALQUILAN LAS 
casas Figuras y Benjumeda, número 
56, y Agustín Alvarez, 11, entre Mar-
Qvés González y Oquendo, con sala, 
comedor corrido, tres habitaciones, 
servicloB sanitarios y buen patio, a 
una cuadra de la Calzada de Belas-
coaln. Las llaves en la bodega de 
B«nlumeda, esquina a Marqués Gon-
zález. Su dueño: señor Alvarez. Mer-
caderes, número 22. Teléfonos A-7 880 
o F-4i263. 
770>6 6 a. 
WASZO 31 J D t c i ^ q 
PARA ESTABLEOIMIElífcOi 
alquila un hermoso local, de 8 
tros por 5; con cielo raso y piso do 
mármol. SI conviniera puede an,1_ 
Pilarse a otros 40 metros. "Rfclna. nu" 
mero 83, esquina a Manrique. 
7719 3 »• 
SE ALQUILA EL PRIMER l>,S(' 
de Aguiar, 47, de moderna construc-
ción y muy ventilado, con 'sala, oo-
medor y tres cuartos. Informaffi en 
ios bajos, Izquierda. Teléfono A-<>224-
7529 • 3 a,. 
SE ALQUILA UN LOOAt, PRO-
plo como para estableclnvQnto, cfín 
dos puertas a la calle, en Santa Cla-
ra, número 10, entre OfldOs y San 
Pedro. 
7735 I 4 a 
SE ALQUILA LA FRESCA. Hi-
giénica y cómoda casa, Corrales nu-
mero Sí, entre Aguila y AnséleS, P̂ r 
donde pasan los eléctricos. Sala, sa-
leta, cinco cuartos, baño. Inodoro. 
Acabada de pintar. 
7759 3 a. 
SE ALQUILA, EN AGUTfyv, M -
mero 57, esquina a Animadlos mo-
dernos altos: cuatro cuartos, gala y 
saleta y demás servicios, n̂fol-man 
en la bodega. 
7745 I 3 a. 
EN $35, Sü? ALQUILA LA GASA 
Marqués González, número 101, en-
tre Figuras y Benjumeda, con sala, 
comedor corrido, cuatro habitacio-
nes, servicios samitarios y gran patio, 
a una cuadra de la Calzada de Belas-
coatn. lias llaves en la bodega de 
Benjumeda y Marqués González. Su 
dueño: señor Alvarez. Mercaderes, 
22. Teléfonos A-7830 y F-126 3. 
770 5 , 5 a. 
SE ALQUILAN EN 25 CENTENES 
los espléndidos altos de Compostela, 
19, con sala, recibidor, siete habita-
dones, todo reglo. La llave en la bo-
dega; dan razón en San Lázaro, nú-
mero 840, bajos. 
7708 7 a. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS BE 
Aguila, 4 5, antiguo, para corta fanv-
!ia, en 3 5 pesos oficial, acabados de 
reedificar y poner instalación sanita-
ria, todas las puertas pintadas de 
aceite: tiene sala, comedor, dos cuar-
tos. Inodoro y baño separado, patio 
y cocina. Llave en la bodega Su due-
ño en Carlos III, número 221 y 43. 
Teléfono A-8698. 
7114 3 n. 
SE AT/QUILAN EN SESENTA pe-
sos, los bajo*» de la casa, calle de "Vir-
tudes, número 2, esquina a Zulueta. 
propios para oflclnas o familia de 
gusto. Sala, saleta de comer, tres 
cuartos, entresuelo para criados, pa-
tio, cocina, baño, galería indepen-
diente, servicio sanitairlo moderno. El 
portero informa. 
7709 8 a. 
G R A N " C O L E G I O 
S A N T O T O M A S ' ' 
Primera y Segunda Ernaeflanxa — Academia d© Comercio — 
Estudios Eapoctale». 
D I R E C T O R : R O D O L F O J . C A N C I O 
R E V I L L A O I O E D O , 45 y 47. T E L E F O N O A-6568 
RSTUDIOS POR CORRBSPONDErCCIA 
INTBRNOS, MKOIO INTTBIRNOS Y EXTttRMOS. 
AMARGURA, 88. A ME1>I.\ OÜA-
dra del parque de disto. Se alquila 
el bajo de esta moderna Cása, con 
todas las exigencias de la luoderna 
higiene. Llave e Informes ea los al-
tos. 
7755 3 a. 
EDIFICIO MODERNO 
"Monte y Castillo" 
Se alqui.an dos altos de ?!ícho edl-
f.'cio, con frente a la Calada del 
Alón te v unos bajos, con freiste a la 
calle Cástr.io. Para informes: Diri-
girse a Joaquín Boada. Telfrono F-
-'.•19 o oalk* 17, esquina H, Ve-
dado. 
7668 I 6 a. 
EN $3S MONEDA OFICIAL, se al-
quila el alio de la casa Sart'Nicolás, 
número 90. esquina a San Rífaei, cor. 
sala, comedor, do-s habitaciones y 
servicios l̂ i llave en la bodega. Su 
dueño: San Lázaro, número 54. Telé-
fono A-3317. 
7608 i e a 
AL COMERCIO. LO MEJOR DE 
la Habana. Gran oportunidad. En 
Neptuno, de Aguila al Parq.iifi, se al-
quila un espléndido local pata cual-
quier establecimiento, 3 50 metros de 
terreno; buen contrato, na pierdan 
tiempo porque será, solieltado a 
vuelta de correo. DIrigirsefcor Co-
rrespondencia a San Rafael; C6, se-
ñora L. Suárez. 
7243 3 a. 
SE ALQUILAN LAS HERMOSAS 
CASAS Espada, 5 4, bajos y 56, al-
tos y bajos. Informan en San Fran-
cisco, número 17. 
7124 31 mz. 
ARSENAL, ESQUINA A EGONO-
mfa, número 6, se alquila para cual-
quier clase de establecimiento. La 
llave en frente. Arsenal, nÜBiero 12. 
Informan: Acosta, número ,64, altos. 
Teléfono A-'1484. 
7614 I 2 a. 
EN $27. SE ALQUILA UNA OA-
sa en Campanario, 171, ventilada, 2 
cuartos bajos y 1 en la atotea. La 
llave en la barbería. Informan: Pe-
letería "Lo Palais Royal."' Obispo, 
111. Teléfono A-36 32 y en B-S3, Ve-
dado, entre Tercera y Quinta. Teló-
fono F-1337. 
7133 81 mz 
SE ALQUILA UNA OASAITUEVA, 
a una cuadra de Esquina a JEejas, con 
dos líneas de tranvías por iel frente. 
Cruz del Padre, 4 5 con dos venta-
nas, puerta, gran sala, comedor, tres 
grandes cuartos, amplio patío y ser-
vicio de azotea, gana $23. Informan: 
Teléfono F-16 59. 
7162 31 mz 
SE ALQUILA UN LOCAL PARA 
almacén o para depósito jopor sus 
comodidades para garage, puramen-
te céntrico. Informan en MÍfralla, 10, 
altos; de 1 a 3. 
7458 SI mz. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE 
Habana, 2G, con sala, saleta y cua-
tro cuartos, baño y demás servicio sa-
nitario. Cerca do Prado y llalecén. 
Su dueño en Soledad, 9, altos, a to-
das horas, donde informan. Alquiler 
$4 5 americanos. La llave en la bo-
desra de Cuarteles y Habana. 
7475 31 mz. 
E d i f i c i o 
" L L A T A " 
1 í 
Kq «1 oentro del distrito conn«reial, a una 
ouadra de loa tranvías de Cuba y Habana. 
Construido especialmente para oficinas, esti-
lo «tnerícano, con ascensor, luz eléctrica y todo 
servicio: lavabo de agua corriente, Jabón, toallas 
y "toilat" moderno. 
Todas las habitaciones tienen luz directa del 
exterior, muy frescas, ventilación perfecta y 
claridad merldianm. 
Agular, 116, entre Muralla y Teniente Rey. 
SE Al.QriLAN LOS FRESCOS 
altos de San Lázaro 140, en 55 pe-
sos oro oficial, tiene sala, comedor, 
tres hermosos cuartos, servicios com 
pletos, cocina, e instalación eléctri-
ca casa nueva. 
7889. 3-a. 
C 1615 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
OJO. SE ALQUILAN LOS MAG-
r.lficos uILo-j de San JosS número 212, 
compuestos de dos cuartos sala y co-
medor y .jervlcios; se dan en módi-
co precio. Informan en la misma, o 
"or teléf( no A-5862. 
7665 2 a. 
SE ALQUILA UN PISO DE LA 
casa Obrapía, número 113, casi esqui-
na a Monserrate, muy cerca del Par-
que, y muy ventilado. 
7126 31 mz 
C á r d e n a s , n ú m e r o 7 5 
Se alquilan en $42, los bonitos al-
tos, cómodos y frescos de al lado de 
la barbería, esquina a Misión. Infor-
man en Obispo, número 104. 
7536 6 a. 
S U A R E Z , 1 2 7 
Se alquila en $?o. Informan: Do©' 
tor Bustamnnte. Cuba, 17, altos. Te-
léfono A-Í964; de 2 a 4. 
6820 5 a. 
SE ALQUILA LA CASA MER-
ced, número 88. Sala, saleta corrida 
con sus mamparas, tres cuartos, con 
servicio sanitario. La llave en Com-
postela y Acosta, Case Ange. Alquiler 
40 pesos m. o. 
7166 3 a. 
S E A L Q U I L A N 
La Sociedad "Obreros de H. Up-
mann, alquila baratas y espaciosas 
casas nuevas, en las dos manzanas de 
su propiedad. Infanta, de Zapata a 
San José. En Infanta, 88. secreta-
ría. Informarán: Teléfono A-8209. 
4738-4739 25 ag. 
SE AlyQUILAN, POR $30, LOS ba-
jos de la casa Acosta, 99. Tienen sa-
la, saleta y tres habitaciones. 
C 1566 In. 33 m. 
SE ALQUILAN LOS RAJOS DE 
Neptuno, 84, para vivienda y comer-
cio. La llave en la esquina de Manri-
que. Informan: Calle L, número 164, 
Vedado. 
7161 31 mz. 
SE ALQUILA EN CONJUNTO O 
separado en los modernosi-altos de 
Maloja, 105, con sus servicios inde-
pendientes, la sala, recibidor y habi-
taciones, propio para familia o fa-
milias de gusto. Informan «n la azo-
tea de la misma. También alquilo en 
Dragones, número 10, esquina a 
Amistad, frente al Campo Jk&rte, tres 
accesorias con sus servlcloftlndepen-
dientes. 
720 5 8 a. 
SE ALQUILAN 
los altos de ia casa número 220-Z y 
218-Z, de la calle de Neptuno, situa-
dos entre Marqués González y Oquen-
do. Son frescos y espaciosos; tienen 
sala, saleta, cuatro habitaciones, co-
medor, cuarto para criados, baño y 
dos servicios sanitarios modernos. 
Para informes: Manrique. 96, esqui-
na a San José, perfumería. 
C 4651 In. 17 oc. 
Slí AIvQLILA EL PRIMER PISO 
de la elegante y fresca casa de Amis-
tad, 112, esquina a Barce,lpna, con 
sala, comedor, cinco habitaciones, 
galería, baño a la moderna)cielo ra-
so, timbres, etc., etc. Preció $80 Cy. 
Informan en los bajos. 
7281 I 3 a. 
SE AIXjriLAN EN 25 PESOS, los 
modernos altos de Maloja, UíD-D, en-
tre Marqués González y Oquendo, 
con sala, saleta y tres cuartos. Llave 
en el 199-B. Dueño en Concordia, 
número 122. 
7421 31 m/. 
SE ALQUILAN EN 25 PESOS, los 
modernos bajos de Maloja,-199, en-
tre Marqués González y OquiKlido, con 
sala, saleta .y tres cuartos. rL'ave en 
el 199-B. Dueño en Concordia, nú-
mero 123. 
7420 31 mz. 
EN LUCEN A, 23, ALTOS, CON luz 
eléctrica gratis, se alquilan frescos 
y ventilados departamentos de dos 
habitaciones, propias para matrimo-
nios de corta familia, con balcón a 
la calle y cuartos para hombres so-
los, a precios de situación. Esplén-
dido sen-icio sanitario, que lo com-
ponen lujosos inodoros y abundantes 
duchas: magníficos lavaderos y espa-
ciosa azotea para tender, que domi-
na toda la Habana. Demás pormeno-
res, el encargado de la misma. 
6007 9 a. 
IMEROED, 3«, CASI ESQUENA 
Habana, se alquilan los moderno? 
bajos, sala, dos ventanas, «aleta, cua-
tro habitaciones, comedor al fondo. 
La llave en la bodega. Informan en 
Progreso, número 26. 
• 7145 31 mz. 
SE ALQUILA EL BAJO DE NEP-
tuno, 19, para familia o estableci-
miento, en la misma informan hasta 
el domingo 2f. / en lo adelante en 
Morro, 9-A, altos. L?aves en P. Váz-
quez, mueblería. 
71:2 31 mz. 
Para Sociedad de fiera 
Oficinas cte importancia o cosa 
análoga, se alquilan, todoí o en I 
parte, los espaciosos e higiénicos, I 
altos del Palacio Villalba (calle! 
Egido, núm. 2), en cuya; planta 
baja se encuentra insta/ada la más' 
importante Sucursal del Banco 
Español de la Isla de Cuba; la 
gran Sedería " E l Yumurí;" y 
otros comercios importantes, pa-, 
sando los tranvías por las tros ca-
lles a que dan sus fachadafl, y den-
tro de poco las tres con doble vía. 
Informan: en los bajos "El Yu-
murí." 
5990 in, 25 Dic. 
L o s h e r m o s o s l o c a l e s , 
p r o p i o s p a r a e s t a b l o o i -
m l o n t o s , de s e g u r o por* 
v e n i r . E d i f i c i o a c a b a d o 
de c o n s t r u i r . C a r l o s \ \ \ 
e I n f a n t a . R a z ó n e n i a 
p o r t e r í a , por A y e & t e r á n , 
7542 7-a 
EN EIj MEJOR PUNTO 1)F la ca-
lle Obispo, esquina, a Compô 61». f*3 
nlqulla un local actualmente ocupa-
do por el Almendarés. Tatflblén en 
los altos hay un hermoso Eftlón con 
balcón corrido a las dos calles- In-
forman en los altos. 
7449 jj mz. 
Ift' 
SE AIXJTTIIjAN TK>S MOpPTüíOS 
altos San Miguel. 40-42, con̂ 18-. co-
medor, cuatro cuartos y büen baño. 
La llave en los bajos e Informes en 
Muralla, número 8. 
74 41 4 «, 
SE AI/QUU/A EN 30 PEfíO^ TjA 
casa Diaria, 24, entre Aguila y Re-
villaglgodo, con sala, comedor y cua-
tro cuartos. T/Iave en el 20i bodega. 
Diifño en Concordia, l** 
7422 «U 
e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o -
n e s e n e l n u e v o ed i f i c io 
d e C a r l o s III y A y e s t e -
r á n . I n f o r m e s e n la p o r -
t e r í a . 
7541 7* 
CARLOS i l l E INFANTA 
E d i f i c i o r e c i é n c o n s -
truido; s e a i l q u í l a e l p i s o 
de e s q u i n a a C a r l o s l i l . 
R a z ó n e n l a p o r t e r í a , p o r 
A y e s t e r á n , y e n l a s ofi-
c i n a s d e l a f á b r i c a de 
o h o o o l a t e s " L a E s t r c n 
l i a " . 
7540 7-a 
ELEGANTES Y ESPACIOSOS al-
tos, con terraza, de San Lázaro, 93, 
en $9 8. Los altos o bajos modernos 
de Condesa. 48, entre Lealtad y Es-
cobar, a $25. Informan: Línea, 89 y 
91, entre M y N. Teléfono F-10S5. 
748̂  ¿1 mz. 
CASA ALTA, AAIPÍLIA, VENTI-
lada, cómoda y moderna, se. alquila. 
Monte, 350, esquina Fernandína. Tie-
ne gran sala, saleta, cinco cuartos. 
Informan: *Jesús del Monte, número 
158. altos. Teléfono 1-2604 
7 56 8 8 a. 
Próximo a desocuparse 
Se alquila en la calle de Plasencla 
y Santo Tomás, un establo, construí-
do a la moderna, con todos los requi-
sitos sanitarios, Informan en Obra-
pía, número 1; de 11 a 2 y de 6 a 10 
p. m. 
7567 7 a. 
OONBE, 17, SE ALQUILA, .sala, 
£aleta, cuatro cuartos, patio, cocina 
y demás servicios. La llave en la bo-
dega. Informan: Acosta, número 64, 
altos; de 2 a 4. Teléfono F-3102. 
7515 1 a. 
OFICIOS, 8S-B. 
Se alquila este espléndido piso 
principal, con vista a la Alameda de 
Paula, bien para familia o la parte 
que da a la calle para oficinas. In-
forman en los bajos. 
7526 7 a. 
SE ALQUILAN LOS VENTILA-
dos altos de la casa Maloja, número 
8. Informan en el número 12. 
7539 i a. 
EN MODICO PRECIO, SE alqui-
la la espaciosa y ventilada casa, pró-
xima a la Estación Torminal, calle de 
Picota, 51, con eerviedos sanitarios 
modernos y pisos finos. La llave en 
el 53 e informan en San Miguel, 224 
C, bajos, entre Oquendo y Marqués 
González. 
7546 i a. 
MALECON, ESQUINA A BLAN-
CO. Se alquila nn bonito piso alto, 
muy fresco y todas las habitaciones 
con balcón a la calle. La llave el por-
tero en la misma. Informan: A. Pons. 
Teiifono A-1776. Baratillo, 2. 
7519 i a. 
.SS5, ALQUILASE BAJOS DE ES-
pada. 3, entre Chacón y Cuarteles. 
Informan en la misma. Dueño: de 12 
a. 3. San, Lázaro, 24C, bajos. 
7564 ! a. 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS 
altos de la casa Habama, número 51, 
se puede guardar automóvil en los 
bajos. Informan en la misma. 
7571 7 a 
E l Departamento de Aho-
rros del Centro de De-
pendientes, 
ofrece a sus depositantes fianzas pa-
ra alquileres de casas por un proce-
dimiento cómodo y gratuito. Prado y 
Trocadero; de 8 a 11 a. m. y de 1 a 
5 y de 7 a 9 p. m. Teléfono A-5417. 
C- 614 IN. lo. f. 
A v i s o a l C o m e r c i o 
Se alquila desde el primero de 
mayo la gran casa de Bernaza, 
número 52, entre Muralla y Te-
niente Rey, con su local para al-
macén de 430 metros cubiertos. 
Informan los señores CASTELEI-
RO Y VIZOSO, en Lamparilla, 
número 4. Ferretería 
6923 5 a 
E n B e l a s c o a i n , 2 6 
Hay para alquilar en este serio, 
fresco, elegante y" cómodo edificio, 
dos casas en precios de 40 a 5 5 pesos, 
según circunstancias. El portero. Te-
léfono F-1004. 
6389 5 a. 
B a r a t í s i m a s 
Casas nuevas, frescas, 3 cuartos, 
sala, etc. Quince pesos. Alquiler 15 
pesos. Cruz del Padre y Pedroso, sie-
te, donde informan. Teléfono A-253]. 
70C4 i a. 
S E A L Q U I L A 
UN GRAN LOCAL, PROPIO PA-
RA CUALQUIER INDUSTRIA, 
GARAGE O DEPOSITO. TRES-
CIENTOS CINCUENTA ME-
TROS CUADRADOS, CON PI-
SOS DE CEMENTO; TODO CU-
BIERTO. SITUADO EN LA CA-
L L E MARINA. AL DOBLAR LO 
QUE F U E CAFE PARAISO. In-
formes: GARCIA TUÑON Y CIA. 
Agniar y Muralla. 
C. 569 IN. lo. f. 
SE VLQriLA UA CASA MODER-
na de la calle de Oquendo, 32-A, de 
dos ventanas, sala, saleta y tres cuar-
tos, en $30 oro oíicial. I>a llave en la 
bodega de esquina a Jesús Peregrino 
y Oquendo. Informan ,en Belascoain, 
76, almacén de maderas. 
7036 1 a. 
EN 3101)100 PRECIO, SE AL-
qullan los altos con entrada Inde-
pendiente de la casa Misión, núme-
ro 100, esquina a Indio, 53. La llave 
en la baroerla de los bajos e Infor-
man en San Miguel. 224-C, bajos, en-
tre Oquendo y Marqués González. 
7547 1 a. 
CORRALES, NUMERO 2-A, Es-
quina a Zulueta. Se alquilan tres pi-
sos altos en ?100; $55 y $50, y uno 
bajo en ¡545. Todos independiente» 
completamente. Las llaves el porte-
ro en la misma. Informan: A. Pona 
Teléfono A 1776, Baratillo, 2. 
7 518 1 a. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DF. 
¡San Lázaro. 134, en la bodega está 
la llave. Informan en Teniente Rey, 
número 63, panadería. 
7207 1 a. 
S E A L Q U I L A N 
los elegantes y cómodos altos de la 
calle de Neptuno, 338, esquina a Ba-
sarrate, media cuadra de los tranvías 
de Universidad; compuestos de sala, 
saleta, cuatro grandes cuartos, cou 
sus lavabos de agua corriente y uno 
grande en la azotea con su servicio, 
comedor, cocina grande, baño, doble 
servicio, todo pintado y decorado, úl-
tima expresión, escalera de mármol, 
cuarto para portero y lámparas eléc-
tricas en toda la casa, puede verse 
a todas horas. La llave e informes en 
el 342 de la misma calle. 
7404 SI mz. 
SE ALQUILA: PROPIA PARA 
establecimiento, la casa Príncipe Al-
fonso, 485, esquina a San Joaquín. La 
llave en la misma. Informan en In-
íanta, número 3. 
7429 « ab. 
OBRAPIA, 68, SE ALQUILA UN 
hermoso piso, compuesto de sala, sa-
leta, cinco habitaciones, baño, coci-
na y demás servicios. La llave en K'S 
bajos. Informa su dueño Francusco 
Tamames. Teléfono A-5142. 
7444 1 a. 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS 
altos de la casa Concordia, número 
114, con instalación eléctrica y de 
gas, cielo raso, calentador, doble ser-
vicio sanitario y demás comodidades. 
La llave e informes en los bajos. Te-
léfono A-2901. 
7284 2 a. 
SE ALQUILAN EN SESENTA V 
cinco pesos, los cómodos altos do la 
casa Jesrtis María, número 17, propios 
para familia por tener las habitacio-
nes amplias y a la brisa. La llave en 
el bajo y para informes: San Pedro, 
6. Teléfono A-9361. 
7287 2 a. 
SE ALQUILAN LOS ESPLENBT-
dos altos de la casa Escobar, núme-
ro 10 2, acera de la brisa, con grandes 
comodidades y a media cuadra de 
Neptuno. La llave en el bajo y para 
informes: San Pedro, número 6. Te-
léfono A-9361. 
7289 2 a. 
S E ALQUILA 
La casa Obrapía, 4̂ 6, entre Haba-
na y C 'mpórtela, compuesta de za-
guán, sala, comedor, tres cuartos y 
demáá ••ervicics en los bajos y en su 
planta alta de cuatro salones y un 
cuarto pequeño en la azotea y demás 
servicios, la .lave en la misma, los 
martes y sábados de 3 a 5 p. m. y los 
domingos do 9 a 11 a. m. Informan 
en Guanabacoa. Martí, 13. Teléfono 
I-8-505G, a tters horas. 
7341 2 a. 
SE ALQUILAN A RAZON DE cin-
cuenta y cinco pesos, dos conforta-
bles pisos, planta baja, derecha e iz-
quierda, juntos o separados, de la 
casa Habana, 183, de construcción 
moderna, a media cuadra de los 
tranvías. Las habitaciones cómoda» 
y el servicio sanitario moderno. Las 
llaves en el alto, lerta B. Para infor-
mes: San Pedro, número 6. Teléfono 
A-9361. 
7290 2 a. 
SE ALQUILAN EN SESENTA Y 
cinco pesos, los cómodos altos, ace-
ra de la brisa, de la casa Príncipe 
Alfonso, 125, esquina a Angeles. Sus 
habitaciones desahogadas, con todo 
el servicio moderno. La llave en la 
sombrerería y para informes: San 
Pedro, número 6. Teléfono A-93S1. 
7288 2 i . 
EN 100 PESOS MONEDA OFI-
cial, se alquila el espléndido y muy 
ventilado alto de la casa Reina, nú-
mero 131, esquina a Escobar, con 
sala, recibidor, comedor, seis gran-
des habitaciones, dependencia para 
criados, todo decorado, con gusto, 
doble servicio. La llave el portero. 
Informan: Teléfono A-3317. 
7296 2 a. 
SE ALQUILA UNA CASA EN Aran 
go y Fomento, con portal, sala, dos 
cuartos grandes, comedor, buen pa-
tio, cocina y demás servicios, a la 
brisa. Se da muy barata, fabricada 
de nuevo. 
6936 31 mz. 
EN 35 PESOS MONEDA OFICIAL, 
se alquila el bajo de la casa Escobar, 
número 176-A, esquina a Reina, con 
sala, comedor, cuatro habitaciones, 
patio y servicio. La llave el portero 
por Reina. Informan: Teléfono A-
8317. 
7297 2 a. 
V e d a d o 
ALQUILASE BARATO EN 23, es-
quina F, amplio local, propio para 
depósito materiales, taller, etc. In-
forma su dueño en 2 3, número 31. 
Teléfonos F-2597 y A-4310. ' 
7646-48 6 a. 
SL ALQUILAN ACCESORIAS IN-
dependientes, con servicio y cocina 
para cada una, dos departamantos a 
nueve pesos. Calle 26, entre 15 y 17, 
Vedado; hay luz eléctrica. 
6336 " 8 a. 
EN ÍÍ37, SE ALQUILA LA CASA 
calle 18, número 7, entre Calzada y 
Novena, Vedado; tiene sala, come-
dor, cinco cuartos grandes, portal y 
servicios. La llave al lado. Informan: 
Bernaza, 6. Teléfono A-6363. 
7 303 2 a. 
C A R N E A D O 
Alquilo una casa en 15; otra 
en 17, H y Calzada. Vedado. La llave 
en la bodega. Teléfono F-3131. 
7 3 51 2 a. 
VEDADO. SE ALQUILA LA CA-
sa Baños, número 13, compuesta de 
sala, saleta, seis cuartos bajos y dos 
altos salón de comer, patio y tras-
) patio. Precio $80 Cy. Su dueño: Lí-
nea, 84, esquina a Paseo. La llave, 
en número 11. 
7250 1 a. 
SE ALQUILA LA PLANTA BAJA 
de la casa Estrella, 30-A, La llave en 
la bodega de la esquina o Rayo, nú-
mero 32, su dueño: San Mariano Es 
quina a Felipe Poey, Víbora. Telé-
fono 1-1649. 
7078 31 mz. 
SE AUQU1LA EL MARCO ANUN-
ciador que está en la azotea de esta 
casa Reina, 33, frente a Galiano. En 
la misma se vende una máquina pa-
ra reproducir películas con sus gran-
des lentes, precio muy barato. 
7209 1 a. 
SE ALQUILA UN LOCAL PARA 
muestrario, depósito o una pequeña 
'ndustria. Informan: Aguiar, núme-
ro 54. En la misma se vende un 
piano, propio para estudio y so da 
suma mentó barato-
7469 SI mx. 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Calzada y 1Q, en el 
Vedado. En la bodega informan. 
7007 1 a. 
VEDADO: ALQUILO LA GRAN 
casa. Sexta, esquina a Tercera, re-
cién reparada; ocupa 1050 metros 
planos, pisos finos, gran patio: terre-
no, propia para numerosa familia; 
entrada para coche. Informan al 
fondo. 
7273 1 a-
" VEDADO: SE ALQUILA EN $33, 
la bonita y moderna casa. Quinta, 
número 49, entre B y C, al lado del 
parque, propia para familia corta, 
con tres habitaciones y demás como-
didades. La llave en la bodega, C y 
Quinta. Infjrman en San Nicolás, nú-
mero 80, altos. 
7399 * »• 
SE ALQUILA LA OA«* 
Quinta, número 43. ba.ift. '̂ALL» 
dado, «ntn» Bafloa y D ^L*n *l ^ 
de sala «aleta, cuatro euart^^n, 
dor, oaño cuarto de crta^ ^ 
odo sanitario, a m e d ^ ^ J 
precioso parque. La llavi, del 
«m Calzada, 74. • ^íorm!! 
7617 M 
VEDADO: SE A J x j m T X ^ ^ L ^ 
sa. de moderna ^ r ^ J ^ J ^ 
7578 
VEDADO: «E AIXiT r T T - ^ r i . 
la casa calle C, númeJo joi ^ * ^ 
y 23 con trei, habita^ ^ 21 
dependencias. La llave e ^ y d*a*» 
C y 23, botica. Iníonnes » 
7324 
J e s ú s d e l Wlom© 
V í b o r a y LuvanA 
ITBORü. IsE A L Q U n T T ^ 
cioeas caRa* pacías casas. «^TdTSntaT. ^ na. número» 107 y 109. ^ 
leta. cuatro cuartos Vr̂ T î 4- «a 
ño, «te Precio 86 p'esS ^ 
en la bodega. D e m á s ^ i f 8 
calle 8, número 56 o en 611 ^ 
6; de 2 a 5. ' 0 ^ ^1 pe(lr̂  
7718 
es 
SE ALQUILA LA H e Í ^ T T ^ 
Gertrudis. E, «urt e s í S ^ 
Gertrudis y Calzada o en bodê  no, número 104 ^^Pana. 7807 
1)12 
al. 
la Víbora, y en >80 monedl 1 
mensuales, se alquila la oflci 
se O'FarríU 48, con aríín m0aa ^ 
sala, cuatro cuartón, hall ~f„ PT0rtaí-
man: Lonja del Comercio 41 o rd?x' 
De 9 a 11 y de 2 a 4 2 y 4l3. 
7278 
la 
« ^ ' ^ ^ l O y J O S E ^ Í ? ^ 
Saco en lo más alto de la vfbo?^0 
alquila un precioso Chalet r,1, 80 
Plantas, con sala, comedor ooh. v08 
bitacione», hermoso baño e l ha" 
cios completos y servicios "Servi-
servidumbre, jardín, y^'* la 
Propio para una familia de t f' 
forman en la misn.a ^'¿daf 
7115 
3l mz. Ŝ . AGUILA LA CASA LüY^o 
55, esquina a Atarés, muv pronirn?' 
ra carnicería, casa moderSL ¿f^ 
man en O'ReíUy. número 6l" N 
6 928 ' 
5 x EN LA "VIBORA: SE ALOrrTTv en $30, los altos indepe .Se^ 
a casa Avenida Estrada Palm? 52 
La llave en los bajos. Informa? % 
S ^ T m * ' aIt08• Yedado- Telé?o: 
7646 ' 7 a. 
¿QUIERE ESTABLECERSE F \ 
casa préstamos, compra-venta, mu¿-
bleTÍa, bazar, garage, tienda u otros 
análogos? Se alquila un local amplio 
Robre columnas, moderno y bien si 
tuado. Jesús del Monte, 156 Telífn 
no 1-2604. ' 10 
7569 7 a. 
ALTOS. CALZADA DE LUYANO 
61-A, Terraaa al frente, hermosa 
vista, gran sala, comedor, tres ha-
bitaciones, servicios, mosaicos. El 
carro pasa por la puerta, |28.00. En 
el mismo piso, apartamento de sa-
la, tres habitaciones, comedor $20 
7586 i ¡. I 
SE ALQUILA LA AMPLIA Y ES-
paclosa casa Tamarindo, 79, portal, 
Kala, saleta, seis cuartos, pisos de 
mosaicos, patío, azotea y servicios 
dobles. La ¡lave en el 81." Informan: 
Rayo 17, altos. Teléfono A-2301. 
7448 4 a. 
EN LA VIBORA, PROXIMA A 
desocuparse, se alquila la casa Car-
men, 4, esquina a San LAzaró, con 
cinco cuartos magníficos, baño y to-
da clase de comodidades. Teléfono 
1-10 81. Informan: Cerro, 793, al-
tos. 
7493 4 a. 
LUYANO. REFORMA Y PEREZ. 
Se alquila una preciosa esquina con 
vida propia, para bodega o carnice-
ría, u ctro giro análogo. Precio: $2E; 
ei dueño, a1 lado, en el 73. Muy pron-
to pasarán los carros. 
73J6 2 a 
LUYANO, REFORMA, «7. SE AL-
qu:la esta preciosa casa con sala, co-
medor, dos grandes habitacionas, pi-
sos de mosaico, servicios modernos; 
precio: í 15.00, dos meses en fondo o 
fiador que convenga; el dueño en el 
número 73. 
7335. 2 a 
SE ALQUILA LA CASA PRIXCE-
sa, 13, moderna, a una cuadra del 
tranvía: sala, comedor, cuatro cuar-
tos y servicio sanitario, $35. Infor-
man: J. Vega. Jesús del Monte, nú-
mero 305. 
7008 2 a. 
SE ALQUILA LA HERMOSA I 
bien ventilada casa Marqués de la 
Torre, 6-B, con sala, saleta, pisos de 
mosaico, cielo raso, dos líneas de 
oarritos. La llave en la bodega de la 
esquina, Lnyanó. Informan en Zan-
ja, número 32. 
7586 3 *i_ 
J e s ú s de! Monte, 163 y 165 
PUENTE DE AGUA DüL06 
SE ALQUILA ESTA O ^ A ^ t 
BADA DE FABRICAR, OOMPLEJ 
TA DE BAJOS Y ALTOS. l^S 153 
JOS SON PROPIOS FARA ESTAl|bí 
CIMIENTO. LA ÜLAVE LA MI> 
MA. INFORMAN: MURALLA 
IWffiROS 66 Y 68. APLACEN $ 
SOMBREROS. TELEFONO A^1* 
C 44§ Tp- ü i -
JUSTIOIA. 53, 59 Y ^ ^ f l 
Herrera y Compromiso, Lujana 
la, comedor y dos partos Lna _ 
dra del tranvía. Precio: í¿6- ^/o1 
fiía Terrateniente de la Habana-
Reilly. 33, altos. Teléfono A'" ^j. 
C 1428 loa_Ll r 
' VIBORA: SAN M A R I ^ - ^ 
na a San Lázaro, con to^fj^ de 
modidades que Puê a Te^"an-" An-
gra n lujo, precio $80. Informan 
cha del Norte, 22 6, bajos. ^ 
7144 
EN LA LOMA ^ . ' " ^ ^ a , * 
lie O'Farrill, número 42, ^ ba, 
alqüila una preciosa casa. 
rata, con sala, saleta, cuatro ^ b0. 
patio y traspatio. La * ¿^0 éi 
dega. Para más Informes su au 
Tejadillo, número 68. 6 a. 
7606 —T̂ ÑAí 
' SE AIjQUILAN, L A S ^ O D L ^ 
casas en la Víbora, calle ^ 0* 
número 10, letras A y B' > , ,j3, 1.5 
baña. Industria, 84 y j j ^ mfor 
Tienen papeles anunciadores 
man: Habana, número 2 
7628 
Se Alquila. 
en Mangos, númer°á'fresco, cfjí 
piso bajo, s u ^ ^ s i a % proV^ 
de la línea y de 1* un 
de todas la» comodidades ^ 
fort moderno, aie,nd°fl Informa"' 
dico. La llave em la bo^te( númer' 
González y Benítez. Mont 
15. 
" DOS CASAS, A ^ ^ f con *¿* 
trulr en el reparto ^on8' un cuj 
portal, tres cuartos & * * „ v \ x ^ f t 
ío baño, comedor, patio de !a 
con carros por ^ í ^ ^ t l e 
brisa y situadas em la ón. 
entre San Francisco y Cono v entre san * 
las mismas darán razón 
75^ 
*2 » 
.i vi'1 ( 
ríos 
31 U E 1910 
D I A E I 0 D E L A M A R I N A P A G I N A O N C E 
L A 
C R I O L L A " 
m OS Vi- BÍJ^KAS D E IÍBOHE 
IfAp i n , uúm. 6, por Poctto 
crlollas, todas del país. Pre-
Pjr/r7barato que nadie. Servicio a 
l^iio tres v^eea al día. Lo mia-
í; la'Habana (iue en el Cerro, Je 
•e» j£ynte y en la \ - Tam-
• iquilan y venden burra.» pa-
•aih^se â1".!08. dVÍSos llamáñ 
rt réiéfono A-4 810 
1̂ m?!. 
líP-T^turias, número 7, en la VI-
lde * i esquina a Kstrada Palma. 
r1 lardí»- portal, sala, saleta ^ 
r dormitorios corridos y una ga-
k0 jg, europea riel largo de los 
h * j0Sf y sala-comedor al fon-
d'artos para criados y do-
r r^cio de baños e inodoros j 
i r Para verla de 8 a 10 y de 2 
aluminio, i.ntintSdn : el (l3 
(mero y ' " . ^ «"tlonados de 
^ a ^ a s o n s t w S ? « e l i m i n a n 
«ante: anai^f» i m,ente- Rlñ<>n fio-
<iue I n a r X * d ̂ - á n , 
ciendo en ol n^i« 1Inon' desapare-
^ i d o s y toda ^ £ Z ¿ J t ^ t 
EMILIO P. MUÑOZ 
Onopédlco EaPjc iaai^ de París y 
Madrid. J 
S?'?,78- Toí"- A.7820. 
13 a. 
a r a 
1 a. 
Cerro 
í^nú^r l I iA LA OASA TIJM-
I 34 esquina Clavel, en 6 5 pesos 
r L ' oficial, una cuadra Calzada 
lÜarán y Paradero ferrocarril Ma-
fr^ de tres pisos, servicios sani-
l'|0'completos. Informan: Teléfo-
fT.313?, Cerro. . 
^5^325 V ÍUO, SE AlXJUIIiAN 
L casas en el Cerro, a una cuá-
td» lo'8 carros en la calle de Ato-
L 8 y S1̂ ' y en Cañongo, número 
oza. y Santa Teresa; 
cuatro cuartos y son 
7 a. 
fÍRRO. ISTMEKO 641. SE ALT 
l^en $35, con portal, .sala, sale-
/¿ínco cuartos, comedor, patio y 
Litio, toda de azotea. Informan 
fLev'e.5, número 4. 
KiOS 6 a. r^AWíUILA JüA CASA OALtLE 
liyuntainiento, número 14, Cerro, 
l-jadra y media de la Calzada, con 
1̂ 1, sala grandísima, cinco cuar-
Cy comedor amplio, pisos de mo-
bos "mn patio con reata; en 2 5 
Eos moneda oficial. Informan en 
Emanario, número 147. 
|;)2i 1 ab. 
[ÍÍJPAX, FRENTE AL PARA-
L ¡e alquilan los bajos de la ca-
IRosa, número 7, con espacioso? 
lirtos; gi'an sala, saleta, balcón a 
I brisa, gran patio, toda entaplza-
lEn la misma Informaran. 
híS N 3 a. 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e u r s 
r!TTT3i?nipiece >̂mi e L ^ ? 0 ^ n<> P ^ * * ^ ti-empo y dinero. Venga a la ú n i c a y verdadera E S * 
U U E L A D E C H A U F F E U R S en la Habana. Curso r á p i d o de 30 d ías , $15.00. Curso Bspet-
fift n ^ n0-00- C E R T I F I C A D O P A R A E L E X A M E N , G R A T I S . N O S E N B O B S I T A N 
60 D I A S para obtenerlo. Venga hoy mismo 6 hablar con M R . K E L L Y , « in compromiso a l -
gimo i ahorrará tiempo y dinero. 
-̂ 1 ú n i c o Ingar en qne se ensefla con per fecc ión a cargar acnmuladores por el risten» 
•«p^on, así como todo lo referé l i te a electricidad, incluyesdo disparadores o §ea arranques 
e léctr icos . P a r a los es tudio» s t usan m á q u i n a » de doa, d« 4 y 6 cilindros, de alta poten-
cia, modelo 1916. 
E S C U E L A D E C H A U F F E U R S D É L A H A B A N A 
SAN LAZARO. 249. HABANA. F R E N T E AL PARQUE MACEQ. 
6716 31 
tréfono^un3 lite trm * \ C 0 l balcón a la calle i, I^millA particular. No es casa 
E x i t r s n i hay m&s ^ u i S . 
a í o s ^'^erendas. Neptuno, 44. 
7760 
3 a. ^ A^QUI^V, EN AGUILA 112 
c e n M ^ C Í a a Sala' cinco ^ r o s 10 
{ a n ^ T 0 de márrnol. dos ven-
I m t ^ t bríSa' Una al za^6n y la entrada por la saleta 
7754 . 
4 a. S E ALQUILA F R E N T E AJj OO-
legio de Belén, Compostela, 112 es-
ha K f̂ t x L % un Apartamento,'una 
habitación chic», todo con vista a la 
ca.ie y un local para guardar una o 
o os máquinas. 
7667 fi „ 6 a. 
^ ^ " ^ ESÍPAOIOSA 
habitación en Virtudes, número 2. 
altos, entre Consulado y Prado; pa-
ra informes, el dueño de la Tintore-
r a o la señora encargada. 
7670 2 a. 
SE AI/QmiiA UNA ESPACIOSA 
habltacló-n, en Virtudes, 150.1|2, en-
tre Marqués González y Oquendo. 
Para informes, la señora encargu-
¿a. 
7671 2 a. 
EN PRADO, 29, BAJOS, CASA 
particular, ¿e alquilan dos habitacio-
nes intsriores, con o sin muebles, va-
ra matrimonio sin niños o caballe-
ros solos. Se dan baratas. Se piden 
referencias. 
7G09 2 a. 
j i ALQUILAN LOS ESPI-ENDI-
haltos, acabados de reconstruir, de 
icasa Calzada del Cerro, número 
!, tiene una gran terraza, sala, sa-
a seis grandes cuartos, cocina, co-
(Jo: y servicio sanitario. En la 
¡una informan. 
m 4 a. 
SE ARRIENDA UN l iOTE, do dos 
ilallerlas y 105 cordeles de buena 
"a pertenecientes a la finca "San 
sí" antes Bachoni en el Rincón, 
spia para caña, tabaco y demás cul 
M e Inmejorable para vaquería, 
•sus excelentes vías de corjunica-
ME para el arrendatario. Informan 
Salud, número 12 9. 
m 9 a. 
ii Rio Seco, San Juan y Martínez, 
Se arrienda la vega de tabaco, co-
üíiia por "La Luisa." Se da muy 
nta. Tiene cuatro caballerías y 
pia de terreno; lleva un millón 
pocientas mil matas. Casa de ví-
Na masmífica, g-ran cantidad de 
pu de curar, donque, cañería, nue-
| doce mil cu.1es. Informan: MI-
número 73, altos. 
^ 4 a 
^uanabacoa, Regla 
y Casa Blanca 
S E A L Q U I L A 
suntuosa, e l e g a n t e y e s -
posa " Q u i n t a d e l a s F i -
p r o p i a p a r a f a m i -
l(1e e x q u i s i t o g u s t o . P o -
5 todas l a s c o m o d i d a d e s 
'6 son d e d e s e a r s e . A l -
ll!er m ó d i c o . T a m b i é n 
,v^de e s t a r e g i a q u i n t a , 
aximo G ó m e z , 6 2 , G u a -
'oacoa. 
^ULTU íAS DE ARROYO APOLO 
"Un. se al(iuila, ca.8a nueva de 
^ (msW,rta1, sala' s*1^ do« cuar' «¡o r1"10 de baño, cocina. Inodoro, 
ito'8Patí^ a*rua de Vento, piso* 
íoy f " ^ h o t«rr«no al coe-
| ^ ^ y 0 si 'o desean para crías, 
i j^^ia. Por dos callts. Calzada 
^ a «f11-3- 62' ^ u l n a Luna, 
• a* c,1"51 Lira", Informe»; Víctor 
íl-ST0" Ag'aaaívte' s's' Telé' 
5 
Varios 
EN E L VEDADO: SE AIÍQUUJA 
una hermosa habitación, con luz 
eléctrica, con dos balcones, en la ca-
lle H, esquina 21, altos. 
7634 2 a. 
CASA TUDELA: CONSULADO, nú-
mero 92-A, se alquilan habitaciones 
amuebladas, a precios módicos, comi-
das a la francesa y la española. Con-
tamos con un excelente maestro de 
cocina. 
7630 6 a. 
S E ALQUILA EN CASA PAR-
ticular, una habitación con luz eléc-
trica y teléfono, a señoras sola o ma-
trimonio sin niños. Neptuno, 211, es-
quina a M. González, bajos. 
7685. 2-a. 
S E AliQUILAN DOS HABITA-
ciones con entrada independiente, en 
la zotea de Villegas 87, esquina a 
Amargura, altos de la fonda. No hay 




M A N H A T T A N 
H O U S E 
d e A . V i l l a n u e v a 
San Lázaro y Belascoaín 
Se alquilan preciosos depar-
tamentos de una o do» ha-
bitaciones, con lavabo de 
agua corriente, baño e ino-
doro en cada h»bitací<5n, to-
do este servicio sanitario so 
halla instalado en un peque-
ño cuarto adjunto a cada 
departamento, con ag-ua ca-
liente todo el año. Lu« eléc-
trica y eerviolo de elevador 
dfa y noche, mucha ventila-
ción y grandes comodidade», 
entre ellas comunicación ge-
neral con todos loe tranvías. 







PRADO,, NUMERO 93-B, AI/TOS 
del café "Pasaje.'" Se alquilan her-
mosas habitaciones, con vista al 
Prado y al pasaje. Sus precios son 
muy reducidos, tienen todas las co-
modidades y se da llavín. Se piden y 
dan referencias. 
7532 2 a. 
NUEVA CASA ESPADOLA T 
americana. Se alquilan habitaciones, 
claras, limpias y ventiladas, con co-
midas o sin ellas. Se habla inglés y 
español. E . Matas. Calle Animas, nú-
mero 24, altos. 
7604 27 a. 
DEPARTAMENTO B E DOS HA-
bitaciones grandes: una con vista a 
la calle, se alquila en $2 5; otro de-
partamento, en $15; una habitación, 
con baño e inodoro privado, en $16; 
otra en $10, y otra en $5. San Ig-
nacio, 65, entre Luz y Acosta. Te-
léfono A-8906. 
7601 1 a. 
NUEVA CASA D E H U E S P E D E S : 
Agruiar, 47. Habitaciones altas, amue-
bladas con toda asistencia, luz y agrua 
corriente; próximo a oficinas y pa-
seos, casi frente a San Juan d© Dios. 
6377 13 a. 
OJO: E N CUBA, 113, S E A L Q U l -
lan habitaciones altas y bajas y un 
local de esquina para oficinas o es-
tablecimiento. 
5806 31 mz. 
S E ALQUILA UNA HERMOSA 
habitación, con o sin muebles, a ca-
balleros solos o matrimonios sin ni-
ños, casa de moralidad. Campanario, 
número 88, altos. 
7513 1 a. 
BERNAZA, 26, UN F R E S C O V 
limpio departamento, Independiente, 
en la azotea, con servicio sanitario y 
alumbrado eléctrico. No se admiten 
niños. Referencias en el principal. 
7293 31 mz-
HABANA, 15«, E N T R E SOL Y 
Muralla, so alquilan espléndidas ha-
bitaciones, altas, bajas y un depar-
tamento alto, con vista a la callo. 
Precios módicos. 
7292 2 s" 
CASA BLARR1TZ 
Oran cosa de huéspedes. Industria, 
124. csqu'na a San Rafael. Reforma-
da tota:mente. ofrece habitaciones 
muy íreícas, con toda asistencia a 
precios rr.uy módicos. Visiten para 
cinve'ferpp. Estricta moralidad. . . 
7340 24 a. 
H o t e l " P a l a c i o C o l ó n " 
Manuel Rodríguez Felloy, propie-
tario, habitaciones bien amuebladas, 
frescas y muy limpias, todas con bal-
cón a la calle, luz eléctrica y tlm-
bre« varios, baños de agua callente 
y fría Habitación $85. con comida 
para uno $55, para dos $80 al mes, 
por días $1-25. 
7179 
E N R E I N A , 14, S E ALQUILAN 
hermosos depártamentos, con vista 
a la calle, con todo servicio, entrada 
a todas horas. En las mismas condi-
ciones Reina, 49 y Rayo, 2 9. 
6904 20 a. 
E N CASA PARTTOULAR, S E al-
quila una sala, con balcón, proplíi 
para escritorio, y dos habitaciones 
más, con ventanas a la brisa, casa 
nueva. Empedrado, 31, altos. 
7531 ^ 7 a. 
S E A L Q U I L A 
en Aguiar, 31, antigruo, dos departa-
mentos de alto, en 17 pesos, y el ba-
jo en $15, compuesto de dos habita-
ciones, a personas de moralidad. 
7199 2 a. 
E N NEPTUNO, 44, BAJOS] S E 
alquilan dos buenas habitaciones, 
juntas o separadas, a hombres solos 
Se da llavín y luz eléctrica. No hay 
más inquilinos ni papel en la puer-
ta. 7198 31 mz. 
MANUEL C A R B A L L A D A SA, que 
se supone esté por la provincia de 
Santiago ds Cuba, que escriba a su 
hermano Avelino, que de^ea saber de 
é; y vive en el Ingenio "Providencia," 
Güines. 
711S 2 a. 
G r a n C a s a d e H u é s p e d e s 
" C H I C A G O H O U S E " 
Prado, 117. Teléfono A-7199. E s -
pléndidas y frescas habitaciones, con 
vista al paseo del Prado e interio-
res, con buen servicio completo y es-
merado. 
6440 14 a. 
R O Q U E G A L L E G O , AGENCIA 
de Colocaciones "La América." 
Egido, número 57, entre Jesús 
María y Merced. Teléfono A-2404. 
E n 15 minutos y con recomen-
daciones, facilito criados, ca-
mareres, cocineros, porteros, 
jardineros, vaqueros, cocheros, 
chauffeurs, ayudantes y toda 
clase de dependientes. También 
con certificados crianderas, cria-
das, camareras, manejadoras, 
cocineras, costureras y lavande-
ras. Especialidad en cuadrillas de 
trabajadores. Roqne Gallego. 
E N P R O G R E S O , 22, S E AJLQUI-
lan habitaciones, altas y bajas, amue-
bladas y sin amueblar, con todas las 
comedidas y acabadas de fabricar, 
a media cuadra del Parque. 
7573 2 a. 
EN M U R A L L A . 51, SE alquilan 
dos habitaciones: una con vista a la 
calle y otra interior, muy buenas pa-
ra hombres del comercio o matrimo-
nios sin niños, con o sin muebles, ca-
sa de moralidad, precios reducidos. 
7 3 95 4 a. 
I 
S e n e c e s i t a n 
S E SOLICITA UNA BUENA CO- j 
ciñera, peninsular, que sea aseada I 
y duerme en la colocación. Sueldo: 
"$i7 y ropa limpia. Correa, 27, esqui-
na a San Indalecio, Jesús del Monte. 
766 3 2 
A LOS LECHEROS 
S E SOLÍCITA P A R A UN MATRI-
monlo, ur.a cocinera limpia, que ayu 
Je a los quehaceres de la casa, (hay 
ctra criada;, o una criada que sopa 
cocinar. Buen sueldo. Muralla, 50, 
aitos, entiada al lado del café 
7693. 2-a-
E N ESCOBAR, 32, ALTOS, S E no- | 
cosita una cocinera, blanca, que duer- i 
ma en la colocación y haga la lim- . 
pieza de la '.-asa. Buen sueldo. 
7506 2 a. | 
S E SOLICITA UNA SEÑORA, pa-
ra cocinar y ayudar a la limpieza, 
que sea formal y aseada; sueldo con-
vencional; no duerme en la casa. 
Carlos I I I , número 8-B, altos. 
7528 S a-
S E SOLICITA UNA BUENA Co-
cinera, peninsular, que entienda al-
go de repostería. Tiene que' ser muy 
práctica en el oficio y escrupulosa-
mente aseada. Salud, 71, altos del 
café, esquina Lealtad. 
7 544 1 a. 
S E SOLICITA UNA COCINERA. 
peninsular, joven, para corta fami-
lia, que di:erma en la casa y ayude 
algo. Sueldo 15 pesos. Baños, número 
31, entre 15 y 17, Vedado. Se paga 
el carro. 
7426 31 mz. 
i v , .1 
Se solicita una buena cocinera-
repostera, blanca, que sepa coci-
nar a la francesa y española . Se 
le da m a g n í f i c o sueldo. O'Rei l ly , 
E l , frente a Santa Catal ina, s e ñ o r 
Bueno. 
7434 31 m. 
4100 
M i m a s b a r a t t a ? • ímm te» 
Servilletas de papel, de prime>ra, 
70 centavos Servilletas de papel, dt 
segunda, 50 centavos. Toallas, pajl* 
lias y azucareras. Hágame una visita. 
9 a. 
S E SOLICITA UNA CRIADA PA-
ra cocinar y atender la limpieza, en 
Cárdenas, 16 (altos.) 
7590 1 a. 
S E SOLICITA UNA BUENA Co-
cinera, para un matrimonio. Ha de 
tener buenas referencias. No va a la 
plaza. Sueldo 10 pesos. Quinta, nú-
mero 80, Vedado. De 1 a 6 
740 6 31 mz. 
Cocineros 
E N L A GRAN CASA D E MONTE 
y Cárdenas, so alquilan departamen-
tos para familias de reconocida mo-
ralidad, con vista al parque. Se dan 
referencias, 
7464 31 mz. 
S E A L Q U I L A UNA HABITACION 
grande, no hay más inquilinos. Sin 
niños. Escobar, 218, no hay papel en 
la puerta. 
72?% 1 a. 
M O N T E 299, ALTOS, S E alquila 
una hermosa sala, con ba.lcón c e ñ i -
do y luz eléctrica y varias habitacio-
nes interiores, muy ventiladas y luz 
eléctrica. 
7445 4 a. 
CASA DE FAM1UIAS, HABITA-
ciones amuebladas y con toda asis-
tencia, se exige referencia, cerca de 
los parques y teatros. Empedrado, 
número 7 5, esquina a Monserrate. 
7477 3 L mz. 
Criadas da mano 
y manejadoras 
S E SOLICITA UNA MANEJADO-
ra, con experiencia, formal y que 
tenga referencias. Calle C, número 
161, altos, entre 17 y 19, Vedado. Se 
paga el pasaje. 
7723 4 R. 
COCINEROS: B U E N NEGOCIO. 
Alquilo una fonda en un peso diario, 
tiene pagados todos sus enseres, luz 
y contribución. Informan en la mis-
ma. Calzada de la Víbora, al lado del 
Crucero Habana Central. 
7650 2 a. 
C H A U F F E U R S A P R E N D I C E S , SB 
precisan. Enseñanza completa y rá-
pida de teoría y manejo. Curses 
diurnos y nocturnos. Garantizando 
obtención de título. Carlos I I I , 267, 
garage Príncipe. 
5869 7 *• 
SOLICITO COSTURERAS o apren-
dizas, para hacer gorras, aprendiza-
je dos o tres semanas, cuando saben 
ganan hasta $1-50 al día. 
7400 1 a. 
$250, GANAN MENSUALES MIS AGENTES 
Infinidad de artículos, si desea us-
ted trabajarles, remítame (5) sellos 
rojos para franqueo 5r le mandará 
Muestrario. Informes para que ocupe 
el puesto. Unicamente para los del 
interior. A. Sáríchez. Villegas, núme-
ro 87, altos. 
6611 1 a 
E N K , ESQUINA A L I N E A 
("Puerto Arturo"), se solicita un 
cocinero-repostero, que sepa su obli-
gación, con referencias. También se 
solicita un pinche, con las mismas 
condiciones que el anterior, 
7588 1 a. 
S E N E C E S I T A UN A P R E N D I Z 
de sastre, más o menos adelantado, 
que tenga buenas condiciones. Infor-
man: Bernaza, 7, sastrería. 
"*302 31 mr.. 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano, peninsular, para sólo dos de 
familia. Ha de ser una persona for-
mal y saber su obligación. Neptuno, 
81, altos. 
7742 8 a. 
HABITACIONES MUY H E R M O -
^as, con vista a la calle, lugar muy 
céntrico, buen baño, agua caliente y 
alumbrado, con asistencia o sin ella. 
Precio económico y teléfono, casa de 
moralidad. Si desea mudarse, no de-
je de verlas, en O'Reilly, 58. 
7107 1 a. 
Viva Vd. con comodidad 
Tome una habitación en el "Man-
hattan" y tendrá todas las comodida-
des por poco dinero. Baño privado, 
agua caliente, luz eléctrica y servicio 
de elevador toda la noche. Café y 
Restaurant én los bajos. 
EN OBRAPIA, «9, SE ALQUILA 
un Departamento bajo, non vista a 
la calle, propio para establecimien-
to o familia particular. Informan en 
Inquisidor, número 23. 
7117 31 mz. . 
E N SAN R A F A E L , 65, S E alquilan 
habitaciones, para hombres soios y 
matrimonios de corta familia, y un 
departamento para familia de gus-
to u oficinas, es casa de moralidad. 
6610 1 a. 
S E ALQUILAN HABITACIONES, 
mdeopendientes, propias para hom-
bres o señoras solas, con muebles o 
sin ellos. Son baratas. Colón, ni'mie-
ro 6. Informan en Prado 51, altos. 
Sr. Rodríguez. 
7178 2 a 
S E ALQUILAN HERMOSAS HA-
bltaclones, altas y bajas, a 7 y 8 pe-
sos con luz eléctrica, pisos finos y 
cíelo raso; instalación sanitaria de 
primera, a personas de moralidad. 
Salud. 193: a todas horas. 
7394 3 *' 
a,AO' R E A L , NU>IERO 
•̂qwüa esta casa en $30 al 
e y cómoda; tiene agua-
^«•lia rnio^i^,, ^«i tranvía. cuadra del 
MaSf3^"4 UJÍA Í I S O A D E 
'Hrtil .1,?rta- con aguadas y po-
ñ. lte:nt;r« Managua y Santiago, 
k ]r,r:m*r y muehos árboJaa fra-
^ fl./v01871- José' Miranda. Cal-
I ' veTrto, esquina Paula, b> 
m 
4 a. 
c i o n e s 
H O T E L 
" R O M A " 
Este hermoso y antij?uo edifiieo 
Va sido comnictamente reformado 
Hav en él, *dn>artamentos con ba-
íos v demás servicúrs privados; to-
das Tas habitaciones tienen . avabo de 
:gSu p^ietario Joaquín Socarrás 
r frece pT«-ios m ó d i c a a ías familiar 
í sS i e s como en su. o ^ f ^ a s H o -
M Quinta Arcnida y Prada 101. 
Se rilq^an departamentos para 
comercio en ia planta baja 
- T E L E F O N O A-9268 
C 1450 
S E ALQUILAN HABITACIONES 
regias, grandes, con o sin gabinetes 
y balcones a la calle, a hombres so-
los, oficinas y matrimonio sin niños; 
se da luz. lavado y limpieza de las 
mismas. Obrapía. números 94 y 98. a 
una cuadra del Parque. J . M. Mante-
cón. Teléfono A-3628. 
7074 1 a. 
GRAN CASA D E H U E S P E D E S . 
Habiendo cambiado de dueño esta 
hermosa casa, ofrece un esmerado 
servicio y precios económicos. Hay 
teléfono y espléndidos baños. con 
agua corriente, caliente y fría. Ville-
gas. 58. Teléfono A-GS78. 
5287 31 mz. 
GALIANO, 101, E N TRADA P O R 
San José, sa alquilan espléndidas ha-
bitaciones, con balcón a la calie y la-
vabos de agua corriente. Espléndido 
servicio. 
7463 4 a. . 
S E D E S E A UNA CRIADA D E 
mano, de mediana edad, que sea. for-
mal y tenga referencias, poca fami-
lia; sueldo, tres monedas y ropa lim-
pia. Encarnación, 11. Jesús del Mon-
te. 7736 3 a. 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A -
dora con buenas referencias, pa-
r a manejar un n i ñ o de pocos me-
ses. Se paga buen sueldo. Infor-
'man, en esta redacc ión . 
4-d. 
S E A L Q U I L A UN D E P A R T A -
mento, con dos habitaciones, en la 
azotea, con todos sus servicios ne-
cesarios. Sitios, 17. Habana, entre 
Káyo y Angeles. 
7505 2 a 
Vedado 
E N E L VEDADO: CALIJE H , es-
quina a 21, altos, se alquila una her-
mosa habitación alta, con. dos bal-
cones, luz eléctrica, en 15 pesos, a 
matrimonio solo o a una señora, es 
casa de familia, se dan referencias y 
E-e piden. 
7633 6 a. 
VEDADO: S E ALQUILA UNA A c -
cesoria y varias habitaciones en 16, 
entre 9 y 11. 
7470 31 mz. 
^ P E R S O N A S D E ' 
I G N O I R A D O 
ES. 4, esquina a Agrdar, 
K.COQ vJ..dos hermosa» habitacio-
Blfo ^Jcón a la calle, con o sin 
t̂en s <l0'3 interiore:» y una ep 
C^'in , m̂ Y baratan hay cria-
:'07 .las habitaciones 
« o -
.WnriLA ÜN 3ÍAGNTFICO 
¡o rt1Lo. con cuatro habltacio-
balcón a la 
esús María, 
1 a 
í mórmol, con • 
m 2¡-- a la brlea, J( 
_ - VARIAS haMta-
'^íáa , ^ P l i a * J ventiladas, 
^ a ' i?011161"» 94.'Precio ochí 
lUs * l i t a c i ó n 
Md-Í. 
"S^ ALQÜBWkJí DEPARTAWÉN-
SK AiAfi^ eficinas, a diez pe-
tOS ^ Í O ^ tambfén hay habitaciones 
eos ($30,^í' fifln Ignacio, número 
propia par» " " " " Í S S y ¿árala: 
hay teléfono y v ' 
deres. 13, segundo P^o. ^ ^ 
7503 
S E ALQUILAN 
buenas y hermosas habitaciones, con 
pisos de mármol, con vista a la calle, 
Acosta, 5, y en Amargura, 16. San 
Isidro, 37. con luz eléctrica, y Sa-
lud, 175. Informan en las mismas. 
T H E AMERICAN HOME. P R A -
do, 27. altos. Esta casa de verdadera 
moralidad, situada en lo mejor de 
la Habana, alquila habitaciones es-
pléndidas, con un esmerado servicio 
sanitario, cuartos amueblados des-
de $12 mensuales. 
7137 23 a. 
S E ALQ^JTLA UN CUARTO Y un 
departamento. Angeles, 13, altos. 
7 317 2 a. 
T^r r< 4T/f ANO, 26, A L I O S , S E 
^ G A n d i d a s habitaciones y 
alquilan ««Pléndlcd0^ 0 8Ín servicio. 
flepartamentoB, con 
Precio» módicoa ^ mJ! 
7 502 ——-
. „^.^1"v/> 44 BAJOS, S E 
puerta. 31 mz. 
7499 
E N D O C E PESOS S E A L Q U I L A 
una habitación, con luz eléctrica, y 
otra en $8; además una amueblada 
en $12. Villegas. 68. En Industria, 
73. una a la calle, en $10, y en el 
número 72, una amuebla en $20. 
7602 1 a. 
- ^ ^ ñ ^ ^ s Á s r ^ 
segundo Piso, un dep hab.tación in. 
vista a la caJ'^0g u casa es par-terior, muy frescos, ia 
ticular. 1 a. 
7224 
PALACIO PINAR 
Habitaciones magníñeas, luz eléc-
trica toda ia noche. Espléndida co-
mida. Baños modernos, con agua 
caliente. Moralidad absoluta. Virtu-
des y Galiano, altos. 
6 5 5 4 16 a. 
S E ALQUILAN D E P A R T A M E N -
tos y habitaciones, a personas de mo-
ralidad y también hay un departa-
mento en la azotea, con su cocina y 
duchas, cerca de la Iglesia de Be-
íén. También se alquila la sala de lí> 
planta baia, con su primer cuarto y 
saleta y su cocina Independiente. Je-
sús María, número 49. 
677? 4 a. 
U R G E N T E : S E D E S E A S A B E R 
el paradero de los hermanos Miguel 
y Femio Sánchez, los solicita su cu-
ñado, Graciano Fernández. Pueden 
avisar en la Calzada de Vento nú-
mero 1, bodega. 
76 81. 2-a. 
S E SOLICITA UNA MANEJADO-
ra, que sea de color y que tenga 
buen trato para con los niños. Se 
requiere recomendaciones, sueldo, 3 
centenes y ropa limpia. Calzada del 
Monte, 344, bajos. 
7G42 2 a. 
E N HABANA, 14, ALTOS, S E so-
licitan una manejadora y un criada 
de ma.no. 
7521 1 ab-
S E SOLICITA UN B U E N COÍT-
néro, que traiga referencias, si no 
que no se presente. Josefina, 30, Ví-
bora, después del paradero. 
753 8 l a . 
Varios 
S E SOLICITA UN V E N D E D O R 
práctico en tejidos y quincalla, que 
sea solvente, para trabajar con ca-
sa establecida a mitad de utilidades. 
No se le pondrá atención, sino se dan 
detalles completos y referencias. 
Apartado 106 4. 
7727 3 a. 
S E N E C E S I T A UNA MUCHACHT-
ta, de 12 a 13 años, para ayudar a los 
quehaceres de una. corta familia, 
sueldo convencional. Obispo, número 
97, segundo piso. 
7731 3 a. 
J O V E N 
Scilicitamos \in meritorio que haya 
cursado estudios en algún colegio in-
glés. Empezará pronto a ganar suel-
do y puedo abrirse porvenir en la 
casa. Por escrito .M. F . Vema, Apar-
tado 6 61, Habana. 
7412 31 mz. 
N E C E S I T O SOCIO CON CORTO 
capital, para ampliar fábrica de em-
butidos, que está en marcha; gran 
negocio como verá interesado. Esté-
vez, 5. Dávila. 
7 378 1 a. 
PREPARADORAS 
Se solicitan que sean buenas 
para trabajo fino y para trabajar 
en su casa. Pedroso, 2, Cerro. 
C . 1280 I N . 10 m-
C A R N I C E R O : S E SOLICITA uno, 
que sea práctico en el giro, para el 
campo, en Maloja, número 5 3, Agen-
cia de J . Alonso. 
7732 3 a. 
SOLICITO UNA CRIADA D E ma-
no, que sepa servir bien la mesa y 
que esté acostumbrada a pervir, suel-
do $15. Calle 15, número 80, entre 
D y Baños. 
7570 1 a. 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano, en Estrella, 55, altos. Sueldo 
15 pesos y ropa limpia. 
7397 31 mz. 
S E SOLICITA UNA BUENA cria-
da de mano, para un matrimonio. 
Ha de tener buenas referencias, suel-
do $12, .ropa limpia y habitación. 
Quinta, número 80, Vedado. De 1 a 6. 
740 5 81 mz. 
S E SOLICITA UNA CRIADA, snel 
do $15 y ropa limpia. Tejadillo, nú-
mero 32, altos. 
7451 31 mz. 
E N AGUACATE, »4, SEGUNDO 
piso, derecha, se solicita una buena 
criada de mano, para un matrimo-
nio. Ha de saber zurcir, vestir a la 
señora y traer referencias. 
7460 31 mz. 
AGUILA, 98, ALTOS, S E SOLTCI-
ta una joven, peninsular, para cria-
ria de mano, sueldo 15 posos y ropa 
limpia. 
76 56 2 a . 
Desea colocarle para l impiar 
habitaciones, vestir s e ñ o r a s y re-
pasar ropa, una muchacha espa-
ñola , acostumbrada al p a í s ; va 
t a m b i é n fuera de l a Habana y de-
sea famil ia f ina y de moral idad; 
sabiendo cumplir con su obliga-
c i ó n ; las referencias son inmejo-
rables. S u casa: Obrapía , 68, al-
tos, 77744 3 d. 
N e c e s i t a m o s 
un corresponsal e spañol - - ing lés , 
que sea m e c a n ó g r a f o , entendido 
en v í v e r e s y conozca contabilidad, 
Se Solicitan buenas referencias. 
Dirigirse Apartado n ú m e r o 236. 
C . 1230 I N . 7 M. 
S E SOLICITA UNA CRIADA PA-
ra habitacieñes, que sepa repasar 
icpa. Sueldo: 3 centenes y ropa lim-
pia. Reina, 83, antiguo. 
7 7 56 3 a. 
P a r a m á q u i n a s de dobladillo de 
ojo, se solicitan operar ías y 
aprendizas. P r e s é n t e n s e de 8 a 10 
de l a m a ñ a n a , solamente. A L M A -
C E N E S D E I N C L A N , Teniente 
Rey, 19, esq. a Cuba. 
C . 1621 _4d.-30. 
SOLO DOS SEÑORAS O S E 5 0 R I -
tas de porte distinguido, fácil pala-
bra y bien relacionadas, se necesi-
tan, con garantía para la venta a do-
micilio de específicos. Sueldo: 5 pe-
sos semanales y comisión. Neptuno 
44, altos. 
7691. 2-a. 
S E SOLICITA UNA MUCHACHA 
peninsular, para manejar un niño 
y ayudar a los quehaceres de la ca-
sa. Domínguez, 13, Cerro. 
1629 4d.-30. 
J O V E N D E 15 A 20 AÑOS. ME-
canógrafo, que escriba porrectamen-
tc inglés, s¿ necesita para el día pri-
mero, con referencias. Neptuno, 44, 
altos. 
7692. ¿.a. 
P R O F E S O R I N T E R N O SOLICITO 
uno. Revillagigedo, 47. 
7596 i '8 
S E SOLICITAN DOS J O V E N E S . 
peninsulares, para criada de mano y 
manejadora. Línea, 80, entre A y B. 
Vedado. 
7595 i a. 
Criados de mano 
S E SOLICITA UN CRIADO D E 
mano peninsular, que sea alto y que 
tenga buenas referencia. Informan: 
Estrada Palma, 13. 
7676 3 a. 
S E SOLICITA UN B U E N CRIADO 
de mano y una criada para habita-
clones. Si no tienen referencias que 
no se presenten. Sueldo: 20 pesos 
cada uno y ropa limpia. Habana, 
114, informarán. 
7605 . 1 a. 
S E SOLICITA UN CRIADO D E 
mano, que sepa servir y traiga reco-
mendaciones. Animas, número 136 
altos; de 10 a 4. 
7447 1 a. 
Cocineras 
ANGEL ALVAREZ FERNANDEZ 
Se desea saber de este joven, as-
turiano. Quien sepa de él prestará un 
buen servicio a su señor padre, pu-
diendo dirigirse a los señores Roma-
ñá, Duyos y Ca., S. en C , caí le Pa-
tria y Zequeira, (Cerro,) Habana. 
726.' j a. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, D E -
sea colocarse, en casa de moralidad 
para la cocina y ayudar en la lim-
pieza en casa de corta familia Tie-
ne^73Íereilcias- Informan: Damas, 7. 
E N T E M I E N T E R E Y , 7S, BAJOS 
se solicita una joven, peninsular, 
para cocina y limpieza, familia cor-
ta, sueldo quince pesos. 
7112 3 a 
S E SOLICITA UNA C O d N E R A 
de mediana edad, para corta fami-
lia. Villegas, 73, altos. 
7625 s ^ 
S E SOLICITA UNA MUCHACHA 
castellana, para cuidar una niña y 
otros quehaceres, que est*? dispuesta 
a viajar. Informes: en San Miguel 
2.10. C , bajos, esquina a Lucena dt 
12 a 4. 
7687. 2a 
H GRAN AGENCIA D E COLOCA. 
BH clones: Villaverde y Ca., O'Rei' 
lly, 32. Teléfono A-2348. Si quie-
H re usted tener un buen cocine-
J B ro de casa particular, hotel, fon-
SH da o establecimiento, o camare' 
B» ros, criados, dependientes, ayu-
SB dantes, fregadores, repartidores 
«B aprendices, etc., etc., que sepas 
gy su obligación, llamen al teléfono 
Um de esta antigua y acreditada ca-
| H sa, que se los facilitarán con bue-
Wm ñas referencias. Se mandan a to-
R l ños ios pueblos de la. Isla y era-
H | bajadores para el campo. 
S e o f r e c e n 
Criadas de mano 
y manejadoras 
mmmammmmammmmmmmmm̂ mmmmm 
PARA CRIADA D E MANO O CO-
meilor, desea colocarse una joven, 
<-ou bastante práctica en ambas co-
sas. Ha servido en buenos hoteles y 
tiene buenas referencias. Para infor-
mes en Amistad, número 136. o en 
esta Redacción, 
7 75 8 3 a. 
S E í>KSEA COLOCAR UNA~*MÍ> 
chacha, de 15 a 16 años, de maneja-
tíora o de criada de mano, es cari-
ñc-sa con los niños y sabe cumplir 
con ¿us obligaciones; también se co-
loca una señora, de cocinera. Infor-
man: Sol, 94, habitación número 9. 
7715 3 a. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA joven, 
peninsular, de criada de mano, es re-
cién llegada. Informan: Suspiro, nú-
mero 18. 
• 7710 3 a. 
¡ A T E N C I O N ! 
SE SOLICITA SOCIO CON 200 
peses, para un establecimiento, que 
deja -80 pesos mensuales; no deje (Je 
verme que es negocio. Calle Aguila y 
Paerta Cerrada, puesto de frutería, 
informarán a todas horas. 
744c : 31 mz. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, re-
cién llegada, desea colocarse, de cria-
da de mano; tiene quien responda 
por su conducta. Informan en Fac-
toría, número 17. 
7721 3 a. 
SOLICITO E R E G A D O R P A R A 
cinco automóviles Ford, que sea prác 
tico y cumplidor. No se quieren rii-
fios ni muy jóvenes; inútil presentar-
se sin referencias y si no son ya 
prácticos. Sueldo: $1.2 Cy. al mes 
San José, 125-D, entre Marques Goii 
zález y Oquendo; de 9 a 11 a m 
. 7593 1 a. 
S E SOLICITA UN JOVEN, ponin-
suiar, que sepa servir y que traiga 
referencias, sueldo $10.' Empedrado 
número 52. 
7623 2 a. 
CHAI E F E U R S : E S T O R A G E 
económico (con limpieza, $6). Jun-
to garage, cómodas casitas para fa-
milias y hombres solos. Kacemos re-
paraciones. Tomamos autos en Ad-
ministración. Garage. Principe, Car-
los IIT, 2 3 7. * . 
5868 7 a 
UNA J O V E N , PENINSULAR, dc-
eea colocarse, de criada de mano, es 
de moralidad y trabajadora. Infor-
man en la calle de Revillagigedo, nú-
mero 16, antiguo. 
7655 a a. 
S E D E S E A COLOCAR UNA J<?-
ven, peninsular, de mediana edad, 
para criada de mano; es cumplidora 
y cariñosa para los niños. Para in-
formes: diríjanse a la calle de la 
Zanja, número 73. 
7748 3 a. 
UNA SEvORA, PENINSULAR, D E 
mediana edad, desea colocarse, en 
casa de moralidad, de criada de ma-
no. Tiene referencias. Informan: San 
Nicolás, 253. 
7739 8 ai 
S E D E S E A COLOCAR UNA Joven, 
peninsular, para criada do mano o 
para cuartos y coser; sabe vestir se-
ñora; lleva tiempo en el país; fene 
buenas recomendaciones. Informan* 
Belascoaín, número 5 
7629 2 a. 
D E S E A CO L O C A R S E , UNA SET 
ñora, de mediana edad, para criada 
oe mano; tiene referencias: sabe cum 
plir con su obligación. Informan: San 
Lázaro, 2 55. 
7649 2 a. 
S E D E S E A COLOCAR, D E MA-
nejadora o criada de mano, una ne-
ninsular, recién Regada. Informan 
en la gran tintorería " E l Sport " Wa.. 
bann. 120, entre Teniente R e y > 
Amargura. 
7563 t 
J « R X O D E i ^ » mJLgLTÑk 
A L N E C E S I T A R U S T E D P R O D U C T O S Q U I M I C O S 
P I D A L O S St L A 
C A S A T U R U L L 
Surtido Oomphsto de Acldo*s Producio« Químico», Dewlnfootantm, 
Ooroas, Ooliu», Minerales, Aceite», Orxuuw, Ooloreí» y Esoncl^, Abo-
nos Químicos. Unicos Importadoras del IPriKlucto Q u í m l ^ EL. WK»; 
TRUOTOR DKIJ MARABÜ. deutruotor efücnz dci ••marabO," "aroma 
y otras plantas n o d r a » . 
SEIJLA TODO: E l compuesto m á s duradero y •nperlor para repa-
rar toda ciase de techumbre, y OARROLJNEüM. «I ftanom preser-
vatlTo de madera, siempre en existencia. 
Materias Primas para todas Ind ludas trias. 
T H O M A S F . X U l f l U I . l v 
M U R A L L A , a Y « . H A B A N A 
GRAN AGENCIA 1>B OOIXXOA' 
dones. Miguel Tarrasó. Habana, nu-
mero 108. Teléfono A-6876, Facilito 
bien recomendados, camareros, cria-
dos, cocineros, dependientes, ayu-
dantes, fregadores o cuanto personal 
necesiten para toda la Isla. 
7 720 3 a. 
AGENCIA COLOCACIONES 
" E L A B A B O S 1 1 
Teléfono A-1833. Aguacate. 37 !4 
So facilita con prontitud y referen-
cias, buen personal para todos los gi-
ros. Nota: Su nombre es el primero 
del directorio de teléfonos. 
" I / A CUBANA," GRAN AGEN-
cia de colocaciones, de Enrique 
Pluma. Villegas, 92. Teléfono 
A-836 3. Rápidamente facilito to-
da clase de personal con referen-
cia, garantizando su conducta y 
moralidad. 
UNA JOVEN, PENTNSXJIÍAR, de-
sea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano o manejadora. 
Informan: Villegas, 11. En la misma 
una señora para hacer la limpieza 
de uma casa por las mañanas . 
7437 31 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA CRJA-
da. sabe coser y prender; tiene refe-
rencias, gana buen sueldo; no le im-
porta i r al Vedado. Informan en San-
ta Clara, número 89, altos. 
74.53 81 mz. 
SE DESEA COLOCAR UNA M u -
chacha, de 18 años, peninsular, para 
criada de mano o manejadora. Calle 
Acosta, número 1. 
7398 31 mz. 
Uran Agencia de Colocaciones 
L A H A B A N E R A 
V i c e n t e M e d i n a 
Monserrate, 137. Tel. A-1673. 
Facilito rápidamente y con mag-
níficas referencias toda clase de ser-
vidumbre doméstica, contando con 
un buen servicio de mensajeros. No-
. ta: Hago presente a los señores Ha-
cendados que puedo taciiltar traba-
jadores de primera clase, tales como 
mecánicos, herreros, carpinteros, ai-
bañiles, etc.. etc. 
6087 31 ma-
CENTRO GENERAL D E COLO-
caciones de Casamova y Blanco. Rel-
ua, número 115. Teléfono A-857o. 
Facilitamos empleados de todas cla-
ses a los señores hacendados, dopen-
lientes para todos los giros, cama-
reros de vapores y hoteles, mayordo-
mos, criados, cocineros, criadas de 
mano, crianderas, niñeras, etc., etc. 
^on toda clase de garant ías de hon-
radez, mediante nueva y eficaz infor-
mación. Solicitamos criados y traba-
jadores de todas clases, a los que no 
cobramos cantidad alguna hasta des-
pués de ser colocados. Ingli?h Spo-
ken. Reina, 115. Teléfono A-857 5. 
6639 1 a. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DE-
aea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano. Tiene referencias. 
Informíin: Calle 17, esquina a 16, 
carnicería. 
7457 31 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA Joven, 
peninsular, de criada de manos o 
manejadara. en casa formal; sabe 
cumplir con su obligación. Informan: 
Egido, número 16. Teléfono A-2308. 
7481 31 mz. 
Hielo a menos de Ocho 
centavos las 100 L i b r a s . ' ^ 
A los fabricantes do hielo del Inte-
r ior que usan los sistemas conocí-
dos hasta hoy: 
Su planta no puede producir hielo 
a menos de 5 a 10 pesos por tonela-
da, según soa la capacidad y «1 sis-
tema de fuerza que usted esté em-
pleando. Si emplea el carbón, verá 
que está gastando 1 tonelada para 
hacer 3 toneladas de hielo, y gasta 
solo en carbón $2-6 5 para hacer 1 
tonelada do hielo. Con mi sistema por 
el voofo automático, puede producir 
hielo de $1-20 a $2-50 por tonelada, 
según sea la capacidad de la planta. 
Con mis plantas, empleando carbón, 
h a r á con 1 tonelada de carbón 20 
toneladas de hielo (vea el cálculo 
más abajo,) con otra ventaja más 
(mis plantas, no necesitan fuerza con 
lo que se alimentan es solamente con 
calor) y Con el vapor, por la conden-
sación directa, tiene toda el agua 
condensada. para hacer el hielo cris-
talino Cno necesita trampa para grft-
DESEA COLOCARSE D E CORTAN 
dera. una peninsular primeriza, bue-
na leche y abundante. Cienfucgos 
16, in formarán : 
7683. 2-a. 
CRIANDERA, PEi í INSULAR, con 
buena lecho, reconocida, desea co-
locarse a leche entera. Puede verse 
í>u niño. Tiene referencias. Informan: 
Cali© 23. osqulna a I . "La Compla-
ciente," bodega. Vedado. 
7558 l a. 
CRIANDERA, PENINSULAR, con 
buena leche, reootnocida, desea colo-
carse a lecho entera. Va al campo. 
Tiene refarenciaa. Informfün: San 
Lázaro. 2 51. moderno. 
7575 i a. 
CRIANDERA, PENINSULAR, DE 
sea colocarse a leche entera, es bue-
na y abundante, de tres meses de 
parida; se puedo ver BU n iño: no le 
importa Ir al campo; es formal y 
tiene referencias. Informan: Inqui-
sidor, 33. 
7495 s i mz. 
RITA MENDEZ. UNA SEÑORA, 
recién parida, peninsular, desea ce-
1 ó r T a t n o ^ t r ^ n % \ " r 1 
En la prolongación del Malecón, se vende un hermoso chalet, con 
2,200 metros de terreno. Esquina do fraile. Todas las comodidades 
y garage. Precio. $18,000. 
En la callo 21, se vende un bonito solar, de esquina de brisa. 
22.66 por 50. Precio. $10 metro. 
En la calle 27, entre Paseo y Dos, se vende un solar con $2,733 
de censo y en la acera de la brisa. Precio módico. 
Se da dinero en hipoteca sobre fincas urbanas, al 6*4 por 100. 
I n f o r m a : G . d f i l I M f i . H a t a , 82 
T E L E F O N O A - 2 4 7 4 . 
DESEA COLOCARSE UNA cria-
da de mano, peninsular, formal; tie-
ne referencias, desea casa de mora-
lidad; sabe su obligación. Informan: 
Fernandina, número 75, lechería, es-
quina a Ramón. 
7479 31 mz. 
SE DESEAN COLOCAR DOS JO-
venea, peninsulares, de 14 a 30 años 
de edad; una como para criada de 
mano o manejadora, y la otra para 
ayudar a la limpieza o para mane-
jadora; son muy formales y . traba-
jadoras y tienen quien los garanti-
ce. Vives, 148; se pueden ver. 
7584 1 a. 
SE DESEA COLOCAR UNA PE-
nünsular, de criada de mano o ma-
nejadora; sabe cumplir con su obli-
gación, es de mediana edad. Infor-
man: Esperanza, 45. 
7491 31 mz. 
SE DESEA COLOCAR D E M A N E -
Jadora, una muchacha, peninsular, 
en casa de moralidad y sabe su obli-
gación. Informan en la calle Vapor, 
número 18. 
7486 31 mz. 
UNA PENINSULAR, DESEA Co-
locarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano; pero llevando con-
sigo una niña de 6 años de edad. Tie-
ae referencias. Informan: Chaple y 
Esperanza, Cerro. 
7409 31 mz. 
UNA JOVEN, PENINSULAR de-
sea colocarse, de criada de mano, en 
rasa de moralidad; sabe trabajar y 
tiene buenas referencias de donde ha 
;rabajado. Calle I , número 14, entro 
9 y 11, Vedado. 
7543 1 a. 
DESEA COIJOCARSE UNA joven, 
Isleña, de manejadora o criada de 
mano. Es muy cariñosa con los n i -
ños; no se admiten postales. Tiene 
quien responde por su conducta. I n -
forman: Factoría , 104. a todas hora^. 
745 31 mz. 
vapor;) oste es el secreto de la eco-
'nomía de mi sistema, aparte que no 
hay maquinarla. 
Consumo de carbón por to-
nelada de hielo, por el siste-
ma conocido hasta hoy:. . . $ 2-65 
Por el vacío au tomát ico . . .. 0-44 
Ahorro 2-21 
Esto, como se verá, e3 asunto que 
más o menos tardo se le presentará , 
y como su equipo de tanquer ía . cal-
deras, etc., todo le sirve, solo hay que 
poner mía plantas, que ocupam muy 
poco espacio, y que su instalación se 
hace en tres horas Tengo la propie-
dad de )a patento para Cuba, y todas 
las mejoras que de esta se puedan 
derivar. Puedo dar la concesión pa-
ra su comarca, en condiciones muy 
Ventajosas, y cen rmiy poco desem-
bolso de dinero. Este asunto, se tra-
ta personalmente; cartas no so con-
testan. Plantas de mi sistema las ten-
go desde 1 tonelada hasta la capa-
cidad más grande que se desee. Es 
mi propósito, establecer 1 planta en 
cada término municipal y busco per-
sonas que tengan algún capital para 
la explotación o fábricas ya estable-
cidas para hacer el negocio. 
A. OVIES 
Malecón, 75, Habana 
6323 18 a. 
UNA PENINSULAR, DESEA Co-
locarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano para corta familia. 
Tiene referencias. Informan: Obra-
pía, número 14. 
7411 81 mz. 
SE DESEA COLOCAR UNA joven, 
peninsular, para criada de mano. I n -
forman en Chacón, número 34 y por 
ieléfono A-6 422,. establecimiento de 
ríveres "E l Encanto." 
7548-49 l a , 
UNA ESPADOLA, D E MEDIANA 
¡•dad, desea colocarse, e'n casa de 
moralidad, de criada de mano. Tiene 
referencia?. Informan: Aguacate, nú-
mero S2. 
7 5 6 2 l a . 
C r i a d o s d e m a n o 
DESEA COLOCACION D E un co-
medor fino, como primer orlado, edad 
mediana, muy práctico, recomenda-
ción quo usted exija. Lamparilla, nú-
mero 72, altos. No se moleste usted 
si su costumbre es de pagar poco 
sueldo. 
7725 3 a. 
UNA JOVEN ESPAÑOLA DESEA 
mcontrar una casa de moralidad pa-
ra criada de mano, tiene muy bue-
nas referencias. Informan: en Dra-
gones, número 1. "La Aurora". 
7678. 2-a. 
UNA NIÑA, D E 13 AÑOS, DESEA 
colocarse para manejar un niño, o 
pequeños trabajos de una casa de un 
matrimonio. Tiene quien responda 
por ella. Informan: Obrapía, 29, ai-
tos, entrada por Cuba. 
__7582 1 a. 
UNA PÉNÍNSULAR, D É M E D L \ ~ 
ia edad, desea colocarse de criada 
3e mano; prefiere para fuera de la 
Habana y sabe trabajar bien. I n -
forman: Inquisidor. 24, bodega. 
7581 1 a, 
ESPAÑOLA DESEA COLOCAR-
ie una muchacha, de criada de ma-
lo o de comedor. Tiene quien la re-
tomiende. Obrapía, 64, antiguo. 
7594 1 a. 
SE OFRECE UN B U E N CRIADO 
do mano, muy práctico y fino en el 
servicio de mesa y sumamente tra-
bajador. Tiene recomendación de ca-
sas honorables, y vu a cualquier pun 
to. En ]a misma, un buen portero. 
Habana, 115. Teléfono A-4792. 
7 6 94 3 a. 
BUEN CRIADO CON PRACr iCA 
en el país, desea colocarse en casa 
particular; tiene buenas recomenda-
ciones de las casas donde a trabaja-
do; informan: en Virtudes. 91. tren 
de lavado. 
7686. 2-a. 
DESEA COLOCARSE UN CRIA-
do de mono, en casa particular, de 
moralidad, o comercio. Informan: 
Empedrado. 30, o al Tel. A-2428 
7585 i a. 
DESEA COLOCARSE UN BUEN 
criado de mamo, peninsular; tiene 
buenas recomendaciones de las casas 
que ha servido. Es trabajador y hon-
rado. Informan; Neptuno, 46. 
7600 i a 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DE-
iea colocarse, en casa de moralidad, 
le criada, de mano o manejadora. Tie-
le referencias. Informan: Prlmelles, 
número 47-B, Cerro. 
7396 31 mz. 
SE DESEA COLOCAR DE CRIA-
la de mano, manejadora o de habita-
ciones; tiene referencias, una joven, 
peninsular. Informan en San Nico-
cás, número 20 5, altos. 
7401 31 mz. 
UNA JOVEN, NATURAL DE Ga-
licia, y quo reúne conocimientos pa-
ra criada de mano o doméstica, de-
»ea obtener colocación. Informa su 
í a en la calle de Vives, número 1C1. 
7407 31 mz. 
UNA JOVEN, PENINSULAR de-
sea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada ele mano, entiende do co-
cina también. Tiene referencias. I n -
forman: Atares, 7, bodega. 
7462 31 mz. 
Si : DESEAN COITOCAR DOS cria-
das de mano y de manejadoras y una 
cocinera, para corta familia, españo-
las. San Rafael, número 141, entra-
da por Oquendo. 
74 55 31 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA joven, 
peninsular, para criada de mano o 
nanejadora; sabe cumplir con su 
)bligación. Informa.n: Romay, núme-
ro 24. 
7537 ; 3 a. 
DESEA COLOCARSE UN CRIA-
do Joven, fino; ha trabajado en las 
mejores casas de esta capital; tiene 
buenas referencias. Informan: Mon-
te, 53 
7599 i a_ 
UN CRIADO D E MANO, PE-
ninsular, acostumbrado al servicio 
de mesa y con recomendación de 
donde tral>ajó, solicita colocación, 
sin pretensiones. Igual va al campo. 
Informes: t intorería Trocadero y 
Blanco. Teléfono A-4144 
7496 3! mz. 
C o c i n e r a s 
SE DESEA COLOCAR UNA SE-
ñora, peninsular, do cocinera, en ca-
sa particular o de comercio; sabe 
cumplir con su deber; tiene quien 
responda por ella; no duerme en la 
casa. Informan: Aguila, 114, la en-
cargada. 
76 99 3 a. 
COCINERA, PENENSUIiAR, D E 
mediana edad, desea colocarse, en 
casa particular o establecimiento; 
sabe cumplir con su obligación; tie-
ne buenas referencias. Aguila, nú -
mero 114-A, el encargado. 
7734 3 a. 
DOS COCINERAS, PENINSULA-
res, que saben guisar a la españo-
la y criolla, desean colocarse en ca-
sa moral. Tiene referencias. Infor-
man: Aguila. 26. 
7748 8 a. 
UNA PENINSULAR, DESEA co-
locarse, de criada de mano, es de me-
aiana edad, es trabajadora y for-
mal; tiene buenas recomendaciones 
te las casas finas donde ha trabaja-
1). Dirigirse a Cerro, 557. 
7473 31 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA SE-
Sora. de criada de mano o maneja-
dora. Informan en Villegas, 89. al-
'os. Josefa Calvin. 
7589 4_27 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ren peninsular de criada de mano o 
manejadora. tiene buenas referen-
jias; su residencia: calle del Sol, nú-
•nero 18. 
7677. 2-a. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, de-
lea colocarse de criada de mano. I n -
forman: Infanta. 26. bodega; no se 
permiten tarjetas-
% 
DESEA COLOCARSE UNA SE-
ñora, española, de cocinera; sabe co-
cinar, con referencias. Amargura, 
número 35. Teléfono A-1237. 
7610 2 a. 
UNA BUENA COCINERA, blanca, 
del país, desea una casa de corta fa-
milia, lo mismo para la Habana que 
fuera; no admite tarjetas ni duerme 
en la colocación. Informan: Corra-
lea, 29, moderno. 
7577 1 a. 
UNA JOVEN, P E N I N S U L A R DE-
aea colocarse de cocinera o para to-
dos los quehaceres de la casa; sabe 
cumplir. Informan: Morro, 5. 
7497 31 mz. 
DESEAN COLOCARSE DOS Co-
cineras, peninsulares: una entiende 
de repostería, lleva tiempo en el 
país. Informan: Carmen, número 46, 
altos; las dos saben su obligación. 
7459 31 mz. 
UNA PENINSULAR, DESEA Co-
locarse, de cocinera o de criada de 
manos o para todo, siendo corta fa-
milia; es de mediana edad y es muy 
formal; cocina a h». crioll?, española 
e inglesa. Informan. Inquisidor, n ú -
mero 39. 
7á78 «1 mz. 
por 
su casa Fábrica , número 4, Jesús del 
Monte. 
7443 31 mz. 
SE DESEA COLOCAR UNA SE-
ñora, casada, de veinte años de edad, 
de criandera, con buena y abundan-
te leche; tiene u nnlño hermoso de 
cuatro meses, se puede ver. Tiene in-
mejorables referencias. San Miguel, 
158, altos. 
7474 s i mz. 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, 
desea colocarse, de criandera, a le-
che entera, buena y abundante, de 
cinco meses de parida; se puede ver 
su niño; tiene certificado de Sanidad. 
Informan: Factoría . 38. 
7471 31 mz. 
CRIANDERA, PENINSULAR, D E 
4 meses, con buena leche, reconoci-
da, desea colocarse a media o leche 
entera. Va al campo. Tiene referen-
cias. Informan: Peñalver . 88. 
7430 31 mz. 
V a r i o s 
De^ea colocarse p a r a l i m p i a r 
habitaciones, ve s t i r s e ñ o r a s y re-
pasar ropa , una muchacha espa-
ñ o l a , acos tumbrada a l p a í s ; va 
, t a m b i é n fuera de l a Habana y de-
SE DESEA COLOCAR UNA JO- COQ fQwíH0 „ , ^ V J j 
ven. peninsular, cocinera; no sale dQ sea f a m i l i a f i n a y de m o r a l i d a d ; 
la Habana, nc siendo con un matr i - Sabiendo CUmpUr COn SU o b l í g a -
monio ai campo, pagando ios viajes, ¡ c i 5 n ; referencias son inmeio -
o a acompaña r a una señora sola. v-i « - ^« ,.J 
rabies. Su casa: O b r a p í a , 58, altos. 
Aguila, 114-A, cuarto 73. úl t imo p i 
so. 7579 1 a. 
DESEA COLOCARSE UNA buena 
cocinera, ha de dormir en la coloca-
ción; no se admiten tarjetas. Infor-
man: Virtudes, 74. 
7431 81 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA COCI-
nera, de mediana edad; no tiene fa-
milia; sabe trabajar a la española, 
criolla y francesa. Informan: Reina, 
número 62, esquina Campanario. 
7432 31 mz. 
COCINERA, PENINSULAR, QUE 
sabe guisar a la española y criolla, 
desea colocarse en casa moral. Sa-
be de repostería. Tiene referencias. 
Informan: Teniente Rey. número 37, 
bajos, habitación 4. 
5774 1 a. 
INGLES. JOVEN. D E LONDRES, 
desea colocarse en oficina, etc., pre-
fiere con personas que deseen apren-
der bien el inglés que se habla en 
Inglaterra; también se colocaría de 
corresponsal en Inglés, Francés y 
Alemán. E. Furlong. Sol, 8, "Los 
Tres Hermanos," Habana. 
7279 1 a. 
UNA SEÑORITA, FINA, DESEA 
casa de moralidad y posición, para 
coser; sabe hacer toda clase de la-
bores. Correa, 12, Jesús del Monte. 
7514 1 a. 
PARA SUÑORA O SEÑORITA, se 
ofrece señora de compañía, formal 
y educada, entiende de cor^e. labores 
y costura con perfección, muy bue-
nas referencias. Aguila, número 13, 
altos. Teléfono A-6355. 
7527 1 a. 
D e l 6 % e n a d e l a n t e 
Se facilita dinero en todas canti-
dades, sobre fincas rústicas y urba-
nas, pudiéndose devolverse en peque-
ñas cantidades. Venta de casas y so-
laros al contado y a plazos. D. de 
Peña. Habana, 89. Teléfono A-2850 
7617-L8 n a. 
D E AYUDANTE D E CHAUFFEUR 
se desea, colocar un Joven, peninsu-
lar. Cuba, 57, carnicer ía; también en 
la bodega. 
7524 1 a. 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN 
de ayudante de chauffeur; tiene re-
ferencias. Informan: Vives, 161. 
7576 1 a. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, D E -
sea colocarse en casa de moralidad, 
para limpieza de habitaciones; en-
tiende algo de costura y duerme en 
la colocación, pero ha de ser en la 
misma Habana. Tiene quien la reco-
miende. Informes: Luz, 57. 
7592 1 a. 
7744 a. 
JOVEN, PENINSULAR, D E 3ÍO-
ralidad, desea colocarse para el ser-
vicio de habitaciones y repaso de ro-
pa, vestir señoras. Para el Vedado o 
la Habana Informan en Prado, nú-
mero 70, el portero. 
7698 3 a. 
A L COMERCIO: UN JOVEN, DE 
22 años, sin pretensiones, solicita 
una plaza de auxiliar de carpeta. Ex-
celentes referencias. Dirigirse a L. 
M., Apartado 565. 
7620 6 a. 
DESEA CX)LOCARSE UNA COCI-
nera, peninsular, en casa particular 
o de comercio; sabe a la criolla, es-
pañola y americana; entiende de re-
postería, ayuda a los quehaceres de 
la casa, ha trabajado en Madrid mu-
chos años, con las mejores referen-
cias de las casas que ha estado. I n -
forman en Peñalver, 68. bajos. 
7509 i a. 
PERSONA RESPETABLE, COM-
petente y de sólida responsabilidad, 
aceptar ía cargo de cajero, tenedor de 
libros, gerente, administración de fin-
cas u otro análogo. Cuenta con cuan-
tas referencias comerciales puedan 
desearse, entre ellas, la casa Barra-
qué, Maciá y Ca. Razón: Montero 
Sánchez, 22, por calle 23, entre 6 y 
8, Vedado. 
7615 18 a. 
UN MATRIMONIO, ESPAÑOL, 
desea colocación: ella para la coci-
na y él para cuidar de la casa y del 
jardín o lo que haya que hacer, dan 
razón en el Vedado, calle Quinta, es-
quina a 8, número 103; en la misma 
desean encargarse de una casa de 
inquilinato y solar. 
7611 2 a. 
B U E N CRIADO PENINSULAR, 
desea colocar3e en casa buena, pre-
fiere familia extranjera, y si es com-
benible, también sabe de cocina; de-
sea ganar más de 20 pesos. Infor-
mación: Prado 50. café. 
7688. 2-a. 
SE DESEA COLOCAR UNA Co-
cinera, peninsular, en casa de co-
mercio o particular; no sale do la 
Habana. Informan: Aguila, 116. 
7612- 2 a. 
COCINERA, BLANCA, desea colo-
carse, en casa de moralidad; no le 
importa que r.o haya compra, desea 
ganar buen sueldo; no duerme en la 
colocación; sabe cocinar a la espa-
ñola y criolla. Darán razón en Con-
cepción do la Valla, número -2. 
7661 2 a. 
SE OFRECE UNA PENINSULAR 
de cocinera. Calle Picota, número 1, 
Informa: el zapatero del portal. 
7673 2 a. 
UNA COCINERA MADRILEÑA, 
desea colocarse do cocinera en ca-
sa de moralidad; cocina a la españo-
la y a la criolla y repostería. Tiene 
quien la recomiendo; informan en 
O'Reniy, 34, teléfono A-6040. 
7659 2 a. 
COCINERA, PENINSULAR, QUE 
sabe guisar a la española y criolla, 
desea colocarse en casa moral. Sabe 
de repostería. Tiene referencias. I n -
forman: Cárdenas y Monte, vidrie-
ra 
7520 1 a. 
UNA PENINSULAR, DESEA co-
locarse, en casa de moralidad, para 
cocinar y limpiar en una casa de 
corta familia. Va al campo. Tiene 
referencias. Informan: Teniente Rey, 
94, sastrería. 
7527 1 a. 
COCINERA, PENINSULAR, QUE 
sube guisar a la española y criolla, 
desea, colocarse en casa particular o 
de comercio; tiene buenas referen-
cias. Informan: Monte, número 12, 
cuarto 15. 
7553 1 a. 
A l o s C o m i s i o n i s t a s 
Taquígrafo de inglés y español, ac-
tualmente empleado en importante 
compañía americana de esta ciudad, 
se ofrece a los comisionados e im-
portadores que tengan negocios con 
los Estados Unidos, para llevarles la 
correspondencia en inglés, en horas 
extraordinarias. También se hace 
cargo de traducciones. Diríjase a A. 
P. Domínguez, Neptuno, 122, bajos, 
ciudad. 
5954 16 a. 
SE DESEA COLOCAR UNA joven, 
de color, para limpiar habitaciones 
y hacerse cargo de lavar alguna pie-
za intex-ior. Jesús María, 71, infor-
man. 
7651 2 a. 
UN MATRIMONIO, ESPAÑOL, 
recién llegado, desea colocarse, en 
casa de huéspedes o casa particular. 
Informan: Fonda "La Gran Ant i l la ," 
calle Oficios. 
7450 31 mz. 
MATRIMONIO, ESPAÑOL, desean 
colocarse, en casa de moralidad. Ella 
para coser y ayudar a los quehace-
res de la casa; y él para cualquier 
ocupación, son personas finas y jó -
venes. Tienen quien los recomiende. 
Informan: Monte, 111. Teléfono A-
8146. 
7427 31 mz. 
SE DESEA COLOCAR UN joven, 
peninsular, de jardinero. Informes y 
referencias: Quinta, 100. Teléfono F-
1 576. 
7428 31 mz 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Se facilita desde ?200 hasta 100 
mi l , desde el 6 por ciento anual, so-
bre casas y terrenos en todos los 
barrios y repartos; tambiép se faci-
lita en pagarés. Informes gratis: 
Aguacate, 38, de 9 a 10 y de 1 a 3. 
Teléfono A-9279. 
7690. 6.a. 
A l 4 p o r I C O 
de interés anual y 2{j por ciento di-
videndo adicional. Av lo cual tienen 
derecho los depositantes del Depar-
tamento de Ahorros de la Asociación 
de Dependientes. Depósitos garanti-
zados con sus propiedades. Prado y 
Trocadero. De 8 a 11 a. m. y de 1 a 
5 p. m. y 7 a 9 noche. Tel. A-5417. 
C. 614 I N . l o . f. 
M A R Z O 31 D í ¡ 
l e n t e s b i e n e l e g ú 
d o s ' A c u e r d e 
q u e A C E B A L , 
a l e x a m i n a 
s u s o j o s , har 
c o n s e r v a r 8 
v i s t a . 
O n e o 
S E O F R E C E N , 
e n p r i m e r a s h i p o t e c a s , 
o a n i i d a d e s d e $ 1 0 . 0 0 0 
e n a d e l a n t e a l ñ % 
Notaría del l e d o . S o l a r 
M u r a l l a , 5 6 , 




DESEA CODOCARSE CON UN 
matrimonio una madrileña, para la 
limpieza de la casa, entiende de co-
cina. San Miguel, 262 %. 
7439 31 mz. 
WANTED: SPAN1SH AXD E N -
glish stenographer. Apply wi th refe-
rences to The Babcock and Wilcox 
Co. A guiar, 104. Havana. 
7 3 59 l a . 
DESEA COT^OCARSE UNA joyen, 
peninsular, para limpiar habitacio-
nes y coser; sabe cumplir con su 
obligación y tiene quien la recomien-
do. Informan en San Joaquíln, núme-
ro 48. 
7415 31 mz. 
TODO E L MUNDO A V O L A R : 
grandes vuelos en aeroplanos por 5 
centavos. Beiascoaín y Clavel, Car-
den Play Cuba. Todos los días desde 
las 5 de la tarde. 
7003 1 a. 
3nOUEL FERNANDEZ. Experto 
tenedor de libros, Coresponsal Inglés, 
francés, inteligente en tejidos y 
Arancel. Fijo o por horas. Referen-
cias. Teléfono F-3544. 
6419 14 a. 
UNA JOVEN. PENINSULAR, de-
sea colocarse, para criada de habi-
taciones, o para un matrimonio so-
lo; entiende de costura a mano y má-
quina y sabe vestir señeras. Infor-
maJn en Cuba, número 4, altos. Te-
léfono A-5531. 
7643 2 a 
DESEA COLOCARSE COMO por-
tero, un hombre de 45 años, espa-
ñol, tiene buenas recomendaciones y 
para demás informes, dirigirse a Po-
cito, 34, tren de lavado. José López. 
7639 2 a. 
SE OFRECE UN 
para dependiente, no 
MUCHACHO, 
tiene práct ica 
úr pretensiones. Informan en Aguiar, 
número 42. 
7641 
DEPENDIENTE D E F A R M 
recién llegado de España, se o: 
No tiene inconveniente ir al campo. 
Informan: Luz, 38, farmacia de Be-
lén. 
7660 2 a. 
A L C O M E R C I O 
Gran oportunidad de poner al fren-
te de su negocio, un hombre activo, 
inteligente y de toda confianza. Un 
joven de 2 8 años, serio y formal, con 
15 años de práct ica en el comercio 
y con conocimientos de contabilidad, 
soltero, no fuma ni toma bebidas y 
con actividad y disposición para to-
do; desea encontrar una casa d» co-
mercio seria e importante o un ne-
gocio parecido, donde trabajar de so-
cio industrial o de encargado con in-
terés. No siendo en la provincia de 
Pinar del Río, acepto el negocio en 
cualquier lugar de la República, 
siempre que el mismo sea de porve-
nir y serio. Referencias y garant ías 
si es necesario. Para más informes, 
escriba a R. P. V. Monte, número 63, 
Habana. 
7151 8 a. 
r 
• 
C o c i n e r o s 
COCINERO REPOSTERO, recríen 
llegado, se ofrece para casa de co-
mercio o particular, es muy aseado y 
no tendría inconveniente ir ai Norte 
América por la temporada; sabe ha-
cer la compra en inglés. Razón: Co-
rrales, número 77. P. M, 
7468 81 mz. 
C r i a n d e r a s 
UNA CRIANDERA, JOVEN, PE-
ninsular, con buena y abundante le-
che, desea colocarse, en casa de mo-
ralidad; no se admiten tarjetas. I n -
forman: Calle Carmen, número 6, 
antiguo, cuarto número 37, altos. 
7695 3 a 
DESEA COLOCARSE D E CRIAN-
dera, una muchacha, peninsular, 
con buena y abundante leche. Tiene 
quien responda por ella. Informes: 
Vives, 119. 
7669 2 a. 
CRIANDERA, PENINSULAR, con 
buena leche, reconocida, desea colo-
carse a leche entera. Puede verse su 
niño. Tiene referencias. Informan. 
Aramburo, 51. 
7534 i a. 
SE DESEA COLOCAR UNA penin-
sular, recién llegada y joven, de 
criandera, a leche entera y buena 
leche. Informan: Boquete y Martí, 
Quemados de Marianao. Teléfono 
B-07 7296, bodesa 
753? • 1, a. 
SE DESEA COLOCAR UNA cria-
da, peninsular, para limpieza de 
cuartos o manejar un niño, recién 
nacido, es cariñosa con los niños y 
í;abe cumplir con su obligación; tie-
ne buenos referencias. Informan. Ge-
mios, esquina a Morro, café; no se 
admiten postales. 
7654 2 a. 
DN JOVEN LLEGADO ULTTMA-
niente de Kspaña, con algunos años 
de práctica en el comercio, se ofrece 
para la capital y fuera de ella; tam-
bién tiene el título de Tenedor de L i -
bros; no tiene pretensiones. Infor-
man en la fonda "Los Tres Horma-
nos," Sol, número 8. Juan Manuel. 
7156 31 mz. 
TENEDOR D E LIBROS, COMPE-
tente, se ofrece para llevar contabili-
dades por hora, arregla libros mal 
llevados y atrasados. Practica balan-
ces ráp idamente . A. Zafra. Calle Em-
pedrado, 49, Habana. 
6423 31 mz. 
D I N E R O 
Lo doy al 6 por 100, desde parti-
das de $10.000 en adelanto, con bue-
nas garant ías . David Polhamus. Cris-
to, 18, bajos, o Casa Borbolla. 
J u l i á n J e r e z 
Habana, 9 8. Se toman 8,000 P̂ SOS 
americanos en primera hipoteca, al 
8 por 100 anual, con buena garant ía 
en la ciudad. 
7G57 2 a. 
J u l i á n J e r é z 
Habana, 98. Compra y venta de 
casas y solares en la Habana, Vedado 
y demás barrios. (Doy y tomo dine-
ro en hipoteca en todas cantidades.) 
Compra y venta de fincas rústicas. 
Reserva y trato directo entre los i n -
teresados. Negocios en general. 
D I N E R O 
Se da d i n e r o en hipoteca, con 
buena g a r a n t í a , a i n t e r é s m ó d i c o . 
Se compran c r é d i t o s h ipotecar ios 
y» propiedades urbanas. I n f o r m a : 
A n g e l M . d e l Ce r ro ; de 1 a 3-
A g u i a r , n ú m e r o 116, " E d i f i c i o 
L l a t a . " 
7483 4 a. 
C A P I T A L 
Deseamos relaciones directas con 
fuertes capitalistas. Podemos ofrecer-
les inmejorables inversiones de dine-
ro en fincas y neg-ocios mercantiles de 
toda garant ía . The West India Tra-
ding Co. Corredores y agentes comer-
ciales. Habana, número 87. Teléfono 
A-9382. 
7414 11 a. 
C A P I T A L 
Se solicitan $4,000 para dar impul-
so a un negocio industrial de pingües 
ganancias y sin que el capital corra 
ningún riesgo. The West India Tra-
ding Co. Corredores y agentes comer-
ciales. Habana, 87. Teléfono A-9382. 
7413 31 mz. 
J o s é Figarola y del llallí 
ESCRITORIO: EMPEDRADO * 
bajos, frente al Parque de SaL' i 1 
de Dios, de 9 a 10 al ^ y t i Juaü 
p. m. TELEFONO ¿"OSR *' 
FINCA, DE V. OARALLEKL\ ?v 
leguas de esta ciudad, casa deW, 
da y de partidario, portales ^ E ^ ' 
aguada de rio y pozos. %i 650 m : 
rola. Empedrado. 20 ; de 9 a i A ^ 
2 a 5. ' c ^ a 10 y dj 
E N $6 000, CASTMODERÍÍA-
el Vedado, a % cuadra de la 
línea 23; jardín, portal, saL, Vrm ' 
so corredor, cuatro cuartos bainT i 
cuarto alto, azotea, terreno Vitú 
metros. Tiene censo de $258 Fi4rr, • 
la. Empedrado. 30, bajos; de gV ift 
y de 2 a 5. • a y 
CAiLLK DE SANTA CLARA ven 
do casa moderna, de alto y baio con" 
tres habitaciones, $2,850. PHiroh 
Empedrado, 30, bajos; de 9 a" lo'v 
de 2 a 5. y 
- 77(" ' 3 a. 
E N E L VEDADO: SE VEXDE una 
preciosa casa de esouina. moderna, 
amplia, en $12,000. Llame al B-ol 
y pida el 7231 y pasaré a dar loi 
informes que se deseen. 
A 8 a. 
EN E L VEDADO, SE DESEA ven-
der una casa moderna, techos de hie-
rro y cemento, cerca de 23, con pala, 
saleta, tres cuartos, uno criado, ba-
ño con todos aparatos, agua calien-
te. $5.600. También se vende un so-
lar bien situado, a $7-50 metro, lla-
me al B-07 y pida el 7231 y pasará 
a dar los informes que se deseen c 
escriba a G. Mauriz, Buen Retiro. 
















GANGA. SE VENDEN 3 CASAS 
de la mejor construcció; tienen 1 > 
año de fabricadas y 9.1|4 de mam-
postería, renta todo en conjunto 150 
pesos. Están situadas a 2 cuadras J 
del t ranvía de Jesús del Monte. Ra-* 
zón: Monte, número 141, cafetería 
La Flor de Yauco. Teléfono A-7438. 
7674 6 a. 
•f re -
EN LO MEJOR DE JESUS DEL 
Monte y a una cuadra del tranvía 
de Luyanó-Malecón, vendo una ca-
sa muy barata, casi nueva, de tabla 
y teja .con sanidad moderna, pisos 
de mosaico, cocina, de mamposten'a, 
patio y traspatio, en 1,600 pesos. In-
forman: Salud, 28, Camaño. 
76 58 6 ^ 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, al t ipo mág ba-
jo de plaza, con toda prontitud y re-
serva. Oficina de M I G U E L F. MAR-
QUEZ. Cuba, 82; de 3 a 5. 
D i n e r o e n H i p o t e c a 
lo facilita en todas cantidades, en es-
ta ciudad, Vedado, Jesús del Monte, 
Cerro y en todos los repartos. Tam-
bién lo doy para el campo y sobre 
alquileres. In terés el m á s bajo de 
plaza. Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan 
Pérez. Teléfono A-2711, 
C©mpm 
MADERA DURA: SE DESEAN 
comprar 400 postes para líneas eléc-
tricas de 28 pies .de largo. (Arabo. 
Jiquí o Quiebra-hacha.) Diríjanse: 
Calle Cuba, número 6 4. 
7511 2 a. 
SE DESEA COMPRAR UN SOLAR 
on el Cerro, en punto alto. Rayo, nú-
mero 49, altos; do 2 a 4. 
7442 3] mz. 
CHAUFFEUR MECANICO, SIN 
pretensiones, desea colocación, en 
casa particular o camión de alguna 
casa comercial; tiene título de la Ha-
bana y de Méjico. Calle 21, número 
£87, entre C y D, Vedado. Teléfono 
F-4252. 
7006 6 a. 
C o l o c a c i ó n d e C a p i t a l e s 
en toda clase de operaciones; ga-
r a n t í a y reserva. J . D . M o r e l l ó , 
Vi l legas , 57, altos, esquina a 
Obispo; de 9 a 11 y de 5 a 7. 
7300 24 a. 
$850.000 PARA PAGARES, H i -
potecas desde 6 por 100 anual, so-
bre casas fincas, desde $200. Tene-
mos $50.000 para emplear en casas 
> fincas. Reserva, vamos domicilio. 
Havana Business. Industria. 130. 
A-9115. 
0 0 7 0 31 mz. 
SE OFRECEN DOS SASTRAS PA-
ra ropa do casimir y hacer de ma-
yores para menores; también se ha-
cen nuevos a la medida y se da 
vuelta a los fluses y pantalones y to-
da clase de arreglo de ropa de ca-
balleros. Dirigirse: calle de Beias-
coaín, 120. Departamento 7. 
7344 2 a. 
DOY DINERO EN HIPOTECA 
subre finn.s en la ciudad; trato di-
recto, sm corretage. Llann? por telé-
fono A-SOOi o déjense aviso en la 
librería "M INERVA," Obispo fren-
te a Albear, y pasaré a verlo. 
7339 2 a. 
j ¡ DINERO E N HIPOTECAI! DE-
seo colocar en varias cantidades des-
de $5.000 a $40.000, con un interés 
SE SOLICITAN CHAUFFEURS módico anual; mucha prontitud y 
que sean prúcticos en el manejo de reserva. Informes: café Siglo X X I , 
automóviles Chevrolet. Calle 13. nú- ( AgUllA y San Rafael, señor Gutié-
mero 5, Vedado. 1 I rrez. • 
6057 l «r . «884 1 a. 
COMPRA D E SOLAR O CASA, E N 
la Víbora. Se desea comprar un so-
lar o casa en la Calzada de la Víbo-
ra, tramo de la loma de Luz al pa-
radero. Dirigirse al Apartado núme-
ro 1683, Habana. 
7423 31 mz. 
B . G r a t c h C o . 
The American Metal Exportcr 
Paga los mejores precios por me-
tales viejos, (bronce, cobre, etc.) y 
compran toda clase de goma, sacos, 
hierros y sogas. Playa Oeste. 3, Re-
gla (Cuba.) 
6401 2 a. 
C _ S | * 
U r b a n a s 
SE V E N D E DA OASA VIRTUDES 
14 9. con sala, comedor, tres cuar-
tos,' cocina y servicio sanitario, 
bre de gravámen. No se trr ta 
corredores. 
J717 V a « 
L i -
con 
SE VENDE BARATA, LA ESPA« 
ciosa casa Santo Tomás, 45, contigua 
a la Iglesia del Cerro, haciendo fren-
te a la Plaza y a las calles de te-
pero y San Salvador por el costado y 
fondo. Informan en Mercaderes, U. 
de dos a cuatro y se da dinero en Hi-
poteca. Ubaldo Villamil. 
7 522 ^ a' 
ESQUINA DE FRAILE, PAR 
fabricar. Gran negqcio. So1^" 
3,000 pesos al contado; resto tieni-
ilimitado y 6 por ciento anual. m̂ < 
14, sastrería; de 2 a 5. 
755 
ESQUINA: VENDO EN NK"1. 
no, dos de $17,000 y $25 0 0 0 , ^ 
lia, $22,000; Teniente ^ ¿Tm 
$37,000 y $4 5,000; Aguiar, ^ 
Amistad, dos de $17,000 cada JJ^ 
Ofi¿Ios. 45,000; Calzada del ^ 
dos de $19,000 y ?25 000; en ^ 
pía. 2 d e a $10,000 cada una, de ^ 




SE VENDE EN aLAGNI^OO 
lo de la loma del Vedado, u » * ^ 
dema y espaciosa casa Sí 






NEGOCIO VERDAD. CASA 
ron, azotea, cielo ^ • ^ ñ ^ t 
tres cuartos, dos m á s n ^ 38 P ^ ' 
punto alto. Víbora. ^ ^ J ^ l u ^ 
puede ganar más. Se da barta. 
man: Lawton, 81. ^ ^ 
6972 r-rr^É 
- SE V E N D E ^ ' ^ X ^ T o S ^ 
San Nicolás, número lfrf;dL y un 
saleta, tres cuartos ^ f ^ ¿ e ^ 
alto, con servicio f**1^1*' su W 
gravámenes. Para tratar co° ^ d 
ño, calle de Rayo, " ^ g ^ t e ^ 
las dos de la tarde en ^ u e ñ ( , 
llave está en poder de su ^ 
7270 
R E I N A , 9 2 . 
• „ «.«ta hermosa Sfff'ni.^ 






Habana, 5 5 
C-956 
pía para I Í I H " " " - «icnq V <="- . Í 
amplia, fresca y con pisos y ^ - y . 
1. informará H. 
' " V E N D O : 1 O ^ l 4 o ^ f > n v * 
moderna, ba jaren $ 1 ^ alio • 
Calzada de Jesús del M0* 
bajo, moderna, en 516,"" cüarto 
Lázaro, con ^ l a saleta. ^ ^ H--
planta baja, en S15'""" '^. En ^ ; 
baña, planta bwa. 5 ^ ^ , en 
rique, alto y ^ J J T a l t o / ^ 
mi l pesos. En V i l l a s ^ 
moderna, en $18'"uua en $\'\{or 
to y bajo. t n o ^ n a . ^eja. í ^ 
Amargura, en j10 '^ a 3- ^ UÁ\ man: Cuba, 7; de 12 a » j j »• 
6 379 ' 
Vendo varias cAaSXlftd K'ein^ " , 
tria. Consulado, Ano tad ^ 0 
Miguel. Gaüano, PrínciP 00C ̂  ^ 
en varias más desd0 * de ? v^ . ^ desde^pS 
;ro en ur 
50,000. " " i w finc3cIi!-
ana y al 10 poi 2 a » ^ 
n vanas Arlado, desu^ v 
100,000 y « " / l Vedaao^ p 
asta $150-000. Doy d . ^ fi * 




los espejuelos de 
aya se imponen 
por sus meriíos. 
S o l a r e s Y e r m o s 
¡ G R A N O C A S I O N ! 
iAprovechcn esta oportunidad úni-
ca! Por tener que ir precipitadamen-
te a la guerra, se venden, en cual-
quier precio, al contado o a plazos, 
dos espléndidos solares (1.572 varas 
cuadradas) en lo mejor del reparto 
" E l Rubio", a tres cuadras de ia 
calzada do la Víbora (Gertrudis v 
Gelabert. Informes, a todas horas en 
Mcxnte 71 y 73, Havana Sport. 
'740 5 a. 
$125, MAGNIFICA VTDRJKRA. 
Por urgencia de salir su dueño tem-
poralmente y no tener quien la atien-
da o admito socio serio. Trocadero 
número 101, café. Teléfono A-8727. 
7466 31 mz. 
S o l a r e s a P l a z o s 
PLAN DE A. DEL BUSTO. POR 4 PESOS 
a? mes, puodo usted ser propietario 
comprando uno o varios solares, con 
calles, aceras y arbolado, a $1 la 
vara; esquinas a $1.2 5. En lo míU 
alto de Alturas de Arrovo Apolo, 
prolongación de la Víbora. Reparto 
"Lira". A todo el que compre un so-
lar se la asegura la, vida gratis. Pa-
i ra informes: Departamento de Sola-
j res, Aguacate. 3 8. Teléfono A-9 7 73; 
. de 9 a 11 á. m. y de 1 a 4 p. m. 
. I752 7 a. 
P a n a d e r í a y D u l c e r í a 
se vende una, que trabaja mu-
cho, en uno de los mejores pue-
blos del campo. Pedir informes en 
esta Administración 
7508 / a. 
A T E N C I O N 
Vendo una buena bodega cantine-
ra, céntrica y en Calzada; se dosoa 
vender inmediatamente. Informo:*: 










































































¿ s un hecho bien conocido ya p>r 
ledo el mundo que no v&ndo espe-
juelos malos pues el vnás barato es 
de aluminio que vale $2.00 y éstos 
llevan los mismos cristales finos de 
agua que los de oro americano on 
0J3.50 y de oro macizo en $5.00. Pre-
vio examen de su vista, gratis, en mi 
gabinete por mis tres ópticos, los 
•,nás sabios en Cuba, que le propor-
cionarán los lentos adecuados a su 
vista, no confíe su vista a cualquier 
titulado óptico, venga a una casa de 
reconocida competencia en la ciencia 
de elegir lentes donde ópticos con-
cienzudos le conservarán su vista, y 
no pague a nadie por un par de es-
pejuelos más de lo que le cobra Ba-
ya, pues todo el mundo sabe quo mis 
precios son los más razonables, y 
mis espejuelos dü la m á s alta cali-
dad. 
Reconocimientos de la vista (gra-
tis) en m i gabinete desde las 7 do 
ia maña-T-a hasta las 6 de la tarde. 
C o n f r e n t e a Z a n j a , 
S a l u d y A r a m b u r o , 
se vende un solar, con 496 metros, 
a $18 metro. Oficina de MTGUKL 
P MARQUEZ, CUBA, 32; de 3 a 
5. 
A 17 a 
! P T I C O 
San Rafael y Amistad 
T E L E F O N O A = 3 2 5 0 
s i : VKNDF, I J \ ESPIJE?Í"DJX)A 
.sa. Calzada del Cerro, número 759, ae 
alto y bajo, con pisos de mármol y mo 
s:iico, emeo cuartos en los altos y sa-
ja, saleta y comedor, y 13 cuartos 
bajos, sala y comedor, con garage en 
los bajos, precio $15,000 oro oficial. 
Informa su dueña, calle Nueve, nú-
mero 44, Vedado. 
17,1% 21 mz. 
E X E L VEDADO: E N UNA D E las 
mejores esquinas ae la calle 17, por 
quedarle hecho dentro de poco por 
un lado, un gran parque, se vende una 
íiran casa moderna, de dos plantas, 
tuyo terreno mide 2 2-66 por 50. Es-
tá preparada para si se quiere alqui-
lar cada planta separada. Tiene ga-
rage y queda aún más terreno, apar-
te del jardín para, si se quisiera ex-
tender más la casa o hacer una ca-
sita. Informan: Arturo Casado. Amar 
gura, 11, altos; de 10 a 12 a. m. 
7419 26 a. 
SE VENDE L/A CASA OAIJLÍE D E 
Lagunas, número 9-A. Produce un 
buen interés. Los informes en la No-
taría del licenciado Sánchez Victo-
res, calle de San Juan de Dios, nú-
mero 10. 
; 7494 31 mz. 
;>le-r'! V r 
B C E N NEGOCIO: S E V E N D E 
una casa, con sala, comedor, cuatro 
cuartos bajo-» y un alto; toda prepa-
rada psea altos, en $4.600. Informan 
directamente: Monte, 64. 
7504 31 mz. 
C O R R E D O R E S 
prácticos y con garantía, aceptan 
comisiones y representaciones. J . 
D. Morelló, Villegas, 57, altos-, de 
9 a 11 y de 3 a 5. 
, 7801 9 a. 
S E V E N D E UNA CASITA E N LA 
Víbora, en la calle Lawton, esquina 
a Santa Catalina, al lado de la bode-
Ka, a cuadra y media de los carros 
de San Francisco y a cuatro cuadras 
de la Calzada de la Víbora, es el me-
jor terreno del reparto y en la ace-
ra de la bri-pa, está alquilada en 20 
Pesos, eo vende en $1,900 oro. Darán 
informes en la bodega de al lado. 
5704 6 a. 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 47, D E 1 A 4 
¿Quién vende casas?. . , . P B R E 7 
Quién co:npra casas?. . . P E R E ^ 
¿Quién vende solares , . . P E R E Z 
¿Quién compra solares?. . . P E R E Z 
¿Quién vende fincas de cam-
po ? . . . . . . . . . . PEP»EZ 
¿Quién compra fincas d© 
campo? P E R E Z 
¿Quién da dinero en lüpo-
teca. . . . . . . . . . . P E R E Z 
¿Quién toma diasro en fcl-
poteca? P E R E Z 
kos Begocios úe esta cas» aoa serio* 
y reservados 
^mnedmdo. uúm. 4'/, de 1 a 4. 
En $3,200, SE VENDE UNA OA-
j|a nueva, inmediata a Belascoaín, 
con sala, saleta y tres cuartos. Ren-
^ $2 5. Informan en Empedrado, 46. 
botaría de Sellés. 
6269 12 a. 
VEDADO: SE V E N D E N DOS OA-
Sa-s, con cuatro cuartos, portal, sala, 
comedor y demás servicios cada una. 
Buena calle y se dan en precio mó-
oico. Informan: Habana, número 
.liO, almacén; de 11 a 12. 
Sd-23. 
E N LA V I B O R A : S E VENDfc tina 
casa, con sala, tres cuartos, comedor 
^ cocina, amplios patios, acabada de 
construir, está muy cerca del tran-
y.1». Informan en la bodega de San 
francisco y Novena; se deja parta 
a6 dinero en hipoteca. 
^ i505 31 mz. 
SOLARES VEDADO: VENDO E N 
23, esquina A, % manzana, cediendo 
parcelas; v en 17, entre 14 y 16, un 
solar centro, llano, brisa, acera pa-
gada, fabricado ambos lados, entron-
cada el agua. Su dueño: Manrique, 
31-F. Teléfono F-4310. 
7646-48 6 a. 
DLPIDIO BLANCO 
Vedado: Vendo un solar de esqui-
na, con 1,133 metros, frente al Par-
que Menocal, el terreno libre de gra-
vámen. a SI 5 el metro. O'Reilly, nú -
mero 23. Teléfono A-6951. 
-63.1 8 a. 
E N E L VEDADO: C A L L E 17, D E 
Paseo a G, acera de la brisa, se ven-
den 1,000 metros de terreno, con una 
casa y arboleda, $20,000. También 
se vende una casa en la calle Ba-
ños, cerca de 23, techos de hierro y 
cemento, con 36 metros de fondo, en 
$4,800, libre de todo gravámen. L la -
me al teléfono B-07 y pida si 7231 
y pasaré a dar informes n escribir a 
C Mauriz, Buen Retiro. -
A 8 a. 
SOLAR E N L A LOMA D E UNI-
versidad; pocos metros de su entra-
da; buena medida, poco contado, res-
to censo redimible. Propietario: 
Reina, 14, sastrería; de 2 a 5. 
7554 1 a. 
¡GRAN NEGOCIO! POR POCOS 
días. Buen solar en la calle San 
José, 300 pesols al contado, resto a 
plazos, censo, 5 por ciento anual. 
Reina, 14, sastrería; de 2 a 5 
7556 1 a. 
T E R R E N O ESQUINA F R A I L E , en 
el Reparto Chaple, 43 y media vara 
por calle Esperanza por 12 y media 
varas por San Gabriel, pronto pasará 
el t ranvía muy cerca; se da en 900 
pesos. Informan: Alejandro Ramírez 
14, bodega. 
7239 8 a. 
FRANCISCO E . V A L D E S , vende 
parcelas de terreno en la Víbora a 
plazos. Empedrado, 3 4, departamen-
to 15. Teléfono A-7678. No los do-
mingos. 
7305 4 a. 
VEDADO: OALLE 1.3, PARTE al-
ta, se vendo un solar con 68 3 metros. 
Tiene una casa fabricada grande y en 
buen estado. Se da a 10 pesos el me-
tro. Informan en Carlos I I I , núme-
ro 38, esquina a Infanta, bajos. 
5205 31 mz. 
L O M A D E L M A Z O 
Muy barato, se vende un solar de 
esquina de fraile, el mejor de la Lo-
ma del Mazo. Callo de Patrocinio, 
esquina a Revolución; mide 20 por 
40 metros. Razón: O'Farrill , númo-
ro 13, Víbora. 
7181 23 a. 
E N L A C A L L E D E ANIMAS, S E 






Su dueño: Neptuno, 16 7. 
7076 1 a. 
E N LO M E J O R D E L A VIBORA, 
Reparto San José de Bellavista. ca-
lle Segunda, se vende un ?:olar do 11 
por 56 varas, a $2.50, por tener que 
embarcar. O'Reilly, 8 3. 
6949 31 mz. 
LOMA D E L MAZO: S E V E N D E N 
cincp solares, juntos o separados, en 
la calle de Patrocinio, el lugar más 
alto. Se dan baratos. No se trata con 
corredores. Informan: Neptuno, nú-
mero 36, altos; de 2 a 4. 
6465 U a. 
S O L A R E S 
Magníficos lotes, en los mejo-
res lugares del Vedado. Situación 
y precios convencionales. Infor-
ma: Angel M. del Cerro, Aguiar 
116, de 1 a 3 "Casa Llata." 
7482 4 a. 
S E V E N D E 
reparto Patria, Cerro, un solar, to-
do o mitad, mide 12.59x34.20 varas. 
Obrapía, 2 5, antiguo, informa el por-
tero. 
7438 26 a. 
V a r i o s 
BUENA OCASION. E N MENOS 
de cien pesos, se cede un bonito ne-
gocio, para uno que quiera estable-
cerse y tener una buena utilidad sin 
mucho trabajo. Informan: Luz, 63, 
frutería. 
7741 3 a. 
¡¡APROVECHEN GANGA!! V E N -
a de varias casas, nueva construc-
«oj moderna, luz eléctrica, bonitas 
amplias habitaciones. Acudan 
^ f l„*nt0, UrSe vender y son baratas. 
' ^% 'forman: café Silo X X I , Aguila y 
Z A P A T E R I A : S E V E N D E UNA, 
en el pueblo de Aguacate (Liber-
tad, 45.) propia para un principian-
te. Se da barata. 
C 1625 7d-30. 
fA?10) ;/ •a" Rafa.el. Señor Gutiérrez 
6736 31 mz 
BUENA OPORTUNIDAD P O R 
tener que atender otro negocio, ven-
do una vidriera barata, poco alqui-
ler, buena venta y en punto céntrico, 
sin intervención de corredor. Dan 
razón: Factor ía número 1-D., de 12 
a 2 y de 5 a 8. 
7680. 
A l o s b o d e g u e r o s 
Se vende o traspasa el local con 
todas las existencias que ocupa el es-
tablecimiento de vinos La Valencia-
na, en Monte, 330, en el cual hay es-
tanter ía y cajonería para bodega. 
Tiene licencia. Urge la venta. Visí-
tela. 
7591 1 a. 
O R . A L E J A N D R O C A S T R O 
C l í n i o a V e t e r i n a r i a y E s t a b l o d e C o c h e s d e 
L u j o p a r a B o d a s , B a u t i z o s y E n t i e r r o s , a 
$ 2 - 5 0 ¡ f d . d e P a r e j a , $ 5 - , p a r a V i s i t a s 
y T e a t r o s ! a $ 3 s p a r a P a s e o s , $ 4 . 
Campanario, 235, Teiéf. A-2502. y Atocha, I, Cerro 
T E L E F O N O 1 - 2 5 6 0 . 
¡48: 31 mz. 
SE VENDE UNA CASA DE hués-
pedes, cerca de los parques y tea-
tros, con 40 habitaciones amuebla-
das, completamente llena con fami-
lias decentes. Informan: O'Reilly, 88, 
Antonio Mostré, en los bajos. 
"¡•476 s i mzi 
S E V E N D E UNA BODEGA MUY 
barata, por enfermedad de su dueño; 
tiene buen contrato y paga poco a1-
quiler; precio: $.2000, con $1.000 al 
contado. Informan en la vidriera del 
café Marte y Belona, a todas horas. 
_ ''498 s i mz. 
E N $200, S E V E N D E UN PIANO 
alemán, de un mes de uso, de cuerdas 
cruzadas y clavijero metálico, cande-
leros dobles, se puede ver donde lo 
tenemos guardado. The American 
Piano. Industria, 94, preguntar por 
el piano d>j Mr. Smith. 
7703 2 a. 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el Almacén 
de los señores Viuda de Carreras, Al-
eare/ y Ca., situado en la calle de 
Aguacate, número 5 3, entre Teniente 
Rey y Muralla, un gran surtido da 
ios afamados pianos y planos au tomá-
ticos Ellingtoh, Monarch y Hamil-
t< n. recomendados por los mejores 
profesores del mundo. Se vendan íi 
'.ornado y a plazos y se alquilan de 
uso a precios baratísimos Tenemos 
un gran surtido de cuerdas romanas 
para guitarras. 
ATENCION: SE VENDE UNA v i -
driera de tabacos, cigarros y quinca-
lla, de dos a escoger, por no poder-
las atender su dueño. Lamparil}a y 
Habana darán razón,, vidriera de ta-
bacos. 
7436 4 a. 
3-a. 
E N «350. VENDO UN NEGOCIO 
que está en marcha y deja el 50 por 
100 de ganancia. Véame que le con-
viene. Razón: Café y fonda. Rayo y 
Dragones, el dueño; de 7 a 11. Gena-
ro de la Vega y de 1 a 3. 
7454 31 mz. 
S E V E N D E UNA CASA D E HUES-
pedes, con todo su mueblaje. Infor-
man: Calle Habana, número 35. 
7211 31 mz. 
SE VENDE UN ACTO-PIANO, do 
caoba, casi nuevo. Malecón, numero 
4 5, principal. 
7318 2 a. 
" " " • " " " " • M M i m i i j í i m i i i n i t u i n n c 
L E S Y 
S E TRASPASA UNA HERMOSA 
tasa do inquilinato, 2 5 habitaciones. 
Informan: Corrales, número 96. 
7233 8 a. 
BODEGUEROS: SE VENDE una 
bodega, sola en esquina, sin lugar a 
competencia, buena marchanter ía . Se 
da barata, informan: Belascoaín, nú-
mero 2 4-B. Teléfono A-80 59. R. Bus-
to. 
6894 5 a. 
" SE VENDE UN ACREDITADO co-
legio de ambos sexos, instalado en 
una espaciosa casa. Informan en San 
Lázaro, 144 y 142, antiguo. 
6844 l a. 
¡VENTA! ¡VENTA! ¡ganga! ¡gan-
ga! ¡Extraordinar ia ganga! Vista ha-
ce fe. Vendo mi bodea, semi-alma-
cén, bien surtida, numerosa mar-
chantería, haoe buen diario, de 70 a 
80 pesos, contrato por 10 años, alqui-
ler de balde, comodidades para fa-
milia, punto de mucho tránsito día 
y noche, muy cantinera. Solo la ven-
do por ausentarme a Méjico a recibir 
una herencia. Informa su dueño se-
ñor Sebastián Pérez. Belascoaín, nú-
mero 2, ri-quina a Concordia, café 
"El Fénix." 
9304 4 a. 
M u e b l e s b a r a t í s i m o s 
En Animas, número 84, casi 
esquina a GaUano, se venden dos 
juegos de cuarto, finos, uno de sa-
la, varias piezas de comedor, lám-
paras, camas de hierro y otros 
muebles y objetos más. Se dan ba-
ratísimos. 
7696 7 a. 
GRAFOFONO VICTOR. S E V E N -
de con 31 discos; en buen estado; se 
da en 38 pesos. Zulueta, 3 3, bajos, 
esquina a Corrales. 
7738 3 a. 
S E V E N D E UN MEDIO J U E G O 
de mimbre y varios muebles más. 
Factoría, número 2 6. 
7662 6 a. 
P O R E M B A R C A R S E PARA E S -
paña se venden los muebles de la ca-
lle K, 170, entre 17 y 19, en estado 
nupvos; la venta será en junto. 
7 675 3 a. 
S E V E N D E : POR E N F E R M E D A D 
de su dueño, una bodega en esquina, 
sola, buen contrato y poco alquiler, 
se da barata. Informan: Factoría , 
número 1-D; de 12 a 2 y de 5 a 8. 
«93:2 5 a. 
S U B A R R E N D A D O R E S : S E TRAS 
pasa el contrato de una buena y 
bonita casa de inquilinato, por no 
poderla atender su dueño, está si-
tuada en céntrico lugar y deja bue-
na utilidad. Informan en Dragones, 
39, café. M. Gutiérrez. 
7500 1 a. 
A R A L A S 
j j 1 D A M A 
C o r s é s , F a j a s , A j u s t a d o r e s 
sostenedores de pecho, úl t ima er-
presión del buen gusto, reduce el pe-
cho si es excesivo y lo aumenta si 
es escaso. La corsetera es la que for-
ma el cuerpo, aunque éste no se 
preste; pero para ésto hay que te-
ner gusto. No se haga corset o faja 
sin verme o llamarme antes. Sol, 7 8. 
Tel. 7820. Isabel Delgado. Viuda 
de Ceballo. 
7180 
I m f t r a i m s i i n i t t © ; 
Máquinas de dobladillo de ojo. 
Se ceden varias y se facilita tra^ 
bajo para las mismas' en su do-
micilio. Preséntense solamente de 
8 a 10 de la mañana. ALMACE-
NES DE INCLAN. Teniente Rey, 
19, esquina a Cuba. 
C. 1622 8d.-30. 
EMITDRiflS: 
PLANOS T DE COR-
TINA DE TODOS 
TAH ÑOS 
APROVECHE ESTA REBAJA DE 
PRECIOS. VENGA A VERLOS. 
N E P T U N O , 24 . 
7638 6 a 
MUEBIiES Q U E S E QUEMAN: 
por tener que embarcarse, se venden 
los muebles para casa de familia. 
Lamparilla, 68, sastrería. 
7619 G a. 
SE VENDE E N S6, UNA CAMA 
de hierro, blanca, que se puede al 
levantarse guardarle detrás de una 
puerta. Thp American PianO. Indus-
tria, 94. Pianos de alquiler a $2-50 
al mes. 
752 9 31 mz. 
MUY BARATA: S E V E N D E UNA 
l ámpara modernista, de cristal, de 4 
luces eléctrica. The American Pia-
no. Industria, {>4. Pianos de alquiler 
a $2-50 al mes. 
7530 31 mz. 
E N $60, S E ALENDE UN PIANO 
francés Gaveau, garantizado, sin co-
mején. The American Piano. Indus-
tria, 94. Pianos de alquiler a $2-50 
al mes, se afinan gratis. 
7702 2 a. 
S E V E N D E U N P I A N O 
una pianola con 60 rollos de músi-
ca y y un espejo de sala, de caoba. 
Todo casi nuevo y en perfecto es-
tado. Dirección: "Hotel Biscuit," 
Prado, 3, habitación 38. De 12 a 
5 de la tarde. 
6771 31 mz. 
P I A 
Pleyol, media cola. Sin comején; 
muy buenas voces, $20. Por desocu-
par el local. Verdadera ganga. Nep-
tuno, 43, l ib re r ía 
7047 1 a. 
fcN' $90, S E V E N D E UN RIANO. 
todo de caoba, de cuerdas cruzadas, 
último modelo. The American Pia-
nos. Industria, número 94. Pianos de 
alquiler a $2-5° al me9-
7528 31 mz. 
M U E B L E S E N G A N G A 
L A P R I N C E S A 
San Rafael, 111. Teléfono A-6920. 
Al comprar sus muebles, vea el 
grande y variado surtido y precios de 
esta casa, donde saldrá bien servido 
por poco dinero; hay juegos de cuarto 
con coqueta, a $150; escaparates des-
de $8; camas con bastidor a $5; pei-
nadores de $9; aparad0rcs do estante, 
a $14; lavabos, a $13; seis sillas reji-
lln y dos con sillones, $12; mcsas de 
nocíie, a $2; tamWén hay juegos com-
pletos y toda clase do piezas suelta3 
relacionadas al giro y los precios an 
tes mencionados. Véalo y se convence-
rá. Se compra y cambian muebles. 
F I J E N S E B I E N : el 111. 
ÍÍ831 19-a 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
DE ANGELi FERREIRO 
Calzada del Monte, 9. Uaoana. 
Compra y venta de muebles, pren-
das finas y ropa. 
SE VENDE UNA V I D R I E R A E N 
O'Reilly, número 36. darán razón al 
lado de la locería; también se ven-
de una guitarra que sirve para se-
ñori ta o caballero, muy buena. Te-
niente Rey, esquina a Monserrate, 
altos de la bodega. 
7501 2 a. 
S E V E N D E UN B U E N J U E G O de 
;omedor, de caoba, con seis sillas, 
mesa, aparador, cristalero, mesita de 
servicio y una nevera metálica. I n -
forman: Calle 14, número 81, entre 
Línea v 11, Vedado. 
4d-28. 
S E V E N D E UN J U E G O D E cuar-
to y sala. Informan: Sitios, 160. 
6513 31 mz. 
M U E B L E S : S E V E N D E UN ajuar 
completo, de cuarto, y varios mue-
bles más en el Vedado, calle 13, en-
tre G y H, Vi l la Lola. 
7487 31 mz. 
M. ROBAINA 
S E V E N D E UN AUTO.M' )* ÍL 
Queise, marca "Case," casi nuevo, 
tiene gomas de repuesto y accesorios, 
do cuarenta caballos de fuerza y 8 
¿?ientos, propio para una familia dd 
gusto; puede verse en Romay, núV 
rnero, 17 y 21. A todas horac. 
7337 3 a. 
POR $0 A L MES, S E GUARDA 
una máquina con limpieza esmera* 
da. " E l Metropolita." Tader de Re-
paración. Cárdenas, número 11, Ha"< 
baña. • 
5821 23 a. \ 
P A R A 
H O T E L E S 
fíe vende una mesa de caoba para 
30 cubiertos, dos sombrereras gran-
des con su espejo, una nevera gran-
de, camas de hierro esmaltadas, to-
cadores-cómodas y sillones de Rat-
tan legítimos, todo muy barato. I n -
dustria, número 103. 
7418 2 a. 
¿Por qué tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio casi re-
galado se lo dejamos nuevo. "La 
Venecia," Angeles número 23, en-
tre Malo ja y Sitio». Teléfono A-
6637. 
Los Tre^ Hermanos 
Casa de Préstamo y Compra-venía 
D I N E R O E N CANTIDADES 
sobre prendas y objetos de valok-; in-
terés módico. Hay reservado y gran 
reserva en las operacionea. Se com-
pran y venden muebles. 
CONSLLADO, NUMS. 94 Y 96 
T E L E F O N O A-4775. 
26411-12 30 ab. 
VENDO UNA ESCALERA de ca-
racol, de 2 6 pies, muy barata. "E l 
Arti l lero." Universidad, número 26. 
Telefono A-3171. 
6851 1 a. 
L a a n t i g ü e d a d , s e r e f o r m a 
GRAN OPORTLNIDAD 
Nos hacemos cargo ríe barnizar, es-
maltar y restaurar toda clase de mue-
bles, por muy deteriorados que estén: 
los dejamos completamente nuevos y 
a la moda. Especialidad en arreglos 
de mimbres y todo lo que pertenezca 
al ramo. También ofrecemos a nues-
tra clientela mucha puntualidad y es-
mero. Llame al Teléfono A-7974. 
•'UA CASA NUEVA" 
MALOJA, NUM. 112. 
En esta casa encontrará usted un 
variado surtido de muebles, joyas y 
ropa, a precies sumamente reduci-
dos. 
También compramos toda clase d^ 
objetos de valor. No se olvide quo es 
el teléfono A-7974. Maloja, 112. casi 
esquina a Campanario. 
He recibido 100 mula« y mn-
IM maestros de tiro, de to-ta* ai» 
cadas. 
También tengo buenas vaca* 
de leche de "raza." 
Igualmente 100 yuntas de bue-
yes maestros. 
Vives, 151. Teléfono A-6033 
SI.3(K). VENDESE UNA magnífi-
ca pareja do caballos de lujo, coche, 
arreos de tronco y limonera. Cabe 11. 
entre 4 y 6, número 2 7, Vedado. Te-
léfono F-2505. 
7565 1 a. 
A U T O M O V I L I S T A S 
Si usted tiene una máquina con lu< 
y arranque eléctrico, y quier« que fun-í 
clone bien, constaníemerste, vea ai 
JOSE CEDRINO. San Lázaro, 252, 
entre Campanario y Pers¿ vprancia» 
Sin cobrarle nada le dará consejos 
útiles por el entretenimiento de suá 
aparatos; además, si necesita. le arre-
glará él todo muy barato, recargán" 
dolé o reparándole el acumu'.ador en 
ferma. ciemíflea v garantizada. Tam-
bién CEDRINO es un experto de mag 
netos y carburadores, de fama unU 
versal, y se hace cargo de las com* 
posturas de cualquier pie^a jle la ma^ 
quinaria, m á j baiato que usted P^M 
de conseguirlo en otro ta'ier. Saq 
1 .¿i zaro, 252. Teléfono A-5029. i 
E s t a b l o d e L u z 
(Antiguo de Incl ín) 
Carruajes ae lujo: entierros, OO* 
das, bautizos, etc. Teléfonos: A-ISSV 
establo. A-4 J92 almacén. 
Corsino Fernández j 
ün Chalmers y un Ford de u s á 
se venden a muy bajo precio. PueW 
den verse en el Garage rfloderno^ 
Teléfono A-8107, Obrapía 87 y 89̂  
C. 947 IN. 20 f. 
SE VENDE, CASI RECADADO, un 
automóvil, de siete pasajeros. Magne-
to Bosch, de doble encendimie-nto, y 
en magníficas condiciones. Garag» 
Frank. Morro, 2 8, Habana. 
6913 3 a. ^ 
¿T-EÑA OCASION: AUTOMOVIL 
nuevo, europeo, marca "Seat," lujoso^ 
equipádo y garantizado. Se admiteit 
condiciones para pago. Informan: 
Amistad, 71 y 73. 
7171 31 mz. 
S E V E N D E UN HISPANO SUIZA, 
de HP. Informan en Corrales, núme-* 
ro 96, altos; de 11 a. m. a 1 p. m. 
7234 8 a. 
B I L L A R E S 
Viuda c Hijos de J . Porteza.. Amar-
gura, 43. Teléfono A-5030. Habana. 
Se venden billares ai contado y a 
plazos, con efectos de primera clase 
y bandas de gomas, automática . 
Constante surtido de accesorios pa-
ra los mismos. 
¿Desea usted vender sus 
muebles? Llame al Teléfono 
A-58 32. 8e presta dinero sobre 
toda clase de objetos de valor, 
con módico interés. 
•'Los Dos Hermanos." 
Aguila, 188. esquina Gloria. 
5981 9 a 
" L a E s t r e l l a ' 1 
GALIANO,, 105. T E L . A-3976. 
" L a F a v o r i t a " 
Virtudes, 97. Tel. A-4208. 
Estas dos agencias, propiedad da 
Joaé María López, ofrece al públi-
co en general un servicie no mejo-
rado por ninguna ot'-a casa similar, 
para lo cual dispone de personal idó-
neo y material Inmejorable. 
AGENCIA Y TREN DE MUDANZAS 
E l A r c o d e B e l é n 
Acosta, 61. Tel. A-1013, 
Los traslados de muebles en el Ve-
dado, Cerro y Jesús del Monte, se ha-
cen á igual precio que de un lugar a 
otro de la ciuda.d. 
L a P r i m e r a d e C o l ó n 
Virtudes, 89. Teléfono A-4208. 
Esta acreditada agencia de mu-
danzas, de José Alvarez Suáre¿, trans 
porta los muebles, ya estén en el Ve-
dado, Jesúá del Monte. Luyanó o en 
el Cerro, a igual precio que de un 
lugar a otro de la Habana. 
M IMI ••! l«ll»limM»»li«»""«—n««i« 
50 acabamos de recibir, 50 
Holsteln, Jersey, Duialim y Sul/as, 
4 razas, paridas y próximas; de 16 a 
25 litros de leche cada una. 
Todos los lunes llegan remesas 
nuevas do 25 vacas. 
Especialidad en caballos enteros de 
Kentucky, para cría, burros y toros 
de todas razas. 
Vives. 149. Teléfono A-8J22. 
5705 5 a. 
P O R T E N E R Q U E E M B A R C A R 
para España, se venden dos hermo-
sos coches: i¡úo de establo y el otro 
de alquiler, con cuatro hermosos ca-
ballos; para informes, diríjanse a la 
calle del Obispo, números GO y 71. 
7749 3 á. 
S E V E N D E UN AUTOMOVIL 
Fiat "Landaulet", perfecto estado, 
acabado pintar, de 15 por 20, casi 
regalado. Empedrado, 5, bajos. 
7746 3 a. 
S E V E N D E N DOS AUTOMOVI-
les; un Hi.spano Suiza, 15 a 20 HP, 
y un Berltét, de 15 HP, de sieto pa-
sajeros, torpedo, propio para ca-
mión de reparto de víveres. Amistad, 
7 1, garage. L. Gómez. 
7613 13 a. 
S E V E N D E N UN AUTOMOVIL Y 
un familiar, do poco uso. Informan: 
Flores y Encarnación, chalet "Gra^ 
ciella." Jesús del Monte. 
7310 9 a. 
liiiiiiiiiiiiiiiiniiiiimiiiiiiiiimiiiiiiiniiii 
SE VENDE MOTOR DE GAS ver-
tical, 4 caballos, poco uso, una rue-
da de transmisión, 1,4 centímetrea 
diámetro, dos cilindros hierro galva-
nizado, 114x35 centímetros. Un tam-
bor hierro galvanizado 160 litros. Cu-
ba. 37. departamento 2. 
7711 3 a. 
A v i s o , SE VENDE UNA CALDE-. 
ra de vapor, de cuarenta caballos; 
una máquina de treinta caballos tres 
centrífugas, varias poleas, varias 
trasmisiones, varias correas, todo ins-
talado; para más informes dirigirse-
a G. Piñera, Muralla, 1. Teléfono 
A-2735. 
7242 S a. 
S E V E N D E UN F O R D , E N P E R -
fecto estado de conservación. Infor-
man: Garage Bpulevard. San Rafael 
y Lttcena. De 7 a 10 y de 5 a 6. 
7616 6 a. 
G A ^ G A : SE VENDE EN Í5450, al 
contado, un automóvil Mecca, casi 
nuevo y en buenas condiciones. Da-
rán razón: Carlos Nogueras Barati-
llo, 7, altos, por Obrapía. 
V621 2 a. 
S E V E N D E UN C HASSIS D E Ca-
dena, propio para camión o guagua, 
de Ja marca Fiat 30-35 I I P y una 
máquina francesa, muy económica. 
Genios,- 16,%. Teléfono A-8314. A l -
berto. 
7644 .2 a. 
GRAN NOVEDAD: ACABADO de 
llegar de Europa, se alquila un lu -
joso Landaulet, de blanco, propio po-
ra bodas, con chauffeur y paje, i l u -
minación interior, admito abonos a 
familias de gusto, tengo Hispano y 
Renault, a precios muy baratos. Ge-
nios, 161/.. Teléfono A-8314, Gómez. 
7645 13 a. 
CAMION L I G E R O D E R E P A R -
to. Marca francesa Berllet, S HP, en 
perfecto estado de funcionamiento, 
listo para el trabajo cem . solo cam-
biar' los letreros. Precio único $67 5 
Cy. Informan: Prado, 47. 
7561 5 a. 
GOMAS: S E R E A L I Z A , A P R E -
cio bajo, un lote de 34x4. La Hispa-
no Cubana, Monserrate, 127, entra 
Muralla y Teniente Rey. 
70 3 3 1 ai 
D e 
CABALLOS: VENDO UNA PA-
reja de siete y media cuartas, coli-
nes particulares, propios para ca-
rruajes de alquiler, en 100 m. o., es-
t án bien amaestrados; una limone-
ra en $10; una jaca de d é t e y 14, 
sana, muy fina, con su buena mon-
tura criolla y freno en $100 m. o.; 
y varios caballos baratos, grandes y 
chicos, familiares; faetones, miares, 
boquis, arreos, monturas, todo bara-
to, por necesitar el loca,! para au-
tomóviles; no pierdan tiempo en ver-
los en Coloón número í . 
77 57 3 a. 
H A Y N E S 
S E I S C I L I N D R O S 
3 p e r s o n a s $ 1 , 9 5 0 . 
5 „ $ 1 , 8 7 5 . 
7 „ $ 1 , 9 7 5 . 
E l a u t o m ó v i l m á s s u n t o s o 
p o r eu p r e c i o . 
P I D A C A T A L O G O S 
Hijos de Furoaplli 
Estos carros, de aspecto elegantí-
simos, pueden verse en el Sa-
lón Exposición de 
S a n L á z a r o y B l a n c o 
Teléfono A-7527.—Habana. 
I NA P E R F O R A D O R A : - M . v N -
dar" práci icamento nueva, con su 
motor de gasolina de 5 caballos, 
construida por The Si. Louis Well 
Machine Tool Co. Puede profundizar 
C00 pies por 6 y 8 pulgadas de diá-« 
metros. Tiene su barrena y ,demás ac-« 
cesorios completos. Es tá montada so-
bré ruedas. Puede verse v tratar da 
su precio en la Fundición de Leony. 
Concha y Villanueva, Jesús del Mon-
te. 
7150 7 a 
A L COMERCIO: S E V E N D E una 
Registradora del Sistema 1054, qua 
vale en el depósito $2 65 y se da en 
$190, está flamante. También se ven-» 
de una máquina de coser "Cadene-
ta," completamente nueva. Infor-
man: Peña. Aguila, 116, Habana. Te-» 
léfono A-6 812. 
68 9Í; 31 mz. 
S E V E N D E MUY BARATA, UNA 
máquina horizontal, de 35 a 40 caba-
llos, cilindro de 10x20 y volante de 
7 pies por 14 pulgadas. Puede verse 
trabajando en Estévez, 98. 
6700 2 a. 
F i l t r o s " P a s t e o r " 
Se venden cinco filtros Mallié sis-
tema "Pasteur;" cuatro de a 62 bu-
jías y uno de 8 5, con todo el mate-
rial de repuesto enteramente nuevos, 
muy convenientes para cualquier 
alambique o destilería. 
Pueden verse a todas horas en 
Aguacate, 55. Informan: Berna "-do 
Pérez, en Riela, 66, 6S. Teléfono \ , f 
3518. 
C 1262 i n . 9 m. 
I S C E L A M E Á 
SE VENDEN TANQUES D E HIEH 
rro galvanizado y corriente, hay mu-« 
chos de uso Informan en Infanta, 67* 
entre Zanja y Salud. Prieto y Mugaw 
^416 26 a. 
C 1411 
M a q u i n a s d e E s c r i b i r 
Vendo: "Oliver" 5, $50; "Remingt 
ton" 7, $20; "Smith Premier," $20j 
en perfecto estado. Garantizadas po? 
5 años Neptuno, 43, librería QniveM 
sal. j 
7046 i a. 
SE VENDE UNA CAJA GRANDíí 
de caudales a prueba de fuego, da-
rán r-azón: Teniente Rey, 50, alto^. 
6971 31 mz. 
A V I S O 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro-
ble, vacíos, todo el año, eu Inquisi-
dor, número 42. Teléfono A-6180, 
Zalvidea, Ríos y Ca. 
« 3 8 12 ab. 
i L A " C A J A D E A H O R R O S " 
D E L B A N C O E S P A Ñ O L D E L A 
I S L A D E C U B A . 
S e a d m i t e d e s d e u n P E S O e n a d e l a n t e y se p a g a 
b u e n i n t e r é s p o r los d e p ó s i t o s 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
M A K Z O 3 1 D E 1 9 1 6 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 C T 
A G U A M I M E R A L . 
r r 
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C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A A L E M A N I A N O 
IJA CRISIS OBRERA 
M O C I O N I M Í P O J I T A 2 T T B 
Madrid, 30. . 
E l Alcalde de esta ciudad, señor 
Rulz Jiménez, ha presciitaílo id 
Ayuntamiento una moción pidiendo 
que so acuerdo un empréstito de dos 
millones do pesetas para realizar al-
imnos trabajos urgentes y dar con 
lllo ocupación a los obreros que so 
encuentran sin trabajo. 
Además se emplearía parte de eso 
dinero en pagar el exceso del precio 
del trigo y de la carne. 
Trata el alcalde con esta moción, 
de solucionar la crisis obrera y evi-
tar el problema del encarecimiento 
de las subsistencias. 
ESTUDIANTES AMOTINADOS 
Avila, SO. _. ^ „ 
Se han amotinado los estudiantes 
del In3tituto con motivo de la desti-
tución del Director de dicho centro 
docente. , , 
Los amotinados apedrearon el edi-
ficio del Instituto, rompiendo los vi-
drios de las ventanas y penetraron 
en el local, arrojando los muebles a 
la calle. , , , 
L a policía intervino, logrando do-
minar el motín. 
S E C U E S T R O D E L TRIGO 
Zaragoza, 30. 
E l gobernador civil se ha Incau-
tado del trigo y harinas exlsteoites en 
la provincia. 
Ilóbeso ello a que los comerciantes 
no han querido rebajar el precio de 
esos artículos. 
MOTIN E N UN P U E B L O D E LÍEON 
León, 30. 
Comunican de PO/AICIO que aquel 
•tecindarlo se amotinó y trató de asal-
tar una casa. 
Con esto motivo ocurrió una coli-
sión de la que resultó muerto un 
niño. Se realizaron cuatro detencio-
rics. 
E l motín fué ocasionado por la 
lucha elec toral y en él tomaron par-
te los partidarios del Conde de Sa-
gasta, que, como es sabido, presenta 
candidatura en contra del Gobierno, 
y los amigos políticos del señor Alon-
so Bayón, adictos. 
F B A N C I S C O S U E R O J U N C A L 
Esta casa surte al 90 por 100 de 
los qua venden camas, a saber: fe-
rreter ías , mueblerías, clínicas, hospi-
tales y casas de salud. Estas canias 
llevan bastidor de hierro higiénico 
inmune a los microbios. Comodidad 
y precios sin competencia. 
Fáb r i ca : HOSPITAL, 50, Habana. 
Teléfono A-7545. 
D I N E R O S O B R E 
J O Y A S 
"La Segunda Unión," la casa que 
menos interés, cobra en ios présta-
mos y la que más barato vende. Luz, 
i i ú m e n j ^ l , entre Habana y Compos-
tela. 
6901 31 mz. 
L I T I G I O TElíMINADO 
Madrid, SO. 
Ha terminado el litigio a que dio 
orlRon la herencia del acaudalado 
argentino, señor Romaguera. 
Defendió a la viuda del señor Ro-
maguera, el exmlnlstro señor L a 
Cierva. 
L a otra parte de este pleito eran 
los señores Obispos de Buenos Aires, 
Madrid y Barcelona, por luiber tes-
tado el finado a favor de ellos. 
Durante el pleito surgieron nume-
rosos Incidentes y éste hubiera sido 
Interminable si no hubiera sido 
nombrado mediador en el mismo el 
señor Maura. 
Según la fórmula de arreglo pro-
puesta por el señor Maura y que ha 
sido firmada ya por los interesados, 
la viuda pei-ciblrá 128 millones de 
pesetas y se les entregarán 32 millo-
nes a los señores Obispos de Buenos 
Aires, Madrid y Barcelona. 
B A N Q U E T E A UN P E R I O D I S T A 
Madrid, 30. 
Se ha celebrado un banquete do 
doscientos cubiertos en honor del 
notable periodista, señor Carretero, 
que firma sus trabajos con el pseu-
dónimo de " E l Caballero audaz", con 
motivo do la publicación de su libro 
titulado "Lo que 6̂ por mí.' 
Ocupó la presidencia del banquete 
el ministro de Instrucción Pública 
señor Burcll, quien pronunció un 
discurso elogiando la labor realiza-
da por Carretero. Otros de los asis-
tentes también pronunciaron discur-
sos, siendo todos muy aplaudidos. 
Por último hizo uso de la palabra 
el festejado, elogiando a la actual 
juventud intelectual de España. 
CONSEJO D E MINISTROS 
Madrid, 30. 
Se ha celebrado Consejo de Mi-
nistros, bajo la presidencia del Rey. 
E l Jefe del Gobierno, en su discur-
so resumen, dló cuenta al Monarca 
de varios asuntos, especialmente do 
los internacionales, fijando su aten-
ción en la importante conferencia 
que los aliados acaban de celebrar en 
París y examinó con detenimiento el 
aspecto económico que el porvenir 
presenta para España. 
JORDANA A MADRID 
Madrid, 30. 
E n el Consejo de Ministros a l e -
brado hoy comunicó el señor Conde 
de Roma nones al Rey que el Alto 
Comisario español en Marruecos, ge-
neral Jordana, había salido de Algc-
ciras para Madrid, llamado por el 
Gobierno a fin de celebrar algunas 
conf ci encias sobre varios asuntos pon 
dientes y que se refieren a la zona 
de influencia española en Africa. 
1ITTA R U F F O R E S T A B I i E C I D O 
Madrid, 30. 
E l notable cantante Titta Ruffo se 
encuentra totalmente restablecido de 
la enfermod;id que puso en peligro 
su vida. 
E l afamado artista ha embarcado 
para Barcelona y desde allí marcha-
rá a Glbraltar donde se embarcará 
para Buenos Aires. 
Titta Ruffo so va satisfechísimo 
del triunfo personal que aquí alfnm-
zó, aunque la compañía en que vino 
sufrió un gran fracaso. 
BOLSA D E MADRID 
COTIZACIONES 
Madrid. 30. 
Hoy se cotizaron las libras esterli-
nas a 24.64. Los francos, a 86.50. 
R e n u n c i ó ta ü t i i M 
Tokio, 30. 
Un despacho de Pekín dice que se 
cree inminente la renuncia de Yuan 
Shi-Kal Proibaiblemiente le' siucederá 
el Vicepresidente, L i Yuan Hwng. 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
resultado erróneo, puesto qnie lo más 
probable es que Grecia se vaya con 
los adiados contra Alemania, en vista 
de las victorias griegas causadas por 
el citado raid. 
L A M A Q U I N A D E A R A R 
C A T E R P I L L A R 
a i ÍL1*, máquina do arar más perfecta y potente. Are sus tierras con 
nía, por la mitad de lo que cuesta arar con bueyes, y haga el tiro de la 
caña por la cuarta parte de lo que cu esta por carreta. 
TRACTO BES Eli I1S9, ACTUALMENTE EN LAS SIGUIENTES FINCAS: 
1. Central "Toledo," Marlanao. 
Jay, Coloma del Sr. Patricio Sánchez 
beral, Sr. Alberto Nodarsa. L Com 
OÜlra de Melena. 1. Central •'Coraz 
Améssaga. 1 Ingrenlo "La Juila," Ta 
"Habana," Hoyo Colorado, General 
lorado, finca del Sr. Luciano Hernán 
•leán. Srea. Oalbán y Co. 1. E n Man 
zo. 1. Central "Australia," Jaeüey O 
rez. 1. Central "Redención," Camag 
"Mogote," Sarna la Grande, Sr. Ra 
Agrramonte, Heredero do José Lezam 
San Joaó de loa Ramos, Sr. Ernesto 
ca«^a. Srea ^rankly e Hijos. 
del Sr. Juan Aspum. 1. E n Guana-
. 1. E n La« Cañas, Colonia del Ge-
I>afi£a Azucarera Central "Güira," 
6n de Jesúa." S. la Grande, Sr. Juan 
gmayabón, Sr. P. Goncer. 1. Central 
Sr. Rafael Montalvo. í. E n Hoyo Co-
dea. 1. Central '«an Agustín," Qul-
zanillo, del Sr. Francisco D. M«dra-
rande, Sres, Eugenio y Alberto Alva-
üey, Sr. Rafael Fernández. 1. Finca 
fael Pewjuera. 1. Central "UnWn," 
a y Larrea. 1. Colonia 'Tregreso," 
L a coste. 1, Central "Arnedlta," Ma-
£ A L D O & M A R T I N E Z , A g e n t e s 
« r R J B I I ^ Y , 3 6 . — H A B A N A * 
CONSUL ALEMAN DETENIDO 
Londres, 30. 
E l cónsul alemán en Salónica, que 
fué deportado, ha sido detonídto por 
el gobierno francés a instancias do 
Ingiaterra, que no lo pondrá en li-
bertad mientras si^a preso el cónsul 
inglés en Shiraz, Persia. 
SEN SACION A L DESCUBRI MIEN-
TO E N LA ISLA DE CORFA. 
París. 30. 
E l descubrimiento en la Isla grie-
ga de Corfn de una organización per 
feccionada para dar informes abas-
tecer a los submarinos alemanes ha 
motivado el arresto de cuarenta per-
sonas, que serán conducidas a Fran-
cia. 
PARTE OFICIAL DE BERLIN 
Berlín, 30. 
En ea frente occidental, en la re-
gión de Lihins, dos millas al Oeste 
de Chaulnes, un pequeño destacamen 
to alemán efectuó una incursión con-
tra una posición enemiga, aprisio-
nando al capitán y a 57 soldados. 
Al 0«ste del Masa hemos realizado 
los ataques franceses efectuados des-
pués de una vigorosa preparación 
axn su artillería, y cuyo objeto era 
recuperar las posiciones de los bu-
ques ai Norte de Avancourt. En la 
parte sudeste del bosque el combate 
llegó a ser casi cuerpo a cuerpo. 
Continúa la actividad de la artille-
ría en amibas márgenes del río. 
En un combate aéreo, el Teniente 
Immelmann derribó su duodécimo ae-
roplano, a] Este de Bapaume. 
Las bombas que dejaron caer los 
aviadores enemigos sobre Metz ma-
taron a un soldado e hirieron a otros. 
En el teatro oriental de la guerra 
los rusos han desistido de todo ata-
que, aunque su artillería se muestra 
activa ai Oeste de Jaconstadt. 
SOLO LLEGARON 8.000 
Berna, 30 (vía París). 
De 30.000 serbios que salieron pa-
ra refugiarse en Salónica cuando su 
país fué invadido, sólo 8.000 lograron 
llegar a su destino. Todos los demás 
perecieron de hambre y de frío en 
el camino. 
NOTICIA DE PARIS 
París, 30. 
Loa renovados ataques alemanes 
en la región de Douaumont han sido 
rechazados. 
Durante las últimas veinteicuatro 
horas los aviadores franceses y la 
artillería anti-aérea francesa han de-
rribado siete aeroplanos alemanes. 
LA TEMPESTAD F U E LA CAUSA 
Londres, 30. 
Ahora se dicA que la tempestad fué 




Positivamente se ha confirmado 
que el popular compositor español 
Enrique Granados se halla entre las 




Los aviadores austríacos han bom-
bardeado las ciudades de Cervignano, 
Streggiano, Pordenone, Palazzuolo y 
San Georglo di Nogaro 
en esta capital por el cúmulo de In-
dicios vehementes que prueban que 
Alemania, desdeñando los derechos 
americanos, persiste, sin miramientos 
do ninguna clase, en su campaña sub 
marina. 
Ebctraoficialmente ha llegado a co-
nocimiento de las funcionarios de la 
Secretaría de Estado, que los coman-
dantes de los sumergibles alemanes 
han regido instrucciones secretas, a 
las railes ajustan su conducta; y pue 
de asegurarse que si no vienen nue-
vas declaraciones de Alemania « al-
iterar los propósitos deH gobierno 
americano, los recientes actos de rein 
cidemda, que tanto han agravado la 
situación, se combinarán para servir 
de fundamento a una enérgica acusa-
clon ,en que entre como nuevo ele-
mentó de controversia el valor de las 
promesas alemanas. 
A ? ; p R o s 
wnm 
CONSPIRADOR ARRESTADO 
New York, 30. 
E l Capitán Hans Tauschcr, repre-
sentante en los Estados Unidos de 
Krupp y consorte de la Gadski, can-
tatriz de la ópera, ha sido arrestado 
por orden de las autoridades federa-
les, bajo la acusación de estar com-
plicado en la conspiración para volar 
el Canal de Welland, en el Canadá. 
SILENCIO MORTIFICANTE 
Washington, 30. 
No se ha recibido noticia ninguna 
del Embajador Gerard acerca del 
hundimiento de] Sussex. Esto causa 
bastante perplejidad al gobierno de 
Washington. Se espera que el infor-
me del Embajador no tarde mucho 
mas. 
RESUMEN DE LONDRES 
Londres, 30. 
Las fuerzas Inglesas y alemanas 
todavía están combatiendo a lo lar-
go de la línea cerca de Stelol, sin 
ventaja aparente para unos ni otros. 
La situación austro-italiana no ha 
cambiado. 
Berlín dice que la gran ofensiva 
rusa no ha dado resultado. 
NUEVO GOBERNADOR MILITAR 
DE PARIS. 
París, 30. 
E l Generad Dnball ha sido nombra-
do gobernador militar de París, sus-
tituyendo al General Mauncury, que 
se retira a causa de su quebrantada 
salud. 
ALEMANIA Y LOS ESTADOS UNI-
DOS. 
Washington, 30. 
Gravísima es la situación creada 
BARCOS DEVUELTOS POR EL 
JAPON A RUSIA. 
Londres, 30. 
Dícese que el Japón ha devuelto a 
Rusia lo® barcos de guerra Peresviet, 
Poltava y Variag, qne le quitó du-
rante la guerra ruso-japonesa, dándo-
le los nombres, respectivamente, de 
Sagamá, Tango, y Soya. Este último 
se hundió en Puerto Arturo, pero 
mediante hábiles operaciones de sal-
vamento, fué posteriormente sacad*) 
a flote. 
L a C r u z R o j a e n R e g l a 
t e n d r á s u a m b u l a n c i a 
a u t o m ó v i l 
E L SR.BUSTILLO, GOBERNADOR 
PROVINCIAL, LA ENTREGARA 
HOY AL COMITE CORRESPON-
DIENTE 
Ayer llegó a la Casa Provincial la 
ambulancia automóvil adquirida por 
el señor Gobernador, según acuerdo 
del Consejo, y con destino al Comi-
té Municipal de la Cruz Roja en 
Regla. 
El señor Bustillo mostró la auto. 
ambulancia al Presidente del Comité 
en el vecino pueblo, el doctor Anto-
nio Bosch, el cual se mostró compla-
cido por la amable atención del se-
ñor Gobernador. 
Anoche el Comité Municipal de la 
Cruz Roja en Regla se reunió y acor 
dó visitar en el día de hoy al señor 
Bustillo y hacerse cargo de dicho ve-
hículo . 
Los reglanos se sienten regocija-
dos con tan preciada donación y se 
proponen ofrecer una festividad en 
honor del señor Bustillo, el coronel 
Martínez y el Consejo Provincial. 
Para esa fiesta se invitará en la 
visita de hoy a los festejados; y se 
celebrará el domingo, día 9 de Abril. 
E l ü Z G A D O 
D E G U A R D I A 
HUESPED ACUSADO 
El administrador del hotel "Mai-
son Royal", establecido en el Veda-
do, acusó a Mr. Daniel Me C irthy de 
pretender ausentarse del hotel sin 
pagar el hospedaje, ascendente a 1,32 
pesos. 
DEFRAUDACION 
El Inspector de Aduanas Pedro Sa-
bio denunció a la policía del puerto 
que en los muelles de Hacendados vió 
a dos individuos, apodados "Baluar-
te" y "Mulato Maioeo", que preten-
dían desembarcar de la cachucha 
"Reglanita" varios bultos de tasajo, 
y los que a(l ser sorprendidos em-
prendieron ia fuga, no pudiyndo ser 
detenidos. 
Más tarde fué detenido Antonio 
Vevot (a) "Maceo", vecino de Agrá-
mente 51, en Regla, quedando des-
pués en libertad por no existir méri-
tos para su detención. 
SE "CAYO 
El menor Francisco Hernández, d'í 
E años > vecino de Animas 48, su-
frió lesiones graves en distintas par-
tes del cuerpo, fractura del brazo iz-
quierdo y fenómenos de conmoción 
cerebral, las que se produjo al caer-
se en la escalera de su domicilio. 
EN EL PIE 
José Bau Navarro, jornaJo^o, veci-
no de Oficio® 13, fué asistido en el 
hobpital "Mercedes", de una herida 
punzante en la planta del pie izquier-
do, que se produjo casualmente tra-
bajando en el muelle de Luz, hace 
veinte días. 
jrjr jrMJr^jr******* 
N O T A S D j R E G L A 
CEiNTRO ESPAÑOL 
El domingo próximo, día 2, se 
ofrecerá en el Centro Español la 
gran función, segunda de la serie 
acordada, por el cuadro cómico lírico 
dirigido por el popular y aplaudido 
actor Luis Escriba, donde figura la 
notable tiple característica Luisa 
Obregón, acompañados de un buen 
conjunto de artistas en que como 
maestro figufa el señor González. 
Se pondrán en escena dos graciosab 
comedias de los hermanos Qumteio 
tituladas "Mañana do Sol" y "El nuo 
vo servidor" y la interesante zar-
zuela de Arniches titulada "Felipe 
Segundo". 
Esta función corresponde a una 
serie que se ofrecerá por el Casino 
Español. 
La entrada y luneta valen cuaren-
ta centavos. 
LA PLANTA ELECTRICA 
En la noche de Imartes se reunie-
ron en el Centro Español varios ve-
cinos y comerciantes del término ba-
jo la presidencia del señor Digon, 
para conocer el proyecto de instala-
ción de la nueva planta eléctrica. 
Distintos criterios se expusieron 
sobre el particular, sin que ninguno 
facilitara la mejor norma para pro-
ceder a la efectividad del propósito 
expuesto. 
Como acuerdo se adoptó que una 
comisión integrada por los señores 
Alberto Reboredo, Ramón Castaño, 
Bernabé González, Fermín Méndez, 
Alfredo Capella. Luis Méndez, J . 
Hernández y otros, hasta el número 
de doce, estudiaran el proyecto y 
propusieras su viabilidad en una se-
sión próxima. 
La gestión principal de esta comi-
sión será conocer el número de con. 
sumidores que se encuentran dis-
puestos a comprometerse con la nue-
va planta para adquirir el fluido y 
formar la lista de accionistas. 
Uña grande y buena obra se In-
tenta: esto es "indiscutible; y es el 
Centro Español, lugar donde se in-
cuba. Los concurrentes a la reunión 
se mostraron dispuestos a sacarla 
adelante. 
Sensible resultana que es ta obra 
fuese aquí imposible. 
No obstante, creo que cor la vo-
luntad en concurrir todos, elit. se lo-
grará. 
El Corresponsal. 
6 t i e m p o 
Observatorio Nacional, 30 de Mar-
zo de 1916. 
Observaciones a las 8 a. m. del me-
ridiano 75 de Greenwich: 
Barómetro en mil ímetros : Pinar, 
762.50; Habana, 7t>2.00; JVIatanzals, 
762.00; Isabela, 761.00; Camagiiey, 
762.00; Santiago, 761.00. 
Temperaturas: Pinar, de! momen-
1 to 20.0 máx. 27.0 mín. 18.0; Haba-
Ina, del momento 22.0 máx. 24.0 mín. 
I 19.0; Matanzas, del momento 15.0 
imáx. 25 0 mín. 11.0; Isabela, del mo-
; mentó 19.0 máx. 25.0 mín. 18.0; Ca-
1 magiiey del momento 22.0 máx. 30.0 
rain. 17.0; Sanitiago, diel momento 
25.0 máx. 28.0 mín. 23.0. 
Viento dirección y fuerza en me-
' tros por segundo: Pinar N . 4.0; Haba 
I na N. 5.0; Matanzas, NE. 8.0; Isabe-
j la, W. flojo; Camagiiey, calma; San 
¡ tiágo, NE. flojo. 
Estado del cielo: Pinar, Matanzas, 
! Isabela y Santiago, despejado; Ha-
bana y Camagiiey, parte cubierto. 
Ayer no hubo lluvia. 
B i b l i o g r a f í a 
CHILE. 
El señor Guillermo Davlds Panvat 
dignísimo cónsul general de Chile 
en esta República, nos ha enviado un 
ejemplar del libro titulado "Chile", 
publicado por el gobierno de dicha 
nación con un verdadero lujo de gra-
bados y primor tlpográñco. 
Se ha impreso esta obra con moti-
vo de ia Exposición Internacional de 
San Francisco de California para dar 
una Idea de lo que es Chile como 
nación culta y adelantada. Todo cuan 
to hace honor a aquella tierra en ri-
queza, industria, servicios públicos, 
Edificios, Instrucción, Ciencias y Ar-
tes, vías de comunicación. Beneficen-
cia, Comercio, Bancos, Literatura, 
Cultos, periodismo y otros detalles 
de esplendor social, está expuesto en 
el libro con datos fehacientes y con 
bella exposición de lenguaje. 
Recomendamos la lectura y damos 
gracias por el obsequio. 
D e l a S e c r e t a 
DETENIDOS 
E l detective Cubas detuvo a Anto. 
nio Sánchez Benítez por estar circu-
lado por infracción. 
E l detective AyaXa arrestó a Gre-
gorio Lian es Duarte, de San José 78, 
por estar reclamado por hurto. 
E l agente Domingo Rodríguez 
arrestó a Josefina Bozzi Bartouli, de 
Gloria 1, por estar reclamada con el 
nombre de Lendina Leblón Bartelu, 
por estafa. 
P o r l o s J u z g a d o s 
d e i n s t r u c c i ó n 
SE CAYO DE U N ANDAMIO 
A l caerse de un andamio, traba-
jando por su oficio de albañll, en la 
casa Rayo número 100, Agustín "Ve-
ra Ugarte, vecino de San Nicolás nú-
mero 2, en la Víbora, sufrió una he-
rida en la cabeza y fenómenos de 
conmoción cerebral, de cuyas lesio-
nes fué asistido en el Centro de So-
corro del Segrundo Distrito. 
ACUSADO DE FAT RW* 4 
Ayer fué detenido ?: 
ante el señor juez de in nPreseiitad«. 
mera José Borrego Farif061011 prtv 
de un delito de falsedad 
mentó privado. en docu. 
L A GOMA DE UN ^ 
De su domicilio Carlos m 
ro 24. le sustrajeron a y e ^ nTúrn̂  
Yamag-ehl, una goma ¿e * Jor?o 
valuada en cincuenta DeL 0m6Ttt; 
Yamagehi persiguió al u*^ 
ta Kstrella esquina a J¿bo\Hd¿n 
de desapareció. ^D01 ^o, don; 
BRAZO FRAOTORADO 
El menor Andrés Carrera. * , • 
años de edad y vecino dP A, 5' 11 
número 10, sufrió \* t L ^ ^ 
brazo derecho al darle ^ 
automóvil en su e x p r e s a d o ^ 
PROCESAMIENTOS 
Por los distintos señores íueees ^ 
Instrucción fueron procesados aver* 
Jul ián Aguirre Elordy, acusado d¿ 
un delito de hurto doméstico Sf l» 
señalaron 1.00 0 pesos de fianza. 
Tomás Ferrer Vázquez, (a) "m 
Chino", acusado de un delito di' 
atentado a agente de la autoridad y 
otro de hurto, con fianza de $4«o 
—Julio Banet Izquierdo, por tent» 
tiva de robo, con $300 do fianza. 
Miguel Lian es Ruiz, por lesiones; 
con fianza de $100. 
Otro q i i n e 
Habana, Febrero 12. 
S«ñor E . Ak&bó. 
Habana. 
Muy señor mío: 
He visto en los periódicos nnt 
carta de un señor curado del estó3 
mago con su ya célebre TRIPLE^ 
SEC ADABO; franca y £aiiceram«n̂  
te no se me había ocuntido dar ta 
gradas al fabricante, pero la eartij 
del agradecido curado me hacen itri 
cirle que si a usted le place, pasda 
publicar en la prensa, que pad«d̂  
desde hace años de dolor de estómiw 
go después de las comidas, y qui 
desde que el plus que tomo éesfméd 
de comer es TRIPUE SEC ALDAPOJ 
ha desaparecido má mal, que Nroqul 
ro grave érame muy doloroso.-"̂  
S. JOSE RODRIGUEZ. 
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Z o n a F i s c a l d e l a H a b a n a 
R E C A U D A C I O N DE AYEí; 
M A R Z O 3 0 
PARA LOS GALLOS 
5̂1 mejor remedio para los callos, 
son los parches "Oriental." Remedio 
cómodo, Baguio, lupicmco e infalible. 
Un parche y tres días de tratamiento 
quitan el callo más rebelde. Quien 
mande tres sellos rojos al apartado 
1244, recibirá una nriestra y supri-
mirá un cailo. A calió por parche, 
pronto se queda sin ellos. El parche 
"Oriental" no te pega a la media, ni 
i «e despega al banc el píe. 
r r * , ; m\\ C A N T O Í S T 
S A N R A F A E L . , 3 1 * 4 
D i n e r o e n h i p o t e c a . C o m p r a y v e n t a ^ ^ 
r e s . N e g o c i a m o s e n c u a l q u i e r r a m o , c o n ^ ^ 
t í a s . T í t u l o s d e l a R e n t a , e n c a n t i d a d e s , J 
m e j o r e s p r o p o r c i o n e s . \t%f 
F a c i l i d a d e s p a r a t o d a c l a s e d e o p e r a c i o 
l e s , s o b r e b a s e e q u i t a t i v a . *y 
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